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unos días que por procedimiento indirecto y a falta de estadísticas es-
11806 estimábamos la población de parados en una cifra equivalente a la 
pcísies: del Saldo emigratorio en el quinquenio de 1925-29, con respecto al 
reducj10 ^ 1920.24. De esta manera surgía la cantidad de 175.000 parados. Aun-
Pre reduzcamos un tanto, para conceder cierto margen de error, al citado 
quejf ^ jnuy riguroso, naturalmente, la cuestión no pierde importancia y 
^ t ve siu disputa una de las más apremiantes de la hora presente. Digamos 
coiisUtuŷ e ^ en el momento actual el Gobierno la ha afrontado con fir-
^"^Con mucha más firmeza que en los vacüantes e ineficaces acuerdos de 
Primeros tiempos. 
la política extranjera arrancan sugestiones y experiencias interesantes 
el problema del paro: seguro social, subsidios y obras públicas. Sin efec-
'ob̂ e. ^ España la primera institución y francamente condenable la segundp 
ie de fomento a la holganza lleva consigo, hagamos una breve alusión 
P01 mítica de corrección del paro mediante las obras públicas. 
i]iJn ocasión de la primera Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada 
Wéshington el año 1919, se adoptó una recomendación expresada en estos 
* ^. "La Conferencia general recomienda que cada miembro—nación—de 
Organización lllternacional del Trabajo coordine la ejecución de obras públi-
I& eniPrendidas Por cueilta <iel Poder público, reservándolas en tanto que sea 
caslble para ios períodos de paro..." La Conferencia Internacional de 1926 precisó 
fdavia más la fórmula de tal manera que asegurase la ejecución de obras 
públicas conforme a un ritmo "compensador" de las depresiones de la industria 
^La í̂nlsma tesis sostuvo «1 "Consell National Economique" francés con oca-
lóndel proyecto de ley sobre perfeccionamiento del utillaje nacional, el afio 1929; 
¿la inspira también al Federal Council creado para entender sobre el particular 
a los Estados Unidos; y alentó la invitación del ministro del Trabajo del Reich 
cuando en el verano de 1927 invitaba a los organismos más importantes del 
Imperio para que aplazaran sus obras hasta los momentos estacionales desfa-
vorables. 
Realmente, el precedente de toda esta conducta se encuentra en la "Deve-
lopment and Road Fund Act", promulgada en Inglaterra en 1909. 
Y al fin, a esta política ha venido a parar el Gobierno de la República. Pero 
no sin que camino tan claro haya tardado a encontrarse, después de tanteos y 
ríctlficaclones. Al comienzo, el paro se pretendía resolver con el reparto de la 
llrta civil, los alojamientos y una reforma agraria tan precipitada como dispa-
ratada... Y aún había para hacer economías por 190 millones de pesetas. Un 
jrado más y llegamos a la actuación de las Corporaciones locales autorizadas 
g recargar las cuotas por territorial e industrial con el fin de negociar préstamos 
y sin perjuicio de una subvención estatal de 10 millones de pesetas. 
Pero, claro está, esto no es bastante y la evolución logra su lógico desenlace: 
propulsión de las obras públicas a cargo del Tesoro. Destinando a este efecto 
en el ejercicio en curso 95 millones de pesetas. Más la renuncia a las economías 
en nuevas líneas férreas que importaban 44 millones de pesetas. 
Es evidente que mediante el apoyo a las Corporaciones locales, los 95 millo-
nes de créditos suplementarios y la renuncia a las economías en líneas férreas, 
quedan sentadas las bases para absorber la población parada hasta fin de año. 
El Gobierno elimina así en gran parte las consecuencias de este fenómeno y 
resuelto el "primun vivere", podrá entregarse con mayor parsimonia al estudio 
de soluciones más definitivas, evitando una reforma agraria precipitada, sin 
renunciar a realizarla en su debida sazón. 
Quisiéramos llamar la atención sobre un punto Interesante de esta política 
del paro. La realización de las obras públicas es superior al subsidio, económica 
y moralmente. De la misma manera que las obras que responden a planes de 
conjunto, son superiores a aquellas que esporádicamente realizan las Corpora-
ciones locales. ¿ Por qué crea, pues, el Gobierno junto a su actuación, la actua-
ción de estas Corporaciones, dándoles poder para recargar con una décima la 
contribución? ¿No sería mejor fusionar todos los esfuerzos en el área de la Ad-
ministración del Estado, coordinarlos, e impedir obras municipales y provin-
ciales sin eficacia? Así nos parece más acertado. 
Supuesta esta unificación de diversas actuaciones, aconsejaríamos otra rec-
tificación: no pensar en las provincias tales o cuales, sino en las obras nacio-
nales de positiva utilidad; no gastar más en caminos que en obras hidráulicas. 
En fin, llevar el dinero y el trabajo hacia esas Confederaciones Hidrológicas, 
que son de todas las obras públicas las más reproductivas. 
El c a m b i o d e l a p e s e t a 
El cambio internacional de la pése-
nse encuentra estacionado en los mis-
nos términos que el sábado anterior, 
«nares comenzó ayer cotizando nues-
ZJfneia- a 56,70, cambio del que, 
««Pués de SUbir hasta 56,87, bajó a 
Z ? ' a la msi de la tarde. E l cierre de 
DMP'O11 ^ Stock ^xchange fué para la 
fn.,, tS0 má3 favorable. 56,10, que 
^ cambios de la mañana; pero el mer-
jwode muestra divisa tiene una ten-
encia muy irregular. 
Reunión del Consejo 
Superior Bancario 
Superior0̂ 1"0 Tma reuili<5n el Consejo 
Ataron Ea,ncari0- Los consejeros mani-
Mo da l;aialida ^ se habían ocu-
'ativog a i diar todos 103 detalles re-
vender Vi concentración bancaria. por 
•ucursaL 2:111103 que 103 datos de las 
laa centraipPOr ir helados con los de 
t̂oc DrPi - I no son suficientes como 
ldea de i l , ares Para Poder formar 
la Coiicemrac¡ón:iaS 6 inc0Ilveniente3 de 
^ S n * ? 0 ? hIclero* resaltar que 
^ ninetí^ Banca no debe inspi-
la ^tr^-T!dad0. que ha desaparecido 
'««tajSvídf y <lue el estudi0 de las 
^ l e enno I05 incouvenientes de una 
^Ivampní1 "f01611 i c a r i a se hace 
^co. ^ un Punto de vista 
l i ^ K sí, ̂  aborda(1o el tema del 
f0 en relarSí 86 tomara nin^úl1 acuer. 
? M*em* l,COn este asunt0-
^ los reunJ"6 se ^ a los periodis-
Preciar C * 0 * 36 hitaron tan sólo a 
ôr úm;;- n?ultad^ del momento. 
? el Conseí; I deleSado del Gobierno 
dló cuP^perior Bancario. señor 
a sobrft lo. a 8113 compañeros del 
? i * Carchi H ,pillado de bretes y 
I ? d6 ayer operación durante 
^ ^ s e t í 1 f ̂  rato' ^remo 
^ « e m ¿ 3 ' r 3 ^t;ficaron por el 
lia fq e no se reunían y por 
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FROVTNCIAS Se aplaza en Barce- I 
lona la huelga textil.—Los patronos 
metalúrgicos proponen la celebración 
de una conferencia nacional.—Se ha ' 
resuelto el conflicto tranviario de Má- 1 
laga.—Un pueblo de Teruel sin agua 
para beber (páginas 3 y 4). 
EXTRANJERO.—Fracasa un atenta-
do contra Brüning y Curtius: se co-
locó una mina en la vía férrea, pero 
se hizo estallar cuando pasaba otro 
tren. — El plebiscito contra la Dieta 
prusiana no obtuvo los votos necesa-
rios.—Dos oficiales de Policía asesi-
nados por los comunistas en Berlín. 
Una conspiración contra Machado 
obliga a declarar el estado de guerra 
en La Habana.—Se reducirá el des-
cuento en Alemania.—Los sindicalis-
tas yanquis piden la abolición de la 
ley seca para aliviar el paro (pági-
nas 1 y 10). 
SE DECLARA EL ESTADO 
DEEDERRAENLA 
L O D E L D I A 
Jugando a la Convención 
Se ha descubierto una gran conS' 
piración contra Machado 
L a Policía tuvo que tomar por asal-
to el centro de los conspiradores 
SE D I C E Q U E E L J E F E E S 
M E N O C A L 
HABANA, 10.—El Gobierno ha anun-
ciado que la Policía ha descubierto un 
complot revolucionario, el mas serlo e 
importante desde 1917, para derribar al 
Gobierno presidido por Machado. 
La Policía logró penetrar, después de 
nutrido tiroteo en la casa ocupada por 
los conspiradores. Como consecuencia de 
la lucha resultaron tres conspiradores 
muertos y varios heridos de gravedad. 
La Policía se incautó de ametrallado-
ras, rifles, bombas y gran cantidad de 
municiones que tenían almacenados eo 
la casa. 
Han sido detenidos por complicidad en 
el complot revolucionarlo tres herma-
nos del ex presidente Menocai, y el co« 
nocido Ricardo Dolz. Continúan las de-
tenciones de individuos complicados en 
el complot. 
E l Gobierno ha declarado el estado de 
guerra en la provincia de La Habana.— 
Associated Press. 
Cuarenta y nueve detenciones 
LA HABANA, 10.—Se tienen nuevos 
detalles sobre el complot descubierto 
por la Policía. 
Ayer fueron detenidos por la Policía 
en diversos puertos de embarque 49 per-
sonas, seis de ellas extranjeros, que se 
cree formaban parte de un contingente 
que debía invadir la isla. 
Un muerto 
se reúne dos veces 
b ^bién . ' 
£ S de ¿Vafif6 ayer el ^ e j o dcl 
^ a ó r r ^ Ûe celebró d03 se-
Í^qüe fueron T 3 ' Por la lnaña^a. 
^ ^ t o s de L Spachad03 numero-
IfeV* ca^ctl lt+e• y otra Por la ^ sesió?^61 extraordinario. 
<k la o !a tarde taé abordado 
B E r ^ a esnafi i ación ^emaoional 
W w<3o!1 táS^n ^ Soh&nxaúoT del 
1 - í ^ ^ t a s 0„rarabias> manifestó a 
^ ^ t o * L ^ T e t o y afiad^ que 
^ la cauT. incidido en apre-
Usa Principal de la baja 
Las aguas derrumban un 
hospital en Hankeu 
CUATROCIENTOS MUERTOS 
HANKEU, 10.—El Hospital que re-
gentaban los padres misioneros británi-
cos del hospital que estaba situado en 
el barrio indígena se ha derrumbado a 
consecuencia de las inundaciones de es-
tos últimos días. 
A consecuencia de la catástrofe han 
perecido cerca de cuatrocientas perso-
nas. Faltan detalles. 
de la peseta corresponde a factores de 
i orden psicológico. 
Dijo también el señor Carabla que el 
'Consejo del Banco está dispuesto, como 
siempre, a prestar al Gobierno todo el 
apoyo que necesite y que a la reunión 
extraordinaria de ayer, seguirían otras 
reuniones, dedicadas a estudiar el pro-
jblema del cambio de nuestra divisa. 
* * *• 
En los círculos financieros circula el 
' rumor de que se proyecta una nueva 
• remesa de oro español al extranjero. 
HABANA, 10.—En un encuentro en-
tre los tranviarios en huelga y la Poli-
cía ha resultado muerto de un balazo 
un carnicero español, llamado Manuel 
Fernández, que estaba parado cerca de' 
lugar de los sucesos.—Associated Press. 
• * « 
Al mismo tiempo que la Policía nor-
teamericana detenía en Atlantic City a 
una cincuentena de cubanos, y a algún 
español, acusados de violar la neutra-
lidad de los Estados Unidos al prepa-
rar una conspiración contra el Gobier-
no de Machado, IÍH Policía de La Haba-
na asaltaba un centro de esos conspi-
radores. Hubo lucha, y resultaron tres 
muertos y varios heridos. La Policía en-
contró fusiles, bombas y ametralladoras 
en abundancia. Por último, en diversos 
puertos de la isla han sido detenidos cu-
banos que, según la Policía, volvían a 
la isla para tomar parte en la pelea. 
Se acusa al ex presidente MenocaJ de 
dirigir esta conspiración, y por ello han 
sido detenidos tres hermanos suyos. Es 
un poco extraño, porque desde el mes de 
jimio el ex presidente se esforzaba en lle-
gar a un acuerdo general para salvar 
al mismo tiempo el honor de Machado, 
facilitándole una retirada honrosa y la 
paz del país con el cambio de Gobierno. 
Quizá si ha dado por fracasadas las ne-
gociaciones el ex presidente se haya uni-
do al bando de los que, desde hace unos 
meses, preparaban desde Norteamérica 
el golpe de mano contra el Gobierno; pe-
ro hasta ahora no hay otra prueba que 
la afirmación del telegrama. 
Desde luego, podía esperarse esta 
conspiración de hoy. La excitación de los 
ánimos es muy intensa. Además, hace 
ahora un mes, la Policía yanqui anunció 
el descubrimiento de un complot dirigi-
do por un "señor Blanco" que habla gas-
tado un millón de dólares en la compra 
de armas y municiones para la subleva-
ción que había de derribar a Machado. 
Parte de esas armas habían sido desem-
barcadas en las costas de la provincia 
de Oriente. El Gobierno de Cuba esta-
ba, pues, sobre aviso. 
Con todo, a la agitación de los últi-
mos meses de 1930, habia seguido un pe-
ríodo de calma relativa, aprovechado por 
varios personajes, entre los que figura-
ba Menocai, para las negociaciones aludi-
das, y en busca de una solución pacífi-
ca del conflicto, agudizado por la depre-
sión económica, de la que son buenos in-
dicios las solicitudes de repatriación de 
los españoles. 
Se pensó sobre todo en una reforma 
constitucional, que tendría dos finalida-
des: modificar 9I régimen presidencia-
lista en el sentido de disminuir los po-
deres de que ahora goza el presidente de 
la República, y provocar la celebración 
de nuevas elecciones, para que de esto 
modo se abreviase el período presiden-
cial de Machado, que por la reforma de 
1928 y las elecciones subsiguientes, de-
be durar hasta 1934. 
Para llevar a cabo esta reforma—pla-
neada por el senador señor Cortina—se 
proponía la constitución de un Gobier-
no en el que entrasen los naclcnalistas, 
enemigos encarnizados del presidente; 
los conservadores y los liberales, el parti-
do gubernamental. Terminada la refor-
ma, el mismo Gobierno haría en 1932 las 
elecciones presidenciales. 
Desde luego, las negociaciones se lle-
vaban con dificultades. NI los naciona-
listas conscientes de su fuerza estaban 
muy dispuestos a transigir—pedían la 
dimisión inmediata de Machado—, ni és-
te, cuya entereza es conocida, se ave-
nía a dejar el puesto; sólo a duras penas 
parecía inclinado a aprobar un acorta-
miento del mandato. 
Es de temer que la conspiración ac-
tual estorbe, a lo menos durante algún 
ítiempo, la solución pacífica del conflic-
to. La acusación contra MenocaJ, uno 
'de los "pacificadores", es un mal sínto-
!ma. Puede ser exacta y puede ser una 
astucia de Machado para encontrar un 
argumento contra las proposiciones del 
mediador. 
R. U 
La comisión de responsabilidades va 
a presentar a las Cortes una proposición 
de ley, que resume todas las caracterís-
i ticas de una mentalidad política deca-
|dente. Pretende nada menos que obte-
•ner facultades ilimitadas de investiga-
ción, que le permitan llevar a la Cámara 
una acusación de tipo excepcional por 
|supuestas responsabilidades políticas. El 
Parlamento juzgará a los "reos", sin su-
jjeción a normas legales preexistentes, 
ly creará para ellos, a un tiempo mismo, 
i la figura de delito y la sanción aplicable. 
Entraña el propósito de la Comisión 
de responsabilidades, como en otro tiem-
po dijimos, una fórmula política regre-
siva, una forma odiosa de responsabi-
lidad, desterrada por el sentido jurídi-
co de los tiempos modernos. 
Mas no es éste el aspecto que hoy nos 
interesa. Si se aprueba la proposición 
que la comisión de responsabilidades pre-
para, las Cortes se convertirán en una 
Convención. Y la historia demuestra que 
una Asamblea de este género es el ins-
trumento más eficaz de disolución de un 
país, que concluye forzosamente en un 
poder dictatorial. 
No vamos a multiplicar los ejemplos. 
Bastan muy pocos para demostrar nues-
tra tesis. E l Parlamento Largo de Ingla-
terra, que decapitó a Carlos I, acabó 
disuelto por el látigo de Cronwell. La 
Convención francesa, que consumó la 
etapa revolucionaria, concluyó en Napo-
león. 
Mas no queremos establecer compara-
ciones. Tanto los parlamentarios de In-
glaterra como los jacobinos de Francia, 
eran en el fondo unos puritanos, que 
seguían la línea recta de una concepción 
dogmática, que allá, en lo más hondo 
de su psicología, como observa acerta-
damente Taine, se confundía con el tras-
tprno de las facultades anímicas. Aque-
llos revolucionarios, en medio de sus 
tremendos desvarios, tenían cierta trá-
gica grandeza. Nuestros revolucionarios 
de la comisión de responsabilidades, nu-
tridos de pequeñas revanchas persona-
les, no pasaráu a la historia de las gran-
des convulsiones humanas. Su labor "jus-
ticiera" no irá más allá de llenar folios 
de nuevos expedientes. Harán un episo-
d o revolucionario de papel de oficio... 
mientras España se disuelve poco a 
poco. 
¿Cómo se tolera a 
las religiosas? 
I n d e m n i z a c i ó n e n t o d o s l o s c a s o s | HOY S E L E í R f i [ N Ll l • ! 
E L F i l E C T O DE Lft C . DE 
Esta será diferenciada según tengan transmisión directa señorial 
o no las propiedades. L a reforma afecta a las indebidamente 
no cultivadas y a las dadas s istemáticamente en arriendo. Tam-
bién a las que pertenezcan a personas sociales de derecho público 
y a las que procedan de señoríos 
Se acepta el límite de extensión propuesto por la Comisión asesora 
La nota oficiosa del Consejo de anoche que, como se sabe, estuvo dedicado 
a la reforma agraria, dice así: 
"Serán comprendidas en esta reforma las tierras que excediendo de los lí-
mites de extensión fijados en la ponencia de la Comisión asesora jurídica per-
tenezcan a personas sociales de derecho público o procedan de señoríos y, en 
defecto de éstas, las indebidamente no cultivadas y las que vinieran dadas sis-
temáticamente en arriendo. Las excepciones propuestas por la Ponencia se 
aceptan y el proyecto no afectará ni a la propiedad comunal ni a las firmas 
cultivadas directamente o las que sostienen industrias agrícolas, ni las de pasto 
dedicadas a fines forestales o no susceptibles de cultivo permanente. Se convi-
nieron con salvedad de criterios en algunos puntos todos los principales de la 
reforma, prevaleciendo la indemnización en todos los casos, aunque diferen-
ciada, según tenga o no transmisión directa social las propiedades. Quedó de-
signada una Ponencia que, con el presidente, forman los ministros de Justicia 
y Guerra, encargada de redactar el texto definitivo. Este se someterá segui-
damente a las Cortes y sólo crearán por decreto los órganos de preparación y 
de ejecución de la ley para asegurar la efectividad de ésta desde el día en que 
sea votada." 
A t e n t a d o e n B i l b a o c o n t r a 
" L a G a c e t a d e l N o r t e " 
Arrojan gasolina en la sala de má-
quinas y le prenden fuego 
Las pérdidas son importantes 
Se trabaj'a activamente en la repa-
ración para que el periódico 
no deje de publicarse 
S e r e ú n e n e n B a s i l e a l o s 
t é c n i c o s d e l a B a n c a 
SE H A N P R A C T I C A D O 
D E T E N C I O N E S 
T R E S 
LONDRES, 10.—Se ha reunido en 
Basilea el Comité de peritos de Banca, 
que acordó la conferencia de las siete 
naciones en Londres el pasado julio, pa-
ra investigar sobre la necesidad de nue-
jvos créditos de Alemania y estudiar la 
•• -* posibilidad de convertir parte de los cré-
BILBAO, 10.—Esta noche, a las doce, ditos a corto plazo en empréstito a lar-
se ha cometido un criminal atentado en go plazo. El Comité está formado por 
el edificio de "La Gaceta del Norte",,diez representantes nombrados por el 
instalada en la calle de Henao. Según'gobernador de los Bancos centrales y 
declaración de algunos testigos, momen-jsu presidente será Miater Albert Wig-
tos antes de dicha hora se hallaban pa-lging, miembro de los Estados Unidos. 
E l sectarismo anticatólico se ha de-
tenido casi siempre ante la abnegación 
impresionante de las ReUgiosas dedica-
da! a la beneficencia, . siM ! atiples 
formas. Seria fácil formar una antolo-
gía de las frases espontáneas y fervoro-
sas con que hombres impíos han rendi-
do cálido homenaje a la virtud sacrifi-
cada/inquebrantable, de las santas mu-
jeres que consagran la pureza de sus 
almas al servicio redentor de lo más 
abyecto—en lo físico o en lo moral—que 
la vida ofrece. Hace pocos días—el 6 
del mes actual—el "Journal Officiel", 
de París, ofrecía, a este respecto, un 
dato graciosísimo: el Gobierno francés 
ha hecho "Oficial" de la Legión de Ho-
nor" a una mujer, consagrada durante 
sesenta años—desde los diez y ocho has-
ta los setenta y ocho que ahora cuen-
ta—a la asistencia de los presos en la 
cárcel de Saint Lazare, de París. 
Qué ha sido esa vida admirable lo 
entiende cualquier espíritu fino. Y el 
corazón se rinde ante esta viejecita, ma-
demoiselle Lateuligne, que por amor de 
Dios dió su vida entera—la flor de su 
juventud, las nieves de su ancianidad— 
a todas las desgracias y a todas las de-
pravaciones que la vida de París volcó 
en aquella prisión, en la que también la 
heroica monja fué "presa", por su pro-
pia voluntad. 
Esto no hay que explicarlo a muchos, 
porque lo intuyen; a otros..., porque no 
lo entenderían. La señorita Kent, nues-
tra directora de Prisiones, figura, sin 
duda, en ese segundo grupo, cuando ha 
suprimido el servicio de las Religiosas 
en las cárceles de hombres. Ni su men-
te sectaria, ni siquiera su sensibilidad 
femenina, supieron comprender qué ha-
cen las blancas tocas de una hermana 
de la Caridad entre las negruras de mu-
chas almas de asesinos y de ladrones. 
¿Nos hemos de extrañar, pues, de que 
la hosquedad selvática de "El Socialis-
ta" pida que de los Hospitales sean 
arrojadas esas santas mujeres, "inutili-
dades sociales, parásitos, etc.?..." 
Cierto que a unos y a otros contesta, 
con actualidad oportunísima, lo ocurrido 
en ese hospital barcelonés donde se han 
declarado en huelga los enfermeros, afi-
liados al Sindicato Unico, y ni siquiera 
los ha contenido en el infame abandono 
de sus servicios ni el emocionante y mu-
do llamamiento de un enfermo que ago-
nizaba, ni el pungente espectáculo de 
otro doliente, en agudo ataque de hemo-
tisis. ¡Allí no había monjas, había en-
fermeros de espíritu laico y socializante 
o anarcosindicalista! Y allí hubo que 
llevar hermanas de la Caridad y de la 
Cruz..., que no tienen reivindicaciones 
profesionales que defender, porque re-
nunciaron a todo, y de sus vidas hicieron 
a Dios y a la humanidad doliente en-
trega generosa, día por día renovada... 
Un caso, ¿verdad? Cientos, miles y 
miles de casos, sustancialmente idénti-
cos, podrían producirse en cárceles, orfe-
linatos, asilos, escuelas..., allí donde hay 
una ignorancia que iluminar, una llaga 
que curar, un desvalimiento que soco-
rrer, una pena que consolar, con una 
sola condición: que los ignorantes, y 
los desgraciados y los enfermos sean 
pobres, hijos del pueblo. 
Sin duda, por ello, quienes se dicen 
defensores del pueblo piden la expulsión 
de quienes asi al pueblo se consagran... 
E l plebiscito prusiano 
Los partidos coaligados para obtener,! 
por medio de un plebiscito, la disolu-
ción de la Dieta prusiana han fracasado| 
completamente. Ni siquiera han repeti-
do la votación de las elecciones pasadas, 
ya que en septiembre de 1930 obtuvie-
seando por la citada calle tres individuos 
de aspecto sospechoso, quienes aprove. 
chando un descuido del guarda, introdu-
jeron por una de las puertas del edifi-
cio que da acceso a la sala de las ro-
tativas, una botella de manzanilla con-
teniendo gasolina, rociaron, las bobina?, 
prendieron fuego en la sala y causaron 
grandes daños en las bobinas preparadas 
para la tirada de hoy y en las máquinas. 
Se avisó al parque de Bomberos y acu-
dió un bombín de mano, que tras labo-
riosos trabajos consiguió sofocar el 
fuego. 
Los daños son de consideración, tan 
ta y platino. 
A las empresas domiciliadas «n Hun-
to"p^r"el íSego"comoV'poV*tí"'Igíra que gría les ha sido prohibido solicitar eré 
QUEDARA VEINTICUATRO HORAS 
SOBRE LA MESA 
Hasta que sea aprobado el Título I 
de la Constitución no se dis-
cutirá ningún Estatuto 
Primeramente han de quedar fijadas 
las facultades de los Pode-
res regionales 
Hoy, otro Consejo de ministros 
Algo más de cuatro horas duró la de-
liberación ministerial de ayer y objeto 
casi exclusivo de la misma fué, según 
declaraciones reiteradas de los minis-
tros, la fijación de los puntos funda-
mentales que ha de abarcar la refor-
ma agraria. 
No estuvieron muy explícitos los mi-
nistros al dar una referencia de lo tra-
tado en el Consejo. Pai-ece que se con-
vino de antemano en que todos se atu-
vieran a la referencia oficial y que fue-
ra el propio Presidente quien la faci-
litase a la Prensa. 
En efecto, el señor Alcalá Zamora 
dictó a los periodistas la nota que pu-
blicamos en otro lugar sobre los acuer-
dos tomados y después, a modo de am-
pliación, hizo las siguientes manifesta-
ciones: 
—Ahora les diré a ustedes que el pro-
cedimiento seguido ha sido un índice de 
cuestiones que se han ido sometiendo a 
los compañeros con las ampliaciones y 
adiciones que han ido proponiendo y en 
esta forma se han dejado resueltos to-
dos los problemas importantes de la re-
forma. 
E l ministro de la Economía dará una 
nota, o disposición, o ambas cosas, re-
cordando la obligación de labrar las fin-
cas sin que sea pretexto el alcance da 
la reforma. Si las siguen labrando bien, 
esto, quiero anticipar que desde luego 
el proyecto establecerá un trato dife-
rente, según que los actuales propie-
tarios o arrendatarios sigan o no la-
brando bien las fincas comprendidas en 
la reforma. Si la siguen labrando bien, 
tendrán una ventaja considerable, y en 
cambio, si dejaran de labrarlas, por 
afectarles la reforma, desaparecería esa 
ventaja y, por el contrario, tendrían un 
trato justificadamente adverso en rela-
ción con este sistema. Ha sido una dis-
(u ,i6n de ex;imcn a fondo y por eso lia 
durado tanto. 
Nuestros informes son de que en el 
Consejo se discutieron detenidamente, BUDAPEST, 10.-E1 Gobierno ha pro- punto todog log ^ ^ 
hibido la exportación de monedan de toda ponencia de la Comigión té^ica ia 
clase, así como la de objetos de oro, pía- con lag moái&ca.cione3 introducidas por 
sugerencia del Gobierno y teniendo en 
cuenta también los votos particulares 
En Ginebra se aplazan las reunio-
nes de varios Comités 
» 
El Gobierno húngaro prohibe expor-
tar monedas y metales preciosos 
Se tomó nota de varias gestiones que 
se están efectuando en París, Londres, 
Nueva York y Zurich, y se acordó no 
tomar decisión alguna hasta que no sean 
conocidos los resultados de estas. E l re-
presentante de Inglaterra es sir Wal-
tor^Layton, director .del Banco ríe Ingla-
terra. 
L a Economía en Hungría 
se ha empleado para sofocarlo. Los da-1ditos extranjeros sin expresa autoriza-
ños mayores han sido causados en la.ción del Banco Nacional. 
instalación eléctrica, que se trata de re-
parar Inmediatamente para no Interrum-
pir la marcha del periódico. 
Momentos después de ocurrir el cri-
minal atentado, los guardias de Seguri-
dad detuvieron a tres individuos, que 
fueron conducidos a la Comisaría de Vi-
gilancia. Se les ocuparon tres pistolas. 
Se han negado en la Comisaría, a pesar 
de nuestras gestiones, a facilitar los 
nombres de los detenidos, a quienes se 
considera comunistas. 
Incendio en el castillo más 
antiguo de Moravia 
PRAGA, 10.—Un formidable incendio 
ha destruido ayer, en parte, el célebre 
castillo de Buehlev, el más antiguo de 
Moravia. 
Este castillo rnoierra varías coleccio-
nes de gran val artístico e histórico. 
ron 12.421.000 votos y anteayer no han 
llegado siquiera a los diez millones. Se 
ha interrumpido, pues, el crecimiento de 
los votos extremistas, a pesar de la cri-
sis económica, de los sacrificios durísi-
mos impuestos por el Gobierno y del 
descontento reinante. 
Felicitemos, pues, a la nación alema-
na por la serenidad que ha demostrado 
y felicitémonos todos del fracaso de es-
te plebiscito. No desconocemos que cuan-
do se hizo la petición primera, el refe-
réndum era ante todo una maniobra de 
política Interior, pero ahora se había! cus^n algrima 
convertido ya en un problema europeo, 
en una cuestión internacional. Porque 
dada la situación del mundo, cómo no 
sentir preocupaciones al pensar, no ya 
que podían surgir obstáculos para la 
obra de Brüning, sino que el Reich po-
dría cambiar bruscamente su orientación 
en las relaciones internacionales? 
Cierto que no se procede ni se piensa 
Varias reuniones aplazadas 
Algunos puntos ofrecieron gran dis-
cusión como el de las indemnizaciones 
para los casos de las propiedades trans-
mitidas por herencia. Como no se llegó 
a un acuerdo hubo que proceder a vo-
GINEBRA, 10.—A solicitud de varios tación. En su virtud las indemnizado-
miembros de la Comisión de estudios ¡neg se con arreglo a una tasa qUQ 
para la Unión europea, el presidente de 
la misma ha decidido aplazar hasta el 
día 24 del actual la reunión del subco-
mité de peritos económicos que había 
sido fijada anteriormente para el día 18. 
También ha decidido aplazar la reunión 
del Comité encargado de estudiar la 
cuestión de los créditos, que estaba fija-
da para el día 20. 
L a delegación francesa 
del Plan Hoover 
LONDRES, 10.—Esta mañana ha lle-
gado a Londres la Delegación francesa 
que debe participar en la última re-
unión que celebrará el Comité de peri-
tos encargado de establecer los detalles 




será determinada por la ponencia de los 
dos ministros. Esta ponencia—Justicia y 
Guerra—es la que quedó también en-
cargada de redactar las bases del pro-
yecto de la reforma. 
E l presidente leyó la nota que com-
prende los puntos fundamentales y se-
ñala el criterio del Gobierno en tan im-
portante materia. Desea éste en primer 
lugar calmar la ansiedad y la alarma 
que han cundido por el país fijando de 
una manera taxativa hasta dónde alcan-
zan los propósitos de expropiación. 
Afectan de un modo principal al latl-
fundismo y tienden también a combatir 
el absentismo. 
Las que figuran como pertenecientes 
a personas sociales de derecho público 
se refieren a las que proceden de la des-
amortización y que, según parece, no 
existen actualmente sino en número re-
ducidísimo. Estas entran también en el 
proyecto de expropiación. Las excepcio-
nes han sido también debidamente se-
ñaladas, en la nota y se refieren princi-
palmente a la pequeña propiedad y te-
WASHINGTON, 10.—En los círculos 
oficiales se desmienten las informacio-
nes según las cuales el señor Stimson rrenos cultivados 
había discutido con el señor Macdonaldj por lo demás, el Estado se Incautará 
una eventual revisión de las deudas. de las grandes propiedades mediante in-
Dicen en dichos círculos que en sus | ¿ernniZación que ha de fijarse y se irá 
conversaciones con el primer ministro: a la nacionalización de esa tierra para 
inglés, el señor Stimson ha discutido nu-j dedicarla preferentemente al cultivo. E l 
mcrosos temas, pero ninguna indicación'Estado conservará la propiedad y repar-
oficial permite creer que el problema 
de las deudas haya sido objeto de dis 
C e n t r o s l o c a l e s d e A c c i ó n 
N a c i o n a l e n S e g o v i a 
tirá las tierras para su explotación a 
asociaciones de colonos o a familias. 
Subsisten en el proyecto los organis-
mos que para estos fines proponía la Co-
jmisión técnica. Unicamente desaparecen 
las Comisiones municipales y convir-
tiéndose en provinciales, los que man-
tendrán el contacto necesario con los 
Municipios. 
No se le ocultan al Gobierno las difi-
cultades económicas que lleva consigo 
la Reforma. A este respecto se sostuvo 
el criterio de que los Bancos agrícolas 
que hoy existen, más otros que se creen 
concedan por cuenta del Estado a laa 
SEGOVIA 9.—Se siguen constltuyen-
en la misma forma'cuando se está en !10 *ff» J* provincia los centros loca-
el Poder que cuando se combate desde ^ ^ ^ V r ^ f n ^ n ^ í r ^ ' * * . . .1 1. En Fresno de Cantespino se ha forma-la oposidón. pero es evidente que un do un Comité que { n ^ n ios señSes 
triunfo de los racistas y de los naciona-¡R0dao Provencio, Larramendia, More-J as0ciaciones de colonos y familias, no 
listas alemanes tendría como primer re-jno, Fernández y otras distinguidas per-]tan 5010 los créditos necesarios para la 
sultado en los momentos presentes reavi-lsonalidades. Se cuenta ya con numero-i compra de utillaje, como aperos de la-
var la pertinaz desconfianza de los fran-l sos afiliacos. branza, etcétera, sino también las can 
ceses y sus aliados y dificultaría la obraI S6,^a empezado, de acuerdo con el i tidades necesarias para subvenir a ln¡ 
de cooperación iniciada con tanto tra-! Con?l,te Provincial, la propaganda por los I necesidades de la vida durante mi 
bajo en la entrevista angloalemana d e l ^ ^ S ^ . l ^ 1 ^ ^ l 6 ! cantidades3 de la 'Tut después Te iría r'hPnupr.í .constituir Acción Nacional es acogida: 
J;1" . * . , 'con Srran entusiasmo. 
Entiéndase bien que al hablar así, no E l día 13 del próJtimo septiembre 8e i 
defendemos la política de la Intangibili- celebrará en la citada localidad un gran 
dad de los Tratados, ni pretendemos que mitin, al que acudirán los quince pue-1 
el plan Young ha de cumplirse hasta eljblos que forman la comunidad de Fres-' 
último céntimo, ni discutimos el dere-ln0 de Cantespino. 
cho de Alemania a elegir el Gobierno 
que le parezca conveniente. Pero cree-
mos que la política de Brüning y la de 
los partidos que le secundan en la ac-
tualidad es la más acertada para el 
Reich, tiene más probabilidades de con-
seguir esa revisión que anhelan no sólo 
los alemanes, sino todos los espíritus 
serenos amantes de la libertad y de la 
justicia. 
reintegrando el Estado. 
Et proyecto de la Comisión 
de Responsabilidades 
Dada ía importancia de este acto, se i E1 Conseí0 tuvo también su parte pu-
gestionará por el Comité provincial el I ramente política. Cuando estaban reuní-
concurso de alfn'in orador <ÍP AP-Í^T, -NJ^ Idos los ministros llegó al Conseio pl 
cional de Madrid J 
Vy que ha reaaciado fijando t L n l 
tades y atribuciones de dicha Comisión. 
Este proyecto, cuyas líneas generales 
son ya conocidas, será hoy lefdo en la 
¡sesión dcl Congreso, pero no se discu-
Itirá hoy porque reglamentariamente ha 
K E ¿a 
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anoche un ministro, como hoy no ha de 
empezar la discusión de responsabilida-l 
des, es lo más probable que vaya la pro-' 
posición del seftor Osaorio y Gailardo I 
proposición que el Gobierno no acepta 
pero que tampoco rehuye su discusión! 
Los Poderes regionales 
Por manifestaciones expresas de los' 
ministros sabemos que en el Consejo j 
de anoche no se trató de nada relacio-
nado con el Estatuto catalán, ni siquie-
ra de la reunión celebrada el domingo 
en la Generalidad. 
El criterio del Gobierno es que antes! 
de nada ha de empezar «1 debate del pro-
yecto constitucional y aprobarse el titu- A ui L • • • 
lo primero, referente a la estructuración Asamciea pro abastecimiento de 
del Estado. En ese titulo se determinan aguas en Cartagena 
concretamente cuáles han de ser las fa- ' 
cultades de los Poderes regionales, y en-! FERROL. 10.—Se ha acordado cele-
tiende el Gobierno que hasta que eso brar un gran mitin agrario y pedir al 
quede aprobado por las Cortes no hay Gobierno la abolición de los foros, sin 
nada que hablar de Estatutos. Después derecho a indemnización. Concurrirán 
H U C l DE FOROS 
Reunión de Ayuntamientos para 
tratar del Estatuto de las 
Encartaciones 
C O N G R E S O COMUNISTA E N 
M I E R E S 
BOLETIN METEOROLOGICO INTERNACIONAL 
podrá ya simultanearse la discusión es-
tatutaria con la de la Constitución, pe-
ro antes po. 
Manifestaciones de los 
ministros 
representaciones de todos los pueblos, y 
tomarán parte en él destacados elemen-i 
tos. 
El Estatuto d-e lasí 
Encartaciones 
BILBAO, 10.—Como estaba anunciado, 
se celebró ayer en Sopuerta la asam-
nes republicanas y socialistas para acor-
nea republcanas y socialistas para acor-
dar las bases del Estatuto de las En-
cartaciones. Estuvieron representados 
AJ entrar ayer en el Consejo el señor 
Alcalá Zamora se limitó a decir a los pe-
riodistas: 
—Hoy tierra y nada más que tierra. 
El ministro de Estado dijo que lleva-
ba unos expedientes de trámite, nada de v ^t^n.^'611 del P31* en^rta . . , j , , x,., i J « ^ do. y alerunos otros, como los de Guer combinaciones diplomáticas ni de nom-]njca y Diirango 
bramientos de embajadores, que es loj Abri6 la ses\¿n ei alcalde de Sopuer-
que les gusta a ustedes. ta, don Antonio Artea^abaltia, quien 
Al ministro de Instrucción pública se| después de dirigir un «aludo a los asls-
le preguntó acerca de la carta que conjtentes, dió la palabra al alcalde de Por-
cl señor AJomar habla dirigido al señor I tugalete, señor S¿nehA« Vnllejo, inicia-
Maclá, y el señor Domingo respondió: for .del movimiento. Dio éste lectura a 
vLf»«,«» »0r,â Or,»r. ia t Q o í 1 ' a 3 bases del proyecto de Eotntuto, que 
—Estamos esperando la contestación fueron vor unanimidad, acor 
P E R O CONTINUA D E T E N I D O 
E l g e n e r a l M o l a e s t á e n E L J U E Z E S P E C I A L DE L O S ^ o m e n a j e a l o s d i p m ^ 
s u d o m i c i l i o ! S U C E S O S OE S E V I L U | a g r a r i o s p o r Toledo 
Un banquete popularen Ocaño 
trescientos comensal COr 
le ha í0"cedJd0. ^ P ^ ^ ; ^ » 0 A Y E R DIO POR T E R M I N A D A SU ASISTEN R E P R i l ^ . 
V E I N T ^ PUEBLOS ^ D: 
Discursos de los señores Mm 
Madariaga (don Dimas)7a' 
Martínez de Velasco 
su esposa va a dar a luz 
En cuanto se restablezca, el gene-
ral volverá a prisiones 
A C T U A C I O N 
No hay acuerdo en el conflicto de 
albañiles 
S E HABLA DE LA DIMISION DEL 
GOBERNADOR 
En la madrugada del domingo al lu-
nes el director general de a»garldad des-
mintió ante los periodistas que hvu:ese 
sido puesto en libertad J* ^e.ioral Mo-
la- "Lo ocurrido—añadió—es que el g¿-
nera manifestó al Gobierno hace a^u-
not cías que su esposa es'aba próxima AbarrateS;H1, a dado por 
TOLEDO. lO.-Ayer se celebré 
ña un acto de homenaje a lo. A ^ 
> • • dos señores Molina y Madaria put*-
c^irtTTK -lo i • , . Dimas), organizado por la pÜga (i<* 
SEVILLA, 10. El juez espacial por los de labradores de aquella ^f0mu,li(i«í 
sucesos últimamente ocurrida», señor añores Molina y Madari^» acion- S 
conclusa toJa anfea Pn TOIPH^ no^Kf"*^'. e"uvierr. 
ÍI dar a luz. y que deseaba esU.r a su la-
do, para lo cual daría su palalra de :io-
nor de no salir de su domicl'.lo, si asi 
se le exigía. 
De este asunto se trató en Consejo de 
ministros, el cual acordó trasladar a es-
ta Dirección el deseo del general Mola 
por si fuera posible acceder a él. Yo en-
vié a Prisiones un oficial de Segundad, 
ante quien dló su palabra de honur. y 
dispuse qus se le permitiera trasladar-
an actuación. Ha vlslta<: 
f>ftKrw iuni<1»
lti t  i os, s  8eño « li   iaía ^ G 
por l s  t  t  e  oledo, cambiando 
do hoy a las auto- con los mé8 significados HÍ̂ Pre8Í06«s 
ridades y esta noche ha reg-estHo a Ma- Acclón Nacional con V , ^ * " ^ S 
». . , ;Juez esperaron la llegada del r̂*3-
No hay acuerdo en la minoría agraria en el P-nii.fe de-
; i ñor Martínez de Velasco y w t 0 , *• 
huelga de albañiles siguieron el viaje. En Ocaña 8e Lpr^ 
a los señores Martínez de VeW„ . lina v Madnrlncrn 
TORMENTA EN E L RHIN 
C'Boston Transcrlpt".) 
jperajido 
de allí, y hasta tanto no venga la 
respuesta yo no puedo decir nada. Ma-
ñana creo que ya se podrá publicar 
¿ellos acordá- ¡ {*banoB. Qulntanar de la Órden̂ iÜJ" 
hor Fuentes Pila. Dijo que, sin dud% poi'ron no firmar las b.i^s y el confiieto, i ¡ps V Horcajo algunas de éstaé forml 
error, algún periódico ha publicado que|Por tanto, sigue en pie. ¡aas Por ma8 06 vemte señore». 
la junta de fiscales ha recabado para ai1 También le ha visitado una comisión Banciuato 
la competencia de entender en la que- de la Confederación Nacional del Tra- L?Zlhl_P0PUlar 
dándose el nombramiento de una ponen- de que no se autoricen dichas obras du- 1 P - ^ l * ' 1 4. relia nresentada por el señor Fuentes t»!- bajo para pedir se abran los Sindicatos; A las nueve y media de lañochTü 
r O l i d a a s a l t a U n a ia Pr)ntra el director de Seguridad. V lee entreguen los «ii ««^««t- »...!eál«hnS hanmtota -1 cia compuesta por los Ayuntamientos decante el presente mes 
Portugalete. Sestao, Abanto y Ciérvana, 
El ministro de la Gobernación hizo las y Sopuerta. que se encargará de re- Reunión sobre el proyecto 
siguientes manifestaciones: 
—Yo no tengo nada, absolutamente 
nada, sino que la tranquilidad es com-
pleta en toda España. 
—Pues eso ya es noticia, le dijo un 
periodista. 
—Precisamente ayer me comunicó el 
Gabinete telegráfico que habia sido el 
día más tranquilo de todos, pues no se conocimiento de la capacidad autónoma 
de Estatuto ferroviario 
dactar el proyecto definitivo 
A mediodía se celebró un banquete, 
y por la tarde un mitin en el campo 
Í%riTlboall\Pr0-r llt0í10IVía1í,i i*9 SANTANDER, lO.-Se ha celebrado 
cartaciones. Presidió e alcalde de S e s - W reunión de directores de varias Em-
tao e hicieron uso de la palabra vanos ^^sas ferroviarias de vía estrecha dai 
ex concejales y concejales republicanos j xorte de España, en la que se trató da 
y socialistas, todos los cuales ensalza diversas cuestiones relacionadas con el 
ron el proyecto y abogaron por el re-!proyccto de Estatuto ferroviario 
habla recibido ningún telegrama. E l úni 
co incidente es el que ya conocen uste-
des: la riña en una taberna de Bilbao 
entre obreros. 
—¿ y de Barcelona ?—preguntó un pe-
riodista. 
—No hay nada, 
—¿Y de la reunión de parlamentarlos, 
sabe usted algo? 
—Todavía no sé nada, pero por algún o 
sitio ya saldrá el grano. 
Luego, el señor Maura preguntó a su 
vez a los Informadores: 
del país encartado. 
Acto de afirmación nacionalista 
BILBAO. 10.—Ayer se celebraron va-
rios actos de afirmación nacinDalista. 
en los que tomaron parte el diputado a 
diente de deliberación de las Cortes 
En breve se volverán a reunir, 
otro cambio de impresiones. 
pen-
par-
Asamblea de empleados 
Se le preguntó al Fefx-ir Galarza 31 
cuando se restablezca la esposa del señe-
ra 1 Mola, éste volverá a Prisiones, y con-
testó: 
— ¡Ah, naturalmente! 
L a detención de Fuentes Pila 
que había estado a vlsltarl 
alón mixta de los obreros d 
nc llegando a un acuer'. >. 
La huelga ce albañllís no se ha arre 
g 2>óo, pu 
>.'ir.o civil 
r.as conforme 
El director de Seguridad hanló con loMros P̂ ro 
periodistas acerca de la detención del «e-¡aver tarde en un cine, aq 
se a su domicilio. Pero continua dot* y presldent2 de la Audiencia, don José m,ê to' <liri»léndo8« ^ excursloni ' 
nido, como si estuviera en Prisiones.. ¡MBria de, R manlfeató e.ta mañana * de su correligionario don R»f 
Idel Aguila, donde descansaron v ^ 1 
lee fueron presentadas nutridas ^1 ^ 
' nes de Los Barrios. Yepes c i ^ 5 ^ 
. i Yepes. Ontígola. Cabeza Meaad. A 01 
^ juez, Vlllarrubla de Santiago. J í l i S 
II que traje-aa . i , basos firma- Vii de Alcardete, Santa Cnu de R i 
r e habían ( û dado 'os obre- ff- Lorral de Almaguer. Vlllasequllia.T 
en una asambl -i -eleot̂ da 1''fi10^8' Noblejas, Huerta de VaM., 
fábrica en Cuba 
El dueño, un español, resistió va-
rias horas e hirió a 14 hombres 
HABANA, 10.—En una fábrica de 
e ri  
Lo que ha ocurrido—dijo éste—es qut les fueron intervenid 
el Tribunal Supremo se ha declararle 
competente para entender en dicha que-
rella, la cual no sé si se sustanciara, por 
que, aparto dp que yo creo haber ijruos 
dldo con arreglo a mi deber y en defensa 
dé la República, se da la circunstancia 
ocho mil carne s qu? celebró el b que e en el Teatro Pr* 
i os por lo-» carabine- cíĵ al. Asistieron unos treacientog cnrn.'S 
>. El gobernador les dijo que cónsul- sales. A los postres se leyera^ hg^H 
aria con la superioridad. siones recibidas, que eran muy numev 
u 1 1. Ha8' acunas de destacadas pereonaiwi 
Huelga resuelta des de la política provincial. ¿1 
— ¡dente de la Comunidad de labradores? 
SEVILLA, 10.—Los obreros ladrille- unae cuartillas, ofreciendo el hon* 
de que soy diputado. De todas formai» ros se reunieron con sus patronos bajo N6' ,en términos muy expresivo». Q 
mañana remitiré al Juagado un e\-ten.|ia presidencia del delegado del Trr.ba- »ooKado toledano, don Manuel Conde, 
lao atestado en el que constan datos máaj j0 y quedó 'esuelta K huelga. Han ^a^ee10 'a significación de dicho acta 
reanudado hoy todos el trabajo. ?.ue afî mfa ^ entre todoí I01 qu, 
tienen Interesee comunes de orden m 
El regreso del gobernador r»tuai o material que defender. El prin! 
clplo básico de esta unión es la FUh-
OVIEDO, 10.—En el Centro Obrero se 
celebró el domingo una asamblea de^6' de un destacamento de policía al 
medias de Luyano, propiedad de un es-! e suflcíentes a jU8llflcar ml8 rtb<, 
panol, llamado Ramarez, se libró una|iuciones en este asunto. Este atestad: 
verdadera batalla. no lo he remitido antes por necesita; 
E l dueño de la fábrica y un emplea-1 reunir ciertas pruebas que ya están aa 
do sostuvieron un combate con la. poli- mi poder", 
cía que duró varias horas. Ramírez y 
su empleado resistieron ataque tras ata 
L a proposición de ley 
sobre la usura 
En su conversación con loa periodis-
tas, el director ds Seguridad les mani-
festó que se estaba ocupando de pr*!pa 
Cortes don Manuel Aguileor. do Enrl | empleados y obreros municipales de to-imando del temente Calvo. Los policías 
que de Orueta y don Javier de Landa | da Asturias, a la que asistieron repre-| hicieron fuego sobre la fábrica con dos 
buru. Los actos se celebraron on Ordu-; sentaciones de casi todos los Ayunta-'ametralladoras. Ramírez, trasladándose 
l ña, Busturia. Plencla y Bilbao, sin que | mientos. Se constituyó la Federación de rápidamente de un lugar a otro en el 
• ningún incidente. | Asociaciones de Obreros y Empleados 
municipales, y se acordó adherirse a 
mon General de Trabajadores. Catorce policías y una muchacha que d« In llamada hasta hace poco Real (;oo-
El mieVO Ayuntamiento itrataba de buir del lu&ar d61 combate.Iperntlva de Funcionarlos, creada en 
resultaron heridos. tiempos de la Dictadura. Según dijo, 
La policía pudo entrar en el edificio''a es una de las entidades que se d r̂il-
después de que Ramírez cayó muerto aican a Pre8lar dinero a los funcionarles. 
Congreso comunista en Mieres 
los interior del edificio mantuvo un tiroteo i ̂ . í . T ^ & ^ X ^ X ^ ü t l a l — ' 
casi constante sobre la fuerza pública.| mente |os Estatiitos y forma de operar Toman decía 
OVIEDO, 10—El domingo se celebró 
—¿ Quién fué de ustedes el que dló la en el teatro Pombo, de Mieres, el Con-
referencia de la conversación que aostu- greso de la Federación Comunista Astu-
va yo en los pasillos del Congreso con riana. Se constituyó la mesa, y seguida-
el capitán Sediles? mente se procedió a la presentación de 
de Palma del Río 
•T^';r; i^;r«V contestaron mía la ha- credenciales, que acusan un total de 800;nu^f ^ í ^ m ? ^ ^ / ^ ! ^ 0 9 ^ ^ ^ 31 balaZ0S- ̂  61 interior se ha encontrado Los periodistas contestaron que la na- fili D A continuación se entró en el "û vo .A>unta.m]ento de Palma dpi Rio. un verdadero arsenal, granadas, esco-
blan dado todos, y el ministro añadió: iorden del dí poniéndose a discusi-n el ^ r , ! r » ^ 0 1 " ^ , " ! ^ . ^ P ^ ' e intervi- Petas, rifies, revolvers y enorme canti-
- N o lo digo por el periodista sino por'primer punt0i titulado: "El viraje politl-™ la fuerza Publlca. sin consecuencias. dad de mun¡ciones. |,ey. 
conocer el origen de la información. Co y sindical del partido comunista en E | COnfÜCtO de Cuenca i ^ policía quedó sorprendldíslma, ai' 
Desde luego yo la he leído en varios pe- los momentos por que atraviesa España".! — . . !no encontrar a nadie en el interior de 
ríódlcos y dudo que sea el propio capí-. Informó extensamente acerca de este CUENCA, .10—Ha regresado do Ma-|ia fábrica, a excepción del dueño y el V / f l M S I d U F i l Ü I l O ^ ^ í l T I p r o m e t o decir allí que aceptaremo» eso 
J Z X ^ ^ X ^ l ^ ^ fabricas se cierran, ^ ¿ S S ^ A ^ S t ^ ^ ^ W i n r S ^ - , ? 4 $ S 5 
).-As8ociated Press. resto trabaja dos días semanales • • • " p w i i w n » » ^ para e«a ¡uch» 
L a población, reducida a la mitad INSTITUTO ~ ESCUELA TECNI CO ,ocial en ^ extranjero. (Apiaa .̂) Y 
SEVILLA, 10.—Se dice por aquí que ü}0*- La propiedad no se defietid» co 
no volvéré a su puesto el gobernador uf8leUaldadea de derechos, sirio con es. 
propietario seftor Bastos. i Pír,lu amplio de justicia. Hay qui dt-
. fc | fender el terruño, pero haciendo Justl. 
L a Visita del general Blirguete cia a los trabajadores, concedléndoln 
jornales remuneradores y atendiendo.'jj 
SEVILLA, 10.—Ayer estuvo en Sevi- justas reivindicaciones. Fué aiuy apliu-
lia el general Hurguete, que ha eldo dldo. 
1, para una Discurso de Madariaga 
. . .1 ,A1 levantarse el señor Madariaga ls 
Toman declaración al objeto de aplausos y aclamaciones ea-
'tuílasta. Dijo que estos actos conforu-
doctor Vallina Í!filQ8UipAnjí?-0ny, le *?ícatJeab»n a it 
^ ' lucha. Es difícil la misión de ios 
CADIZ. lO.-Varios miembros de la l j -^f &*r&tr,\oal Pfro ellos, pese al anv 
blente hostil de la Cámara, plantearan 
encía del pais todos )64 fr> 
Agricultura. Hemos Oíd'.do, 
rmine la injusta tasa del fn 
puede vender a 22 lo que cues-
acompañado del cual marcharon al cas lf J1 J24-, (Muyf bien} ^ J " * , u ,"1 
tillo de Santa Catalina para Interrogar l t tnPZ *? f* trabajo ^ eMe-' 
al doctor Vall'na que se encuentra preso ^e.t°/i!,aJtiv.?„a !?.s Jurados mixtos. Yoor 
en el mismo. Su declaración duró mpd 
hora. En el mismo castillo hay también 
. cinco presos da Alcalá de irundaira, que 
no han deélarado. • " 
Befior Maura que la referencia proveníanqUe no se acceda a las aspiraciones dejla.« gestiones hechas a pe<»ar de que los 
del mismo capitán Sediles, y el sefiorjia clase trabajadora. Invitó a los traba-¡concejales se reunieron para un cambio 
Maura manifestó lo siguiente: 
—Pues esa referencia es totalmente 
Inexacta, y si fué el capitán Sediles quien 
la dló será cosa de no cambiar más la 
palabra con él. 
jadores a secundar el paro, pero tenien-jde impresiones. Fué convocáis sesión do, y que va a quedar abandonado por 
do en cuenta las enseñanzas del conflic-ipaia hoy con el fin cié confirmar la des-¡la disolución del Depósito militar de Se 
to pasado. Se refirió a continuación a las titución del arquitecto. ¡mentales que lo ocupaba ahora 
reuniones de la Conferencia Minera que I Si la minoría monár piici persiste en 
se van a celebrar en breve en Madrid, la dimisión presentada, no 5c podrá cons-
]y dijo que eso es un tapaojos para los tltuir el Ayuntamiento. La miroria re-
A las seis de la tarde quedaron reuní-|0breros y que van a ser engañados una pubiicano-soclallsta ha rctira( o la dimi-
dos en Consejo. vez más. sión. 
D¡Ce el ministro de1 después se refirió a la preparación de ti gobernador ha mavchalo a Madrid. 
Ingreso en las Escuelas Especiales, 
semanario so- Abre un concur-SALAMANCA, 10.—El 
cialista "Tierra y Trabajo" hace resal-!so con premios de 
Propaganda del EstatUtO tar Ia Sran cnsLs Industrial que atra-l sobre temas técnico - culturales 
viesa Bejar, la mayor parte de cuyas de Ingeniería 
' en cuanto 
obreros de 
la prohibición lf que .m 
un término munifiipil ro 
5*000 pesetas l)Ued6n trabajar en otro donde 1 J quie-
'ran, lea diremos a los socialUus qu« 
propugnan en sus programas la vw» Dcjm, liX ayur pane ae cayas¡ ae ingeniería. An»ricl(Sn rl» frnntPra^ pntre las nacte 
regional Valenciano l ^ f S ^ ITa'semaV119 0brer08 ^0iPidan f0"et08 a 0 ^ 8' 8-0 ^ ^ - r r a i i e ^ a n L n T m X ^ eV̂^̂^̂  
- — .. .* - . « j u m j r » . . . . . . . . . . h t n s d« sn nrnnln nación, contrídicien 
la Gobernación 
E l ministro de la Gobernación mani-
festó esta madrugada a los periodistas 
que en Bilbao habia tranquilidad. Un 
periodista le preguntó si se tenía algu-
na noticia del incendio de un periódico 
por unos grupos, y contestó que hasta 
aquel momento nada le habia participa-
do el gobernador, por lo que de haber 
ocurrido algo carecería de Importancia. 
Que lo único que había sucedido ayer en 
blos de su propia nación, centrad 
do así su propia doctrina. (Muchc 
l¿7ar p"ará "hacer" propaganda del Ésta- el P"* obJrero «s 5aai absoluto. Efitallán. por medios ilícitos. SI esto Bücede,!*?1^^ 
la huelga que anunci 
VALENCIA, 10.—El domingo se tras-i El alcalde de Béjar ha publicado unas 
ó, y dice que losjSe dice que es para presentar su dimi- iadó a Denla una Comisión de Valen- manlfestacione9 d'dendo que en Béjai lo 11 
r Comités de huel slóu con carácter Irrevocaole. Lsn nnrn har*r nmnne-n ri  dPl Esta- el aro o rero es casi absoluto. Esta án, 
evará un poderoso fabricante cata-
ga en cada uno de los puntos de traba 
jo para evitar las coacciones y el tra 
balo de los esquiroles 
SP <ill<;rVPnriP la «JPCÍÓn tuto regional. La formaban el alcalde! clud?dProduce al año lana cardada, d( Mlbptinae ia SeSIOn ¡v cuatr* concejales. E1 recibimiento tri- cahdad tal vez no superada por nins-u 
sesión jbutado a la Comisión valenciana fué en CUENCA, 10.—La anunciada apareció el tejido de Como eran las tres de la trrde, y había ^ j AyuntMttleAtQ en que se trataría uña 'tusiástico. Se hallaban presentes repre-
que dejar el local para la función, B ^ - ^ ^t^ca^rio^al ha susp^ de todos los pueblos del fc^^ 
suspendió la sesión. dmo por haber marchado el aicalde a huesado, y asistieron todas las socieda- ^™ ^ / V ' ™ * ^ ^ 
El abastecimiento de aguas ^dr ld-s 
en Cartagena 
stimhre, hoy tan 
su produc 
6 d^^naradnr'^11"4 ^ ^ Campament0l se atropeüe a los di^iy siete millone. 
'Nr íray 'o tro solución, añade, que la I ^ i ! " .SUe. s08tien<,n lft H í k -i Defiende calurosamente la necesidad 
Ivfn L fnlm t,p0 Pro^«lon la rell ión> joa preStigio3 de la fatnl ia y 
textil ,el sustituir la producción de pa-i. imneratlvos del orcen y estimula» 
,: T" f S ^ Ü tARDKDAI ,R1HL,A,LURA d1 odos ^no d ^ s f a f ^ la lucha por c. La d;c-¡ tejidos de eetambre. lo cuil fx.ge una! r d esar de loa atro-
Se celebró un acto público, en el que tadura dispuso que la fibra empleada! amplia reorganización industrial y c u a n - A J VÓO.. victlmaa. CC 
CARTAGENA, 10.—Con gran ashten-
.cía de público se celebró el domingo, «-n 
aquella región es que en Estella unos el Teatro-Circo, una acamblea pro abas-
grupos de republicanos hablan apedrea-;tecim|ent0 ¿e aguas. Concurrieron val ac-
do el edificio de los nacionalistas, que. to representaciones do las fuerzas vivas 
con el viaje del gobernacoi rué mar 
putacio los oradores fueron muy aplaudidos. tomndo entonces 
de Cuenca 
caracteres grav 
f^"" pellos de que se les haga íctl í, ̂  
rabr1' mo a algunos de los presentea, que n| 
pr,̂ r'a'.padecido persecución y cárcel; él le= »» 
isponlbili-, á acuaador en el Pwlame 
ie dades económicas. » ' , Asamblea constituyent 
.i- Cr>mo nada de esto pu.de lmprovl-1 P léqneg conquistar el actój» 
• • ^ • ^ ^ Í ^ ^ ? l ^ ^ ^ . í ^ ! í l s Í i n M las fábricas «e¡sarse, el Betado es el único que P^de ^dHu^^%^eftiV'3¡7aiigre a aaron en términos de eran cordialidad " 
para todos, puesto que el S ^ m i e ^ ^ ^ « f ^ ^ J ^ ^ K ^ (ertsnta «"dustrla melante una In 
CUENCA. lO.-En la sesión celebrada iniciado en favor del Estatuto regional ̂ "10 do?1 dia-s semanales, como antesI tervención. „ ^ , 
con motivo de haberse aprobado el Es- de la"localidad; Sociedades obreras, con- por la Comisión gestora de la Diputa- no va contra nadie, pues a nadie se le S S ^ f i S í a - f ' u í 
• • . . . — 1 — i - J - —i- 1—-t . « . . ¡tosa se cierne sobre bcjnr. FoJos los industria, para lo cual se enviaran téc-
nos. (Grandes y prolongacoa aplauso» 
Habla el señor Molina 
El señor Mofiñarirsaludado tatuto, habían disparado unos cohetes.¡cójales del Ayuntamiento de esta iocaii- ción, se acordó pedir al Gobierno que quiere mermar sus prerrogativas. , : 
y los'republicanos' hablan hecho este el diputado por Cartagena, -ñor declare < ^ - % ^ ^ r R ^ s ' s i a ^ " " " ^ reÍnÓ ^ ^ ^ ^ ^ e L u o S ^ ^ o n u T u ^ n l e ^ í r a ^ S S l l ^ X n ^ S o T a m ^ t e ^ U ^ V " líartr-truendose «vaclo^ Señala la grav. 
otro acto de protesta que careció de ^ g combatieron al m5nistro ¿ e u ^ % ? í r S ( e y ^ o C ^ A . ... . , . J ^ í " de - H ^í! S l S ? 5 ¡ ^ P l k ^ ' bpnaS ^ ¿ ¿ c i Z T ^ ^ 
importancia. Cuando el ministro habla- de Fomento y al director general de vo. Tonas de los Palancarcs y Castll ConStltUCIOn de Una Junta El Gobmrno todavía no ha resuelto en, diclones ísbrlles de España. sentea revrtar los peligros futuros q"* 
ba con los periodistas llegó el señor Ga- obras públicas por obstaculizar los pro- del Rey en Pajaroncillo. Se aprobó tam- — = — r — fir"?.e s°bIr,; e3t.0- , ^ , 4 Hace próximamente treinta años. Bé- amenLan rEsnaña El comunismo«v»0* 
larza, quien dijo que no tenia ninguna yecto» ultimados por los ingenieros se- bién incluir en el plan de urgencia 31 VALENCIA. lO.-En el despacho del - n * ^ F ™ ^ * ^ n-Hase 
VALENCIA, 10.—En el despacho del El ministro de la Guerra anunció la | jar contaba 
noticia.'y que el haber pu sto al señor ñores Montalvo y "Piñuelas, que s lucio caminos veci al^ > r solver la crl-i A m a d o r civil, bajo la presidencia subasta de prendas militares a la que i y ahora sólo viven en ella dltz mil. Ha- ^ e 7 r " un "coco "que" ma ejaban 
narían el problema de las aguas y la cri- 8is de trábalo y - . 1. diot 1F .lo lo. nusmo, ^ ha constituido esta mañana; concurrieron todos los pí nchales fa- ce diez anos había quinientos te eiores ^ ,u — " 
sis obrera de la reglón. Acordaron duró- diputados suprlmieSo los gastos de lo-, la Junta de Espectáculos, y la PWVto^| brte«jte»A dé España, poro, probable-I y actualmente no llegan a ciento ci 
de baja en las contribuciones e ir al pa-lcomodón. 
1 cas. 
El M. de Justicia en León 1 H A * - * u J 
Un Ayuntamiento asaltado 
Balbontin a disposición aei juez era 
cosa obligada, y que el juez resolverla 
lo más procedente En cuanto al hecho r) 
de que el general Mola haya sido auto-
rizado bajo palabra para marchar a su 
casa hasta que su señora se ponga bien, 
era cosa que el Gobierno había acordá-
is» ^ v . 6 ^ 60 CUenta 0tr03 heCh0a Rná'. 100 pesetas a las Agrupación Nacional señor Azcárate. E l ministro'recibió va-!da por los concejales socialistas, asal-
L " * , u w c0,n Presos W con™ ei de Propietarios, Huertas, 30, Madrid, ! rias visitas, entre ellas, a una represen-1 taron el Ayuntamiento, expulsando vio-
para la Represión de la trata de blan-j mente, añaden las manifestaciones, se cuenta. 
1 • i s i i i i i n i a i w 
LEON, 10.—El ministro de Justicia 
pasó ayer el día en Vllllmer, finca del; TOLEDO, 10.—En Quero, una masa de 
Envíe sin tardar sus cuotas de 10 a1 subsecretario de dicho departamento, i hombres de la Casa del Pueblo, dirigí 
TUBERCULOSIS Y SU TRATAMIENTO 
za de modo inquietante. D*^96,̂  d»-
que era un coco que manejamm f̂  
i " rechas que no cuajariá en EspaW. > 
! tá cuajando en la que se tenia debe 
leífica provincia de Toledo. l!'810 jñdpic5-
IH a que se han sentado unos P gc ,̂ 
|y Jas masas están sacando i " ^ 
¡cuenclas; se han hecho temerán»^ 
general, habían dado su palabra de re-
integrarse a la prisión 
señor Ortega y Gasset 
.u palabra de re- ien iera defender su pr0pjGdad con|taclón de] Colegio de Abogados de León, i lentamente al alcalde, al secretarlo y rnoa concurrentes a los 
,y citó el caso del ^V. ^ n11mpnto HP ln Arni*». r>afría clue le INÑTÓ A Q116 sea cedido, para la a los oficiales de secretaria. El alcalde ,e desprende la alta útil 
it. cuando la en-i dS ai aumemo ae ia riqueza P « p * Audiencia y Juzgados de la capital, el ha pedido auxilio al gobernador para ip nianifiesta eficacia en 
fermedad de una hija suya. |y para el bien dc todos-
Hoy, otro Consejo de ministro? 
mesas, y las gentes exigen que ** tb0. 
El Ilustre Dr. A Presta, presidente de ta Comisión directiva de lot Pispen pian El comunismo encuentra 
'arlos del Patronato de Cataluña para la lucha contra ia Tuberculosis, ha «mi no en la crisis de autoridad, enT *rouJ 
tldo el certificado slgulenla: neral indi8cipiina que el Propio ^ 
•Que de los nunieroslnlmos ensayos practicados durante años en los enfer denuncia y luzca urgente remetn»' ^ 
mismos, con el producto farmacéutico Hlstógeno Llopli«jñaia como otro factor determinan1̂ ^ 
llldad del mismo en el tratamiento de dichos anfanñM IcoSTunrsmo,"la" IncVmpre îi*» 
. los Inapetentes y depauperados . r.nnu vinieron procedie"0". n, 
edificio histórico de San Marcos, anti- que se restablezca la autoridad, puesl Esta certificación demuestra la convenlencli del empleo del Hlstógeno Llopls j JlvQHnrn^ Cita el pe"8*1" li 
gua casa-madre de la Orden de Santia- temo que se reproduzcan las agresio-. en todos los casos d« tuberculosis y estarlos pretubercUloSos, tdlmlco*. cata 1 i 
igo, donde estuvo preso el poeta Queve-lnes. . r rosos, tlcétera. 
Hoy por la mañana se reunirá nue-
vamente el Consejo de ministros sn el 
ministerio de Hacienda para el despa-
cho de los asuntos corrientes. 
L a Comisión de Res-
ponsabilidades 
Hoy nJ mediodía se reunió en el Con-
greso la Comisión de Responsabilidades. 
En dicha reunión se dará cuenta rH pro-
yecto de ley que ha sido reiactado por 
loa señores Guerra de! Río. Serrano Ba-
tanero y Bujeta, y aue por la tarde ha 
de presentarse a la Cámara. 
Maura a San Sebastián 
El ministro de la Gobernación mani-
festó que el viernes Irá a San Sebas-
tián, donde pasará tr ŝ días, pero que 
el viaje no t eñe carácter oficial, sino 
puramente particular. 
Estudiante» jaooneses en 
vuelo Onaka-París 
LONDRES, 10.—Los aviadores Japo-
neses Karimura y Kumakawa, de la 
Universidad de Osaka, han salido del 
aeródromo de Lvmpne, a las tres diez. 
con dirección a París. 
». » » 
LE BOURGET. 10.—A las quince 
cincuenta y dos aterrizaron, proceden-
tes de Lympne (Inglaterra), los aviado-
res japoneses Karimura y Kumakawa. 
/ 
LOS CABALLEROS ANDANTES 
—Pues estaba en el bosque, cuando vi llegar a cinco ma-
landrines, y entonces salí de mi escondite... 
— ¿ Y qué? 
— Y tomé el primer camino a la derecha. 
("Mou¿tique", Charleroi) 
—¿Puedo decirle a usted algo que le anime? 
—Sí , señora: buenas tardes. 
— ¿ S i g u e s sin ver nada? 
—Nada; el horizonte solamente. 
—Vaya; algo es algo. 
'tó'de' Aparícl Guijarro: Hasta "^po-
sólo Dios quien pide cucn (-compre"' 
derosos de sus 
injusticias e in^'¿ 
slones. Paréceme que, en so* «¿jafl 
irán los humildes quienes «• Urge 
'Esos momentos han U****? 1* ¿t 
rectificar. Comenta el amble ...ntran etl 
tllldad que los agrarios c n ^ j e todo, 
la Cámara, y dice que, a pe»*1 )oa 8gra-
cuanto se zahiera a la lTlin0 , J-terés At 
ríos son la expectación y «' V,. u E-" 
la Asamblea, como lo son de, l?¿nd»m*D' 
pafia. atenta a los >ntcreíi<' r« en l»1 
tales del país, porque se estuei ti. 
circunstancias parlamentaria» ^ ja pa-
1 versas por contener la ruina 
clón. (Muchos aplausos.) . j . ^ . 
Palabras del s e ñ o f j ^ 
El señor Martines d e ' / ^ í a hor! 
icia que ante lo avanzado " cret» » 
I abreviará su discurso. ôrmft aT*;?. 
I comentar el proyecto de 5ei" -diCa 1 **, 
Siue califica de enormidad 1UI¿ se 
pone la labor que ha reah^0^jur <1« 
pone realizar la minoría P*" no-'^ 
rrospere. En . deflnitiv^d.c^ 
no pedimos mas que ia ñor"1' r 
• rrhoa ante la ley ^ l " eundo c"!0-J 
ridica común a todo el tfi*™ ^l.d^ 
qué las leyes se acon,lod^iin de 1»"/ 
ríarlonal. Se lamenta t&m*l\l 
tllldad que encuentran en tigaO. ^ , 
lo justifica diciendo que 1° " 3 po-^. 
que los consideran .un:x*a09 l<» ' ^ l l 
v que por ¿i todavía ^fj» » f 
ran, Invita a los ^brador^^ ^ 
("London Opinión", Londres) | 
presten una constante af;-- n ia "̂pof 
sirva de estímulo para 3"* Li***0* 
laboren con todos sus en1 ^ 
|el triunfo de la Agricultor* ^yor 
El acto termino j° jg m»(ir 
("Le Rire", París) 'tusiasmo, hacia la una 
^Aflo XXI.—Nóm. 6.878 
E L DEBATE (3 ) MartPs 11 de «srosto de 1931 
j l a c i a v e n d r á e l j u e v e s a M a d r i d 
£« acuerdo de la reunión de diputado» celebrada en la GeneraU-
dad. Se pondrá el mayor empeño en que España sea una Repúbli-
ca federal. Un grupo propugnaba procedimiento» de violencia 
EL ESTATUTO NO ES UN PROYECTO, SINO UN MANDATO POPULAR 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D H a t e r m i n a d o l a h u e l g a l E S i E R T O S ! 3 HERIDOS 
los e 
ruidoso, 
(Crónico telefónica de nuestro corresponsal) <r^¿. ^ . . ,_. 
. , „ v*""***/ más moderados, propugnaban una labor 
-.RCELONA, 10—La reunión de ayer en la Generalidad fué una pugna entre de tanteo con el Gobierno y con las de-
iTmentos extremistas que quisieran hacer del pleito catalanista un "affaire"|más mlnorías de la Cámara, a fln de 
lleno de peligros para la República, y los que a todo trance quieren selconse&uir que se apruebe cuanto antes 
el enojoso pleito de la mejor manera posible. Una vez más se imousoi61 Estatuto> accediendo al máximum de 
clntido y los parlamentarios catalanes acordaron nersistir en su tá^^J^"^6S,lones- 141 lnterv^nción del señor 
Se acordó conceder un voto de con-
ñanza al señor Maciá, para que nombre 
entre los diputados un grupo de seis 
o siete, que se encargará de ir realizan-
do esta labor diplomática fuera del sa-
lón de sesiones, entre las minorías, los 
Vadlos prohombres del catalanismo que conservan un adarme de sensatez s^n lgrra íá^e ju^menie^ t l ü o f l Z 
hín lo peligroso y amargo que pueden resultar pactos con el Sindicato Unico ¡dal. seguramente S( 
f actitud de éste, rotundamente manifestada en "Solidaridad Obrera", en franca 
beldia contra cualquier autoridad constituida, sea cual fuere, y dispuestos a 
r aceptar ninguna ley, ha acabado por desengañar a los más optimistas. En la 
de dimiento seguro para coaccionar al Gobierno y a las Cortes 
Pr0f, 0C0S meses, las circunstancias han variado no poco. N 
¡4 en una interviú con un periodista de la Europa central, aflrmabii~que 
talu'ña para imponer sus reivindicaciones en caso de que ésto fuera necesario 
ntaba 'con la fuerza del anarcosindicalismo. Hoy es fácil que no piense de' 
n pocos o hace mucho 
coi 
este modo 
Un grupo propugnó la violencia 
.r . tai A pesar de este acuerdo, la discusión 
reneralidad son muchos los que viven preocupados por la simple amenaza quejíué muy larga, porque hubo un grupo 
luso para la prosperidad industrial de Cataluña representa el Sindicato Unico. 111116 propugnaba como único procedlmien-
o eso la sugerencia de algunos exaltados que sueñan con la revolución social lto idóneo Para conseguir el Estatuto, el 
hizo'mella en el cónclave. Los que con mayor entusiasmo estuvieron antañci fe la»Ji0.leíclt ^ecian *áres?"ís 
l" la actitud de la Prensa de Madrid, ha-i 
bían pulsado al Gobierno y a la mayo-! 
ría de los diputados, y que tienen el con-i 
¡vencimiento de que en las Cortes, hoy! 
está dispuesta a conseguir a todo trance el Estatuto sin ninguna de las modi 
ficaciones que en la Generalidad se consideran como esenciales. SI tal ocurriese, 
los parlamentarios abandonarían solemnemente el salón de sesiones y procurarían 
que en Cataluña repercutiese de manera violenta esta actitud. 
Nosotros hemos preguntado a algunas personalidades de Cataluña: ¿Qué ocu-
rriría •! el Parlamento español aprobase vuestro Estatuto, pero Introduciendo en 
él alguna modificación de las que creéis esencial? 
La pregunta no ha agradado a nuestros interlocutores. Todos rehuyen con-
testarla Alegan que sé trata de un supuesto inverosímil y dicen que eso seria ab-
jurdo. Creen que el Estatuto será aprobado íntegramente en las Cortes o re-
chazado. Sin embargo, es muy probable que alguna vez se haya hablado en la 
Generalidad de este supuesto que todos reputan absurdo, y nosotros estamos 
itpiroa de que en alguna ocasión se ha tratado de la posibilidad de que, sin 
necesidad de pactos anarcosindicalistas, se intentase en Cataluña la desobedlen-
cls civil. 
Pero, hoy por hoy, lo único cierto es que todos quieren vehemente y slncera-
mente la concordia.—Angulo. 
. eervicio del anarcosindicalismo, son los que ahora se muestran más cauteló-
se ha Impuesto a todos la sensatez y el buen sentido. 
'"'Cataluña irá a Madrid con ánimo de conquistar por el convencimiento el Es- , . 
Ktuto. Sus parlamentarios emprenderán una labor poco menos que diplomática,¡por hoy," no s  aprobará"en su integri 
cerca del Gobierno y de las más destacadas personalidades de las restantes mi- d*"1 «1 Estatuto. Se le darán cortea yl 
oríss del Congreso. se introducirán modificaciones que afec-l 
B sin embargo, no cabe duda que, pese a esta actitud cordial de hov Cataluña'ten a la esencia del Estatuto. Se dió 
ia cuenta de las máa probables modifica-
ciones, como son las referentes al or-
den público, nombramiento de los repre-| 
sentantes en el Gobierno, enseñanza, ad-
ministración de justicia, etc. 
Los diputados decían que el único me-
dio de que pase el Estatuto, es dando al| 
Gobierno la sensación de que Cataluña 
está dispuesta incluso de una manera 
violenta, a imponer su voluntad. Esto 
lo corroboró luego Samblancat, quien, al 
salir, manifestó que tiene el convenci-
miento de que si no se da en Madrid 
la sensación de que se va a una labor 
conjunta con los elementos obreros pa-
ra declarar incluso, si hace falta, la re-
volución social, no se aprobará el Es-
tatuto. 
Sin embargo, en el salón de sesiones, 
Samblancat no se expresó en términos 
tan radicales. El señor Abadal hizo no-
tar que la Lliga, que no había interve-
BARCELONA, 10.—A laa dleas de la 
noche comenzaron a llegar a la Ge-
neralidad los distintos diputados que 
asistieron a la reunión convocada por el 
«eñor Maciá. Todos los reunidos hicieron 
manifestaciones al entrar de que no sa-
bían de qué se Iba a tratar. A las diez 
menos un minuto llegó el señor Maciá. 
el cual daba muestras de estar muy pre-
ocupado. Se le preguntó si iría a Madrid 
a entregar el Estatuto, a lo cual contestó 
que nada podía decir hasta haber trata-
do con sus compañeros. 
El secretario del señor Maciá tampoco 
hizo manifestaciones. Los señores Jimé-
nez y Estelrich se mostraban muy sa-
tisfechos y creen que el Estatuto se apro-
bará en Madrid. Igualmente el señor Ca-
rrasco Formlguera dijo que cuando en 
Madrid se den cuenta de lo que es el Es-
tatuto y de lo que pide Barcelona, se Ies 
dará 
El «efior Grau, que formó parte de la 
comisión parlamentarla que fué a Sevi-
lla, manifestó que era Inexacto lo que 
, publljcaba.ftl .periódico. "Política'!,.de Cór-
doba, referente al asunto de Sevilla y 
que él no estaba presente cuando el se-
ñor Jaén leyó las cuartillas que daban rf Proclamar la República. Puede in-
cuenta de este artículo y que, por lo tan-l°luso dar lu^ar a ^e «i apasionamiento 
to. no puede haberlas aprobado dicha co- de la ^nte hiciese victima a Maciá de 
latlvo a si debe Ir o no Maciá a Ma-ini<io para "ad8- en la formación del Es-
drid para entregar el Estatuto. El deba-itatuto' reconocía que allí se condensa-
te fué muy vivo y llegó a excitar los '̂ an sus leales de treinta y cinco años 
d e t r a n v i a r i o s e n M á l a g a EN 
Un qrupo, al parecer de extremis-
tas, disparó unos cuarenta 
tiros en un restaurante 
HAN SIDO DETENIDOS S I E T E 
COMUNISTAS 
Los obreros y el Ayuntamiento in-
tervendrán en la contabili-
dad de la Empresa 
S E HA RESUELTO E L CONFLICTO 
DEL PUERTO DE HUELVA 
Es detenido el Comité de huelga de 
panaderos en San Sebastián 
* BILBAO, 10.—Anoche, poco antes de 
LOS M E T A L U R G I C O S D E SAN- las doce, se registró un sangriento su-
TAKirvco AMiTMr-iAM f7i DADr» ceso en Ia calle ie Somera, que lievó 
T A N D E R ANUNCIAN E L P A R O !a alarma a todo e. vectadário. A dicha 
• hora se hallaban en un establecimiento, 
MAliAGA, 10.—Ha terminado el con- denominado "Restaurant Bilbaíno", esta-
flicto tranviario. El acuerdo ha llegado 'decido en la casa numoio 20 de dicna 
en una reunión que terminó a las cuatro ^sa, propiedad de don Feliciano Eche-
[y media de la m^drugaca. La empresa . vai'ria, varios individuos pertenecientes 
aumentará en un diez por ciento los jor- al partido socialista, cuando acertaron 
nales cuando termine el balance de ca- a pasar por allí seis u ocho sujetos que 
da año. Si los beneficios pasan de un ; se situaron ante la puerta y en ^tua-
' tres por ciento, los jornales aumentarán ción abiertamente estratégica para po-
progresivamente. La empresa acepta la der consumar con la mayor eficacia e ini-
: intervención obrera y la del Ayunta- punidad sus sangrientos designios. Se 
miento en la contabilidad. -mponen que eran extremistas. 
Respecto al reconocimiento del Sindica- Situados de este modo dieron la voz 
i to, la empresa se reserva a hacerlo has- j de manos arriba. Los clientes de la ca-
ta' que el Gobierno lo estime legal. ^a, sorprendidos y creyéndose en pre-
—La huelga del puerto continúa en el! sencia de alguna autoridad, obedecie-
mlsmo estado. E l paro es absoluto. Los, ron, momento que aprovecharon los 
obreros han solicitado la intervención recien llegados para disparar sus pis-
del delegado del ministerio del Trabajo, tolas. Dispararon de cuarenta a cin-
que se encuentra en Málaga. cuenta tiros. 
i —En el Ayuntamiento se ha celebra-: El alboroto que se produjo fué enor-
do una reunión a la que asiste el dele- me- Todos emprendieron la huida y esto 
gado del ministerio y representación de fué aprovechado por »oa que disparaban 
la empresa y de los obreros de la indus- i para intensificar el luego. Al poco la-
tría malagueña, para resolver el conflic- 1 to, los agresores huyeron, 
ito que tienen planteado. Las impresiones I Las paredes y las puertas aparecen 
son optimistas. llenas de impactos. En el suelo y en el 
I interior de la taberna se recogieron mu-
Normalidad en Htielva'chos casquillos. Repuesto el público de 
. ~i3U impresión se procedió a auxiliar a 
HUELVA,' 10.—Se ha resuelto satis- ¡ ios caídos, al mismo tiempo que Ue-
factoriamente el conflicto planteado por i gabán apresuradamente algunos guardias 
las tripulaciones de los ba.cos mercantes de Seguricad y municipales. Uno de los 
españoles. Se verifica normalmente el concurrentes al establecimiento, llamado 
tráfico marítimo. Se han puesto en li- Franciscto Pérez, sufrió tan graves he-
bertad los detenidos y se ha autorizado ridas, que cuando llegó a la casa de 
Francois Poncet, nuevo embajador de Francia en Berlín 
Socorro era cadáver. Esta victima era 
hermano político del concejal socialista 
del Ayuntamiento, don Paulino Gómez. 
Los heridos a los que se prestó asis-
tencia facultativa en la Casa de Socorro 
SAN SEBASTIAN, 10.—A pesar de las'fueron los siguientes: José Luis Gallo, de 
Icoacciones cometidas por grupos de huel-' veintinueve anos, herido de bala en el 
la reapertura del Centro del Sindicato 
de obreros del mar. 
El Comité de huelga, detenido 
fc «... i _̂ i i • j i n - j - j i ^ • ¡niistas panaderos, fueron muchos los ¡riñon derecho, grave; Simón Bravo, de 
oncet era hasta hoy Lubseoretano de la Presidencia del Consejo; o5reros (iue acudieron al trabajo, que-!veintiuno, soltero, herida grave en el 
como tal asistió a todas las negociaciones recientes entre Rruning y d.indo la población abastecida, como de ¡muslo; Lula Apraiz, Ascensio Basterrs-
U , i c_ „ J ^ „ , ' „_ r i ' j j A I • J J u - J J ^ ordinario, de pan, no notándose la huel-;chca y Natalio Simón, heiicas de pro-val. Es ademas profundo conocedor de Alemania, donde ha residido ™ s.no '¿« ¿J ¿olag fiue lag personas nóstico reservado. 
ánimos hasta el puntóle que el presi- y (lue venía haciendo intensa propagan-'varios años. De ahí que se dé significación especial a este nombramiento, timoratas formaron en las panaderías,} El cadáver fué trasladado al Depósi-
dente tuvo que dar campaniliazos e im- da del Estatuto, y que estaba dispucs-, Jadas las circunstancias de las relaciones internaciona'es u miendo que el pan les faltara. Se su- to judicial. La Policía se incautó de dos 
poner su autoridad de una manera enér- ta a lleSar hasta el flnal- Laboremos aaaaS iaS circunsta.ncias ae ^9 relaciones internaciona.es. únicrimente ol r0parto a domici-, pistolas, que los agresores dejaron aban-
glca. ¡—dijo—como un solo hombre, junto al- — — ^ lio que se esperaba poder restablecer hoy, ¡donadas. El Juzgado se personó en el es-
que había la soguridnd de que los tablocimiento e instruyó diligencias. A El «eftor Hurtado dijo que al princi- la sombra de Maciá pió creía que no debía hacer ese viaje ' 
con tal objeto, pues cebe reservarse el 
señor Maciá para dar la mayo* solem-
nidad al momento de la votación del Es-
tatuto y para decir la última palabra en 
el Parlamento. Pero después de ver pu-
blicada en la Prensa la noticia de que 
Maciá iría a Madrid, cree que debe reali-
zarse el viaje, para evitar, entre otras co-
sas, el mal efecto que produciría el que 
ahora no fuera. Sin embargo, algunos 
parlamentarios expusieron los inconve-
nientes que tal viaje puede tener. Se 
adujeron toda clase ce razones en pro 
y en contra, entre ellas el peligro que 
representa la actitud de la Prensa ma-
drileña, hostil al Estatuto. Esto hará 
que, influido el pueblo madrileño, no se { O A 9 . I ^ , pVnt0S del Estatuto li 
tribute a Maciá él recibimiento qúé^ sé- b ^ f ^ V n ó 'tamban hacía' u 
merece, por su decisiva intervención pa-
Palabras de Maciá Depende de su voluntad y de la voluntad 
de todos. 
En aquel momento el señor Companys 
ferente al que quiere Cataluña, enton-i — 
ees adoptaremos la actitud que creamos E-^Vf0 . y que continuaba creyendo 
necesaria hue so10 Por la fuerza sera dado el ^s- Gran entusiasmo en las fiestas de 
.^0co'^P™cfd0os,eVintl'COS' n0 a ? ^ $ £ « S S n ' a d o ' í a t y d e ^ , , " ™j| San Lorenzo en Huesca 
misión. 
Un golpe de audacia 
A 1M doce y media llegó el señor 
Samblancat Se le preguntó acerca del 
Estatuto y contestó que no pasaría en 
Madrid. Habrá necesidad—dijo—de que 
Maciá dé un golpe de audacia pari. que 
*ea aprobado el Estatuto. Este golpe de 
audacia, según mi parecer, es que dé la 
•ensación de que el catalanismo está unl-
Qo al Bindicalismo, y ante el temor del 
gobierno de que se presente en Barce-
lona una huelga general revolucionaria, 
aprobará el Estatuto, o sea por la fuer-
ñu ? es 10 (lue debe hacer Maciá. 
ir . vi t.amblén que «1 señor Maciá debe 
¡L? rld a conquistar el pueblo con «u 
n S ñ V f "ona1' p™53 hay al 
pVrr, Pueblo y explicarle la verdad. 
ro repito nuevamente que sólo con 
t«t,,!nen?zf' n03 darán en Madrid el Es-
vVnr " como Maclá ha sabido con-
Pii.«!r a 109 castellanos de Barcelona, en 
lo. .,0*Vf,ya a Madrid sabrá convencer a 
castellanos de allí. 
L a r e u n i ó n 
•Íreu!l16n se celebró en el salón de 
cía d. f 11 Generalidad, con asisten-
IIM .i A u 3 103 Parlamentarios catala-
dei^lí ierno de la Generalidad y los 
y Gprn ésta €n Tarragona, Lérida 
ion i*', tuvieron por primera vez 
y F , , ^ , .03 de la Lliga señores Abadal 
•entaH - Este últlmo "evaba la repre-
lo, Ion del señor Ayats. Se excusaron 
Nicolao J^Mroa. señores Domingo y 
qUe ^ "lwer' é8te por telegrama, en 
t« a(j0D, ría a todos los acuerdos que 
cía do i en" también se notó la ausen-
Pero « a i nos diputados caracterizados, 
ta1(5 „ -v, aro q'ue 103 señores Lluhí, San-
lona Ti«*au no habían venido a Barce-
Para er ^ continuar en Madrid 
Urnen ^ e,ntar un voto particular al dic-
' Pró.iüv3, Coinlslón de la Constitución. 
un recibimiento hostil que repercutiría 
en Cataluña en forma que pueda dar 
lugar a una reacción que haría muy di-
fícil cualquier solución de concordia. 
Frente a esto, Companys y algunos di-
putados recién llegados de Madrid, opi-
naban que después de las entrevistas 
con Alcalá Zamora, es imprescindible la 
presencia de Maciá en Madrid. Maciá y 
sólo él puede salvar el Estatuto y llegar 
L a s p e r s e c u c i o n e s c o n t r a 
s a c e r d o t e s e n L e ó n 
ya e 
Después de la discusión, Maciá en 
breves palabras hizo el resumen y di-ise acerco al corro de los periodistas y 
jo que se desechaba por el momento!^0-' _ , , , 
toda medida de violencia, y Cataluña —El3enor Macia va el jueves a Ma-
seguirá haciendo un Uamamieilto con- dnd- E3 ^^r^0 í ^ ^ ^ unanlme-x 
tinuo a la cordialidad del re?to de Es- Entonces el señor ^arner agregó: 
paña. De todos modos, después de vota-, r -^1 señor Companys sabe mas que GOBERNADOR ANUNCIA S E V E - J10, que P0 
do el Estatuto, si no están conformes ol̂ '0. 
!servicios funcionarán mejor. ¡última hora de la madrugada ha sido 
A las tres y media de la madrugada'Jotenico un individuo llamado Conrado 
del domingo, fueron detenidos los com-'. Verjo, de veintitrés años, a quien se ocu-
ponentes del comité de huelga, a quie-ipó una pistola. 
nes el probernador manifestó que, como i - J « 
la huelga era ilegal por haber sido plan-i Fallecen dOS hendOS 
teada por sorpresa y con incumplimiento I 
del laudo dictado, no tenían más reme-
si las Cortes aprueban tin Estatuto di- Cuando salió el s'ñor Samblancat; manifestó que se' había hablado del' ROS CASTIGOS 
BILBAO, 10.—En el hospital, adonde 
nVrio"'a "dispósicióñ del Juz-,fueron llevados los heridos, han falleci-
do hoy dos de ellos, llamados José Luis 
> Gallo, de veintinueve años, y Simón Bia-
LOS metalúrgicos anuncian :VOi también de veintinueve años. El pri-
— • ~ ¡mero era un significado comunista, y se 
la huelga i encontraba, desde momentos antes de 
ocurrir los sucesos, en el establecimien-
SANTANDER, 10. — Los metalúrgicos 1 to, discutiendo con los que allí estaban, 
han presentado en el Gobierno civil el ¡cuando el grupo irrumpió en el local, 
oficio correspondiente anunciando la SC hallaba de espaldas, y una de las ba-
lelga. 'las le hirió en el riñón derecho. 
Se propone Un monil- raTsrde^au^íoy^a/'rrdoirs" d"e aigunos'1 Esta tarde 86 reunirán en el despacho simón Bravo pcilonocia al partido so-
s del gobernador los albañiles para tratar cialista. Parece ser que los agresores 
Respecto al mantenimiento íntegro dé a hacer nuevamente el "ja 
asam-' sobre este asunto. ^ LEON, 10.—El gobernador civil señor 
una Ve- 'o- Donoso Cortés, ha mhjíifestado, l e te- o'^'o  
titud de compenetración y tolerancia, i 
Frente a los que creen que no debe mo-( 
dificarse ni una letra, ni una coma,! 
prevaleció el criterio de quien se mos- • "— ~ ' . | lar, que ha ordenado que cesen tales . . huel„a 
tró conforme con aceptar modificado- BARCELONA, lO.-Se ha presentado' atr0peiios y Sean castigados severamen 1 
nes do estilo y aclaraciones que no I6!1 e.1 Ayuntamiento una ln3t^cia^sugi-i te los infractores. Ha añadido que no 
afecten al fondo del Estatuto. 
mentó a Maciá 
Disgusto por la carta de 
Marcelino Domingo 
riendo .la idea de elevar un monumento: estii dispuesto a que se cometan tales, 
al señor Maciá "para perpetuar su atentados personales contra nadlí. Sl| ALCOY, lO.-Los obreros textiles l » n | c | ^ S ^ r ^ y t í ^ n m f í ñ ^ m nombre glorioso y su vida de lucha 
en pro de un ideal netamente catalán y 
decididamente lleno de humanidad". Los 
firmantes de la comunicación proponen 
Causó gran disgusto en los reunidos que el lugar del emplazamiento sea el 
la noticia de una carta de don Maree- de más altura de toda Cataluña y abier-
a un acuerdo que todos aceptarían de i¡no Domingo y del señor Alomar que!lo a todos los vientos, y no en una ctu-
plano y que los demás no pocrían si- aún no ge había recibido. El hecho de dad, porgue es toda Cataluña la que de-
que fuese conocida esta carta en Madrid ¡be demostrar su agradecimiento al pre-
antes de que llegase a poder d» Maciá.'sicente de la Generalidad. 
quiera abordar porque les falta la auto-
ridad moral y el prestigio personal de 
Maciá. 
Hubo momento en que los parlamen-
tarlos de uno y otro bando se mostraban 
intransigentes, principalmente Compa-
nys, el cual llegó a términos de gran 
energía, diciendo incluso que para él, co-
mo presidente de la minoría, representa-
ba una dificultad grandísima que no fue-
se Maciá a Madric. Los reunidos se de-
jaron convencer por las razones de los 
señores Companys y Carrasco Fomigue-
ra, que son los que defendieron con más 
energía el que fuese Maciá, y se decidió 
por fin el viaje, aunque una minoría se 
mostró irreductiblemente en contra. En 
esta minoría, era casi el más pacifico el 
señor Carner, quien dió a los periodis-
tas una referencia según la cual depen-
día el viaje de Maciá de la voluntad de 
éste, de la voluntad de los que le rodean, 
y de los acontecimientos. Pero es lo cier-
to que hubo casi unanimidad. 
Otro punto enconado fué el relativo 
a la actitud que debe adoptarse durante ^ 
la discusión del Estatuto. La actitud de j Estatuto. 
los catalanes ante el Parlamento y ante 
el Gobierno será la siguiente: 
pueblos son objeto de barbáis persecu- ^ lag-peticrone3 que tienen formuladas.; iban cn busca de paGlino Gómez, con-
?i?n^.y ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ^ ^ J S e tiene la impresión ce que también ;cejal socialista del Ayuntamiento y se-
crctario del Sindicato de Panificación, 
... que momentos antes había abandonado 
Vuelven al trabajo en Alcoy jj, establecimiento. 
Acerca de los móviles de la agresión, 
circulan diversos ru ores. El que pare-
alguien tiene quejas de loa sacerdotes celebrado una asamblea en el i cairo ce mgJ cjert0 es qUa> p0r ia tarde, va-
—ha dicho—debe elevarlas por conduc-(Calderón, y han acordado volver al tra- r.og intlivicjU03 agredieron a un comu-
to legal a quien corresponda. bajo, aceptando las bases propuestas por nista y je propinaron una paliza. Esto 
I a<; fÍP<:tnQ HP «ían ! nrpnTO los Patronos- Esta3 consisten en un au-, erbó án.mo de gus compañeroa 
Las tiestas de ban Lorenzo: mento de un 17 p0r 10o en los joma- comunistaSi que fucron a vengarse de 
les menores de cinco pesetas, y en un . a región 
11 por 100 en los superiores a esta can-| 
tidad. La mitad de este aumento empe-j Siete Comunistas detenidos 
en Huesca 
fué objeto de censuras unánimes y pa-i 
reció a todos los diputados intolerable. 
Se mandó buscar la caita, qup llegaba 
en el rápido, con el retraso debido ali 
rodeo que tienen que dar ahora los! 
trenes. 
Se examinó detenidamente el conté-zo ayer a los periodistas las 
nido de dicha carta. Todos consideraron manifestaciones: ^ . ^ ^ . ^ 
que aceptar lo que en ella se propone : M» interesa hacer dos rectificaciones 
HUESCA, 10.—Se ha celebrado la fies-Izará a regir inmediatamente, y el resto, 
ta del Patrón de la ciudad, San Loren-:a partir del mes de octubre próximo. La p0iic{a procedió hoy a la detención 
Marcelino Domingo no creará zo- Por la mañana hubo una solemne i La huelga ha durado un mes, y han tle siete significados comunistas, entre 
l̂ función religiosa, en la que cantó el¡participado en ella unos tres mil obreros. jog¿ ibáñez, al que las víctimas 
_ j * - J ¡señalan como uno de los que dispararon. 
Patronos deteníaos y Leandro Cano. Este parece que no tu-
vo intervención. 
El gobernador civil, al recibir a los 
en Cataluña ningún partido P 1 ^ 0 " ^ ' ^ ^ , 0 ^ / 0 " j03é ^ a c a . en| 
0 r la Basílica del Santo. Pronuncio un eer-El ministro de Instrucción pública .'u- canónigo don Antonio Pucyo 
siguientes •Sal'0 deí5Pues la procesión que recorrió 
CORDOBA, 10—El alcalde de Valen-
las principales calles de la ciudad y en «M» ha detenido ^ ^ [ ^ P^/0^^,.^1"! periodistas, les dijo que hechos vandá-
que se aplace la presentación del Esta- sobre noticias ^ f ^ J ^ J ^ ^ f 
tuto a las Cortes hasta que el Gobierno ^ refiere al proposito que se me atnou-
lo estime oportuno, equivale a condenar i ye_ de crear un nuevo part do el? Cata-
a muerte el Estatuto. Con ello, además No. Yo ni he d'cho ni me he pro-
de desaprovechar el entusiasmo del mo-lP^sto esto. Lo que he dicho y me pro-
mentó en Cataluña, se podría dar lugar ¡pongo ¿ • i ^ O ^ r ^ u a ^ ^ e ñ w ^ J H 
a que una crisis camb 
rio, y el nuevo Gobiern 
se del compromiso de 
Además, en Cataluña cau^ 
ol ver que se postergaba su pleito secu-'^.plma estrecha q116.. 3̂ Puer̂  ̂ ^f"! renzo 
lar. Por otra parte, la Constitución y el *»» sus deberes, cumplirlos y. al propioj ^ 
la que iban centenares de hombres eo- faltar al pacto de trabajo. El Soberna-, 1¡cog como ei registrado anoche, no se 
lamente, pues habían circulado ramo- dor ha enviado un delegado, que ha P̂ o- pueden tolerar, y que está dispuesto a 
res de que se alteraría el orden. |bado se trata de una alcaldada, be na impedirlo en la medida que le sea po-
El entusiasmo ha sido mayor que instruido un expediente, que paso al Juz- jble Se pUede discutir, pero de nin~u-
otros años. Al paso de la imagen de San' Bado, por las detenciones arbitrarias. |na manera negar a la agresión por un 
Lorenzo, salían de los balcones aplau- Conflicto resuelto en El Ferrol'sistema (lue Puede costar la vida a per-
sos incesantes. Presidían los co.icejales] |sonas completamente ajenas ft' toda po-
arte. 
Estatuto son cosas conexas y no se pue-
de tratar ni aprobar la primera sin ha-
cer salvedades teniendo en cuenta el 
Reingresan los obreros con tanto entusiasmo como este i 
tiempo, salvar sus derechos, 
En Cataluña, un partido con el Idea-
rio y la estructura del partido radical 
socialista tiene mayor número de pos* 
bilidades que en ningún otro sitio. Mi 
E l Gobierno pidió una ponencia de Es-
tatuto y luego exigió que éste fuese 
aprobado por un plebiscito y un refe-
'idio O T K I " - ^ I? ^"'7 V"."',rencum. El referendum en todos los 
^ r a s de p r ^ ^Ipueblos cultos ^.democráticos es un fa-
No se acepta ningún retraso propósito es que la parte del republica-
nismo catalán, con la que siempre he 
NO 65 Un proyecto, S¡n0| por aclamación se acordó que el se- convivido y que tiene esta orientación. 
ñor Hurtado redactase la contestación conservando su fisonomía especial y au 
al señor Domingo, en el sentido de que ¡autonomía, sea la fuerza política que 
no se acepta ningún retraso rm la pre-|d«í.stnque con esta significación, 
sentación del Estatuto. Esto no es obs-1 Por las características singulares de 
táculo para tener confianza en el Go-¡ Cataluña, la- clase que prevalece es la 
bierno. Antes bien, prueba de esta con-! dast? media, y ésta es profundamente re-
fianza es que el Estatuto se presentará!Pacana y de sentido social avanzado 
un mandato popular 
Entrega de llaves de conventos! s a ^ U C A R D E B A R R A M E D A , I O -
^ Con intervención del delegado del Minls-
mo de 12.50 y un máximo de 2o pa-
los especializados. 
Nuevas bases de trabajo 
VIGO, 10.—En una reunión celebrada 
VALENCIA 10—El gobernador c;vil'terio de Trabajo, don Fermín Loriga, se p0r representantes del Consejo de Ad-
ha dado órdenes para que êan entre-:han resuelto satisfactoriamente los con- ministraCión del tranvía Mondariz-Vi-o 
gadas a las comunidades relieiosas que • flictos agrícolas y de marineros, y han y representantes del Sindicato tranviario 
lo soliciten, las llaves de s ia conventos vuelt0 al trabaj0- ^ tranquilidad de Vigo y ŝus contornos, juntamente ce 
para reintegrarse a loa mismos. 
Una procesión en Las Palmas 
LAS PALMAS. 10.—En la sesión del 
Ayuntamiento, un concejal ha pedido la 
destitución del gobernador Interino, don 
es completa. el delegado del gobernador civil de !a I m UHAIAVO Aa. +o:oWrtroe P'ovincia, se ha firmado el siguiente pac-
L a mielga oe Tejaaores to de trabajo: Concesión de jornada de 
Z ocho horas a todo el personal, parte del 
en Zaragoza cual trabajaba hasta ahora doce horas; 
> aumento de un 50 por 100 a los sueldos 
Hoy han enerado al ¡en horas de servicio extraordinario si 
'"•cuslón J •""P'ia-menie de la próxima 
catalán-. Constitución española. Los 
Paña P, procurarán que conste que Es-
objeto dMna ^P^Hca federal. A este y 
v*r<ladero ^ íoúos sus esfuerzos con g0 
convirtiéndolo 
caz instrumento de Gobierno. No se ne-
confiando en que el Gobl«mo sabrá ha-1 hiendo así, la obra que urge es estruc 
¡S"*,?" ae Profunda preocupación y de I ̂ ^ " ^ ¿ V l " ^^^''^T^rmaññtAn con icer honor a sus compromisos y 
S - s S g ^ a ^ t < s s í w " » ^ r p f ^ ^ s r ^ . •ss I ^ j * * 
los peri se mostró reservadísimo con 
Precanp-* ê adoptaron minuciosas 
r̂iodist VPara evitar la labnr de los 
,a' vent ' el salón se mantuvieron 
*fectoa cerradas. mitigándose los 
dores, Calor Por medio de ventila-
España, República federal 
ílgru.^6, amPlla- ente de la próxi a 
ZARAGOZA, 10 
Antonio Bascón, presidente de la Au- trabajo, en diversas fábricas, 27.) obre-1esto redunda en beneficio de la Empre-
'J diencia, que ejerce el cargo por ausen- ros, quedando únicamente tn huelga unjsa, y de un 25 por 100 en caso de que 
vJ îKih.r«<«^A>«S<riMtallnarln Icia del propietario. Dicho concejal fun- centenar de la casa Lorent. Los reínte- el servicio extraordinario se rinda por 
  la Ca- - - - - ^ f ; - / - , P ^ petición de que el gohema- grados lo hacen con las mejoras que te- fuerza mayor. La Empresa ha concedido 
dor envió fuerzas cuando el t ía del Car- nían solicitadas. ¡además mejoras al personal. 
El conflicto de harineros Asamblea del ramo de 
Declaraciones de Carnerjobra, que reclama a un mismo tiempo 
-- las Ideas de la democracia y los intereses 
teos ni enmiendas para lo que no están 
autorizados. En buena lógica, caca en-
mienda debía ser sometida a un nuevo reuTtf6n terminó a las tres y media de la República, 
referendum. de la madrugada. E l señor Maciá dijo: El día 24, invitado por el Ateneo Igua-
Todos estuvieron conformes en este —J^-Q. no quiero hablar. No me en re- ladino, una de las más altas entidades 
punto de vista. Se discutió, sin embar-; larán ustedes 
go, la forma de plantear la cuestión en E1 señor c. 
de erpriLemp€ñ0, Para conseguirlo. Des-, ei'pariamento. Algunos propugnaban 61^^, ,^ 
"•̂ ido miento actuarán en ese abstenerse totalmente de d'̂ outn̂  —Nos hemos reunido los diputados de discurso sobre la escuela únioe. En él 
cultúrales de Cataluña, Iré para tomar 
Camer nos manifestó lo si- parte en la fiesta solemne de su LIV ani-
versario y pronunciaré tn dicho acto un 
10.—Se ha reunido el 
lose cuenta de la con-
los patronos a las bates 
sentido de que debí ii 
fuerzas de la Corporación, aprobó la pe-
tición. Además, se formó exp^dien-e pa-
ra ver quién envió las fuerzas y comu-
nicar al gobernador que el Ayuntamien-
to ha visto con desaerrado tal alard» de 
fuerzas para proteger un acto religioso. 
Metilo nJlLesentando enmiendas ya al ar-^ • Primero. 
"* h2iSarhot,qu* *n anteriores reuniones 
Venlr en ¡ r ! ^ 0 de «abstenerse de inter-
^ l a V , d̂ bate de la Constitución es-
í0"» PreaM * en la elección del fu-
^•yan^á n̂ e de la República españo-
^nldós i¿r que en Kran Parte de los 
,Ue «ólo H ̂ fraba este crlterio, ñor creer 
^ ^atutn ,interesar a 103 catalanes 
1ra' *n i. y lo "̂e con él se relaciona-
} Minoría t?1011 de ayer 86 acordó que 
v;' - ión ^ ?rven?a activamente en la 
«c«o a?1Ade la Constitu 
í^er fMo1511,̂  relacionarse con el ca-
*{o de e^f,?1 de la República, será ob-
61 señmí A vpor parte de Io9 catalanes, 
^nte en 1Abadal Intervendrá activa-
*>c« todcv» discusión parlamentaria. 
?u graa ̂  nJ°cieron las ventajas de 
^^taria 00 y de BU P ^ i c a Par-
Maciá debe ir a Madrid 
ema de viva discusión fu¿ el re-
diputados de las demás regiones podrán Catajuña de los diferentes sectores poli-1 señalaré lo que la escuela única es. 
dar su parecer en favor o en contra delĵ pQ, y hemos cambiado impresiones 1 cuanto hemos hecho en este sentilo en 
Estatuto, Los catalanes, según loa que arerCft ¿e ia cuestión parlamentarla re-! tres meses de República y lo que ha de 
defienden esta teoría, entre ellos el se- iacjonada con el Estatuto de Cataluña, y hacerse aún para que tone ideal se rea-
ñor Serradellas, deben permanecer ca-ihemos coincidido en llevar una acción Hce en su totalidad. A.nte» de 6d« dis-
liados durante todo el debate, para lúe- p^junta, salvando cada uno su libertad curso pronunciaré otro de carácter po-
go exigir el voto afirmativo. Asi—de-¡ de acción, según sean las luchas parla-! utico, posiblemente el día "JS. en Tarra-
cían— no incurriremos nosotros en la mentarlas, ante los acuerdos que se to- gona 
desconsolación de gritar lo que nuestro m(.n. Hemos acordado también que esta 
pueblo nos ordena. Además, evitaremos! semana se vaya a presentar el Estatuto 
el peligro de que ios adversarios, máski Gobierno, sin fijar día ni persona. 
Un rectificación a "So-
pei-r,-
hábiles polemistas y mas experimenta- Entre mañana, lunes, y el martes, mar-
dos cn las lides parlamentarlas, nos en-liarán a Madrid loa diputados de Cata-
luña. 
lidaridad Obrera" 
l  i ción. Todo ar- vuelvan y pretendan co  bonitos dis-
cursos, elocuentes e Inflamados, quitar 
virtualidad al mandado del pueblo. Sin 
embargo, prevaleció el criterio de acep-
tar la discusión y defender con razones 
la voluntad de Cataluña, Esta teoría la 
sostuvieron y consiguieron imponer, los 
Otro extremo—continuó el señor Do-
En el curso de la reunión—añadió—he- mingo—que me interaaa aclarar ea el 
mos tenido noticia oficiosa de una carta que se refiere a unas declaraciones que 
de don Marcelino Domingo y el aefior se me atribuyen con lespecto a la or-
Alomar, dirigida a los diputados de Ca-I ganización obrera de Cataluña y la orlen-
taluña, carta que como no hemos recibí 
do oficialmente no podemos decir si es 
tación que en ella tienen determinados 
elementos. Yo no he dicho que el sin-
dicalismo ratalán vaya a uMVeillTM en señores Carner, Hurtado, Abadal y Co- apócrifa o verdadera. . 
rominas Se le preguntó al señor Carner si Ma-. un partido como el Isborlsta inglés. Lo 
Entre'los diputados había diferentes I dá iría a entregar el Estatuto, y con-! que sí he dicho es que la» masas ©bre-
que los avances sociales se realicen or-
denadamente y dehtro de la ley. 
El aspecto de impaciencia y de violen-
cia que actualmente ofrecen las luchas 
sociales en Cataluña, responde, en prl 
mer término, a las consecuencias de ha-
ber sido perseguidas las clases obrera? 
la construcción 
OVIEDO, 10.—Se reunió en asamblea 
Comi'té'paritaria Acorda-;e| ^í™ de la construcción, con asiston-
.̂dos conceder a los patro fia de numerosos delegados, para tra-
aos un plazo de ocho días para tratar far dc las nuevas bases de trabajo que 
directamente con el Sindicato de dichas h.an de d»scutirse en el Comité parita-
bases de trabajo, sin intervención mn- "0 en ?! Próximo mes de septiembre, 
guna de los organismos paritarios. I3* acordo proponer que los pinches as-
Los afiliados a la Unión General de¡c,eunda'1 a Peones a los diez y ocho años; 
Trabajadores también trataron de esta 0cho "oras de trábalo, y seis para los 
cuestión y acordaron incluso ir a la <lue Abajen debajo de tierra o en agua; 
huelga si no se contesta favorablemen- semana inglesa, es decir, que los traba-
te a las demandas formuladas. J°s terminen el sábado A mediodía, y 
|si alguna fiesta âe en sábado, que ter-
Reunión del Sindicato de minen el viernes. 
alcoholeros y azucareros Fórmula de arreglo 
ZARAGOZA, 10—Se ha reunido el OVIKDO, 10—Días atrás se declararon 
fa Mon^^quí^e^nrhrbér'sVlM permlñ-ISindicato de Alcoholeros y S * ^ . 1 ^ ^ ^ ^ J ^ f e ' « e l 
do aue actuaran con resnonsabilidad de presidiendo Valeriano San Ag-utrn, quien rerrocarni Ujo-Collazo, por solidaridad 
BO S U d ^ l ! % ^ Í S S l i S ó S de dió cuenta del resultado del Congreso ^ J ^ t n Z ^ T n f ^ ^ 
haberlas envenenado. Ello ha traído esta nacional de la Federación, al que aMa I f t í ^ ^ S l ^ ^ r S S ^ ^ Í 
muía de 
spedidos 
criterios, respecto a la táctica que se de-ltestó: I ras' catalanas tienen un hondo sentido jy no lo que me atribuye 
be seguir para asegurar el Estatuto. Los —Puede ser que sí y puede ser que no. 1 constructivo'y legalista, lo que permiteIObrera , 
ponpable, la propia clase "obrera seleccio- bernador había coaccionado a la Em 
nará sus elementos directivos, buacán presa obligándola a abrir. Cansar5 t-m-
dolos en quienes, con mayor capacidad bi.'n a los de la Unión General de Tra-
tengan la sensibilidad propia del pueblo• bajadores, que acuden al trabajo cus-
donde actúan. Y esta senribllldad—in îs- todiados por ia Policía, 
to en drcirlo—es la que consuena con la Después se dió menta da Iss bases 
ríe orgsniznrionps del tipo y esp ritu den de trabajo que se someterán a la rm 
laborismo inglés. Esto es lo que he dichoj presa en un plazo pruden-ial. S« fija 
'Solidaridad un jornal para los aprendices «ie seis 
ly ocho pesetas, y para los obreros un 
La huelga de camareros 
en Valencia 
VALENCIA, lO.-La huelga de rama-
reroa y la de la Telefónica, continúan 
fn el mismo estado, si bien est? n< > e 
no ha habido en la plaza de CastcHr 
las algaradas de los dias anteriores 
Martes 11 de agosto de 1931 (4) E L DEBATE 3IADRID.—Año XXL—Nfcn. 
Ss aplaza la huelga textil en Cataluña 
Se cree que esta semana se entablarán negociaciones. Los 
patronos metalúrgicos proponen la celebración de una confe-
rencia nacional de la industria metalúrgica. Parece que este 
conflicto se recrudecerá dentro de unos días 
CONTINUA L A H U E L G A D E E N F E R M E R O S E N B A R C E L O N A 
ga 
, 0NA' 10-—Se aplaza la huel-1 Hernán Tota, que recibió otro navajazo 
i textil, que se esperaba comenzaría en una pierna. El dueño del hotel pre-
noy. s,e da por razón el que no todos los!senta heridas graves en el muslo Iz-
paironos han recibido las bases, y que'quierdo, región cardíaca y cabeza. La 
no na habido tiempo do dar órdenes al del muslo era tan grave, que un médi-
los obreros para la huelga. Se cree que;co que por allí transitaba tuvo que pro-
cn esta misma semana se entablarán!ceder rápidamente a un ligamento, ayu-
relaciones entre patronos y obreros, y dado de un guardia de asalto que es-
quiza se pueda conjurar el conflicto. Pa-|taba de servicio en la Telefónica, y que 
rece cierto que entre los obreros no hay ¡acudió al hotel y detuvo al agresor. Es-
?,r.t!\-ent-5i^sm? por e?.ta huel̂ a. y hay ¡te, tiene antecedentes de hombre pen-
denciero. 
PUEBLO DE T E R U E L 
A C U A P I D A B E B E R 
LA 
SERA LLEVADA EN TANQUES DE 
OBRAS PUBLICAS 
Intento de asalto a la Caja de Aho-
rros de Gallarta (Vizcaya) 
N O T I C I A S D E U L T I M A H O R A 
CHARLOT PASO E L DOMINGO EN 
SAN SEBASTIAN 
U n c o m u n i s t a m u e r t o y 
d o s h e r i d o s e n S e s t a o 
Fu-eron agredidos a tiros a! salir del 
Centro social 
LOS AGRESORES NO HAN SIDO 
DETENIDOS 
ios AÍONTAIHIOS DE 
E L 
P a r e c e q u e M a c i á n o v i e n e 
* a M a d r i d 
M o s c ú t e m í a e l t r i u n f o de 
l o s r a c i s t a s 
Creyó que podía provocar una TP 
acción como la de Italia 
Quieren que Pamplona sea la capi-
tal del Estado vasconavarro 
DELEGARA EN E L SEÑOR ABADAL Macdonald regresa a Londres 
estudiar el informe sobre 
las economías 
Para 
Marcelino Domingo, separado de la 
Esquerra catalana 
, PAMPLONA, 10—Se ha celebrado en 
BLLBAO, 10.—Esta noche ha ocurrido¡la, Diputación la Asamblea de represen-
un sangriento suceso en Sestao. Según jtantes de Ayuntamientos navarros para 
nuestros informes, después de ceie^rir digcutjr j03 Estatutos y acordar el que ; del acuerdo de Cataluña con las otras 
una reunión en el centro -omunisti, sa-lhaya de aceptarse. Se puso a votación regiones, para defender reciprocameme 
lieron a la calle los asociados Pablo Pe-;si se decidía el 
PARECE DELICADA LA SITUACIOM 
DEL GOBIERNO LABORISTA 
muchos contrarios a ella. 
El gobernador apercibe a 
é la Federación textil 
BARCELONA, 10.—El gobernador ha 
manifestado que como corolario de la 
nota que publicó la patronal de la in-
dustria textil, debe decir que la reunión 
se hizo sin consentimiento del Gobierno 
Entrega a la P o l i c í a ¡ - - ^ V 
BARCELONA, 10. — Por referencias 
particulares tenemos noticias de que en 
la reunión de parlamentarios, sj trató /T~ „. 
(De nuestro corresponsal) 
Se cae una ffrua al mar rna reumon en el centro -o unisti, sa-lhaya de aceptarse. Se puso a votación regiones, para defender reciproca ente PARIS, 10.—Como es natural i 
ATriT:,_TT,Ae, ,A « ^ , nerón a la calle los asociados ablo e- si se decidía el Estatuto vasco-navarro I sus Estatutos en toda su i;it?gridad. Ca- Prensa de Francia, de Inslaterro a 
ALGECIRAS, 10.—Se ha caldo al mar ricacho, Domingo Alonso y José Luis 0 el naVarro. Por r' —: U*i..«- i o„ ir„-„i;„ , m - ^ j - . 
la grúa "Titán", perteneciente a las Ruiz. Apenas habían salido, sonó una 304351- por el seguí 
obras del puerto, causando un herido de fuerte descarga, a consecuencia de la gún Estatuto, 30.290, 
reservado. cual cayeron muertos el primero y loa lregionaii 2 . 56Í . Quedó'aprobado el vasco-¡debe regirse de acuerdo con las leyes 
BARCELONA, 10.—El dueño de un Intento de asalto a la C . de Ahorros! 01trof ^heridos graves. Se supone que in;ivarro. A continuación se discutieron administrativas que decida en -irtud de ^ ^ r 1 ^ ^ que subrayan el 
hotel ha entregado a la Policía una ma- „ . „ .* « n • r atentado ha tenido carácter Paramen- diversas proposiciones, y seguldamante su autodeterminación. Se reconoció que -«^««su «ei n ai áí por 100 sufrido en 
leta cerrada, diciendo que era de un i ^r. '^! JTT^" OaUarta^ tres indi-j te scrcial. Las víctimas era enmiendas llamadas de Est VJ.i, .*o-i algunos de los Estatutos presentados va |el contingente electoral 
viajero llamado Espartaco Juan, italis 
no, que falta del hotel desde hace tre8|u 
siTfaíti XsenTuenta a * t e ^ ¿ M S T ^ f 4 7 Í ^ ! ? 5 ^ qUe e3tá insta-^n Altos Hornoa * en la Vizcaya. No se :s¡6n has7a la"tar¿e; eñ qu^Ve reanudó a 
- abriesen' la maleta oue contendría un lacla - a raJa' áon An^r^ A.guirro. y la i ha practicado ninguna detención. Los:ias tres. Se hicieron las proposiciones os-
civilyquc porlo tanto, había sido aper- !teStamento ^ efe¿to L l se hizo y sei encan°nó c?n P.stola. L¿ muchacha criminales estaban apostados frente al crltag. siguió la discusión y se prodaje-
nbida. al ,gual que se apercibió a un S m o l n ^ oH»™á! ri» ni'trnnnt! RmPezó a dar gritos, a los que acudie- centro comunista. 
el primero votaron aluña, al propugnar por que España sea 1 los Estados Unidos, dedica nrof ^ 
ndo, 2.808; por nin-1 una República federal, defenderá que atención al fracaso del nlehi^u Dt6 
y por la autonomía 1 cada uno de los Estatutos fedorudos, brado el domingo en Prusia Afaiv516' 
ia-l , V0a^ e, u n asaltar \a sucursal comunistas que intervinieron directa- bre el régimen de Cementerios, Cultos y más allá en sus reivindicaciones quo el desde las elecciones de septiembrP 1, 
-es ae latCaJa de Ahorros. Uno de e los, de mente con toda actividad en los conflic- reiacioneg con la iglesia. Hubo viva dis-i propio Estatuto catalán, pero ello no año pasado, no corresponde la ríZ 
an ..specto^obrero, se encaro con la hijatos que se planteaban en aquella zona, c¿sión. La presidencia suspendió la se- es obstáculo a que los catalanes lo de- pección y aun el recelo de ntrJ' 
sindicato que se había reunido sin per- halló en su interior, además de algunas1 ! ropas usadas, un testamento, en cuyo ron sus padres y varios vecinos. Los, 
S K . r en 10 SUCM,vo " 'mpondrí'n c = " i i a«o iS.",£r"po>Ic1a,-r/a. «» - Los dependiente* a la huel-
liza investigaciones. Aclaración a una nota 
del gobernador 
Muerto de un tiro 
BARCELONA. 10.-
Destroza una imagen 
CACERES. 10.—Comunican de Vlandar 
-En la barriada de de la Vera, que un mendigo llamado 
ga en San Sebastián 
S A N S E B A S T I A N , 10.—Los huelguis-
EARCELONA, 10.—Un periodista cijo 
al gobernador civil que la nota facili-
tada el sábado por la noche sobre las 
basés de los obreros de la industria tex-
til, eran objeto de comentarios, por ha-
blar en ella de ciertas concomitancias í baratas Aunós 
de los dirigentes con la Dictadura. El 
gobernador contestó que su nota era lo 
suficientemente clara para que no diera 
lugar a dudas, y añadió que quería hacer 
mención a que los elementos que curan-
te los ocho años do Uictadura han per-
manecido callados, sin hacer ninguna 
huelga, es una prueba de que querían 
colaborar con el Gobierno y que ahora 
pretenden hacer una política de turba-
ción. 
Yo—continuó—, desde este lugar de-
fenderé a la República y no toleraré 
una alteración del orden. Ampararé el 
derecho por igual a todos. Pero no con-
sentiré que se mezclen con la política 
aquellas cuestiones de trabajo y profe-
sionales. Para hacer política están los 
partidos. Pero se puede involucrar una 
cosa con otra y llevarlas a otro terreno. 
Me limito a hacer respetar los derechos 
Individuales, y lo que puede ser, objeto 
de delito lo envío a la autoridad judicial 
Casa Antúnez un individuo mató a otro Juan Santos Ferreira, natural de San ^g panaderos han ' lanzado un mani-! mación se acordó que la capitahdnd del 
de un disparo de escopeta. El agresor ^Migujel^^ en el qU6 atacail a ios patronos. Estado vasco-navarro esté en Pamplo-
fué detenido y dijo que el muerto, en de embriaguez, forzó las puertas de la ¡Estos han contestado que cuentan con 
unión de otros, habían intentado atra-lermita de San Sebastián, patrono del|eqUipos de obreros para cubrir todas las 
carie. El detenido no tiene antecedente! pueblo, y a palos destrozó el altar ma-neoesidades. 
alguno. El hecho ocurrió en las casas yor y la imagen de San Sebastián. El un grupo' de huelguistas rompió a pe 
pueblo, indignado, intentó lincharle, lo diadas la luna del establecimiento de 
Marculeta. En la calle de Isabel la Ca-
tólica, laJ3 tahonas siguen guardadas por 
BARCELONA, 1 0 . - Re ha presentado 
al Juzgado una denuncia de unos indi-
viduos que viven en la calle de Sana, 
manifestando que mientras estuvieron 
tres cuartos de hora en la tienda de que 
son dueños, unos ladrones penetraron en 
la vivienda, que está en el piso entre-
suelo. Al volver a su cuarto observaron 
los dueños que habían entrado ladro-
nes y pudieron apreciar la falta de va-
rias joyas por valor de 5.000 pesetas. 
Los guardias de asalto se 
Uná denuncia I116 imPidieion las autoridades. 
Cesión de cuarteles • fuerza de seguridad. 
CORDOBA, 10.—Terminado el contra-j Los dependientes de 
to de la casa que ocupa el 18 Tercio anunciado la huelga, 
de la Guardia civil, se han reunido las » 
autoridades, y han acordado pedir al 
Gobierno la cesión de los cuarteles de 
la zona de la Comandancia de Ingenie-
ros, 
comercio han 
Tres muertos y dos heridos 
- pección y aun el recelo de otros '7™'*' 
fiendan, sobre todo, no 'altando jn nin- sámente los de criterio más pmri 1 
guno el nexo estatal con E.vpiña. do que no conceden resulté. 
También se asegura, aunque no he- __„4.TQ oio.,,̂ » ?y aunado ga. 
mos podido contrastar la noticia, que Se rantiaTTalSuna de segundad para lo fll. 
habló extensamente de lo ocurrido en!^0- inánimemente se reconoce que la 
Sevilla y de las informaciones periodís- defección de los comunistas ha sido la 
ticas que señalan complicidades en, causa del fracaso, pero precisament 
Barcelona. con ello se revela la debilidad del Cn 
En la reunión se puso de manifiesto bierno prusiano, sostenido más aup 
la división profunda que existe e.i las:SU3 propias fuerzas, por la deferriLv" 
minorías hasta el punto de que, en o ios contrarios en el día del combato t 
único en que están absolutamente de a,,y,B t̂B¡ „ f , ^moate. El 
acuerdo, .JS en la defensa del Estatúo. P611̂ 0 1subs,íe' y t^os esperan a co-
Tambiéi puede darse por d̂ oidido 00081" el resultado de las próximas elec 
que Marcelino Domingo, a pesar de sprlclones generales de mayo próximo. Por 
blea, a las siete y media de la tarde, el! del Consejo directivo de Esquerra re-jlo pronto, Prusia y Alemania han lo 
Círculo Jaimista disparó cohetes, lo que i publicana de Cataluña, puede darse por ajado sustraerse a una de las dos r»- ! 
organizó algún desorden. Intervino la i virtualmente separado del partido. Du-'taduras: la nacionalista o la comim t 
Guardia civil que dió algunas cargas yrante algunos momentos, la animosidad .-^Q de-ja de ser Sinp-U]ar 1- J0_ j013 .̂ 
restableció el orden. contra él fué unánime. 'ng derpcho- rnn * t í 1̂  ° , nació:i 
Otro aspecto interesante es el de l ^ ^ e ? h t S C?n qUe s.e conoce ^s fuer. 
ron incidentes. 
Votaron que el régimen de Cemente-
rios corresponda a los M'i.iiolpios, 
176.476 y porque sea del Estado 1J6.455; 
porque las relaciones con la Igiesia y 
el régimen de cultos, sea facultad del 
Estado vasco-navarro, 172.026, y porque 
sea del Estado central, 147.937. Por acla-
na. Se acordó someter a referéndum el 
proyecto aprobado. Al terminar la asam 
Rechazan el Estatuto andaluz 
en accidente de uauto 
PALMA DE MALLORCA, 10.—En la 
carretera de Manacor ha ocurrido un 
apoderan de un criminal 
para que resuelva. Soy magistrado y sé¡una escopeta, con la que disparó contra 
muy bien lo que debe ser competencia :Gonzalo pél.ez FernándeZ| do treinta y 
de una y otra autoridad. seia añog de edadi matándolo. El agresor 
Nota de los patronos iñe a su domicilio, donde se parape-
tó con su escopeta y amenazó con ella a 
los que le perseguían. Hubo necesidad 
BARCELONA, 10.—Esta madrugada, 
¿e una taberna del grupo "Aunós" de, 
casas baratas, salieron riñendo varioí»,E1 movil han sido resentimientos de fa 
individuos. Uno de ellos llamado Vicente milia V rivalidad en su oficio ae pesca 
Ferrer Navarro, fué a su casa y buscó ,tlores* 
metalúrs-icos ce enviar un camión con diez guardias 
de asalto, los cuales se apoderaron de 
él en forma violenta. El detenido ha su-BARCELONA, 10—Los patronos me-talúrgicos han redactado una nota muy!^1"" T í l ^ l u n Z \ \ ^ 1 Z ^ T ^ Z n ^ Á 
extensa, en que, entre otras cosas, pro- fndo ^ otra undena por homlcuho 
ponen al Gobierno que reúna una con-
ferencia nacional de la industria meta-
lúrgica, con asistencia de todos los sec-
tores afectados, patronales y obreros, 
para unificar en lo posible las condicio-
nes del trabajo en todas las regiones de 
Tormenta sobre Barcelona 
BARCELONA, 10—Ayer descargó so-
bre Barcelona un fortísimo aguacero 
acompañado de gran aparato de granizo, 
rayos y truenos. Durante algunos mo-
España, con las naturales diferencias que]mentos la lluvia arrecio de tal forma co-
se deduzcan del coste de la vida en cadalmo no se recuerda igual, 
localidad. Por este camino,- se llegaría | Desde el Tibidabo, VallvldTeMir -Sap, 
a una retribución suficiente en la clase Pedro Mártir y demás montañas dfl los 
obrera, sin causar una crisis inmediata alrededores el agua caía en fuertes to-
de trabajo en una región determinada, rrenteras. Invadiendo arroyos y aceras 
que sería motivada por la diferencia de de las calles que van en dirección al 
Herido por su cuñado 
CUENCA, 10.—A última hora de la , 
tarde del domingo, en un paseo de esta ' grave accidente de automóvil, a conse-
capital, muy concurrido, Manuel Ortega ' cuencia del cual resultaron muertos el 
Hidalgo hizo dos disparos sobre su cu- guardia civil Juan Picornell y Margari-
ta Vallespir Palmer, de treinta y tres 
años, y María Castro; heridos el chófer 
Guillermo Barceló y Lorenzo Capella. 
Se dice que los ocupantes del "auto" 
iban a pasar el día en el campo. Al 
ocurrir el accidente el "auto" marchaba 
a gran velocidad, se rompió un neumá-
tico y fué a parar contra un árbol que-
dando el coche destrozado del topetazo. 
CADIZ, 10.—El Ayuntamiento de Puer-
to Real ha designado una ponencia pa-
ra estudiar la cuestión del Estatuto an-
daluz y ésta ha dado un informe con-
trario al régimen autonómico. E l Ple-
no municipal se mostró rmfoimo con 
el dictamen de la ponencia. 
derar que las ligerezas de expan- if* simbolizadas por la "Cruz Gemma 
ñado José Cebrián y se promovió alar-
ma en el vecindario. José resultó gra-
vísimamente herido en cara y espalda. 
salarios 
Según rumores, se atribuye a loa obre-
ros metalúrgicos el propósito de Inten-
sificar el paro con el abandono del tra-
bajo por parte de los electricistas y de-
más obreros del puerto. Otros informes 
hacen suponer que mañana o el miér-
coles se reariudarán las conversaciones 
para resolver la huelga. 
Mitin clandestino de 
metalúrgicos 
puerto. Los bomberos fueron requeridos 
para desaloiar el agua de sótanos y pl 
sos bajos de algunas barriadas, princi-
palmente de la Barceloneta. En el Paseo 
de la Bonanova una familia que vivía en 
un solar de nivel inferior a la calle 
que ser auxiliada, organizándose un 
noso salvamento, pues el agua alean 
casi dos metros de altura y no cesaba 
de afluir procedente de las montañns y 
calles de alrededor. 
También en la barriada de Vallcarca 
ocurrieron hechos análogos. 
En el puerto los barcos tuvieron que 
reforzar las amarras. 
Tuvieron que ser auxiliadas unas mu-
jeres vagabundas que se vieron sorpren-
Submarinos y torpederos a 
San Sebastián 
FERROL, 10—Se ha dado orden al ca-
ñonero "Dato", que se encuentra en San-
tander, de que se traslade urgentemen-
te al Ferrol. 
Con rumbo a San Sebastián, han zar-
pado las divisiones de submarinos y tor-
pederos. 
Muere carbonizado 
FERROL, 10.—Los campesinos Manuel 
Alleque Sánchez, se subió a una torre-
cilla que sostiene cables de alta tensión 
de la fábrica ce electricidad del Tambre. 
Al agarrarse a un cable, recibió una 
fuerte desear; 
suelo. 
Nuevo jefe de la división 
de cruceros 
L o s q u e d i s p a r a r o n e n l a 
C a r r e r a d e S a n J e r ó n i m o 
El herido tenía en su casa depósito 
de petardos 
INDICIOS DE RESPONSABILIDAD 
EN OTRO DETENIDO 
A pesar de ser antes de ayer día festi-
vo, el juez que entiende en el sumario 
instruido por los sucesos de la Carrera 
La "Gaceta" de hoy publica un decre- de San Jerónimo continuó sus trabajos y 
to disponiendo que el contralmirante de 
la Armada, don Francisco Mirquez y 
Román, cese en el cargo ds jefe de Es-
tado Mayor de la Base Naval de Cádiz, 
y nombrándole jefe de la división de 
cruceros. 
â y cayó carbonizado al 
Concierto de música sacra 
Un tornado en la costa del 
Sur de Francia 
se constituyó en la Cárcel Modelo para to-
mar nuevas declaraciones al detenido Fe-
derico Recuenco, el cual está en la cár-
cel en calidad de incomunicado. Parece 
ser que en esta nueva declaración con-
fesó el recorrido que hicieron la noche 
de autos, los diversos puntos en donde 
se detuvieron para colocar petardos; uno 
de ellos en la calle de Vallehermoso. 
consu.̂  
sión de Maciá con los periodistas, han!aa. y el <-asco de Acero", y ]a de iz-
causado un gran perjuicio en Cataluña, /l^eroas, agrupadas bajo la hoz y el 
Muchas veces, las palabras de Maciá martillo. 
han tenido una alcanzada resonancia! Quedan así las fuerzas católicas hov 
muy superior a lo que se propuso el: en el Poder, colaborando transitoria 
mismo Maciá. Por̂  eso, al salir ele la mente con log S0CÍ£LMstas en SUV 
reunión Macia dec-.a a les periodistas. ma pOSÍCión de cent ' a n ^ . ^ 1 ; 
resguardado por Carner y otros parla- A I ^ ^ J » 1 autonoraasia 
mentarlos: No me enredaréis más. en Alemania y en adecuada a todo el 
A pesar de que en la reunión de ayer,munc'0-
se aprobó por casi unanimidad que fue-l Las cifras exactas y aún las circuns-
se Maciá esta semana a Madrid a ha ; tancias determinantes de la abstención 
cer entrega del Estatuto al Gobierno,¡de los comunistas, no podrán conocerse 
esta noche en la Generalidad se afirma- en bastantes días, aunque ya el oran 
ba que no iría y que delegaría el viaje; diario alemán "Germania", según "dice 
el "Morning Post", revela que hacia p] 
4 de abril se decidió en Moscú que los 
comunistas no acudiesen al plebiscito 
para sacar un provecho previsto .Según 
esta información, obedecían los comunis-
tas al temor de facilitar el triunfo de 
una dictadura al estilo italiano. 
La Comisión de Expertos nombrada 
en la última Conferencia de Londres pa-
ra dictaminar acerca de la situación 
financiera de Alemania, ha reemprendi-
do activamente su actuación y acaba de 
nombrar presidente de la misma al 
financiero norteamericano Wiggin, hom-
bre que dará que hablar. Preside a la 
en el señor Abadal. 
S e e l e v a r á e l a r a n c e l 
e n A r g e n t i n a 
Alianza entre los demócratas y los 
socialistas para las eleccio-
nes presidenciales 
L A S P A L M A S , 10.—En la parroquia de Hasta ahora el. mar ha devuelto 
San Francisco, una de las mas importan- . . 
tes de esta ciudad, dió ayer un concíer- seis cadáveres 
to de música sacra, al terminar la mi- * ' 
sa de once, Mlle. Lilane Hilgien, que : T O L O N , 10. — Un tornado causó 
pasa una breve temporada en esta ciu- ayer enormes daños en estas costas, 
dad. Es organista de la Catedral de ^ trabajos que se realizan en busca¡ tuvo Dantzig y en 1924 obtuvo el primer pre- , o ^ a ™ , i 0 - 4 d p ]ag victimas Se han sumario- Parec® que diJo que en Sll do" i pe- mió de órgano en el Conservatorio de de l03 c " 6 ^ ^ se j^mic . l i o guardaba petardos y que hace raba París. 1 visto dificultados esta mañana por eJ aIgunos d¡ag se presentaron unos indivi-
VA A REDUCIRSE E L DESCUENTO vez el Consejo de administración de la 
CM Al FMAM1A | Chase National Bank de New York, que 
tN ALtmAINIIA tiene considerables inversiones en AJe-
i raania, y no son un secreto sus relacio-
Con estas nuevas manifestaciones el i BUENOS AIRES, 10.—El Gobierno. nea con la Federal Reserve Bank norte-
'juez se trasla'dón*! EquiporQutrúrglco pa- ha'tomado diversas-medidas, encaml-vka,m«Ncano..-Obrai-.p«es, con un carác-
ra interrogar nuevamente al herido Nica- nadas a proteger los artículos del país 1 ter semi oficial y parece dispuesto a la 
sio Rivagorda. Este parece que se indig j ^ n ^ el "dumping" extranjero. ¡revisión de lo que queda del plan tmg. 
nó mucho ante la insistencia del juez pa-̂  Se ^evaráLn lag tarifas aduaneras, y 'E l propio ex embajador de los Estados 
encoXba í ^ y ^ I r ^ ^ n J l ^ impondrán nuevas cargas a los ar- Unidos en Alemania, Schurman. le pre-
nuevo que añadir a lo ya manifestado «culos extranjeros. ¡cede en ese camino: acaba de declarar 
. . . J z * î 116 las reparaciones, tal como han sido 
Coalición socialista aemÓcrataientendidas hasta aquí, deben ser aboli-
das y sustituidas por otras, especial-
No obstante, a preguntas del juez de-
claró algunas cosas interesantes para el 
Inauguración de un hospital 
davía. 
BARCELONA, 10.—Esta tarde, a las 
tres, se tuvo noticia en la Jefatura de 
que los metalúrgicos, se proponían ce-
lebrar una reunión en un local de laldidas por el temporal cuando pernocta-
calle de Cabañe. Ya esta mañana ha-iban con sus criaturitas en los pinares de 
bían celebrado sin permiso del gober-¡ Vallvidrera y que ante el extraordinario 
nador una reunión clandestina. Se dióiirupulso de la lluvia corrieron a refu-
orden a la Policía para que evitase la's5'11'86 aterrorizadas en las primeras ca-,y ^ ^ " ^ ^ ^ ¡ 5 ^ 7 ^ 1 1 "representación deljj¿ñ',e"ñ viaj^de ^prácticas. 
reunión de esta tarde, y acudieron doa|sas ^ las afueras. | gobernador asistió al acto el alcalde de1 
"autos" blindados con varias parejas de' 
guardias de Asalto y otras de Seguri 
Ejecutó en el concierto, selecta mú-¡fuerte viento reinante 
sica sacra de Bach, César Frank yl Se continúa sin noticia de la barca que el se negó. Posteriormente volvieron, 
Saint.-Saéns. La organista escogió esta'"Dorotée", con cuatro tripulantes. jal parecer con una contraseña, y en-
parroquia porque posee un órgano mo ' Faltan otros tres marineros en el | to^ef.„Íz2„eu 
derno y magnífico. Mlle. Lilane Hilgien 
fué felicitadísima. 
BUENOS AIRES, 10.—En los circu- | mente aduaneras, que permitan a Ale-
fl* los políticos se dice que, como resul- mania un superávit de exportación, sin 
dúos para llevarse dichos petardos, a lo tado de un acuerdo entre los partidos e] cual no p^drá pagar ¿ s comprom¡-
socialista y democrático progresista,; sog. 
OVIEDO, 10.—En Covadonga, y como 
estaba anunciado, se celebró la ceremo-
nia de bendición e inauguración del nue-
vo Hostal Favila, construido por ini- esta madrugada con dirección a Ferrol, 
ciativa del cabildo de aquella Basílica Viajan en él los guardias marinas que 
El juez ha hecho comparecer a la es-
Mounllon. . . posa y a la hija de Rivagorda para com-
Hasta ahora el número de cadáveres probar si era Cierta la declaración de su 
devueltos por el mar se eleva a seis, marido. Se desconocen los términos en 
Uno de ellos no ha sido identficado to- que han declarado los familiares del he-
dad y de Caballería. En el Paralelo y 
calles contiguas se formaron grupos de 
R E U M A T I C O S 
Hotel del Balneario de Arnedillo 
Cangas de Onís. Bendijo el edificio en i Descarrila el rápido de Santander 
representación del Prelado, el abad dei SANTANDER, 10.—El rápido de Ma-
Covadonga. Luego, los invitados recorrie- drid, que tiene su llegada a Santander 
¡ron las dependencias, y fueron obsequia-
obreros que comentaron la prohibición.! Precios moderados, excelente trato, todo; dos con un banquete. 
Las fuerzas patrullaron sin que llega 
sen a ocurrir incidentes. 
Detenidos por coacciones 
confort. Con la inauguración de este ediflffio 
rido. 
Ayer tarde conferenciaron con el 
jueu que se encontraba de guardia, 
el comisario y los agentes puestos por ja 
Dirección de Seguridad a su disposición 
para practicar las diligencias que crea 
convenientes. 
Por lo actuado hasta ahora se tiene 
la impresión de que ninguno de los com-
plicados en este suceso tienen relación 
alguna ni con los huelguistas de la Te-
lefónica ni con elementos de la Confede-
BARCELONA, 10.—En loa talleres de 
la Hispano Suiza han sido detenidos 
varios obreros de carrocería por ejercer 
coacciones con los obreros que intenta-
ban trabajar. En dichos talleres, la se-
mana pasada se inició una huelga de 
brazos caídos. 
Continúan las gestiones 
BARCELONA, 10.—Preguntado el go-
bernador civil sobre la huelga de meta-
lúrgicos, dijo que se hacen gestiones con 
uno y otro sector, para poder anular las 
diferencias y llegar a una solución. 
L a huelsa de enfermeros 
BARCELONA, 10.—La huelga de en-
fermeros sigue igual. Se han adoptado 
precauciones en los alrededores del Hos-
pital. 
« * * 
BARCELONA, 10.—Por el Gobierno 
civil se ha remitido al Juzgado de guar-
dia un oficio en que se da cuenta de 
la huelga planteada por loa enfermeros 
del Hospital de San Pablo, que consi-
dera ilegal por no haber sido anunciada 
con el tiempo reglamentario, exigido por 
la ley. Esta tarde han entrado solo tres 
enfermeros al trabajo. Lo reali7an lac 
religiosas, las Hermanas y los enferm 
que están en situación de noder ayu 
dar a tales fines. 
Huelga en los bar-
R I C A R D O L E O N 
3 A U J A 
Las siete vidas do Tomás Portóles 
las nueve de la noche, lo hizo ayer 
con tres horas de retraso, a causa de 
haber descarrilado en Benedo la má- i ración Nacional del Trabajo. La Policía 
se resuelve el problema de los alojamlen- quina y tres vagones. No ocurrieron des- ha puesto a disposición del juez dos de-
tos en Covadonga para los devotos que gracias. No hubo neccsidad.de auxiliar al • tenidos, que son los que se presentaron 
convoy para volverlo a encarrilar. 
ambiente. Novelas actual 
H O J A S ' 
i * - D E 
A F E I T A R 
' DE L A 
F Á B R I C A 
NACIONAL DE ARHA5 
rv 1 ni j ' 1 ' I Por el estado de Nicaslo. Uno de ello Piden auxilio para remediar la sequía 
la visitan. 
Charlot en San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 10—El ilustre pe-
liculero Charles Chaplín, que llegó a las 
once de la mañana a San Sebastián, 
acompañado de Dalbadíe d'Arras, direc-
tor de escena de películas; el marqués de 
Ibanrrey y algunas señoras, comenzó por 
¡visitar el mercado de la Brecha, donde 
'no fué reconocido. Paseó después por 
otros puntos de la población y trasladóse 
ja la plaza de toros, donde, acompañado 
Idel señor Pagés, visitó todas las depen-
I dónelas. 
Le fueron presentados allí al diestro 
Barrera, quien le pareció jovencito. puesiGaroces, del térmmo de Consuegra, fué 
tenia la opinión de que para ser torerol agredió el vecino de . Pu^0rn^" 
le hacía falta ser hombre fornido, y el Castor Marm Marín, abogado y prople-
maestro Arbós y su señora, con quienes taño, por una cuadrilla de diez segado-
conversó en inglés. ¡fre3 ^ ^f11** s e ™ t HIA 
' Vió algunos minutos el comienzo del tos llamado Doroteo García, le dió un 
(apartado de los toros que por la tarde Palo en la cabeza, haciéndole perder el 
habían de lidiar, y recorrió después las conocimiento Al caer a tierra, se echa-
diaUBta* dependencias de la plaza, inclu-iron sobre él todos los demás, abofetean-
so la enfermería. dole y ^n^ole patadas. Le causaron le-
1 Le llamó la atención el cartel de una sionea en la cara y contusiones en todo 
loharlotada con Charlot. poniendo tan- f» cuerpo^ que M caUñcavon^ de pronós-
Iderillas desde la barrera. También des-
pertó su curiosidad otro cartel, en el 
que aparece la suerte de_ puyas. 
en el Equipo Quirúrgico a interesarse 
agresión. 
Autos de procesamiento 
coincide por las señas con el 
TERUEL, 10.—Ha llegado una comi- < por Rivagorda, como complicado en la 
sión de vecinos del pueblo le El Cam-
pillo para demandar auxilio por carecer 
de agua para beber a causa de la per-
sistente sequía y no serles posible resis-
tir más tiempo El gobernador ha orde-
nado el envío de tanques de Obras Pú-
blicas para proveer de agua al vecin-
dario. 
Labrador agredido por unos 
segadores 
TOLEDO, 10.—En el camino de los 
presentarán candidatura única en las y si miramos al interior de Alema-
próximas elecciones presidenciales. nía, todo el que haya viajado por esls 
Se cree que esta candidatura estará país derrotado, aplastado en la guerra, 
integrada por los señores Lisandro de j habrá visto con estupor las obras in-
la Torre, demócrata progresista, y NI-1 gentes, públicas y privadas, la renova-
colás Repetto, socialista, que lucharán ¡ción formidable de su material produc-
por la Presidencia y vicepresidencia de tor, las construcciones urbanas gigan" 
la República, respectivamente. — Asso-; tescas, todo ello sin que su nueva mi' 
ciated Press. jneda se haya hundido. Pasado mañana, 
- , . ., por ejemplo, se inauguará la nueva es-
CandldatO comunista en Chile clusa de Bremen, hecha para el paso da 
los dos enormes trasatlánticos ultra-
SANTIAGO DE CHILE, 10.—El se-i modernos, el "Bremen" y el "Europa", 
ñor Alessandri, ha desmentido nueva- Solamente en el ensanchamiento del» 
mente que él aspira a la Presidencia i esclusa antigua han gastado 100 millo-
de la República, y ha pedido a sus par- nes de pesetas fde las pesetas de 30 w 
tidarios que dejen de hacer campaña en libra esterlina), empleando durante cua-
este sentido. tro años a 4.000 obreros. 
El partido comunista ha proclamado j_a situación inglesa 
la Presidencia a su afilia- . —• 
Es natural que no sea Inglaterra " 
candidato a 
10ido Elias Lafarette.—Associated Pres» 
país donde menos satisfacción ba cau-
El descuento en Alemania:sado el fracaso de los extremistas a 
•. Imanes, si se recuerda que el desfaü-' 
BERLIN, 10.—El Consejo general del Cimiento último de la libra se atnou-
A última hora de la tarde volvió el Banco del Reich, que se reunirá mafia- yó generalmente a las posiciones fina • 
juez, señor Enjuto, a la Cárcel y aj na por la tarde, decidirá, muy probable-i cieras inglesas en Alemania. Pero t* 
Equipo, a fin de ampliar los interrogato ¡mente, rebajar el tipo de descuento del mismo pasado, corroborando la ' 
Udo laerd¡n*eSciaeCer ^ ' i 1 5 al 10 Por 100- Parece ^ palmen-i sión del informe Ma;-. ha motivado un 
Acaso haya mostrado a Recuenco y a ite tipo de anticipo sobre títulos que'estado de alarma, que está cuim-
Ribagorda las pistolas encontradas en os actualmente de 20 por 100 será redu-'en estos días. Macdonald ha injc ^ 
el automóvil, y aquellos aseguren no ser cido, por lo menos, al 15 por 100, y qui-!Pitl0 su vacación y constituido co 
de su pertenencia. jzá al 12 por 100, con objeto de restable- tro de su3 ministros un subcom ,ón 1̂ 
Transcurridas ya las setenta y dos ho- cer de una manera más normal la pro- 61 estudio del problema. La atencl ónn. 
ras después de las detenciones, es de entre el tívo de descuento ofi-:informe May, originariamente econ 
ca, se ha convertido en fundamen̂  
eos pesqueros 
BARCELONA, 10.—Se han declarado 
en huelga los obreros de los barcos de 
pesca. El paro afecta a unos ochocien-
tos. Ta se han iniciado las gestiones con 
los patronos. 
Negociaciones en un conflicto 
BARCELONA, 10.—Según ha manifes-
tado el gobernador, en varias fábricas 
de madera había ¿esde hace unas sema-
nas diferencias entre los patronos y los 
mozos de los almacenes. Se han enta-
blado negociaciones, con intervención de 
un delegado del gobernador, y se cree 
que en breve se llegará a la solución. 
Agresión al dueño de un hotel 
BARCELONA, 10.—Ayer, en el portal 
del Hotel Bristol, que esta junto a la 
Telefónica, un dependiente del mismo, 
llamado Manuel Paz, agredió a navaja-
zos al dueño del hotel, con el que tuvo-
una ligera discusión. En defensa del| 
agredido, salió otro empleado, Uamadoi 
tico reservado. Según parece, el motivo 
de la agresión ea que el señor Marin, 
según los segadores, les había prometl-
Personarque^aVompañaban a Charlot ¡do que ellos segarían toda su siembra, y 
nos dicen que éste ha recordado qu« en luego ha encargado a otra cuadrilla de ai partido radical socialista revolucio-
Hollywood dedicó una fotografía al dies-.ocho hombres de Manzaneque, que con-inario, y su Intervención en el mitin lué 
esperar que hoy sea dictado el auto de 
procesamiento contra ambos detenidos. 
El señor Balbontín y los 
sucesos de Maravillas 
porción 
,cial y el tipo de interés privado. 
• I • • • • • • • • • B 
Don José Antonio Balbontín nos én-
vía una carta en la que rectifica las ver- ! 
slonea oficiales dadas a la Prensa res- 1 
pecto a su Intervención! en los sucesos I 
del mitin de Maravillas, 
Según afirma nuestro comunicante, no | 
está afiliado al partido comunista, sino 
Un triunfo 




jaido calificado de grave. 
Contra los indeseables 
ACIONALU 
tro Belmente; que le agradó mucho Es- tinúen los trabajos, 
paña, por ser país que le hace la sensa- Batida contra maleantes 
ción de estar en el suyo. Q̂ e Jar^n I VALENCIA, lO.-La Policía realizó 
tista de la pantalla tiene en preparac on. anoche una batida ^ llamado ba. 
una película que supone sonora pero que rr.o ch.no detenién703e a numerosos 
no quiere decir de que se trata Jf ^ maleantes y agentes perturbadores, 
demuestra especial interés en presenciar , , J . J 
un partido de pelota a rebote. Jornalero apfredido 
Charlot tenía reservadas las locallda-, VALENCIA( 10.—En el cauce del rio 
des de la carrera uno al siete del tenai ha aido agredido egta mañana por un 
do ocho, para asistir a la corma. desconocido, el jornalero José Molina, de 
En la plaza de toro» le hiceron num»-!cuarenta y tTea año, de edad( reaultan-
rosaa fotografías. _ do con diversas heridas. Su estado ha 
Charlot, en su deseo de wborear pla-
tos a la española, y en un local tipleo, 
se fué a almorzar con sus acompañantes 
al Hotel Rodil. , « . 4. VALENCIA, 10.—El gobernador ha ma-
Después de comer en el Restaurant nifestado que prosigUe la repatriación 
Rodil, donde firmó a gunos autógrafos, de obrero3 indeSeables, habiéndose en-
estuvo en Igueldo. y luego se fué a to- viado & 70 de ell entregándoles unas 
mar cafe en el Choco trasladándose des- 700 egeta3 los tos del viaje> 
de allí a la plaza de toros. r ~ 
Charles Chaplín, volverá a San Sebas- Muere despeñado por un barranco 
tián el próximo viernes para asistir a unj ZARAGOZA, 10.—Comunican de To-
partldo de pelota. A su paso por el Bou-lB5ni que cuando se dirigía a una finca 
levard le reconocieron algunas personas, Santa Bárbara el vecino de dicha 
que le hicieron objeto de una cariñosa iocaiidad Llberio Valero, sufrió un ata-
ovación. Ique epiléptico al pasar al borde de un 
r , « o 'Li* »» r» . .» i barranco de 100 metros de profundidad, 
t i crucero República a reTTOl |cayendo al fondo. Resultó con heridas 
SANTANDER, 10.—El crucero *'Repú-|tan graves, que falleció a los pocos mo-
blica" ha salido en las primeras horas de'mentos. 
como abogado del "Socorro R.ojo" ins-
titución internacional de apoyo a los caí-
dos en la lucha política y social, que no 
tiene cariz político determinado. 
Agrega que en su discurso se limitó 
a criticar los actos del Gobierno y que 
al finalizar el mitin, y antes de que ver-
minase su discurso el último orador, sa-
lió del local y se dirigió a su domicilio, 
dondfe entró a la una y media de la ma-
drugada, y donde fué detenido a las cua-
tro. 
techa, que teniendo derecho también a 
régimen de privilegio, ae hallan, sin em-
bargo, sometidos a régimen ordinario. 
Termina óiciendo el señor Balbontín 
que se encuentra en la Cárcel en una 
celda ordiaaria, porque, aunque a las 
tres noches de su estancia en ella se le 
ordenó que pasara a una celda de poli-
ticos, se negó a ello al saber que exis-
ten cincuenta y seis obreros de extrema 
izquierda 
Un incendio destruye 18 
casas en Eslovaquiá 
PRAGA, 10.—En la pequeña población 
de Nezbud (Eslovaquia) un in' .indio ha 
destruido 18 casas. 
F . S A I A V E R R I 
Ortopédico 
Plaza de San José, núm. & BILBAO 
E N M A D R I D 
Todos los meses, el día 18, «n «1 
H o t e l A s t u r i a s 
Carrera de San Jerónimo, de once a 
una y da cuatro a seis. 
Construcción y aplicación de apa-
ratos ortopédicos para combatir mal 
DE POTT, ESCOLIOSIS, COXAL-
GIAS, TUMORES DE RODILLA Y 
TOBILLO, GENU-VALGUM Y GB-
NU-VARUM, PARALISIS. 
PIERNAS Y BRAZOS ARTIFI-
CIALES, CON LOS ULTIMOS ADE-
LANTOS. 
H E R N I A S 
Aplicación personal de aparatos pa-
ra cada variedad de hernia. 
lio pasado. La Comisión, dos reí 
tantes de cada partido, 
I mente política, desde que sir ~úe 
lili mon y lord Grey, el famoso minl̂  ,̂1 
-" Negocios Exteriores, en sendos dl ' 
sos, han conminado al Gobierno i 
rista con que si bien votarán a su ^ 
respecto a su política extranjera, 
rán en contra de su política in 
de gastos, si persisto en lo <lue j ^ ' 
políticos califican de extravaganji 
El Informe May, así llamado PVó0 
apellido del presidente de la Jü, 
redactora, se hizo público en ^ ^ n -
lo aprobó P£ 
mayoría, con un voto Particuldg) par-
crito por los dos representantes a ^ 
tido laborista. La mayoría áe ^ ai 
misionados propone, como ên~ jón ce 
déficit del presupuesto, la reduc ^ ¡a 
los gastos, puesto que el LOS 
vida ha descendido en lnS1^ ^ par-
dos laboristas firmantes del v 
ticular, entienden, al contrario. ^ 
la nivelación estableciendo DÛ  tr0 de 
butos. Pero Snowden, el m,° IUCU»0 
Hacienda, cuya seriedad y ^ ^ríc*' 
son proverbiales, se niega c» fe qüi 
mente al aumento, porque es ^ 
cualquier elevación de los trio dc3 
diría a la industria in&lcSta:ndrá0 qu6 
autores del voto particular leí ^ su 
habérselas, por consiguiente, 
propio correligionario. frnntará ^ 
El Gobierno laborista afr0° prop*03 
pronto las consecuencias de s . 
errores, que permiten alinearlos 
á"'los'demás Gobiernos sff^^ncie--4 
yos fracasos 
son hojr 
la técnica flD los £ 
reconocidos por to^S y'bri^' 
bliclstas políticos continenta - - ^ Í . 
de todas las tendencias--
.Año SXI.—yüm. 6.878 E L DEBATE ( 5 . Martes 11 de agosto de 1931 
L A V I D A E N M A D R I D 
1** tarifas de los "taxis" i ^ g p n - Lo contrario es traicionarlas 
Además nuestra demanH» Ha nuestra de anda de escue-
ta mañani se reun ó la Co-^as católicas para los españoles católi-
^yer ^ , urbana para estudiar |eos queda plenamente justificada por el 
Cinco heridos al tirarse Se reúne la Comisión de reformas postales 
de un tranvía 
lOh. cuando vuelvan los veranean-t J á asunto de las tarifas de único argumento de estos pensadores . , 
^vamente que guardan silencio en el Parlamento i ^ S ! Una "buenaventura" Carís ima 
El restablecimiento de las conferencias telegráficas extraordina-
rias de Prensa. El decreto de selección escolar afecta a los dos sexos 
los taxif • dad0 ei nombramiento de, haciendo buenos a los diputados mono-
^ itión integrada por dos patro-j silábicos de la monarquía. Se han pa-
a ^ m Í f r e r < Í ^ 
' ¿os obrerosj Egta ^ ^ h ^ ^ 
del 
t i ^ r L Z ^ l l í ^ ^ el ministerio, por tener que recibo—dijo—para saiuüarles, porque hoy asistir al C 
Imer paso para reconquistar la conflan-
; za del pais. 
Pero al mismo tiempo, y respondiendo 
a las necesidades del momento, opinamos 
que el Gobierno debe convocar urgente-
j mente a una Conferencia nacional, pu-
ramente nacional, de técnicos: los direc-
tores de todos los Bancos de España, los 
jefes de cambio de estas entidades, los 
directivos de todas las organizaciones de 
i carácter económico y aquellos elementos 
DEUTIW 
A la una y media recibió ayer el nre- a 
^ 1 l ÍJfr'-0---3 L ? a ^ J l 0 A n ° del Congreso que, por sus estudios espe 
onsej0- cuestión. Dicha Conferencia debe reunir-1 
cíales, sean considerados idóneos en esta 
con dirección a Cibeles un ^es -que el Consejo »e c e f ^ á se inmediatamente en Madrid y ha de 
7V%ervicio, señor / ^ r 1 . ri , , r la escuela sin relitrión q tranvía del d seo 51, después que hubo tarde a las orneo y media, en el minis- K f i » S T H Í J S ? ¿ ^ - ^ - I L T ^ I tener carácter absolutamente reservado, 
driin emitirá dctamen antes del i0 la sm ^li&ión pasado la curva de la Plaza de la Inde-.terio de Hacienda, para fljar £ i iSSeS f̂  de las f í l ™ d e M S S S T ^ Í S secreto- Ninguna de sus ^cisiones, nin-
^ ^ e p r ó x i m o ^ ^ n t a ^ ^ a r o n de funcionar sus fre-! de j a r e ^ ™ ° 
cTerdo. no se concederán nuevas - ; pero no nos engañan esas palabras, n ^ r ^ ^ ^ ^ h o y " a n í c u l a d o : ^ r b í e n le 
cal° Lv. . q ? Pretende ocultar la lu- gran velocidad E l oánico se anod^ró de nombrara para ello una ponencia, 
^ ^ k c i ó n con este último punto pre- cha contra las escuelas católicas, únicas L ^ a l ^ ^ t ó ¿ ^ n ^ r i ^ d d t í Ayer estudié el dlctanián de la may 
relación L T señores que existen. Nosotros debemos demos- !icrrn J ™ 0. f inminencia del pe-; ría cuatI.0 vot03 particuUréa y hoy 
V r S o 3 y Sacristán. ¡trar al Gobierno que la conciencia r í n . í f ^ ' . i L ! ! . ! ^ 0 ^ 1 " 0 1 1 del Vehícul0 atro- han sido entregad os. o .ros trJvotos S ^ r 1 obierno la conciencia de los peiia'd¿nente católicos no se puede avasallar Pam AVÍ i D C " " C " L C 
. T J ^ I d o en el Colegio de l ^ ^ t Q ef0 ^ le de qne pre-¡en el occipital y fractura del codo de- a los periodistas, en su despacho oñeiai.! término del Consejo de Esixdo. don unos bueno3 aniigoS. 
w ^ e 3 ^ i n r ilvarez Herrero, ha J ^ 1 ^ . J a ^8t.ÍtUClÓn, recho. Pronóstico reservado; Carmen P a - ' ^ e babíapresidiido la pnmera sesión S u ^ o Correa y Alonso ^ « ^ P - e - ^ 
particulares. Y nada más. señores. 
L a s reformas postales 
E l señor Martínez Barrios manifestó 
" E s necesario que se discuta en 
Cortes , se examinen todos los 
intereses y escuchen to-
das las protestas" 
Movimiento de personal ^ d e T a í i l ^ a ^ E c o n o m L 3 d w £ "Dentro de los cauces jurídicos , me-
diante i n d e m n i z a c i ó n y previa Por la Presidencia se nan dictado los da • ha t9 ser inmediatamente necesaria 
siguientes decretos: una colaboración externa. 
Nombrando en ascenso de encala re- i Mientras tanto, la intervención publica 
glamentario oficial letrado de termino ty p a r a d a de los se^^^ 
del Consejo de Estado a don Jo3é Igna-inos habr^ de ^ ,P . n ¡ 
ció Escobar v Kirkoatrick I sensatez sí se tratase de algo mas que 
Díspomendoy que ef ofk íal letrado de de un simPle cambio de ^ s i o n e s entre 
consulta de todos los derechos" 
La República asegura la libertad 
a todos los ciudadanos 
. ^ S m í señor " n^re1r-U• i bre de enseñanza, letra que los padres i b í r A í £ i ^ Comisión de reformas ^ t a l e a . ~ | ^ funciones de iiayor de dicho Ccn- Se puede vivir sin Constitución ¿ Cómo 
14 untado una proposición en la que!d famil¡a debe protestar E n Esnaña ¡ « ^ ^ ío l - f . ^ de sesenta y dos comenzado sus trabajos—aere- sej0- no? ¡Harto lo hemos demostrado después,SOIVIETIMIENTO F R A N C O Y L t A L 
S u se P^a al Estado U concesión desgraciadamente,Vo l fhaefcaso'má^a^cu^í^^^^^^^^ ^ todoS 103 vocales _ q u e d a n Nombrando en ascenso de escala re- de ocho años de régimen salvaje! Pero gotciU =° ^ ratuita3 a los alumnos 
de S o establecimiento que deseen se-
^rotro§estudio3. 
Para dar trabajo a los 
- cual padece contusiones en una p er- la Comisión están muy animados y con1 Slamentario oficial letrado d*> se-urdo no se puede vivir sin dinero. Y el valor 
los c « t ^ ^ de inade pronóstico reservado también, por grandes deseos de dar prontamente zx- « c e n s o del Concejo de Sotado 
los católicos está en la calle, en el mi-iSu avanzada edad; Emilio Perot, de cin 
a don del dinero español se extingue por mo-
- ma a los trabajos que se les han en- Santia&0 Gómez Acebo y Modet. mentes." 
un... y saned que ese Parlamento, don-i cuenta y dos años. Ave María. 49; L i - , comendado. E n la sesión de esta ma-
A LA D I S C I P L I N A D E LA R E P U -
B L I C A Y D E L A L E Y 
« « » 
obreros 
de por toda razón se aulla, se grita y borio Leño Bernar.' de veintinueve;'Ma-iñana pronuncié unas palabras de saiu-
- se piden salvajadas, hay un grupo de nuel Aleixandre. 10; y Arturo Alvarez tacion a los comisionados, e igual ^zo - J ^ ^ 
parados diputados que serán el dedo acusador de Conde estudiante Antonio Acuña 9- es- el director de Comercio, que me siguió, =u™fsmaecretos de Hacienda 
1 has arbitraripdadpq rlol Oohipmr» ^uue. esiuaianie, Antonio Acuna y, es- j d j palabra. Jubilando a sus instancias a don . 
•—. |jas aruiurdneaaaes aei UODiemo. tos tres ViltiTYin.q IPVPS «alvn npcMpritP ~ ~ , ^ 7 RorlHcmo-, ejo^o^^ -¡o*̂  . v̂.;— A ~ 
BX- sol 
"Azorín", por su parte, dice en "Cri- , ' r • e 
. „ . F " f La cuestion religiosa sera resuella 
, .oi^ entregó ayer a los periodis- i Hay que pedir la libertad de e n s e - T ^ Í ^ últimos, leves, salvo accidente, j E n esta ComiSÍon hay representacio-1 ^ " f 1 6 • -Sed • ' 3efe ^ P J 1 0 1 ^ ad; re el sabio francés, habría que pedir 
jjalcaJde « ^ e g o j i y ^ ^ ^ J a a ^ " y ^ P e ^ ^ "^rtad ^ Todos fueron asist dos en la Casa de So- nes de Correos, del Estado, Comercio ê  ™iní3tr^cu10.n cl7 ex l í^c tor general|regponsabilidades al Gobierno actual por 
fianza a esos que quieren uncirnos al I corro del distrito del Hospicio. E l tran- Industria. Creo que ya no habrá sesio- de ^ fabrca de la Moneda y Timbre,: gu conducta el 11 de mayo, y habría que tas tres 
notas. Una de ellas dice así: 
..lia alcalde ha dado la orden para que 
ln, técnicos municipales presenten en el 
ÍTT más breve posible proyectos en 
se pueda emplear gran número de 
Aceros que no exijan por el momento 
^ ^ " ¡ • e u S ó n que el Comité técnico 
de celebrar mañana, martes, se or-
«n'zarán tajos de obras para que los 
Jreros de la crisis puedan empezar a 
trabajar en la iniciación de esos proyec- ovaclón 
Si fuéramos a pedir responsabilida-
Joséjdes. aun sin hilar tan delgado como quie-
-!  l i  f , í   i  
  , l , i   i istracicm ivil,  iirpet  j l ¡regponsabdidades l i  l  
- Industria. Creo que ya no habrá sesio- cie ]* ^bnca de la Mor 
carro de una esclavitud liberal que es.vía, que no pudo ser detenido a pesar nes hasta dentro de tres días. Hoy. los^V'1.1,1*10!011 de cesante. enjuiciar a un ministro que. en las gra-
xma monstruosidad. de poner en acción los frenos eléctri-! comisionados se repartieron las ponen- p>a i a n . ^ 
E l señor Madariaga terminó exhortan-
do a los padres de familia para que con-
tinúen agrupándose y luchando por la 
libertad de enseñanza. 
E l orador, que fué interrumpido en 
muchos períodos de su conferencia por 
los aplausos del auditorio, escuchó al fi-
nal de su conferencia una formidable 
toe U n fichero obrero se 
  ^""'1^0? .a/onA / ^ ^ ^ o . ^anc 
eos, fué a estrellarse contra otro en la|cias. y necesariamente para el dia 21 £ 1 ^ por Q ê atraviesa la Hacienda es 
Cibeles, y ambos quedaron con desper. Kienen ^ dar un avance de sus acuer-1 d^ £uerpo general de Admmis- panola. continua en su ministerio meses 
fpp+r.c. ™ T*VM„ ^ r ^ c n f ^ . , dos. Pues yo tengo que llevar el pre-l ae Hacienda v meses a cespecho de su propia decla-
fectos no muy importantes. 'supuesto del Ministerio al Consejo den L ^ a *o*Jo*e Femando Amador í:ación de incapacidad." 
Cuatro dignaros alarmantes 'tro de este mes 1 s •Rl0'3- ídem de fercera. 
A v, J , « larmanies ; ^ periodistas hablaron a continua-L ^ ^ f 0 e* ascenso de escala jefel " L a Voz" ]fi comenta en los sígulen-
A Última hora de la tarde de ayer, ción c¿n el director de Correos señor 6 AdmiI"3trac'on de segunda del Cuer-ltes términos: 
Ni<?tal nnp IP»? amnlió nio-n 1Q ¿afor.cn po Seneral de Administración de la Ha- , 
S a ¿ e ^ l s e s S n ^ la C ^ ^ ^ ^ 8em^na Parlamenftaria ^ ^ : 
T n ^ J ^ Z ^ L 0 ^ ^ ^ es de tercera y que d*Kemp«la • el « ^ ^ ^ 
en el Parlamento, buscando el 
cauce jurídico de un Concordato 
'MI AMBICION S E LIMITA A AYU-
DAR Y APOYAR AL QUE 
GOBIERNA" 
D i s c u r s o 
e n 
d e L e r r o u x 
S o r i a 
los vecinos y transeúntes de la calle de 
San Vicente fueron alarmados por cua-
tro detonaciones que sonaron por aque-
llos contornos. E n la suposición de que 
Esta tarde, a las beho, don Lauro Fer- se trataba de alguna col slón o desorden 
nández y García de la Villa, diputado a!Póblic0. hubo carreras y cierre de por-
Cortes, pronunciará la segunda confe-¡tales y tiendas. Averiguada la proceden-
, cencía del cursillo, sobre "Los prínci-¡cia.y la causa de los tiros se supo que 
La otra nota, relacionada con el fl- religiosos en la familia, base de la;los habia Aparado ^ aire un caballero 
entregará hoy 
chero de los obreros a quienes afecta el 
paro, dice lo siguiente: 
"El gerente de los Servidos técnicos 
tmmtópales entregará mañana al alcal-
de el fichero obrero. E n él eetán clasi-
ficados todos los perteneclenteo a la eri-
gís del trabajo, dividiéndolos por oficios. 
En la ficha figuran la procedencia_ del 
educación cristiana de la niñez" 
Obras urbanas en Morata 
de T a j u ñ a 
E l Ayuntamiento de Morata de Ta-
juña ha adoptado el acuerdo de suspen-
obren) l a s V S e n l u ^ ha^Trab¡Jado|der este año la celebración de las fe-
ylTcausasporl^ 109 días 18, 19 y 20 
do en el trabajo. 
Con esto podrá el alcalde emprender 
la labor de clasificación para que la cri-
sis obrera quede reducida a lo que son 
funciones del Ayuntamiento de, Madrid, 
es decir, al verdadero trabajador, y a 
ser posible, al que tenga su vecindad 
acreditada en Madrid, entregando a la 
función del Estado lo que es problema 
de beneficiencia y de policía guberna-
tiva." 
Puestos para la venta 
de melones 
para intimidar a un maleante que acaba 
ba de robarle la cartera. E l "randa" fué 
detenido. 
Son hallados dos esqueletos 
formas. Está integrada por los señore 
García Pastor, Somoza, Camacho, Ocón. 
Aguiat, Lligueras, Sáinz de Baranda, 
García Navas, Martínez Camacho, Gar-
cía Moral, Antonio Moral, y representa-
ciones de carteros. Caballero y Castello-
te; de las Cámaras de Industria y Co-
mercio, Valcárcel; de las Empresas pe- j , a " 
rindíatinna spñnr Dtarlíiv- v ntrna ro. i ' mem la 
g l ' -
SOBIA. 10.—Se anunció la llegad 1 del 
señor Lerroux a Soria oara lomar parte 
cargo de interventor de Hacienda en la ^ afi"nln. Pero una cosa es el interés ¡ en el mitin organizado p..r la -'lianza 
provincia de Murcia ^ otra ,a trascendencia. Los debates po-, Republicana de esta capital a las cinco 
Idem a don Mariano Bos^h Uticos de orden más o menos académi-¡ de la tarde, y mucho ant^n de esa hora 
Idem de tercera a don Joaquín Alcai ico' la3 &randes batudas oratorias, podían I concurrieron numerosas represen!alin-
de, de Zafra, que es jefe de Negociadolser considerados conio sensacionales en n ŝ de los pueblos de la provincia, de 
de primera t̂1^110 régimen. E n este Que acaba-. Zaragoza. Calatayud y de Logroño. Ex¡s-
Idem a don Antonio Andújar y Pra-lmod de inaugurar no puecen serlo. tía en todos gran expectación ante las 
- em Y a comprendemos que estamos en pe-¡ manifestaciones que pudiera hacer «̂1 im-
sejo Superior Ferroviario 
E n la sesión celebrada, quedaron cons-
L a Comisaría del distrito de la Uni-ltitu^as cinco subcomisiones: de presu-
I T _ J J 1 puestos, personal. Centro de enlaces, ser-
versidad ha comunicado al Juzgado d e , ^ ¿^talea / 8ervicios bancarios. L a 
guardia que en unas excevaciones de lajComisión estudiará con detenimiento to-
Ciudad Universitaria han aparecido dos! ôs los problemas sociales e implantará 
riodisticas, señor Otaduy; y otras re-I "fdéS^* T.«l« Mn^ín rtoi r^mno'ríodo revolucionario. No se nos ocultan | nistro de Estado, y las c^^s di» la ciu-
presentaciones de AeronauUca civil, Cá- dificultades de la hora. Pero la econo-j rlad veíanse animadísima.v 
mará del Libro, Casa del Pueblo y Con- | en relegación de wanenaa de egpañola ge está desangrando. Y E l señor Lerroux llegó a Burgj de 
l iem a don Jm*ti* T npns-n CnnAt. ' hay que contener la hemorragia antes de | O^ma a las doce de la maflama, acom-
iiem a aon jesús luengo ^once. qUe determine un colapso, que puede ser pañado de don Manuel Hilarlo \yuso. 
L a reforma a q r a r i a y los mortal " f s-^r/badAc;on{|e ^ ' u ^e^tano par-
• t.cuiar. don Antonio Sancnez. Fué boje-
esqueletos. Examinados por los médicos 
parece que proceden de enterramientos del mes actual. 
L a cantidad presupuesta para los fes- efectuados hace más de veinte años 
tejos se destinará al Impulso de obras 
urbanas. A l agredir a su esposa se hiere 
todas las reformas que sean posibles a 
una ampliación de crédito para cada 
una. 
Provisionalmente se ha pedido una gra-
tificación de 1.000 pesetas mensuales du-
L i l i Alvarez en la Ciudad !v 
Universitaria 
Ldlí Alvarez, acompañada de don Ma-
nuel Rodríguez de Acuña, visitó el do-
mingo último la Fundación del Amo. 
L a presencia de la campeona de "ten-
E n su domicilio, Trafalgar, 5, sostu- l,ante. 103 c^c2 meses ^ ]"staií. V*™ 
• 1 ~4.!> JI„ -x^ „J «,o+»i terminar el ano para aquellos oficiales 
leron una violenta discusión un matrí- tercer03 de la últi¿;a convocatoria, es de-
monio del que forma parte Fernando cil. de lo8 ingresados el año 1923. 
Cavanílla, de cuarenta y ocho años.j —Tengo la impresión—agregó el señor 
Este intentó agredir a su mujer, perojNistal—de que será concedida, 
como se encontraba en estado de aleo-; De oposiciones para oficiales de Co-
holísmo, cayó repetidas veces al suelo irreos todavía no hay nada, porque pri-
v se produjo la fractura completa de la meramenle hay que conocer el régimen 
que va a Imperar. Desde luego, la re-
En la tercera nota se dice que "con 
obreros de la crisis se han habilliado 
diferentes solares para él establecimien-
to de puestos para la venta de melones". 
Fiestas en el distritor 
de la Lat ina 
Han sido Invitados loa niños y niñas 
del distrito de La Latina Incluidos en la 
edad escolar para que concurran hoy y 
mañana, a las cinco y media de la tarde, 
a loa Jardines del grupo escolar "Joaquín 
Costa". Los que no concurran dichos 
días no podrán participar de la merien-
da y reparto de juguetes que se hará 
el día 16, de eels a ocho de la tarde. 
Igualmente se les ha Invitado para el 
•Ma 13, a las cinco y media de la tarde, 
al descubrimiento del busto de Joaquín 
Costa; para el día 15, a las diez y me-
dia de la mañana, a la fiesta de cultu-
ra que tendrá lugar en el teatro de L a 
La Latina y "cine" San Miguel y, final-
mente, el día 16, de seis a ocho de la 
tarde, a la verbena Infantil que se ce-
lebrará en dichos jardines y al reparto 
oe libros y meriendas. 
B a j a la temperatura 
ija presencia ue m ^aiiipcuua, uc fiy.:- V -1 nprrm(s dprpchnq v otras con-lliuc ^ a imijciai. j-fco^c ÍUC6W, ia, iv-
nís" en la Residencia fué acogida con ^ / J 1 ^̂^̂^̂  el ojo °z-¡forma 8* f0116^6 36 imPla^ará a 
grandes aplausos por los estudiantes y ^ - ^ 0 hematoma ^ el ojo iz partir del proximo pre3UpUesto, del cue 
6 e , v , o ^ »i mr-an ovtmTi q11161̂ '0- ya hay que conocer un avance para el 
profesores que hacen el curso de extran- Fué asIgtIdo en la Casa de SoCorro|íiía M ! 
jeros en la citada Fundación. de chamartin de la Rosa, donde califi-: . • . « 
Lüí Alvarez almorzó en compañía ae¡caron de su estad0i De allI L a s Conferencias 06 Prensa 
los estudiantes y recorrió las dependen-|al Hospital Provincial. ¡ ; H ; 7 
das del edificio, haciendo cumplidos elo- r Un periodista le preguntó ayer al ml-
Atropellos graves I nistro de Comunicaciones cuándo se 
"La Epoca", en su artículo de fondo, 
propietarios CacereñOS !titulado "La libra esterlina", dice: 
to en aquella villa de un ra-íñoso reci-
bimiento. E l Prelado, don Manuel do los 
Santos Díaz y Comara. cumplirrent'1" al 
o "eñor Lerroux y éste corrAsoondió a la 
, " ^ . i deferencia que se le dispensaba ron f>a-
glos de su instalación. 
B o l e t í n m e t e ó í d l ó g i c o 
^ r » 6 r e s t a b l e c e r í a .las conferepclaa^ extra-
" "AííróHÍÓ'SeFra Cámáéhó, dfe cincufen-f ordinarias ^ ^ n ^ f a lo ^ue* contesto 
ta años, con domicilio en Murcia, 8, fuéjel señor Martínez Barrios: 
arrollado en la calle de Atocha por el i —Mañana llevo al Consejo un decreto 
automóvil 31.022, que conducía Juan Ló- con el restablecimiento de esas conferen-
pez López, de Arganda. Resultó con le- cias por que me pregunta y que en lo 
sionea de carácter eravp sucesivo se denominaran mensajes te-
siones de carácter grave ^ ^ J l e g r á ñ c o s " . Como ya saben ustedes, so-
„ - j P °iñ0 de cl*co .a^03 Fernand0 i lamente se podrán presentar desde las 
Martín Crespo, sufre lesiones gravee, jocho de la mañana hasta las doce de 
que le produjo, al arrollarle en la calle ia noche. Su tarifa es muy económica, 
y cuyo detalle es el siguiente: 
Estado general.—En el centro del con-
tinente americano se encuentra un área 
antlclclónlca que alcanza por Oeste has-
ta la costa occidental, y por el Orlente, 
hasta la reglón de los Grandes Lagos. 
Hay presiones bajas al Sur de Groen-
landia, y en la costa oriental del mis-
mo continente, a la altura del paralelo'de López de Hoyos, la camioneta 35.247, 
40. Las presiones bajas del continente 
europeo se encuentran sobre el Báltl 
co y cubren toda la Península Escandí-
nava. Desde Azores hasta la Península 
Ibérica se encuentra el centro de un 
anticiclón que se Interna en el golfo de 
guiada por Leonardo Torrecilla. 
A g r e s i ó n y riña 
E n una taberna de la calle de Mesón 
de Paredes riñeron durante la madru-
gada del lunes Pablo Morales Alonso. 
Vizcaya. E n nuestra Península soplan de cuarenta y seis ^años, ^habitante en 
en general los vientos del tercer cua- " 
drante y ha descendic'p la temperatura. 
Otras notas 
M U Í llace 111103 días la temperatura 
" Aiadnd ha descendido de modo con-
«Jjerable. Sobre todo por la noche, el 
t ° *e .de3a sentir con la suficiente In-
IftTh para ^ue las tertulias que en 
calle T03 h^oa suelen formarse en las 
loa h, yan desaparecido y para que 
ran^a¿e3 ele&idos como puntos de ve-
el pí>7fosales, el Retiro, la Castellana, 
T P^omo—se vean casi desiertos, 
delart í n las terrazas de los cafés han 
tteníad Verse concurridas y ha au-
Int^t ^ en camWo, la clientela en el 
de loa mismos. 
cens 108 PUeblos de la Sierra este des-
ble Fn ̂ ^ P e ^ t u r a es aún más nota-
ffl6mÍtr« avacerrada' Por ejemplo, el ter. 
™ marcó en la madrugada del 
Acción Española de Palabra Culta.— 
Celebró el domingo una jira, a la que 
asistieron sus asociados y respectivas fa-
milias. Ha constituido una sección de-
portiva. 
Cuadros. Galerías Ferrerrs. Eche gara y, 27 
ll!IIIIIIIIIIIIBIIII!IIIIIHI!lini!li;illllllll¡!llil¡!lllllill!!Hlil!|!l!ll 
^ados ^ domln&0' solamente cuatro 
Libertad de los padres en 
la educac ión de sus hijos 
CÍÓUVA1 ^fi lci l ío social de la Agrupa-
freij en io ?Sa y Wbertad de los pa-
^ a , 40 H ! CACL6N DE 108 hi3os. Ma-
iz c o n f e r í comienzo ayer el cursillo 
^ entidn^ £ f or»anizado por la cita-
b a s d» } diPutado a Cortes don 
de la TTH J:adarla5a desarrolló el tema 
^rtad S ^a h e r e n c i a : "Defensa y 
la ed, •derechos Paternales en 
«jos", ""ucación que deseen para sus 
El E,IlioPrriÍndI1ente de la Agrupación, don 
c ! * ^ / 0 ' declaró abierto el cur-
^iliario frencia8 y seguidamente el 
* Presenta^11 MáxiIno Palacios, hizo 
D. DS?0 '60 del orador. 
de reí Madariag:a comienza por 
?rodUzcan í la Derc3idad de que sé 
í0 ^ hijSíVimientos como el inicia-
^ f e » en f^lpación' sumamente alen-
^ r d í k dP i . día3 en los que por la 
^ete en n nuestr03. el enemigo se 
^ buec J T ' y en 108 la* Pa-
loa idealí- y soece3 han sustituido 
Di es. 
enPp.1 2Ue si' conforme se 
5 > ¿cuela ? ! ? a Ufga a ^ a n t a r -
S^043 Podrán H pobre8' ya 
que^riS dar a SU9 hlJ03 Ia en^ 
> l a ^ \ t 5nnen{ Se ha dicho q^e la 
5 ? de e d u c a r á 1Ugar de in3trucclón, 
S en S ' 7 no30tros tenemos 
^ t r o a h^os nsa de la educación de 
^ ^ t o d o r f ^ 0 ^ r e c ^ d * ™ 
^ k ? * o b l i g ó 3 aÚHbdlt0B de 111 
^ a las f ^ u a dar escuelas ca-
Iamilia3 que profesen esta 
I N D I S P E N S A B L E S 
a las familias y de absoluta 
necesidad para ios viajeros y 
hombres de negocios, según 
afirman los m á s notables m é -
dicos de todo el mundo, 
son los 
S A L I C I L A T O S 
de V I V A S P E R E Z , que cu-
ran r á p i d a m e n t e toda clase 
de v ó m i t o s y diarreas de los 
t í s icos , de los viejos, de los 
n i ñ o s y de las embarazadas, 
có lera , tifus, disenteria, cata-
rros y úlceras del e s t ó m a g o . 
A P R O B A D O S P O R 
la Real Academia de Medi-
cina. Ensayados y recomen-
dados en los hospitales y por 
la Beneficencia Municipal de 
Madrid. 
A D O P T f t O O S D E R E A L O R O E I 
por los Ministerios de Gue-
rra y Marina, previo informe 
de la Junta Superior Faculta-
tiva de Sanidad. H a n mere-
cido la Cruz de segunda cla-
se del Méri to Militar y la de 
tercera clase d e l M é r i t o 
Naval . 
De renta en todas la« prtncipalea 
farmacias 
Sombrerete, 11, y Juan Jiménez Leal, 
que vive en Principe Anglona, 3. E l pri-
mero resultó con una lesión de pronós-
tico reservado. 
—Elvlro Bastante Vllches, de veinti-
cinco años, domiciliado en Martín de los 
Heros, 45, agredió con una navaja bar-
bera a Aurora Ludefia González, de diez 
y nueve, que resultó herida de pronós-
tico reservado. 
O T R O S S U C E S O S 
Intoxicados.—Por haber Ingerido ali-
mentos en malas condiciones sufren In-
toxicación de pronóstico r e s e r v a d o , 
Eugenio Castaño Escribano, de cuarenta 
y ocho años, y su esposa Antonia Mar-
tínez de la Torre, habitantes en Ercl-
Ua. 21. 
E n el garlito.—El portero de la casa 
sita en Paseo del Rey, 4, Alfredo Sie-
rra Menéndez, oyó durante la noche rui-
dos muy extraños en uno de los pisos 
cuyo inquilino se encuentra fuera de Ma 
Conferencias de cinco minutos, 2,25 pe-
setas; ídem de diez, 3,80; ídem de quin-
ce, 5,35; ídem de veinte, 6,90; ídem de 
T . . _. , , , . "No es sólo en España donde preocupa 
Los propietarios rurales de la provin- ia libra ^terlina, sino que en su propio 
cía de Caceres han redactado una Ex 1 paÍ8 h análoga preocupación, sólo que I Y ^ ' 1 * ^ sef 'e a'sppnsaüa con f.a-
posicion que elevaran al Gobierno pro- ^ Bent(do invBeTS¿ E n España la pre-! i^r.as ^ demostraciones^ de carinólo 
yisional, y que es fruto de! det.emdo es-1 ación eg la libra gube y%n | ^ Almorzaron el vmor Lerroux y 
tudio que han hecho del proyecto por In faterra e3 porque la libra baja ¡Lo ¡V" acompañantes en Bunjo de C W . y 
la subcomisión y reforma agraria en-¡ dar5an Mr Snowden v el geñor prie. 1 después de visitar la rumMde c-^a en 
cargada de la resolución del llamado^ correligionarios los dos, por cierto, I do.nde " a f ó don Man-iel Riuz Arti l la , 
problema de los latifundios. Los propie- ser intercambiables! ai,las cu¿trf de la }fr(i(í » ^ cor» dire«-
tanos cacerenos, después de advertir iclOn a Soria, seguido d» ma r.iravana 
que el análisis de tal proyecto no lm- *"™" V -1 " M " í** w i' V "1 " l^6 automóviles, en los» qu* vlajahah rn-
plica un criterio de oposición sistemá-L E1. mi™!tro *nSlé^d* suyos de esta prov'nr.ia 
tica, afirman que la reforma tal y co-'t(r Aquieto; la opinión publica bnta-ique habían acudido a salula^le. En el 
mo se ha concebido y planteado habría i"ica también. Precisamente enanco se!veclno pueblo de Carbonea ío? r rio-
de frustarse, porque su implantación lllega a secon9^iaf en el PrfsuP,uesto. ^ ! d'stas sorianos ofrecieron una rf.pa de 
minaría los cimientos del crédito terri-|Parece ^creíble las acometa el socialis- champán a] prñs,dentA r]p ]a Xsocvv.'ym 
torial rústico, y éste, al hundirse arras- n10' ^0m0 63 la redufclon de] 8°*JO"0 a;de la Prensa de Madrid. r-.ml>ia.rIo fia-
traria a la» demás modalidades de ló\\^4 obl^QS parados, la moneda nacional ^3 de mutuo afecto de reapetd v de 
que, en definitiva, es medio indlspensa-ibaj!,a- i-Por • , _ cordialidad. 
ole para la vida económica de telo pue-1 ^2f J F ^ S ^ J t ^ ^ J K L Í i ^ ^ 1 Todq la Población de ^ , ^ 6 
blo civilizado. Añaden que 6u voto será sa di.anf y ^ l a • ^ fi"a 1 spñor ^rroux cariñosa tm^fo *én 
favorable a que lo que se Intan^e sea!^1"1" leemos los J ^ 0 ^ ? ® ^ - 1 vivas, aplausos, cohetes y rr.úsici, 
motivo de uní ley votada en Cortes. ¡trasladamos sin querer el pensam ento A las c¡nco ouarto pn ^ de 
lue^o fefeP- ProPla-e^%dic1-- L p r T a bLa% d T n b r s r i a ^ V a e t0r09' dÍÓ * 
que el problema que el paro del campü'de la pe3se+ta' y C0IÍ0 en S ^ í ™ Tn Repitiéronse los viva» a l*Ttr**, a )a 
?epreseíta, no hSla solSción en el ¿i- Í ^ J 1 ^ ^ T I Z ^ r ™ ^ 1 * ^ 
unas cinco mil perdonas de tnasj 
clases-.socJeleR. 
las 
vulgado proyecto de la Subcomisión de 
reforma agraria y que hay que separar 
esta reforma de las medidas que se 
adopten para remediar el paro. La se 
. 1 ^-"-ca y al salvador rlp la Patria, 
glaterra, resulta que e,no fn3a c.a""amd« ; E l presidente de Alianza Republicana, 
velocidac de descenso de las divisas mo-; don Anton!o R presen!ó S lo» ora-
netanas, tenemos la tristeza de ganar..d s 6 ^ • uf-^ení«í'lonrt 
•Con lo satisfactor^ que_ s m a llô  aaytSan ^ ^ A v J , ; J Z ¿ 
crítica del proyecto de decreto en lo que j ?roño. de Calata vid v de los puebios rie 
se refiere al número de familias que! Termina copiando el siguiente párra-jla provincia de Soria. 
han de beneficiarse con xa reforma, or-; f0 dei 
ganismoa encargados de r-aüzavla pro-
'Financial News": 
visionalmente, tierras sujetas a ocupa-1 
ción y expropiación, ocupación tem?o- P ^ , , ? ^ 1 ^ , ^ ^ ^ . ^ J ^ T ' Z V . 
E n estos momentos nuestra preocu-
veinticinco. 8,45 pesetas. S a v ^ n t 0 e s n % T a i m s Í o b r e d 7 a s P 3 t 0 , d e l í a los^daños que los errores políticos han 
Cada prórroga más de cinco n^uto^ ^ a ^ a la estructura económica. 
1,55 pesetas. Se admitirán abonos raen- ™e,?es mstic^ ae cuanua miiviauai ^ | E n tanto que egtos errorea ao hayan A1 ponerse en ple el m¡nistro dp Eg. 
suales, con arreglo a lo siguiente: \*¡£¡?¿ E r a n t e as ^ a é l ^ f c ^ 0 rectificados, nuestr^posición se ha- jado, todo el pflbfíco lo aclama con en-
terio que debe presidir la reforma agrá- ra cada vez mas dlficl1- tusiasmo incescriptible, que le hace per-
ria. Esta deberá atender al interés na-, Y añade por su cuenta: manecer algunos minutos sin dar co-
cional, habrá de pretender el mejora-j "Aumento de la circulación n d u c i a r l a j ^ ^ 
de debilidad de la libra; esta baja reve-
Don MamiPl Hilario ^yiso diputado 
a Cortes por Soria, pronuniíia breve.-- pa-
labras y el señor Abad Conde ded'.ca ca-
riñosas frases a loa aorlanos. 
Habla Lerroux 
Abono de cinco minutos diarios a ho-
ra fija, 50 pesetas; ídem de quince ídem, 
100 pesetas. Estas tasas de abono lle-
van un recargo de 7,50 pesetas por el 
timbre 
Cada cinco minutos se computarán por 
un mínimo de ""OO palabras, y un má-
ximo de 115. 
En Trabajo 
miento del nivel de vida dei los campe-jerr¿-~--políticog( deconflanza. tales son l?-U* mVcho han tardado en llegar para 
causas que dan los propios ingle-sinos y se encaminará a incrameniar lag él los honores y las satisfacciones, des-
los rendimientos del capital tcirltcrlal y g" ¿e Ta baja de la libra: ¿Ño hay de Pue* d« unf v|da de Intenso trabajo y 
circulante. A continuación, se fijan la ^ o ^ t ^ e n España? ¡Pues ahí tiene e l , J , ^ h a * t ^ en defensa de los 
extensión territorial de la reforma, los 
límites que ha de tener en cuanto al 
número de beneficiarios, los organismos 
encargados de la implantación de la re-
forma, los recursos, 'a forma de reali 
tono eso en ^ ^ " ^ A ^ t » ha ,deales ^ e siempre ha mantenido, pero 
Gobierno la c a ^ a de ^ J f c o m p e n s a c i ó n de aq-uellos dolores lle-
je! Y si eso es as , ya sabe ^ ^ d i o de ahora ^ abruma, v 
contenerla y contrariarla: confianza y j ^ ^ ¿(¡ e]]o eg estqe acto en , J 
aciertos políticos .• emoción embarga su ánimo ante las de-
Uíl eSCritO de BlirgUetC mostraclones cariñosas de que se le ha-
. ^ ce objeto. 
E l general Hurguete, que regreso ayer Quiere ofrecer como lección humilde 
E l ministro de Trabajo re.ilbló a una 
comisión Integrada por representantes 
de la Diputación y Ayuntamiento de I far la entrega de la finca ocupada y 
Guadalajaía y obreros d la fábrica Hls-| la fijación de la renta y la Indemnizar 
paño, la cual ha anunciado el cierre. cíon Por anticipos y laoores reinzaaa • de-Seyillai conv0có en su hotel a los pe- y no como ejemplo, porque se sería de-
Esta comisión me ha p'-dido—dijo el se-1 | • . • / n riodistas, a las siete de la tarde, para maslada petulanria. la historia de un 
ñor Largo Caballero — que intervenga I O C i n i ^ r i n n c C O I l O l l l í C f i entregarles un larguísimo escrito. hombre al servicio de la República des-
cerca del ministerio de Economía parai W I B . » * » » V « W I I v w v « m v > » « v » « E n el documento, que no tiene coheren-, de el comienzo de su vida. Desea que 
que publique una disposición equipa- Nuestra situación financiera consti-!cia, no hemos podido desentrañar más su constante labor de cincuenta años le 
rando los accesorios de automóviles QUB t ve actualmente para el pais la más que brevísimos pasajes. Parece que el sirva para tener autoridad en dar el 
entren en España sin laborar con la ta- aciuaimenLe para yaia m ma 4 i _ Aa„,0¿„ ™Mflata v nmiffo deiconselo de míe tnrtns ins hn 
rifa arancelaria que se aplica a las destacada preocupación, 
piezas que entren laboradas. 
Otra comisión de auxiliares de Inge-que la Prensa maaniena ae anoene ae- ^1'barrio sevillano de Amate, e x t r e m ó l e todos los ciudadanos. Quiere borrar 
dlca a este tema. 1 comparativo al que sólo puede inducir [las injusticias sociales, sin dejar sedi-
Del articulo de fondo de "Heraldo de'un amor acendrado a la infancia. mentes de venganza en los corazones, 
Madrid", titulado " E l más grave de to-l Salvo estos aspectos, podemos señalar llevar la satisfacción a todos los espíri-
dos los problemas. Se puede vivir sin > también algunas afortunadas imágenes,: tus y acabar con la indisciplina y con el 
nleros que constituyen el grupo casas 
baratas en Madrid le expuso al ministro 
general se declara pacifista y a igo del consejo de que todos los buenos ciuca-
'p7fí^n" Hé'ellT"^>ñ_'los comentarios los niños, como lo revela al comparar¡danos se unan para defender la Repu-
Reflejo de ella son los comentarlos 4 íes de Murlllo a los muchachos hlica. L a República asegura la libertad 
la Prensa madnlefia de anoche de- , AA Amate, extremo de todos Ins ciudadanos Oniern hnrrnr 
drid. Avisó a una pareja de Seguridad 
y los guardias sorprendieron en plena la difícil situación económica que atra-
faena a José María López Rubio (a), jviesan pidiendo a l , M i " ^ 
" E l Chinas", y a Mariano Braojos Brao- ra poder seguir trabando. E l m l n i ^ constitución, pero no se puede vivir sin como la del Gobierno "trabajando conidesorden. Solicita que los republicanos, 
jos. " E l Angelillo". les ha contestado que en breve el Pa- ^ g ^ g V ^ nárrafos- leí comité Inexorable de la opinión a la 1 caca uno con su ideario y ba]o la ban-
Más robos^Angel Hierro Ortli, que tronato de Casas Baratas que va a cons- pesetas , son los siguientes párrafos. ' lda„ algunos detalles Informatl-ldera que mejor se ajuste a sus senti-
vlve en Ruiz, 9, denuncia que al regre- tituirse tratará de este asunto y 3í ao ..Se ha dicho que el problema del cam-ivo8( como ei de que el general padece mientes, lleven a cabo una obra de fra-
sar a su casa encontró violentada la ! verá la forma de que las Cajas de Ano- bj6 en España, más que una cuestión de de tortícolls, por lo cual ruega que si ternidad y de progreso para España, 
puerta del piso y la desaparición de ro- rro anticipen el dinero suficiente con gV| rlquezai era una cuestión de conf lanza.' le nevan a un castillo, éste sea el de 
- rantia de la cantidad que el Estado ue- pueg b[en. eg absolutamente necesario¡ganta Catalina, que disfruta de mejor 
que el Gobierno haga cuanto le sea po- temperatura. 
sible para ganar la confianza del pais; i Sentimos no poder proporcionar a 
porque ya no se trata sólo de una des-
pae que valora en 1.500 pesetas, mas un
reloj de oro, ítem más 300 pesetas en me-
tálico sin estampillar. 
—También entró Caco en Llnneo. 8, 
domicilio de Narciso Perales Hernán 
ne que dar, 
Agregó el ministro que el delegado es-
pecial que envió a Málaga para Intcrve 
Los problemas de la República 
A la República se le han creado, 
- nuestros lectores el placer de la integra un Problema, sino todos los problemas 
nlr en la huelga de^tranviarios le parU-^ de tjp0 internacional, provoca-ílectura del escrito. No somos los únicos 'nteresantes para la Nación, y para re-
r e ^ de cincuenta y un años, a quien cipa que de veinte bases formuladas porida favorecer la especulación, sino aue nos hemos visto en ese caso. E l do- solverlos acertadamente, es preciso qu 
" han s í S r a í d o m M c o y alhajas porros obreros, diez y nueve han quedaao del crédito que el capital nacional con. ^ ^ ^ ^ r n o había cenias, se cuantos sientan el ideal de Patria apo, 
,r»ioT^r 1 KOO npsetaa L a nuerta del oj- aceptadas, faltando únicamente 
03&ridnV yo'r;artUo.t.Ei marinero del S Empresa ha sido descontando el 3 por 






que el capital nacional con- Amento," del"cual "no había copias, Se cuantos sientan el ideal de Patria apor-
cede, más o menos limitadamente, a su lo iievó un redactor de un liarlo de '•en una colaboración sincera y eficaz, 
Gobierno. Todo cambio de régimen pro-;Madridi con la intención de facilitar ga- 3ln detenerse en diferencias que pudi»-
voca alteraciones de carácter económico, ieradag a i0g colegas; pero al verse en ran marcar sus Ideales políticos. Desiv 
eso ya es sabido. Pero esas alteraciones la imposibilidad de publicarlo, se lo 16 de hacer una descripción de las c 
acorazado "España", Juan Pérez Pérez, ¡IUU nara aivm^uw ' > ^ * ^ * V ~ ^ ' s e reducen, hasta llegar casi a desapare- transmitió a otro, que hizo lo mismo trlnas mantiene el partido radk.ll. 
de veinticinco años, quiso oír su buena-! lo llevara el Ayuntamiento cuando las nuevag fuer2ag ^ g e n - , un tercer0i y éMste con uu cuarto. P°r(3ue en estos momentos sólo interesa 
ventura en el Paseo de la Florida de i ros parados E l resto es lo que se destina te8 log.ran dar al paÍ8 aquella «ensaclón, AsIi llegó el original a nuestras manos, ^ n z a r al_ régimen republicano y sal-
labios ce una gitana. Partió esta muy ¡a los s & ] ñ r l " 3 ^ r . ? ^ ^ - . al deleea- ?eJ.aut0^i£lad• se^r111^ J coordinación donde ha permanecido toda la noche sin ^ a España Ardua es la labor-dice 
ejes de allí y dejó al grumete sin 125 Entonces el ministro expuso al delega indispensable para el COnfiado desenvol- que nadie nos lo solicite. Aquí sigue, por l.ue ^^e el. Gobierno que rige los d 
pesetas que debía llevar muy en la proa 
de su marlnerita. 
• i s a O • •:l!!illilllllll!Hlll!«¡li;iliSll¡IBill 
B I R L I O O R A T I A 
Obras de g ! M. BRUÑO 
Pedidos al depósito 
Librería Hernando, Arenal, I L 
ss;'1 a a B l i a -UimilUWIIIW wm» — — nutiî n- ^ . ̂  • • v -——— . . . 
G R A N S A L D O f i l ' l l obrero en un ^ p ; 
~ ~ . T J_;q —"i--"-'"-'"'- J — * ~ " — — — que nauie iiua I U auiicite. «.uui sigue, uui ., , i — - -o- -̂̂  
do que en ese ^ j f ^ ^ ^ l o T ^ ^ de las otras berzas, las bienj^ aigún colega volviera de su acuerde. 11103 ^ Pai3- 9 asombra que haya gen-
que aceptar Ia 'npterve"c'^ no disponemos de espacio, y ^ ^ censuren al Gobierno que no 
Crl00, y T a V m ^ a £ S n U ^ d o V e no t a d ^ _ . . . . . !nos limitamos a Va breve exposl.úon que ^ r ™ u ^ J ? á ™ J ™ P ^ ™ * , ^ 
le asusta el procedimiento y se espera 
que hoy mismo quedarán firmadas Isa 
bases de la solución. 
Finalmente manifestó que por media-
ción del delegado regional del Trabajo 
de Madrid y del Sindicato metalúrgico 
" E l Baluarte", se había solucionado la 
huelga planteada por despido ie unjde ¿ombate. debr'dé ^entlr en ^éstoe "mcH 
tadas. 
Todo tiene demora, todo puede espe- ^ ^ ¿ ' ^ 7 ^ a" d^esTarTe^áí general q^ en cuenta que sólo hace cuatro 
rar, menos el hambre. Y al hambre—hay aiivie de ia tortícolls. meses que gobierna, y cue no se trata 
que decirlo con rudo patriotismo—se lie-, , , , de un cambio de régimen solamente, si-
gará bien pronto, con su terrible séqul-irM r v * «i • 1 ino ê un estado que se hunde, una so-
to de males, si no se contiene Inmedia-! t i l L / r , A g U l l a i * , p r e s i d e n t e ciedad que se resquebraja en sus el 
tamente el descenso precipitado de nues-
tra divisa monetaria. 
E l señor Prieto, hombre Inteligente y 
de honor de la F. I. 
F L O R D E U S " . Espoz y Mina, 10. 
31 a ;i:Kiiisi!isiDBiitHii:D m a s 
Lea a diario nuestros anun-
cios por palabras, clasifi-
cados en secciones. En ellos 
encontrará diveraao ofertas 
interesantes 
• • • •" I B B m' 1 1 mm. a m m a i m m • m m « •': 8 ' B 1 
G A M B R I N U S B E S T A C R A N T 
aiorriUa, 1L Teléfono 19203. - Madrid. _ , _ 
Especialidad «n cocina alemana.--Comedores Independientes. Este Restaurant 
es el predilecto del público. 
E l decreto de s e l e c c i ó n esco-
lar afecta a los dos sexos 
Dijo ayer el ministro de Instrucción 
que le Interesaba hacer constar que el 
decreto aprobado en el último Cor.sejo 
de ministros, sobre alumnos "jelecciona-
dos para cursar estudios tmperioree, 
afecta a los dos sexos. 
E n Guerra 
Será además vicepresidente 
efectivo 
PARIS, 10—La Federación Interna-
mientes, una historia que cesa, una his-
toria que comienza, y no es sólo el ré-
gimen político el que ae hunce. sino el 
régimen social el que desaparece. E n 
estas circunstancias, todos tienen que 
soportar con su fuerza el régimen esta-
blecido. 
Laméntase de que cuando la Repúbll-
E l ministro de la Guerra manifestó 
ayer a los informadores que en la ac-
tualidad está trabajando en la confec-
ción de los cuadros y plantillas genera-
lea del Ejército para someterlos a la 
mentes las mismas Inquietudes, los mis-
mos desasosiegos que acosan a toda inte-
ligencia responsable, a t< da conciencia 
viva. E l señor Prieto realizó, sin duda, 
un gran sacrificio al aceptar la cartera clonal d¿'Odcntología'ha ñombrad¿"pr¡.iff ofrece "J*rtad para exponer toda.-Tlas 
de Hacienda, porque este ministerio es el gldente honorflr,n ^ rinrtnr A^iilnr rfJldea6' afluellos (iue. gobernando lea con 
único que tiene un termómetro en la S W ! üonor.arl0 ^ d°Ct°rJA^Ulla£• de,eervadore8, se metían debajo de 'a mesa 
puerta, revelador de la marcha cotldla-;Madrid' a W1™' en virtud de los Esta-'e Imploraban de rodillas que se L res 
na de sus actividades: la cotización dla>¡tutos, corresponde cesar en la presiden- petase, abusen de ¡a libertad que se les 
rl» de valores. cia efectiva por haberla desempefiado concede y que no dejen gobernar a los 
durante cinco años consecutivos. republicanos, motejándoles de tirinos. 
E l señor Prieto debe dar, pues, al país1 Al mismo tiempo, y para no privarse ??0 ^ la soluclón del problema dou"-
primero la sensación de que se ocupa del de su actividad, la Federación le ha de- pudl^ra hacerse en unos meses, cuando 
problema, de nue le preocupa seria y ani- sig-nado nara una da las vlcenrMlHpn. ̂  ? ' no de una generación, eluo de 
madamente; la única manifestación que ^ f ° P . 06 lM vlcePre8lden- verlas generaciones. (Apla 
con respecto a este problema debe llegar „ . 
al público es la de que él, su ministerio! ^ la Primera vez que un médico es-
y el Gobierno en pleno están atentos alP8501 es nombrado presidente de honor 
esta cuestión vitalísima. Este es el prl- de la mencionada Federación. 
(Aplausos). 
El problema social 
Es Indispensable resolver el problema 
social, pero este ha de Ir unido taml.iou 
Kqttci 11 de agesto de 1981 Í 6 ) F l DEBATE MADRID.—Afio X X L - K ^ 
f p a ñ a g a n a a I n g l a t e r r a e n " d i r l I r a c k " R a c i n g e m p a t a a d o s 
i t a n t o s e n L a H a b a n a 
al del orden púhliro. Solicita un oidlito 
de acertad, un lodito sirfire los .t.--,..-
üel Gobifuno y un soniotmnpnto rrar.fo 
y leal a la disciplina de la llepublicu y 
ae la ley. También se nos dice qur <>> 
indispensable afrontar e) problema de la 
tierra, pero este problema no puecK. r < 
solverse con la oficiosidad que se nos i 
ge. E s necesario qnp se nos prescr.tf i 
discusión en las Cortes, que se examine i 
todos los intereses, que se escuchen u> i T . 
dos los gritos de dolor, que sp hcojrt ro-i ^ velada del domingo en el Stadium|2, Balderrábano (2 s.), en 1' 37" 4/5; 3, 
das las protestas, pero que nn se ba^i fué interesante, sobre todo en el match Casas. Retirado Alvarez. 
caso a l^s amenazas, porque ese pvr.bî  España-Inglaterra. Asistió bastante pú- „ . . * ^ . ^ 
no es -n un blico meaos del que fuera de desear por En la plstl1 de Ihalondo ayer un partido con la Juventud rrera ciC]igta del gran premio de Vizca-
:ia temperatura que le dió por aminorar! ^ L B A O , 1 0 . - E l domingo se celebr6|Asturiana de L a Habana. E l ^ primerjya^ ^ clasificación ha sido la si-
Por 13 contra 11 puntos. Clake v e n c i ó en el "handicap". 
Quinta jornada en Ibaiondo 
ron 
ma no nû H»» msolversp 
plano de absoluta legalidad 
Este problema hay mup formarU 
Ir discusión de todos y para eso os -
rnos eiemplo el Gobiprno; pertene.-K nd. ,. 
o la idpolocrja rjp sf is partidos sacrin.M Co'as fle ^empo... 
mos nuestras propias convicciones fu¡ Estos matchs internacionales o por 
beneficio dp ese coeficiente que da 'a jus- equipos con normas individuales, tienen 
ticia, la libentad y las rpalúlad^s v uuipnisiempre gran variedad y se ve lo que 
no tenga ese espíritu de sacrificio * mi vale cada uno... cuando no se cae, como 
a S ^ r h r a r T de i'" R ? 6 b " c a - y ^ ̂ ' ^ P™* * Bray. Hubo carreras espléndi-asi coran son p empntos inadant-ihMv: , i , , ^ . . • t. T > 
que desconocen que el problema ^ íar <laS p0r parte de loS W 
srduo que no lo resolverá plenai..em..Jiaron CDn arnPlitud gracias a los "revol-
ni esta senpracion ni la siiruion^e. v q^pJ^Pfj^'' de los contrarios. Cobo fué el me-
esa obstrucción ai Cobierno. buscando Jor de todos y ganó todos sus "rounds". 
su caída no restaufará la mona-(;'.M menos uno con Barrett. Claro que igu-
que eso es imposible, sino que traT.». r-.rla carrera se pudo anular, como hizo 
imperio del fascinmo o la anarquía, v Blake al caerse Viñals. y entonces nu-
f' ama'r^ira la t -P^T/ '"3' "V^^'k''" biera habid" * igualdad en la puntúa-aniargura, la vergüenza y e ludibrio , •, -
* ^lón, pero los Madn'enos no se pararon... 
E l a f á n m e s i á n i o o ! e n caídas, l̂ o interesante del match se 
• demuestra en los tiempos hechos en ge 
Yo tengo la seguridad — d'ce — qiw» neral. Blake llegó a batir el record de 
como todos RaWi», se mw indica como la vuelta 
uno de esos hombrp.? que pudipran sal-
var la situación en míe s» e» 
Con la Juventud Asturiana. Asam-
blea de la F e d e r a c i ó n guipuzcoana 
HABANA, 10.—El Racing de Madrid 
R i c a r d o M o n t e r o g a n ó e l 
G r a n P r e m i o d e V i z c a y a 
L A S DOS P R I M E R A S E T A P A S D E 
LA V U E L T A A CATALUÑA 
B I L B A O , 10.—Se celebró ayer la ca-
Las carreras de galgos de anoch 
e 
"Buick" g a n ó la prueba de fondo; C a n t ó n , la de obs tácu lo 
nuevo "match" entre "Champion Cutlet" y "Oíd Son" Un 
Un público numeroso, menor desdel Ganador, 1,60 pesetas, 
luego, que el del sábado, acudió anoche! Detalles.—^'Noblejas" "parte 
en el Stádium para presenciar las ca- ro, pero se despista y es — 
rreras correspondientes a la segunda re-,"Paje Real". Aquél recobra 
Prim^ 
Por 
de ttü modo, que se preguntaba uno si,*0 el "dirt track" la P ™ 1 * de Mr- ?^ ?a^^« llfSí ^^.^liM0114* estábamos en vísperas de San Lorenzo. Il0' carrera de cuatro vueltas. Se hizo »Vor de la Juventud Asturiana. E l par- Rípnr 
la siguiente clasificación: 
Primera eliminatoria: 1, Rice. 
Segunda eliminatoria: 1, Arche* 
Tercera eliminatoria: 1, Otto 11. 
Cuarta eliminatoria: 1, Atorrazagasti. 
Primera semifinal: 1, Arche; 2, Ato-
j rrazagasti. 
Final: 1, Arche: 2, Rice. 
tido terminó con un empate.—Associa-
ted Press. 
Asamblea de la Federación Guipuzcoana 
SAN S E B A S T I A N , 10.—En Tolosa se 
celebró el sábado la sesión inaugural de 
la Asamblea de la Federación Guipuz-
coana de Football. Por unanimidad se 
aprobó la Memoria, así como las cuen 
ica do Montero, 7 h. 26 m. 
Salvador Cardona' 7 h. 26 m. 
Francisco Cepeda, 7 h. 32 m. 
Mariano Cañardo, 7 h. 38 m. 
Jesús Dermit, 7 h. 45 m. 
Luciano Montero, 7 h. 47 m. 
José García, 7 h. 48 m. 
  r — 
s i t   l   -; j  l . l  niv^0 ^ 
unión extraordinaria de verano. el terreno y gaaa netamente 0 a ^ 
Aunque no hubo prueba de primera'La carrera de valias 
categoría, las pruebas respondieron másl Séptima carrera (vallad » 
de lo que se esperaba, soore todo el.. ;: „„ , no,af' ^f'- Ensera 
'•match" pntrp "Nohimas" v ^ pesetas; 500 
uno 
ca. 
- 1 tch" entre "Noblejas" y "Paje Rea l" |C^NT¿N de Vénx Par^f ^ a s -de los más interesantes de la tem- ..^v,;^- j - , , . , , _ uarcia Nebot « 
A - ..at^io^c" DO despistó en el per- \ h i s ^ ^ Gonzalo Morale» v 
oesp.sio en ei per 'coiocadog. 3 "Torrejón"- 0 "Tr? , ^ 
de haber perdido 0 ..Lista.. 0 "Chiripa" y 0 ^ ? t ? Í 
, ido recuperando, tíoty,^. „ ttt t y u, R0bj,.. 
L a carrera handicap fué abundante en 
coscorrones, aunque no de gravedíiu, 
afortunadamente. Viñals, Bocos y Baena 
qu   .'i;entra 
España No soy falsam<»n»? mod?.-io. Co-
nozco que la opinión se dh-î e bacía mi. 
y no me halasra que lo hdaa impnpión-:se retiraron en la ?eguncla eliminatoria 
dome un sentido mi¡ajír*ro. Imaginad!por sendas volteretas, el segundo índem-
que un hombre, aunque « i ^ Aíufido de ne. Por cierto que Torras salió de la lu-
las más excelsas virtudes, de la más; cha con una pierna fracturada el otro 
fuerte resigitencia orgánica qnp pi'diera'dominsro, aunque está ya muy bien, pues 
hacerle inmortal, ese nombre solo no no e3 °osa crrave 
puede resolver los prohlern-us del Onbier 
no que se han planteado "n España. Me 
molesta el afán mesiániro que se crea 
L a eliminatoria más interesante fur 
la cuarta, en que Casas batió a Cobo, en 
En el "match" España-Inglaterra los tas, etc. Luego se eligió, y también por 
resultados fueron: ¡unanimidad, el nuevo Consejo directivo. 
Primer "round": 1, Otero; 2, Otto n.jque quedó constituido de la forma sl-
Segundo "round": 1, Arche; 2, Cox. guíente 
E n la carrera final actuaron Otero. 
Arche y Rice, los cuales quedaron cla-
sificados por ese orden. 
La copa donada por don Javier Ara-
na fuá ganada, por coasíguiente, por 
Otero. Por equip-os. España venció por 
ocho puntos, contra cinco Inglaterra. 
C o n c u r s o d e r e g u l a r i d a d 
d e l M o t o C l u b d e E s p a ñ a 
Tiempo: 35 s. 
porada. "Noblejas" se despistó en el p e r ^ 0 0 ^ ^ ^ , ' " T ^ ^ ^ ílorales. N 
dedero. pero a pesar -
lunos ocho cuerpos, ha  
Juan Antonio Solzaní, 7 h. 48 m. 15 s.: terreno y pudo batir a su contrincantei rH^m^o. - lo^n 
o * « S M 5 m 5 9 m- ' ™ * " r í a dc la meta por r cue,lo• i ™ t % p J S t ^ s ¿ s r 
jóse utaba, s h. 5 m. Hubo d0g sorpresas que han procura- y 3)60 K-^Laa, colocados, ^ 
L a Vuelta a Catalmla ; do dividendos de 80.50 y 77 pesetas por. Detalles.—Carrera ganada 
Con objeto de que los corredores y áe- \ ̂ s u R a ^ o f deTaTcarreras de anoche-i611 CfeZa- CVatr0 P e ™ °o más elementos interesados en la Vuelta' Resultaflos de la3 carreras ae anoene. rnn pl rp^n,.^^ ^. Presidente, don Miguel Ponte Pica- ^as l t s i t s s  l  v elta; Multad s  l s s d  ch ; » 
vea, del Irún S. C. !a Cataluña puedan tener una edea com-' Primera sorpresa 
Vocales: don José María Tejada, del Pleta de la distancia exacta de las eta-j Primera carrera (lisa), cuarta cate 
Donostia Football Club; un representan- P35 V los horarios oflciales para reco-;goria( 375 pesetas; 525 yardas.—1, SA 
Nuevo encuentre rhamp'ón-Olrt <a 
E l Club Der Galguero haS0" 
parado para n. ina nu Pre-
te del Logroño F . C, que será desig-:rrerlos. la V* E - de Sans ha terminado!TA2síblA, de Antonio Alvarez; 2, "Re-de grandes emocionea.-Laa siete ^ 
P0r la lisu nado por la Junta directiva; don Ma-!dichos-cuadros, de los cuales damos a!beca>'( de ia marquesa de Villabrágima, son a cual más interesantes por J nuel Lartigue, en representación de los continuación los correspondientes a lajy 3( "Pompanola", de Elena de la Gue-de sus inscripciones. Pero se deatap 
Clubs de segunda categoría, y don Pernera y segunda etapa para publicar: rrai N> c.: 4, "Zuffoli"; 5, "Miss Alba-un modo extraordinario la carrera 
A. Sistiaga, por jos Clubs de tercera otro día las demás etapas. 
alrededor de mi humilde persona y pido una gran exhibición. Este Casas es de 
que desaparezca de la conpiencia de los'los que más se "ciñen" de los nuevos. Le 
ciudadanos Y es preciso qm 3e alejen^ falta gas en las rectas. E l final fué ga-
de la conciencia de todos estos afanes, jna(jo por Blake. que se despidió PHra'Efípaiia sobre el recorrido del Hinódromoí o ^ ^ ^ u , iu.—n,! señor v^aooi, que 
porque nó tenlo ni más afán o-ie servir|a(.tuar en ibaiondo. E l popular Felipe dió al Molar, Miraflores Manzanares p, estaba en Bllbao desde el sábado, estu-
la República ni más empeño que el unas y^tecil laa a respetable velocidad, • Real. Cerceda. L a Granja Navacerrada T0 i'0.11^1 Seaor Irezaba1' vicepresíden-
recuerdo. |Baisaín, Segovia ™" - 'te del Comité nacional. Cambiaron im-
categoría 
E l Celta gana a la Selección Gallega 
VIGO, 10.—En el Estadio de Balaidor 
'se celebró el partido de homenaje al ju-
jgador Hermida, cuyo resultado fué el si-
n . ,. guíente: 
Part ic ipan diez y seis corredores iclub c e l t a 4 tantos 
Julio O c a es el probable m ^ o r \ s ^ \ ^ ¡ T ] : . ^ l 2 -
' (Díaz, Torres) 
Se celebró el domingo la interesante Cabot en Bilbao 
prueba de regulandad del Moto Club de! B I L B A O , 10. -E1 señor Cabot. que 
de llevar en alto el nenacbo de bHtall 
para apartar de mí lo "ilsmo a lo* que 
quieren erigirme en un Mesías que a 
los que incondicionalmente me aclaman 
porque a éstos los considero como a es-
clavos, y sov hombre que amo por en-
cima de todo, tanto como mi libertad 
la de todos los demás. 
Para la consecución dol ideal que ha 
de dominar a cualquier Gobierno e? pre-
cisa la colaboraHón de todos, y lo mismo 
que los partidos republicanos eleg-nn 
antes el caudino que llevara la? falan-
ges a la batalla, se nece.d,a ahora que 
en torno de I09 hombres qm- teñeran el 
Gobierno ahora o después, nos unamos 
todos. Y mi ambición por hab»r recibi-
do los halados en forma lesmedida se 
limita ahora y se limitará sî mpr.-» a ayu-
dar y apoyar al que erobî rne. El régi-
men de la propiedad no conílnuarí 
como hasta aquí Quien uentra un pedazo 
de tierra que no cultiva so encontrará 
con el Gobierno para expropiarlo en 
beneficio del pro comOn, p^ro s'emnre 
dentro de'los cauces iiiridicos adecúa 
do.s y mediante indemn'/ac'ón y la con-
sulta cotí todos los doreobos y la armo-
nía con todos los 'ntereses. 
Nos defenderemos de quien se oponea 
a vivir dentro del derecho. Esperamos 
este respeto, pero si no lo hallamos nos 
lo tomaremos. (Grandes rrlausos.) No 
es un reto, es una advertencia, un lia 
mamiento, para salvar a K Patria, que 
es salvar a ta República. 
•nde a las perturbaciones sociales, 
que son seeuela de la Monírnuía, crean-
do una-,bjjrnffirac.ia. un «iftroitOí un pro-
fesorado y una maedstratura para servir 
no al Estado, sino a la Monarquía. Se 
me ha motejado de que hacía una evo-
lución hacia atrás, de que era un con-
servador ímbermmenfal: que me pon 
pan el mote que quieran. Yo soy un 
a guisa üe recuerao. loaisain, segovia, por Villacastín Ma-
De los demás, con decir que Viñals'drona. Fuentemilano. Guijasaldos' Zar-;preSÍ0neS acerCa de la nueva tstTn^n-
tomó mal las curvas, Alvarez tuvo m á s z u e l a del Monte a Villalba Las Rozas !• "foütbaI1" nacional. E l señor 
desgracia que otra cosa, está dicho todo, a la Cuesta de las Perdices (chalet deli^ anoche para Madnd y fué 
Como intermedio en toda la acepción Moto Club, 241.300 kilómetros) ¡despedido por vanos elementos depor 
de la palabra, se pasearon por la pista 
negra los recordmen de la lentitud Saft-
juan y " E l Chassis", ganando aquél, a 
pesar de no entrar el primero. 
Detalles: 
tistas. A las siete en punto de la mañana, 
se dió la salida a los 16 participantes i ~~, - T - , - _ A 
d. los 21 inscriptos, que con un minuto!| i n h i m i l ÍÍA ñ / l í s d n f l m i l 
de intervalo de corredor a corredor saJ Vlf i l l lUI U l ! U C I V k U i l 1U I J J l 
len por este orden: Manolo Cantó, con! 
Match E s p a ñ a - I n g l a t e r r a , a 9 sidecar íRoyal Enfiel); Julio Oca (mo-i A(y K a v a a í í O l : l 1 n f f i l l f • , , 
"rounds" (tres vueltas, Salida lanzada». ;to Matchless), Adolfo Fernández (moto **C WWACU C U I m i C U l 
por puntuación. Primer "round": 1, Ba 
rret (I . ) , en 1' 8" . 2/5; 2, Cobo, en 1' 
8" 3/5. Puntos: Inglaterra, 2; España l . 
Segundo "round": 1, Alvarez ( E . ) , en 
V 9" 1/5; Bray no se clasifica por caí-
da. Puntos: España, 3; Inglaterra, 2. 
Tercer "round": 1, Blake (I.) , en 1* 
7"; Viñals no se clasifica por caída. A 
petición de Blake se había anulado ante-
riormente este "match" por caída tam-
bién del catalán. Puntos: I. , 4; E . , 3. 
Cuarto "round": 1, Barrett (I.) . en 
1Í 9"; 2, Alvarez, en V 11" 2/5. Puntos: 
14 6; E . , 4. 
Quinto "round": 1, Cobo ( E . ) , en 1' 
8" 4/5; 2, Bray en 1' 10". Puntos: 1., 7; 
E . , 6. 
Sexto "round": 1, Blake M.V, en 1' 
6" 3/5; 2, Alvarez, en 1' 12" 4/5. Pun-
tos: 1., 9; E . . 7. 
Séptimo "round": 1, Viñals ( E . ) . en 
1' 7" 3/5; 2, Barrett, en 1' 24" 4/5. Gran 
carrera del catalán. Puntos: L , 11); B:, 9r 
Octavo "round": 1, Cobo (10.), en V 
7"; 2, Blake, en 1' 7" 1/5. Formidable 
prueba del madrileño. Puntos: E . , 11; 
I. , 11. 
Noveno "round": 1. Viñals ( E . ) , en 1' 
Scott), José Martin (moto Royal), Mi 
gue' Lozano (moto VeolCette),'José Ja-
rauta (sidecar Royál); feraulio Pastor 
(moto "A. J . S."). Antonio Baygorri 
(ídem), Joaquín Cuevas (moto Scott), 
Enrique Juvés (moto Ravcai), Benjamín 
González (moto Royal), Rufino Elvi-
ra (coche Amílcar), Julio Blitz (coche 
Minerva), L o r e n z o Martínez (coche 
Fiat), Andrés Matey (mofo Velocette) 
y Luis Alonso (Idem). 
Los alrededores del chalet del Club en 
la Cuesta de las Perdices estuvieron 
atestados.de público mucho antes -de la 
llegada de los concursantes. E l primero 
en aparecer fué Manuel Cantó, con una 
diferencia sobre el horario previsto de 
cinco segundos. A continuación cruzan 
la meta por el siguiente orden y diferen. 
cias sobre la hora fijada; 
Adolfo Fernández, con 1 m. y 24 s.: 
Julio Oca. con el tiempo exacto, José 
Martín con 3 m. 24 s.; Jarauta, con 43 
segundos; Pastor, con 12 s.; Baygorri. 
con 47 s.; Cuevas, con 41 s.; Julio Plitz. 
con 4 m. 15 s., y Lorenzo Martínez, con 
1 m. 11 s. 
llamado a erobemar lo har* con arreglo 
a loe dictados que me ordene la sobe-
ranía ponular y subordinando a la dls 
clpllna del Cohierno. al que advertiré 
sus errores y daré los cons^ios que me 
d'cte. va que no mi sabiduría, la expe-
riencia. 
L a s relaciones con la Iglesia 
Se nos acusa de perseguidores de ia 
Isrlecia. Hoy mismo, al visitar Burgo de 
Osm-i, el señor Obispo de esta diócesis 
me ha dispensado el favor de recibirme 
y de rendirme., dando al César lo que es 
del César^ los honores que merecen los 
poderes que yo represento. Le he dicho 
al P'-ela^o on» soy partidario de la sepa-
ración do i * Iri^sta del Estado, para qiie 
todos yívsmoíí dentro del mismo régi-
men de libertad, pero que esta c u ^ l ó n 
será repuelta. en el Parlamento, en don 
d'1 exi-i"n '.unbién representantes de 
la Iglesia, buscando el cauce jurídico de 
un concordato. Lo que no puedo conson 
tir e= nue los ministros de )a Iglesia sean 
mini'-'ro^ de la reacción y enemigos de la 
libertad. E^tos ministros representan la 
fuer/a espirilual que debe estar de 
agüei to con la fuerza humana, para con 
vivir '-on ella. 
E l s-^tico práctico del pueblo caste-
llano flirc que advertirá que los proble' 
mas dichos y el de autonomía serán re 
sueltos por el Parlamento. 
Dlc^ que no se puede producir una crl 
sis h?-ía que no se elila presidente de la 
República y so apruebe el proyecto de 
Constitución, porque hay que huir de que 
el Parlamento se convierta en conven 
ción. va que eso supondría desembocar en 
una dictadura o en la anarquía. 
J^nservador de Ja Repúbl'ca, y si sov g... Bray no se cjasificó por caída en ia 
" segunda vuelta. Puntos: E . , 13; L , 11. 
Total: ESPAfíA vence a Inglaterra 
por 13 puntos contra 11. 
Aunque por la marcha de la puntúa 
ción parece que no se decidió el "match" 
hasta el final no fué así, por la sencilla 
razón de haberse saltado el orden de loa 
"rounds". De esta forma a la mitad el 
equipo español llevaba una gran ven-
taja. 
Carrera handicap (cuatro vueltas, sa-
lida parada). Prueba eliminatoria: 1, 
Blake (S.). en 1' 36"; 2. Balderrábano 
Í2 s.), en 1' 36" 4/5. Se retiran Galla-
do y Perlorío. 
Segunda eliminatoria: 1, Guillermo (2 
segundos), en 1' 50". Se retiran Viñals. 
Bocos y Bacna por caídas. 
Tercera eliminátoria: 1, Alvarez (S.i. 
en 1' 38" 4/5; 2, Pámplinas (4 s.), en 
1' 40"; 3, Gómez. Se retira Barrett. 
Cuarta eliminatoria: 1, Casas (2 s.i, 
en V 38" 1/5; 2, Cobo (S.), en V 38" 
3/5; 3, Bray. Se retira Gosálvez. 
Primera semifinal: i , Balderrábano (2 
segundos), en V 34"; 2, Blake (S.), en 
V SS* 4/5; 3, Guillermo. 
Segunda semifinal: 1, Casas (2 s.), en 
V 37" 3/5; 2. Alvarez (S.), en 2' 1" 1/5 
Cobo y Pamplinas se retiran. 
Final: 1, B L A K E (S.), en V 34" 1/5; 
Gironés contra Bonaugure. Una ve-
lada a beneficio de ia C a s a de 
Socorro de la L a t i n a 
E l domingo por la tarde, y en su cam-
po de deportes, celebró la Agrupación 
Deportiva Ferroviaria la V reunión de i tros, 7-15. 
DIA 6.—Primera etapa 
Plaza España, 0 kilómetros, 6 horas. 
Molins de Rey. 16 kilómetros, 6-33. 
Pallejá. 18 kilómetros, 6-37. 
San Andrés de la Barca, 22 kilóme-
tros, 6-46. 
Martorell, 27 kilómetros, 6-58. 
Esparraguera, 37 kilómetros. 7-10. 
Bruch, 44 kilómetros, 7-30. 
Cruce Montserrat, 49 kilómetros, 7-46. 
Castelloli, 58 kilómetros, 8-06. 
Igualada, 67 kilómetros, 6-2S. 
Aguiló, 87 kilómetros, 9-12. 
Santa Coloma de Queralt, 91 kilóme-
tros, 9-21. 
Las Pilas, 96 kilómetros. 9-32. 
Rocafort de Queralt, 104 kilómetros, 
9-50. 
Sarreal, 108 kilómetros, 9-58. 
Cabra, 115 kilómetros, 10-13. 
Pía de Cabra. 119 kilómetros, 10-21. 
Valls, 128 k lómotros, 10-41. 
Puigpelat. 
Vilabeila, 138 kilómetros, 11-02. 
Argllaga. 
Tarragona, 155 kilómetros, 11-38. 
VUaseca, 164 kilómetros. 11-57. 
Reus, 174 kilómetros, 12-18. 
DIA 7.—Segunda etapa 
Reus, 0 kilómetros, 4 horas. 
Cambrils, 14 kilómetros, 4-30. 
Hospitalet, 39 kilómetros, 5-02. 
Perelló, 55 kilómetros, 6. 
Amposta, 79 .kilómetros, 6-52. 
San Carlos de la Rápita, 90 kilóme-
cete"; 6, "Rápido 11"; 7, "Montes I " ; 8, se disputará en quinto lugar, para ^ 
"Torero I I " ; 9, "Trasto" y "L'Eneo". gos de primera categoría, ea dondk J£l 
Tiempo: 34 s. 2-5. ven a encontrarse "Champón DiUet» 
Distancias: Un cuerpo y medio, me- "Oíd Son". Será sobre 500 y«.rciaa \ 
dio cuerpo, cuello. misma distancia en que hace una ser 
Ganador: 16,10; colocados, 2,90, l^O y na logró triunfar el primero. 
4,40. Por el recorrido de aquella ca 
Detalles.—En la primera mitad se re-|no era posible la menor díscub 
dujo la lucha del primer puesto entre cambio, se alegó la diferencia de 1 
"Pompanola", que iba delante y "Sata- y esto es admisible. Muchos aficio, 
nela"; después, "Rebeca", que salió algo van más lejos y creen que lo que h 
rezagada se puso a su altura. E n la perdido "Oíd Son" es la condición, da 
curva "Satanela" pasa en primer lugar modo que es un factor pasajero, que 
en el momento en que "Rebeca" se ade- puede ser cuestión de días. Ciertamente 
lanta igualmente. "Míss Albacete", co- en 500 yardas, ya son muchas lew 
se han inclinado a favor de que i - — "Champión 
Cutlet"; pero, en 500 yardas se sî ue 
discutiendo el mérito de los dos. 
mo "L'Eneo" y "Montes", mal 
L a carrera de fondo 
Segunda carrera (lisa), tercera cate-| Maña a, por la noche, se sabrá ^ 
yardas. — 1, máa Si vuelve a triunfar "Champión" 
„ J;e" en carrera normal, su superioridad será 
pino", de Julián Cereceda. N. C: 3, Día-^HianufiWa tv,oi« -« 
este importante torneo, correspondiente 
a las segundas eliminatorias. • 
Como en años anteriores, al llegar es-
tas eliminatorias los aficionados siguen 
con gran interés los combates, acudien-
do a presenciaros con gran entusiasmo, 
lo que demuestra la animación que este 
año tendrán los cuartos de final y se-
mifinales. 
Los resultados de los combates fueron 
los siguientes: 
L.l^^RR.QCA vence por puntos a G. 
Santos. fJ 
2, MIRA vence por "k. o." técnico a 
J . Moreno. 
3, A. G O N Z A L E Z vence por "k. o." 
, i técnico a A. Ruiz. 
Ahora bien, con carácter provisional y 4 M BLANCO vence por abandono 
teniendo en cuenta las diferencias obte-,^ ^ García. 
nidas en el horario previsto de llegada a 5 p gil* vence por abandono de L . 
la meta, la clasificación se aproxima a i(55^7; 
la siguiente: 
1, Julio Oca; 2, Manuel Cantó; 3, 
Braulio Pastor; 4, Joaquín Cuevas; 5, 
José Larauta; 6, Antonio Baygorri; 7, 
Lorenzo Martínez; 8, Adolfo Fernán-¡ 
dez; 9, José Martín y 10, Julio Blitz. ' 
Vinaroz, 111 kilómetros, 8. 
San Jorge, 124 kilómetros, 8-30. 
Traiguera, 129 kilómetros, 8-44. 
L a Jana, 133 kilómetros. 8-54. 
Chert, 140 kilómetros, 9-10. 
Morella, 171 kilómetros, 10-25. 
Monroyo, 200 kilómetros, 11-28. 
Valdealgorfa, 228 kilómetros. 12-26. 
Alcañiz, 239 kilómetros, 12-40. 
goria, 400 pesetas; 700 yarua».  x, m ^ 
BUICK, de Emiliano Sacristán, y 2, "Pe 
" indiscutible. Lo malo es si gana "Oirf 
na I " ; 4. ''Chicuelo"; 5, "Gallo" y 'Va- s ^ . ^ g es posible—, o a lo mejor 
darkablar". i "Fashionable Shade", y entonces la cues. 
Tiempo: 46 s. tj5n «jg ia supremacía vuelve a enredarse 
Distancias: Tres cuerpos, cuatro cuer-: Es ta ge^umia carrera sobre la misma 
pues, tres cuerpos. distancia—500 yardas—, que viene a re-
Ganador. 3,30; colocados, 1,90 y 3,10. ^ verdadera contraprueba. 
Detalles: "Gallo' lleva la carreta se- se pre3enta con carácter sensacional E3 
guido de "Diana". Poco después de su de egte nuevo encuentro a a 
paso por las tribunas, sigue Gallo en ^ep0rtividad del señor Sánchez Cabezu-
cabeza, pero ya seguido por Buick , d0t que no ha vao lado a inscribir a ..0ld 
quien se pone en cabeza enfrente. Dia- |Son,,( a de la presencia de "rham-
na" reacciona, pero brevemente, y an- pión Qu^t" y de su reciente "man-
tea del recodo es pasado por "Pepmo' E n la prueba participarán el ya mencio. 
Cuarta categoría en 525 yardas nado ^ "Fashionable Chade", "Va 
Tercera carrera (lisa), cuarta catego- King" y "Four Bailo" 
ría, 375 pesetas; 525 yardas.—1, GAO-
NA I, de Juan Cabellos; 2, "Cervantes", 
de Ignacio Bermejo; y 3, "Atienza", de 
Cipriano Maroto. No colocados: 4, "Pa-
yaso I I I " ; 5, "Trigémino"; 6, "Rabito"; 
7, "Cartera IT"; 8, "Isa"; 9, "Fakira"; 
y 0, "Pinocho I" . 
Tiempo: 34 s. 3-5, 
Distancia: dos cuerpos, med:o cuerpo, 
un cuerpo. 
Ganador, 5,50; colocados, 1,90, 2 y 2,30. 
Detalles: Carrera de grandes variacio-
pgs en su recorrido. "Trigémino" partió 
C a m p e o n a t o s d e n a t a c 
d e l a S . G i m n á s t i a 
Una importante excurs ión del Club 
de N a t a c i ó n Barcelona 
E l e q u i p o d e S a n S e b a s t i á n 
c y a m a l tÍp I n n r l r ^ Q P n c x n í f pn cabeza * ^ ú o de "Gaona I " ; poco 
g a n a a i a e i - o n a r e s e n g o n degpUés, éste fué sustituido por -cervan-
* tes". Hacia el marcador, "Gaona" vuel-
SAN S E B A S T I A N , 10.—En el campo ve a ponerse en segundo lugar, mientras 
de "golf" de Lasarte se disputó el sá-1 "Trigémino" pierde puestos. En el reco-
bado un gran "match" Internacional en- do se adelanta "Gaona" y al mismo tdem-] 
tre equipos de Londres y de San Se- po, "Atienza" se coloca en el tercer | " ^ " " ¿ ¿ " " ^ ¿ ^ ¿ Q p ^ p e ó , , Social 
bastíán. obteniendo el triunfo por cua- puesto. de prUeba. 
tro puntos de diferencia el equipo do- v l t ri fAcil de ..Wlpplng Roy" : E n la de saltos, el Jurado tuvo que 
S r ^ V ^ V ^ ^ T W ^ ^ ~ Ihacer una c r e a c i ó n minuciosa por el 
C o n extraordinaria animación c e • 
lebró el domingo la Sociedad Gimnás-
tica Española en la Presa de Balsain 
sus anunciados campeonatos de nata-
ción. Todas las pruebas despertaron 
enorme interés, la de 200 metros, estilo 
libre por la competencia que existió por 
los participantes consiguiendo destacar-
se tras reñida lucha, Antonio Cosano, 
dro Caro, José Luis Miranda, conde de rla, 475 pesetas; 550 y a r d a s . - l , WHIP- Perfecto estüo de todos los ^ 
PING BOY, de Alvaro de Figueroa; 2. redando proclamado caí Eyber e Ignacio Ugarte. 
¡"Cagancho", de la señora de Morales; 
iy 3, "Bohemio", de Ramiro Gil-Delgado. 
6. A. PEÑA vence por puntos a L . 
Sanz. 
7. M. DIAZ vence por abandono de 
J , García. 
8. A. DOCHAO vence por puntos a 
Juan Antonio Heredia. la veThQna, á& ]a piorna el día 17 del ^ " " P o ^ y a - r ^""¿¿ía i metros libres 
Cañoto vence a Calvo !actual, se regirá por el siguiente pro- jy . . . 6 "Polaco"- 7, "V/hisky I I " ; y 
9.—En el parque de Las Ca- grama: ¡"Cuco", 
bañas se ha celebrado la Interesante Primera parte: Combates entre "ama- Tiempo* 35 s 
¡velada pugilístíca en la que se disputa- teurs" de la competición del Cinturón, D¡stanCia: do3 cuerpos, medio cuer-
|ron dos campeonatos de la región. ¡Madrid, 1931. ; uno medio cuerpos. 
He aquí los resultados detallados: 1 Primero. Pesos mosca. Cobos ("El r Ganador 2 lO- colocados, 1,20, 1,30 y 
m S U A R E Z venció a Ferrón, por pun-,ídolo del Aguila") contra J . Gómez. Se- ^ 40 • > • 
B A R C E L O N A , l ( X - E n el Stádium tos. gundo. Plumas. Gordo Garrido 11 contra ' De(.alleg. "Bohemio" lleva brevemente 
de Montjuích se ha celebrado la joma-, POSADA venció a Quintana por pun-Bogas. J _ e w _ e r o . ^ 
U n a i n t e r e s a n t e j o r n a d a 
a t l é t i c a e n B a r c e l o n a 
don José Luís Domínguez. 
Resultado total de las pruebas; 200 
1, Antonio Cosano, 3 m. 18 s. 4-5. 
2, Antonio Candela, 3 m. 47 s. 
3, José Nieto, 4 na. 1 s. 2-5 
4, Juan J . Franco. 
5, Miguel Basanta. 
6, Félix Candela. 
7, M. Cano. 
8, J . Ruiz. 
9, J . Rodríguez. 
da de atletismo. Se hicieron varios in-itoa 
lentos del "record" organizado por el 
Comité provincial de Barcelona. Los re-
sultados fueron: 
150 metros de valla 
1, Miracle en 20 s. 2-5; 2, Oliver. 
«0 metros Usos infantiles 
López Moreno. Cuarto. Ligeros. Guada- conservan;jo a él ¿, se&Undo ]ugar haa. Campeonatos de saltos 
Bamlo y Cabaco hicieron match nulo, lupe contra San Millán (finalista del ta la Inisma gn que es pasado por i ^ José L'uis DomiI1Suez-
Se disputó después el campeonato campeonato de Castilla, 1931). Quinto. ..Caffaric~ho.. 
gallego de semi gran peso. Los dos pú- Welters. Calvo Espada ("La esperanza' 
giles arrojaron los siguientes pesos: de Embajadores") contra Valeriano. ;Otra sorpresa. 
Castor Calvo, 81 kilos; Cañoto, 78. Al púgil de los Indicados que realicej Quinta carrera (Usa), tercera cate-
E l combate resultó de una gran fie- el, mejor combate se le otorgará una goria, 475 pesetas; 500 yardas.—1, DO-
reza. E n el segundo asalto. Calvo cae copa, ofrecida por la comisión de feste- RI , de Miguel Díaz Custodio, y 2, "Mas-
A ir « en la lona y se le cuentan nueve se-;jos. ¡̂ 1̂.0. , uc «xci^cuco vj^u. .„ ^ ^ v ^ ^ w * . . 
Serra estableció el record de España En ^ tercero, Cañoto sangra¡ Todos los combates se verificarán con "Obispo"; 4, "Haas Meadows"; 5, "Pi-'Club de Natación Barcelona tiene en p 
y de Cataluña. Pertenece al CluWupi - abundantementc> pñro lleva buena ven-isujeo.ón al reglamento oficial y serán de¡tillera"; 6, "Tiro I" , y "Ehmke". yecto una excursión deportiva al ex ^ 
Tiempo: 32 s. 4-5. Ijero, donde después de los br!nan tolir. 
Distancias: tres cuartos de cuerpo, sultados obtenidos en su reciente ^ 
cota", de Mercedes Gudín. N. C : 3, 
2, José Oliveros. 
3, F . Candela. 
4, J . Nieto. 
5, F . Lara. 
6, S. Rodríguez. 
Una jira del C. N. Baropl""» 
B A R C E L O N A . 10. — Nuevamen. 
ter. Empleó diez segondos y un décimo. | ta;Ia de punt0g' E n el cuarto asalto, i cinco asaltos a dos minutos. Los diri-
En relevo 4 x 1.500 metros Calvo da un cabezazo a Cafioto. Y girán y juzgarán árbítros y jueces de la1 
tes de decidir lo que se ha de hacer, pe 
ro cuando llega el momento de cumpui 
acuerdos, no admite observaciones ni dls _ 
cuslones. Existe una manera de evita! & antiguo "record era de 18 m. 15 se 
OOpcp acatar la autoridad de la per [que él pueda ejercer la Presidencia del.'gundos 4-5. 
sonr. que ocupe ln más alta magistratu Consejo de Ministros, y ésta es la de que go metros lisos femenina 
1, el equipo del Fútbol Club Barce-(Pronto abandona Calvo, alegando un 
lona, formado por García. Palau, C u n - I ^ P e ilegal. Los jueces declaran ven-
yat y Vay, en 17 m. 53 s. y 2-5. Batió .e^01" a Cañoto. 
el "record" de España y de Cataluña.| E l combate Glronés-Bonangure 
F . C. B. I medio' cuerpo, cuello 
Segunda parte: Exhibiciones entre pro-: Ganador, 15,40 pesetas; 
fesionales. ¡9,20 y 8. 
Primero. Mariano Ruiz contra Anto-! Detalles.—Carrera en la que los úl-
inée por Europa Central espera conse-
colocadosjguir, una vez más, el premio justo 
¡recldo a sus excelentes ^t"80'0"6 ,fre. 
E l Sports d'Alges e Dafundo 
. . , , . j , on nio López, campeón gallego de pesos me-'timos en la partida llegaron los prime-¡cido al Barcelona las mejores cu 
A fines de este mes. el domingo día 30,;diog ^ ' ^ 6 ^ !rna (rmHns a varios pncnntrnnnína onL«» nar-a «i Hoanig f̂imip.nto y ^ 
se celebrará por fin en Montecarlo el m-
ros, gracias a varios encontronazos enjnes para el desplaza iento y 
Segundo. Arranz, aspirante al cam-jla primera curva. "Haas Meadows" Iba correspondido seleccionando un » 
S f ^ ^ ^ ^ ^ ^ España, contra uno de sus delante, seguido de "Ehmke", y en la'equipo^el cual no desmerece en ra d" la República, fuere quien fuere, > no se le designe para tal cargo, pero si 
así lo acon.-eiará a todos sus amigos, y» se le nombrara—dice—yo respondo d« 
qUe rteepa 5er un ferviente ministerial ; que el orden no sería alterado por nada 
T a no deseo pertenecer más a la oposl 
ción. (Risas > 
Dice que no «detite apetencia del Po 
der, que ayudará al que lo reciba, pero 
si vr< recib'era este man Jato, me sa 
Ctiflcaríd por mi Patria, y mientras no 
me fallara la confianza en un margen 
de tiempo que pediría mantendría el or 
den. ampararía la paz y realizarla la Jus 
ni por nadie, y reduciría a los revolto-
sos de la forma que fuera necesaria. 
(Formidable ovación, el público aclamán 
dolé.) 
E l regreso 
L a señorita Morros, del Club Feme.|Pluma. E l español Gironés defenderá su 
niño de Sport, batió también el "record" |títul0 contra Bonangure. 
de España y de Cataluña, haciendo la E n la misma velada se celebrarán 
prueba en 11 m. 4-5. E l anterior "re- Otros dos Importantes combates, que 
cord" era de 12 s., ostentado por la mis- SOIi: 
ma señorita. 
Media hora a la americana 
1, un equipo del Badalona Fútbol i 
Clu.b, formado por Aris y Vilaplana.1 
Carlos Fllx contra Augier. 
Sportiello contra Alonzo. 
A beneficio de la Casa de Socorro de 
L a Latina 
entrenadores 
Probablemente, Gordo Garrido liará:"Dori" para pasar, 
otra exhibición con alguno de los demás'fuerte, pero un poco tarde, 
púgiles que se han ofrecido a participar'Iriteresante "match" 
en la velada, no sólo de fintas de boxeo, 
sino también de juego de maza. 
Todos las elementos actuarán gratul 
A!c .colisión se aprovecharon "Mascota" y'dél que defendió sus colores en 
h r i ri  r  s . "Obispo" terminó nía. Austria y Checoslovaquia^ ^ 
Sexta carrera (lisa), segunda catego- y como nadado 
E l equipo de Water-polo estar" . 
grado por Batallé. Sabata. ham 
¡Cruells, Palatchí, Zwiller j Moran]̂ ;iI 
Y res se aesp' 
enfren 
Fué obsequiado con un vino de honoi 
. =n la Diputación Provincial. Cumplimen Cubrieron 6.505 metros y batieron tam 
ticia. Alude a rfue áe le califica de auto j tárenle comisiones de ,varios pueblos de j b.én ^ ..recor(p> de Cataluña y de E s - a beneficio de la Casa de Socorro de Lajciación benéfica para losjobres del dis-
ritarlo. condición que no puede negar Iia provincia, y después salló para Ma 1 fia ¡Latina, y con motivo de los festejos deitrito de L a Latina-
Admite que se le hagan advertencias an drid. 
_ ría, 150 pesetas; 500 yardas; "match".Arranz, Ruiz y Prieto, 
lamente en atención al carácter bené-'l . N O B L E J A S , de Julián Rodríguez, y! En ios 15 y 16 se - d0 
fico de la velada Esta se celebrará en|2.J'Paje Real", de Miguel Díaz Cus- iCOntra el Sports d'Alges e D* ^ a el 20 
hiendo permanecer en Lisboa na ^ 
para actuar contra otro Club cu^ 
L a velada de boxeo que se celebrará,! los terrenos de la "Kermesse" d é l a Aso-jtodio. 
Tiempo: 31 s. 4-5. 
Distancia: cuello. 
i 3 S IS 2 a 1 M 1 S kl • üüwiii n • • n s 9 • • • • a 8 • • • w n Ei a a a" a" a :a . : a ' a "a-'B'-a " a a a a a a a s a a s a i a a a' ¡s a a a " - a - a r a - : - n c a a a ^ i b b b a b a i 
bre se ignora todavía. 
a a e r b a b a b 
M O D E L O 
2 0 6 3 , 
PHIUPS 
RADIO 
O Y E N D O L O S N U E V O S A L T A V O C E S D I N A M I C O S 
Notará usted el grado de perfección a que ha llegado la ciencia radioeléctrica. He aquí los altavoces 
que reproducen fielmente lo que su receptor capta, dando una real imagen de cada instrumento y ^ 
cada detalle. El tenor es la verdadera voz del tenor. ¡Usted oye al propio cantante! La perfección 
técnica y la sólida y elegante construcción de los altavoces dinámicos PHIUPS, hace que estén fuera 
de toda comparación. Pida una demostración de los modelos 2113, 2109, 2111, 2121, 2063 
Modelos especiales para constructores: 2180, 2181 
L m w m 
. ^ 0 XXI.—Nám. 6.878 
E L D E B A T E ( 7 ) Martes 11 de agosto de 1981 
i n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
« . POR 100. — Serle E 
-ífEBlO» * ^ s ) . 61.2-5: C (61.25). 
^ ^ l ^ f ) , l ^ X (61'25)' 61,25: 
f f ^ ^ ^ é ^ O B lOO-Serle C (76). 
' v \ l t : K l 0 - . A (78). 78. 
^ ^7);JarLE 6 POR 100 1900, CON 
^ l O B T Í ^ P r i e A. (81.50). 31.50. 
^ ^ í n ^ e r i e C (74.75). 74.75; B 
n l p l í ^ 1 ^ a (74.75), 71.75. 
SsT): 74'15ÍríE 5 POR 100 W26, SIN 
l M 0 H r l Z - ^ e b. 88>75; c (38.75), 
rtin'Es10^ «S75- A (88.75), 88,75. 
Sfs 3 ^ J ^ r l 5 POR 10Ó. 1927. SIN 
^ Í O ^ ^ ^ S e E (88.75). 88,75; D 
U ^ Í j E S T a - ^ 6 ^ ^ ^ ggjs; b (5S.75), 
i f ^ ' ^ S l E SPOR 100. 1927. CON 
V A T O . ^ S r i e F. 72.50; E, 72,50; C 
72,50; A. 72,50, 
ron los Hornos un cuartillo. Por «1 con 
trarlo las Ibéricas perdieron un entero 
y las Sevillanas, cinco. Los Durangos re-
pitieron su cambio anterior. 
En el grupo de acciones "bancarias nol 
^ I?g 0Per^ción alguna, presistien-
do el Pedido de Bancos de España, a 520 
Comienza el estampillado 
de billetes 
S ó l o se estampillan en el acto cua-
tro billetes por solicitante 
duros. Los demás valores siguieron fal i - , . . 
tos de mercado. s on Los que presenten más deben es-
perar para que se les devuelvan 
hasta el 10 de septiembre 
Lo ferrocarriles se sostuvieron con 
jor tendencia. Los Nortes recuneraron 
^ M ^ ' qUedand0 P ^ a a ^ U c Z 
Los Alicantes se solicitaban a 197 50 v se 
daban a 200 También había dinero V a -
^ J n " 0 0 ? ^ 8 ' a 480' filend0 ofrecidas 
f r S t ^ 0 3 Santand"" « **> * * con-
JfíñSSTO.-Serle 
^ S o ? ' o B O . - ^ e r i . A (182). 180; B 
(^•ÍaMIENTOS. - Madrid, 1888. 
^ v n S d e Madrid, 1914, (74.75). 
^ i o r a í Ufanas. 1923 ( 88). 83. 
ft751 Í l v t S ESTADO. - Hidrográfica 
^ 6 po? 100 (85). 85; Tánger-Fez 
^ ¿ m í l - H i p o t e c a r i o , 4 por 100 
CE??5 por 100 (90), 90; 6 por 100 
% ) 9 ^ ; Crédit0 Loca1' 5 y me 
^ C T Ó S " PUBLICOS 
- _1 Empréstito arg 
E X T R A N J E -
entino (97,75), 
S » . oreferéntes (100.50), 100,50; or 
(107), 105; Guindos (490). 490; 
l0L Warruecos, 80.25, 
í:fr;rtOVES.-Banco España (520), 520; 
• a B C. contado (560), 590; Te-
Chice, a. /inn?;n^ inn iín- nr. 
Itfónic 
ilDfr̂ 3B íísÓY 180; Española Petróleos 
Andaluces (22), 20; M . Z. A., 
(200), 200; Norte, contado (310), 
í?n Azucarera, contado (53). 53; Expió-
los contado (573), 575; fin corriente 
nRUGÁCIONES. — E . Mecánicos, 70; 
rh.ie 6 por 100 (104), 104; Sevillana, 
íívena (95), 95; Telefónica, 89; Mieres 
fwí 94- Trasatlántica, 1922, 88,75; Nor-
¿ orlmera (60.50), 60,50; cuarta (59), 
m" pamplona (61), 61; Madrileña de 
rAnvías, 6 por 100, 100; Tranvías del 
B (86), 85; Azucarera, bonos, 6 por 
jS (96,50). 96,50; Asturiana, 1929 (96), 







Marcos oro ^ 
Escudos portug. ... 
Coronas noruegas... 


























BOISA D E BARCELONA 
BARCELONA, 10.—Norte, 286,75; A l i -
cantes, 198; Andaluces. 18; Orense, 16; 
Transversa!, 19; Colonial, 275; Cataluña, 
19; Gas, 80; Chades, 600; Filipinas, 211; 
Hulleras, 77; Felgueras. 76; Explosivos. 
5S0; Minas Rif, 291,25; Petróleos, 25.50. 
Algodones. Liverpool.—Disponible, 3,64; 
agosto, 3,58; octubre, 3,66; enero, 3,77; 
Meva York—Enero, 7,10; marzo, 7,30; 
mayo, 7,50. 
BOLSA D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del cierre del día 10) 
Pesetas, 56; francos, 123.95; dólares, 
M5 5/8; belgas, 34,86; francos suizos, 
«,90; florines. 12.05; liras, 92.85; mar-
««. 20,50; coronas suecas, 18,155; ídem 
danesas, 18,165; ídem noru^as. 28165; 
chelines austríacos, 34,55; coronas che-
íM> 163 13/16; marcos finlandeses, 
3/4; escudos portugueses, 110 1/8; 
Juanas, 375; leí, 878; milreis, 3 5/13; 
PMoí argentinos, 31 5/8; ídem u.rugua-
24.50; Bombay, 1 chelín 5,75 peni-
Jues; Shangai, 1 chelín 2 3/ 8 nenlques; 
aongkong. n 1/2 peniques; Yokobama. 
1 chelines 13/20 peniques. 
NOTAS INFORMATIVAS 
E n la mañana de ayer comenzó en el 
Banco de España el estampillado de los 
billetes, según lo dispuest 
del 23 de julio. A las diez 
Las acciones eléctricas continúan tra ina se abrieron en las oficinas 
tándose con flojedad, excepto las Chades",dos ventaneas, una en el pj 
que recuperaron 17 enteros v medin nnp bradores y otra en el "amado patio de 
dando sostenidas. Por el contrario l£iCrfdÍt03' 
Ibéricas y Uniones Eléctricas Vizcaínas i primera está destinada al recibo de 
retrocedieron un duro, restando dinero103 billetes que* presenten los partícula 
su re3' a ^uienes le9 son devueltos inmo 
aiotamcnte de efectuada la operación 
"-tes tan sólo pue-
ventanilla cuatro. 
Lll INTERVENCION DE LOS 
SliLISTIIS EN Lll 
C. 
AUN NO HA DADO S U R E S P U E S T A 
L A COMPAÑIA 
Una aclaración de la C. N. T. 
do el camino a las Corte, de <«upar^ 
de problemas vitales. Si aquéllas pier 
den el tiempo en cuestiones adjstnas 
peor para ellas y para el pa:3. 
deber de todos, de un ^ P 6 ^ 1 ™ 
triótico. advertir los peligros que t.enen 
las actitudes de indiferencia o de incom-
prensión para los asuntos de P"»*1»» 
importancia que la España que trabaja 
y construye ha puesto en sus manos. 
Harinas y salvados.—Ha habido du-
rante unos días algunas facturaciones 
• m 1 ¡más de harinas que las de ordinaria 
, „ , . Los salvados siguen demandados con el 
CIUDAD R E A L , 7.—Recorriendo estos|por falta de lluvia. Esta falta de lluvia. mismo mterés de hace .iempo. Ello ha-
viñedos manchegos se adquiere una pri-'que ha sido muy continuada este ano. ce e vayan ganando sensiblemente de 
mera impresión consola lora, ya que ha causado bastantes daños en el campo Cotizan en egta plaza por 100 
ofrecen un aspecto verdaderamente lu-, L a recolección toca a su fin. pero con k¡1Ogram0St con saco y sobre vagón: 
L a sequía hace temer por la cosecha de uva 
SI no llueve pronto, la catástrofe será definitiva. Mala cosecha de 
trigo en la Mancha. La de patatas tempranas ha sido muy buena 
G R A N D E M A N D A D E A C E I T E S C O N P R E C I O S E N A L Z A 
£0: BVwarLE 8 TOR 100 1928, SIN 
^ « í ^ l l e r i e E (60). 60; C (60.50), 
rtfV*',*;™) 60 50; A (61,75), 61,75. i para ambas. Los Viesgos " r e o f t í e r o n '  q i  les  lt  i -
que sean. 
Cuando la cantidad de billetes que se 
presenten al estampillado es en mayor 
E n el grupo minero no se registra nin 
guna operación. Las Rif nominativas con-
tinúan a 275; al portador 305- Calas 64- numero' l a - presentación ha de hacerse 
Setolazar, nominativas y ál portador 'lOO-' mediante factura en Ja que se especifi-
Lesacas, 70; Meneras, 98; Ponferradas' Ca el nomtr- V domicilio del solicitan-
200, y Vasco Leonesas, 700 sin dinero a ^ el lmPorte total de los billetes que 
ningún cambio. . se Presentan y la clasificación de estos 
TPn t,0„í«~. 1 en las diferentes clases de mil, de qui-
n í o n ? , ^ sola,?lente ^ trataron las nientas pesetas, etcétera. 
t e S S o S t n ^ « i l T S .8U C^mb,i0 an- E1 estampillado se üace mediante un 
izabas a W5 Amaí» 9°™*'™™*° ISe!l0 en seco' de forma c lr^ lar con un 
v MifnHnpnq Vfw!^- fió j Vizcayas, 30, diámetro algo menor que el ae las mo- , 
se ofrecen l ^ K ^ i LaS ya9c°ngadas nedas de diez céntimos, en el que está TrabaJo 
se ofrecen a 325; Neviones, 600; Guipuz-!grabado el escudo de ¿ ^ - m i con m m - ^ a d a por — 0 — — - , 
coanas 800; Bachis, 500; Bilbao y V ? s c o { L X a i y c i r c u n d a d o ^ ^ 5 debemos hacer constar que el Pleto 
?a ,nÍab^as^70^ E^keras' 75. y Gene-|de lauríl y c o ^ n f ?eyendrqu3 I tele8^^^ ^ue ^ Periódico publicó 
juriante. Están sanos y verdes, sin una ¡resultados económicos graves, pues «a harinas seiecta3, a 65 pesetas; extras, a 
Al hablar ayer mañana «1 señor Mar-,111!1"1'3 Q116 103 perjudique. ¡fanega de grano, únicamente por la ope- ^ integrales de 57 a 58; salvados ter-
a 48; cuartas, de 34 a 
de 32 a 33; anchos de 
32. 
del Campo, se pagan: na-
3 de 65 50 a 66 pesetas; pii-
ferencia oficial de los representantes del cuente; el laboreo superficial, que tan-;Las máquinas han rendido la mitad que merag a fl¿. panaderas, a 60; segun-
Sindicato Nacional de Teléfonos, adscri-lto se va generalizando en la V5na viti-jel año pasado, debido a las ordenes que ^ j ^ sa]vadofl tercerillas, a 37; co-
co a la Confederación Nacional del Tra- cola. durante el verano, contribuye alse dieron de susp-nsion on nuchos P^e- mjd¡llas a 28- gordos, a 23, también por 
bajo, conforme a lo solicitado por esta sostener el estado vigoroso de las ce- blos. y en otros con grandes cargas. kiloeramos. 
entidad Pas' Por cuanto conserva la bun.edad. También ha comenzado la recolección Centen0_Ya ha salido el centeno nue-
, . , Pero no obstante, nosotros sentimos un de remolacha en regadío y en secano. mercados y se ofrece en lineas 
Una aclaraCÓm de la C. N. T. eran temor por la futura ces-cha. Ha Este trabajo siempre se ha bocho a d«s- Seeovia v Salamanca a 36 25 pesetas 
I llovido muy poco en invierno, y nada tajo, pero este ano se practica a jor- ^ t a ! By,n aaCo * 
L a Confederación Nacional del Traba- L n ^ ^ ^ - ^ ^ 2 ^ d 1 c i m ? s i - ^ ^ ' ^ ^ T ^ ™ll ¿ T J J * v T c , ^ Granos de píenso'.-Hay poca deman-
jo facilitó ayer una nota que, en sínte-
sis, dice lo siguiente: 
"La Prensa del día 8 publicó unas 
manifestaciones del ministro de Comu-
nicaciones sobre la visita que le había 






país, (able. Levantamos los pámpanos de las 30 pesetas la tonelada. L n algunos ca-, - avenas viejas, de 28 a 29 
ral de Navegación, 90. 
próximo año no podrá cultivarse, tra-
Pero si esto no ocurre, si el tiempo ¡tándose de un cultivo tan necesario en 
^ ¿ l ^ d V d M ^ W t e ^ ' w ^ t ó l ! ! ^ ^ Seco COmo v a la catástrofe'esta provincia, el cual, de extenderse. 
r siderúrgico, los Hornos | i f ^ ^ r i l ^ ^ ^ ^ ' ^ V i n S r Z ^ n ^ definitiva. Según mis notas, no van sólo él podría dar ocupación durante el 
de 205 a 210 pesetas: superior, di 215 a 
218: fino, de 230 a 235. 
Azúcares. Muy sostenidos. Blanaui-
mejoraron medio duro, restando papel | Desde antes de las diez de la mañana fue Vuti3}0 Por u.n huelguista de Barce 
. l á ^ ' / 0 n ^ a d o r e s a 99. Medite- comenzó la afluencia de público que Be10"3? * de 
ff is w,Sk imaK,d/ba,,?a66yseofrecian estacionó ante las ventanillas para es- ^ f a " 0 r 
rna o fiR ^ ™ di"er0 ^ a Felgue-jtampillar billetes, y en la ventanilla del ?1 p?111^ 
^ • J t 6L?0V°'' Viz9ainas- m ' Euskal-'patio de cobradores a las diez de la nal del Trabajo que 
miles_de obwros. pues es;un ^ ' n % ^ J Z m V t á V 1 9 ? ^ ^ 
Pocas ventas también en legumbres. 
Cotizan: alubias leonesas, a 115 pesetas; 
a?turianas. a 100. Carbanzos gordos, de 
170 a 180; medianos, de 145 a 165: pe-
95 a 110, todo por 100 kilo-
habia h h hay rorma numana de que gorden. Ahora mismo se observan en izado. Las tra:-.sacciones que se han he-dunas, 600; Echevarría, 600, y SideíúVii-, l ^ ñ a n r comentó 1 Fa' o p e r ^ ó n V e C y-a - r g o de la huelga que tiene planteada v a r i e d ^ r t i n t a T el cambio de color ^ h a T i l d o ^ ^ 4 7 ^ ^ iSÍ Ío0( a - ñ o s , de 
^ ^ S A t ^ t a i u S l S l ^ ^ h -Se hasta laa dos de la ^ i l ^ ^ l ^ i S i i l f ^ ^ l o "P-ta" y ya debían ten.r casi sul.kilos y,ante los precios que ha costado! ^ a m o s ^ 
plosivos repitieron su cambio al conta 
do y mejoraron un duro el de fin, que-
dando dinero a las cotizaciones de cie-
tarde. L a "cola" ante esta ventanilla 
fué constante y el número de sus com-
ponentes varió de 50 a 190 personas. 
E n cambio no se ha realizado ninguna 
rre. Las Telefónicas retrocedieron dos operación bajo factura, ya que a todos de buscar una fórmula armoniosa para 
p e t ' ^ ' R T s i S s 0 a ' ^ o ' ^ p í n e l í a í 0 ^ ^ q ^ ^ T e \ ] t ! o l l c ! ^ J l ^ ^ l í V ' ^ t ^ 
peí ae Kesineras, a 30 Papeleras, 143; cuatro billetes se les hacía saber que los 
Petróleos, 109, y Leopoldos, a 710, sin 
contrapartida. 
Nacional de Teléfonos ^ ^ ¿ ^ ^ ^ 0 lo que e á m u y lejos ia 
a una inteligencia con la Empresa, pa- . ocurrjr . A 
ra que en ningún momento se l̂ s pudie-
ra acusar de intransigentes, y tratando 
E l recargo de Aduanas 
billetes presentados bajo factura no se 
devolverían a los 
una entrevista. L a Empresa contestó 
que, ateniéndose a las normas dictadas 
Aumenta la salida de plata 
este acuerdo, las numerosas personas que 
T» "r>»«»+-" j»i je irt w» ¡han ido desfilando por la segunda ven-
oríitn ? á ™ í n , a l ! L I a 10 í,UbliCa una1tanilla, prefirieron aplazar el estampi-
pf r ^ . r t l ^ ^ " l 0 ' qUKe dlSp0ne S™ ^ 0 de sus billetes, el recargo que debe cobrarse por las 
Acuanas en las liquidaciones de los de-
rechos de Arancel correspondientes a las 
mercancías importadas y exportadas por 
las mismas durante la segunda decena 
del corriente mes de agosto y cuyo pago 
haya_ de efectuarse en moneda de plata 
española o billetes del Banco de España, 
en vez de hacerlo en moneda de oro, se-
rá ce ciento diez y siete enteros con diez 
y nueve céntimos por ciento. 
. interesados hasta el u'01" Hê m5nnrt̂ prm1nnarln î)a ̂ mp^^v ̂ rfo día 10 de septiembre. Al enterarse de dado por terminada la huelga y 00f0 on„0r.^ ^^.0= «„^.„r,»= „„Q creía oportuno acceder a dicha rntrevis-
Está. pues, la "pelota e.a el tejado". 
Por esto, la ansiedad de los Agriculto-
res es tremenda, y su vida un calvario. 
E l año de cereales, ha sido como para 
emigrar, y toda la esperan/.a cmá ?n la 
cosecha de uva. Si ésta c? r ^ i ' a r , ten-i 
recolección no tiene ventaja alguna. Cañados.—Bastante animndo el mer 
al este precio han vendido los agriculto- cado último de Medina drl Campo, 
res. que se veían acosados por la nece- ^ue concurrieron unas 15o00 cabezas la-
sidad. Por eso la tasa era impresclndi- nares- Cotizaron: ovejas. dj 38 a 40 pe-
ble, pero en muchos pueblos no se ha|!etas: corderos del país, a Z'y. extreme-
cumplido por la apremiante necesidad del 1 ños- de 24 a 26; carneros, a 55. 
dinero del agricultor .Pero en precio has-i E n La Zarza (Valladolid): muías de 
ta de 44 y 45 pesetas, como se han lie- labor' a 4-000 reales; bueyes de ídem a 
drán un respiro, aun cuando nada m a c a d o a vender algunas partidas es rui- ^ 0 ; noviHos de tr^s jA*é » W^J 
que un respiro. Si los elementos se nie- "P_s°-^s'^e dieron casos en algunos pue-, ^ ^R? ^ - Jl^/fo 1 & L ™ " * ¿ P T S & 
gan ¡;Dios nos ampare! 
Algunos de los que se resistieron a 
presentar sus billetes bajo factura idea-
ron dos procedimientos para no demo-
rar la operación. E l primero fué segui-
do por una familia, cuyos componentes, 
matrimonio y una hija. 
ta. Puestas las cosas en este terreno, to-
dos los Sindicatos de teléfonos y el 
Comité ejecutivo de Barcelona aviaron, ^ib}endo de Francla UTia de 
les in-
que el 
wwhí.lc cj^y^.w ' i^ . ;*^^- '•^ibiendo de Franc a, acusan 
al presidente del Con8eJo d^ m i ^ ^ en 1afl r ion'e3 rti,nde 
telegramas de P ^ ^ f «I Qm^4 na- teresan nuestrog parec. 
cional de la Confederación Nacional del 
blos de agricultores, que al presentarles a 2.000; cerdos al destete, a 200; idpm 
Y ¿os'convendriaTener una buena C O - I ^ los obreros les decían que ellos'^ seis meseŝ  a 800; de un aña a 1200, 
sechita. por que las noticias que vamos!co^eran la cosecha. E l gobernador ha todo por cabeza. 
^ihiAnHn Ho -RVo Ma .^«lau  un» ^enviado una circular a los alcaldes sobre Mercado de Madrid 
la venta de trigos para que se vigilé la; oímküOfc^A pesar de haber muchas 
Harina8.-El mercado de harinas está ^ l ^ i 3 ^ 
Trabajo destacó una ComUlón .1 l ^ l S ? £ 1 2 J ¡ f M e L c ^ t ^ t ^ o n í e I encalmado y con desanimación. Los pre- "'0n3 **\Vrlei'™,™m*B*^^^^ 
drid para entrevistarse con el minia- r ' ^ J ! ^ ! ^ a que venden las fábricas de é^sta;2a".lUa!r° ' ^ f " 0 ? * ' "° f f ü ? ? 
cios estuvieron firmes y los novillos ga-
Bordogne, Borgoña y Anjou, pues el 
tiempo húmedo y temperatura p^co ele 
 s
tro de Comunicaciones y protestar de 
que el señor Maura diese por Armiñada, vada favoreC()n ^ de^rrMo f>, 
una huelga que no es de la competen- del rot.brun no bastan 
cia de su departamento, sino del de Coiner ,03 reiterad^g t r á t a m e o s de 
son para las harinas de trigos recios aijDT,r£l„ÍQ 
60 pesetas los 100 kilos para panificación1 
bueyes que se han pagado con alguna 
"'^"len Sevilla; a 65 pesetas las de segunda i ^f8 E n e r a s se pagan en alza de ocho 
conti-!clase; la fina extra, a 60 y la primera se.¡a diez ^ se,s reale8 arroba-
¡ mo]*d¿7 a "sV; Las' d e l r í g i s blando"; 7e! ^0 ^ variaclón en la marcha del mer-a d a „ 7Í, „„„„•„„ j„_ j . , Icado de corderos; éstos están solicita-
Juntas de Sociedades vt'".0,"^ 11 ^"-n diarias con los periodistas hace mam- . mñmpntn ««ti al 
P ^ ^ ^ « W _ ^ ^ 0 . _ ^ . « l f e 8 t a c l o n e a sobre el mismo Racionadas, el DIiS paSados! « f2 ^ Ia ' 
.hláKnrr.r.a nnn „n™ o-oSor,^ 0=- En Málaga la harln SAN SEBASTIAN, 10.—Han celebrado! ocultar un gesto de satisfacción al tiem-!con la3 incomunicaciones telefónica» y aquí sus reuniones Mtatutarlas los con-ipo que la señora decía: "¡Eso que bó-i ^ " f ^ 1 ^ ^ co u os gañanoS , 
sejos de la Compañía Arrendataria del^lo hemos traído los grande, que cuan- P ^ ^ V c n a ñ L nueigu^ia t pr„hlem^s de actualldad y sejos de la Comp 
Monopolio de Petróleos, de los Caminos do traigamos los pequeños...!" 
de Hierro del Norte de España, de las 
Minas de Barruelo, del Ferrocarril Gene-
ral de Aragón, de los Ferrocarriles del 
Oeste y del Banco Español de Crédito. 
L a remolacha en Checoslovaquia 
PRAGA, 10.—Según las últimas esta-
dísticas, la cosecha de remolacha en Che-
coslovaquia será este año inferior en un 
setenta por ciento a la del año anterior. 
SE REUNE EN SAN SEBASÍIAN EL CON-
SEJO DE LA COMPAÑIA DEL NORTE 
E l Consejo de Administración de la 
/Compañía del Norte ha celebrado sesión 
el pasado sábado en San Sebastián. 
Aparte el despacho de los asuntos co-
rrientes, el Consejo examinó muy dete-
nidamente la situación creada por las 
condiciones en que actualmente se des-
arrolla la economía nacional, que inevi-
tablemente han determinado sensible ba-
Otros, en vez de esperar ante la ven-
tanilla de estampillado, prefirieron diri-
girse a la de cambio y allí convirtieron 
sus billetes en monedas de plata. Según 
nuestras noticias, en el Banco se ha ob-
servado una gran salida de moneda me-
tálica, coincidente con una disminución 
de los ingresos realizados 
pesetas en los últimos 
que los empleados del Banco relaciona 
ban con el sucedido hace unos días. 
Una señora se acercó a una ventani-
lla para preguntar si en el Banco se 
sobre es 
nos de-
^ l a n : No sé que va a ser de nosotros 
'este año. con la mala ros^nha. Nuestras 
dos y la afluencia no es mucha por lo 
que su cotización sigue estando firme. 
E l mercado de cerdos sigue completa-
...a candeal se cotiza 016016 paralizado y durante la semana 
a 65 peset s Tos ÍÓÓ" kilos. Todos los pre- ^ e finaliza fué aún más corta la ma-
cios marcados acusan una pequeña alza tanza que en la precedente, 
de unos días a esta parte. Muy P060 esperamos vane el mercado 
Los salvados se pagan a 32 pesetas el 19n la próxima semana y lo más probable 
de toda España. 
Esta Comisión venía, además, a 
formar al señor Martínez Barrios •^* |£ tocrp^"Yn8^W«^ 
la huelga planteada en sus diferentes ^ 
aspectos y para hacer constar que al ^ 
Sindicato Nacional de Teléfonos no se f¡5 
le haMk l w H « f o 4 e j g » J g j g W ae candeal: Y al amo. w a é le va-, okm~Í&Í¿£¿ZM B*5mmS'Itol^^Sl**. de 3.00 a 3,11; ídem id. regul 
fleados. nos 
seos de llega vendían taleguillas para guardar Piata. rfl|cto aj efecto, se nos invitó a to-
y como el funcionario que la atendió, 
después de darle una contestación ne-
a QO La avena v a 3,09; vacas serranas buenas, ce 3.00 
minlfesíó sus buenos d ^ *™ S ^ cebada han perdido algo en S r p t í • 3,11; ídem id. regulares, de 2.90 a 3.00; 
" a la solución del con- rqpue"m^ a ^ ' Y l o r a m ^ : J f ^ ^ W ^ avena se paga la llamada rubia,! Bueyes buenos de labor, de 2.60 a 300; 
" E s t a " ! l ^ t T r e í l i d a d ^ d e l a g r i c u l - l ^ ^ a 25 ******* *>* ™ * ce-^dem regulares, de^50 a 2.60; novillos 
su petición, la señora confesó que to- mpnte se le había anunciado, 
dos sus ahorros estaban representados 
en monedas de plata. 
Todavía no se ha recibido ninguna 
tampoco se 
estampados hasta el 10 de septiembre, 
E l acuerdo de no devolver billetes es 
tampillados en núme 
ha sido tomado por 
mcio, y 7 él ha. ^sra es ia triste realidad del agricul-ibad d 29 a 30 pesetas E l maíz del oaís buenos, de Sx* a 3,22; ídem regulares, 
¡ S f o H ^ U l T i s S s S e i a , S & ^ ± n j a J Í ^ r ™ 1 * y Ca;a9-Iha ^bTdo dos peP4tas qulíá pó? fa e S - de 3,00 a 3,09: toros, de 3.04 a 3.15. 
g a t i y a . ^ ^ que previa- h a ^ J u r í f d T S m ^ ^ C0SeCha *"* h ^ Se S U » ^ Las Terneras.-De Casti'la fina de prime-
mente se le había anunciado. malos siempre los hubo. 
Por nuestra parte, en el deseo de que|otrag facilidades en el -réc 
no se nos tache de_ intransigentes para 1 drían Pncontrar soluciones c, AceIte.-La'ToV¿cha''de aceTteTe p i ^ segunda, de 3.68 a 4,1; gallegas de pri-
que nay. a paga _ 
de ídem de segunda, 
i blancas a 45 pesetas los 100 ae 4,111 a 4,ou; asturianas y montañesas 
en el nredito, y ie po-|kiios; las moradas, a 45. y las chicas. *i 43 de primera, de 4.41 a 4.53; ídem id. de 
. íj , . . 1 uwsocnci u es  ir a -v» ij ?1 » . v . . . . v . * ^ 
f w f.o0^Ur« 0,10 ^i\mo- P 0 - ^ ano3|habas mantrenen precios pagándose las ra. de 4.50 a 4,70; 
^ V é ? J S ? ? I 2 103 ^ubo. Pero había ma^aganas blancas a 45 pesetas los 100 de 4,40 a 4,50; asti 
la solución del conflicto, y en vista de imp0giijie. 
trón de ios 
! Estado, no 
^ r m ^ v L X cnatro a ^ P ^ r dicha Invitación, y el ministro, qUe valgan. Esto será un resp r lio. pero ^ i v otros 
L imnn ibifidad ma a 8U ™ ' indicó a la representación de nada más que un respirillo. C l a r ^ q u e i ^ aceite E l 
%ó?Pquf salen S í la Compañía la conveniencia de Pactai menos da una piedra. nl^en^zf . 
factura de la Banca privada, a la que '~ J ^ ^ A ™ ™ ™ » "nñV'ñl verdadero n a - r " ^ ^ ' ^ » „̂OD t , l«enta buena hasta ahora. Los olivares i mera, de 3,39 a 3,61; ídem de segunda, de 
le devolverán los billetes ^en r ^ T r ? e r v i c ^ o s X ^ S S i ^ ^ í l l n ^ ^SSS'i iÍ^JÍS' esperanza que la pregentan buen ag ct0i ue notan ^ a 3,35; de leL tierra grandes, de 3^3 
tnvmo^ íncomen^nte pn L f, beneflca venga pronto para que :gequía. La exportacIón ha estado casi pa- a 3,35; de ídem pequeñas, de 3,69 a 3.91. 
tuvimos Inconven^nte^en Uvas engorden y maduren, y luego... raiizadai deb^0 a ^ huelga de cnrgado-l Ganado lanar.-Corderos, de 3.40 a 3.42• 
obreros de los exportadores ícem encabritados de primera, de 3 20 a 
aceite en el mercado contl- 3,40; ídem ídem de segunda, de 3,00 a 
E n Sevilla se paga el clase 3,20; ídem ídem de tercera, de 1.75 a vfiviTi^ü»«.^ ja en ios mgresos oe ia compañía, ^o i, . . . sellar todos los que salen día- 'a w m y M » » «i '"c"ua ua u"a F»*»*»* nú 
• • e n S ' 0 lnteroacional de la peseta obstante esta depresión, inferior a lairiamente de la caja dei Banco de Es- co0 ^ ^ P " 3 6 ^ ^ ^ " / ^ , " " ^ " ^ ^ V .^La cosecba de patatas tempranas ha .buena base, tres grados de acíd-z. de 86-2:50; ovejas, de 2.55 a 2.65. 
j..e2 P estacionado en las poslclo- experimentada por la casi totalidad de ! ñ cato para llegar a una solución armoni iSjdo muy buena, y como los precios re-ia s7 rea](ls arroba, de once kilos y me-! Ganado de cerda.—Blancos, chatos y 
los ferrocarriles españoles y extranjeros. T el sello va estampado en seco y ca. s111,^"ebrantar los PnPClpl^Jjue en- sultán muy remuneradores, los pocos dio. J Icorráleros. de 2,60 a 2.70. 
y en parte compensada por la obligada ^ rnodo que no coincida con la parte cama la C. N. T. en sus tácticas oe iu- hortelanos que las sembraron están es- Carnes.—El mercado de carnes ha su- Cereales y piensos.—La marcha d?! 
reducción de gastos, no justifica a su |de aguas ni con los dibujos del billete, cna y también en benencto oe ios inte- capando muy bien. Claro que tienen poca-frido poca variación. Los precios del ma- mercado de trigos, curante estos últimos 
licinn sabado y se hace con pocas osci 
5Sn S8' JLondre3 comenzó cotizando a 
.«u, ae donde pasó a 56,80-85-80-87-80-83-
«. con cierre a 56,55, a la una de la tarde. . — o , uu.uo, a, ia una ue ia ia.rui;. 
íiVnn»0 . 03 Publicados por el Centro 
Bao, i!?, on Presentan baja de 15 cén-
tn el dó/ar* 7 103 francos' y de cua' 
Las 
juicio la desproporcionada baja en las 
cotizaciones de sus valores. Fúndase es-
ta creencia, no sólo en la evidente tran-
sitoriedad de dichas circunstancias, sino 
en la certeza de que, como repetidamen-
han sido C10ne8 sobre Fondos públicos!te ha manifestado a este propósito el Go-
P̂el1 Dei-63̂ 3*3 y con 8rran oferta delbierno, las disposiciones que en deftniti-
^marnem cambios son iguales a los va se dicten respecto del régimen fe-
Bam-Í! Publicado3. rroviario, estarán orientadas en el senti-
*• España so10 86 ba 0Perado eliao de mantener el estado jurídico y 
'•"el secto^ su curso anterior; ;económico de las Compañías, creado al 
resulta sumamente difícil distinguir a reses nacionales que tanto se lesionan tmportancia. pues lo mas corriente espadero son los siguientes:'Toros, d* 2 90 siete días, fué la siguiente: Hubo bas-
simple vista cuáles son los billetes estam-.con la huelga del personal de leiero- sembrarlas San Migueleñas y tardías. a 3 pesetas el kilo: bueyes, de 2.60 1 2.70, tante demanda compradora y, por el con-
pillados y cuáles los que no lo están, co-|nos. Lo que va muy bien en estos días es vacas, de 2.60 a 2.70: novillos, de 3 a 3.05. trario, vendedores hubo, muy pocos, sin 
«a que se aprecia tan sólo por medio del Esto es lo que ha ocurrido, y roga- el mercado de aceites. Veo por todas par- utreros, de 3 a 3,10; erales, de 3,15 a 3,30;lduda por estar dedicados a las faenas 
tacto. Imos a « Prensa y a la opinión publicares a una Legión de comisionistas, que ¡añojos, de 3 a 3.10; terneras de más de.de la recolección; los precios estuvieron 
En Sevilla que 86 ha.ga eco de nuestra smceridaa van buscando las partidas de alguna im-!50 kilos a 3.25; cameros, a 2,50; ovejas.iürmísimos y asi quedan para la entran-
y buenos deseos de concordia, y con ello portancia como pan bendito. Hace ya ia 2,50; corderos, a 2.80; machos cabríos te semana 
S E V I L L A lO.-Hoy debió c o m e n z a r l e s desvanecida ^ 'antasia que se mUcho tiernpo que no observamos este a 2, y cerdos, a 2,40. Ya ge hi dejado sentir en el mercaco 
.ui eí estampillado de los billetes, por ha__cre_ado ^ I r e d e ^ ^ ^ cotiza de 21 a^K pesetas | Hace que |lo8 efectos de la pertinaz sequía y tam-aquí 
lo 
^ lue^uh^ ê ?lectricidad' sobre Cha" amparo de las vigentes disposiciones 
salvaguardando así los legítimos intere- , - Madrid, no se 
ses de los poseedores de aquellos valo-1 ^ ^" mlj . , 
*d6 i^be de 560 a 590. a' consecuen-
tttranjero mej0re3 Precios recibidos del 
Guindos tJ08 mismos precios para 
^«areraa T ^ Alicante3, Nortes y 
S a 20, lo» p f Apdaluce3 retroceden de 
^•y'laa a e[rolillos pierden medio en-
ífónica c„vf0 ne3 ordinarias de la Te-
^ ^ uSdPergeferentes no varían, ce-
bién el estado actual de los conflictos que 
rección del Banco hizo saber al público'te «ostlene el J j ^ * * , ^ ? ^ H ^ P ' l ? e 8e,^ir ^ las cosas. VALLADOLID, 8 . - L a tr ina . -Va muy hav planteados en casi toda España. E n 
3o la maquina 1x53 delegados del Comité nacional, re- apurarán todas las zafras en poco'adelantada en esta región y la reco- efecto hay un alza de una peseta en 
podía oroceder rren' Terrade y Luso. itiempo. 'lección quedará casi terminada en mu- ei precio de 1* avena; dos en la cebada; 
„ kl estampillado. Parece que ha qi-edadoi SanlÚcar, incomunicado Indudablemente la baja de nuestra di- chas zonas a mediados del presente mes. jdoS en el maíz amarillo Plata y otras 
res. que como es sabido constituyen, en hagta ^ 10 de septiembre. ! visa constituye un ambiente para la com-: Como no hay modo, por lo visto, de do8 en el del país. Los salvados alcan-
! V B W I I I I K I l i l W SANLTTCAR D E E A R R A M E D A . 8. - PJ3 « f 0 3 Productos de exportación, ¡que llueva, las plantas están cada día |2an el precio de 3íi pesetas los 100 ki-
•IIIIMiHIlllHMnB ^ ^ generales !No cabe duda que esto conviene a nue6-|más agostadas. Necesitan el agua con 1o9i coSa que no se conocía en el mer-
del Telégrafo v Teléfono en el kilóme- tra economía, porque el aceite es el ar-urgencia para una cosecha regular los cado tesde hace muchísimo tiempo, y 
tro 22 frente al cortijo "Aléjar". L a Be- ^culo que con mas fuerza contribuye a remolachares de secano, los patatares y h a b e r mucha demanda de alfalfa 
nemér'ita trabaja para descubrir a los nivelar la balanza comercial. Son millo- los viñedos ^eca empaCada ésta se está pagando 
-lutores lnes de Peseta8 Que ingresan, y que vie-1 De vino habría una cosecha buena en :con dos pesetas más de 100 kilos. 
jnen como anillo al dedo. Desde luego el .diversas comarcas si lloviese pronto. dar e8ta impresión, parece que to-
Un petardo en CijÓn aceite es de la cosecha de hace dos años. Los mercados de trigos.—El Decreto dog log precios se sostendrán durante la 
porque el anterior fué nula. Pero lo de primero de este mes relativo a la jentrante semana y en esa creencia pa-
cuantía importantísima, no sólo las car 
teras y reservas de Compañías de Segu-
.ros y Cajas de Ahorros y de importan-
 tes sectores de la Banca Nacional, sino 
también la base de las modestas for-
tunas de enorme número de tenedores 
que han invertido sus ahorros contribu 
.̂̂ yorammo^A^-116011? .con, a,?u^yendo coíi eílo a la nacionalización de 
P a r r i o n S y ventaja de dos {an egencial sector de la economía es 




SI CAMBIOS O F I C I A L E S 
S ^ a ^ 0 f0fl?lal de Contratación de 
Sí^ea camK0 Itado esta tarde los si-
^ < Bel^ !: Franco3. 45,60; Suizos, 
5 ^ »«W n i , 62,15; Liras, 60,875; L i -
nni; are9' 11'63; Marcos, 2.765; 
^ Portugueses, 0,5136. 
» * » 
nominales negociadaa: 
ZT.e.ioo; exterior, 13.000; 5 
ir o Prov-' 12.500; 1917. 3 000; 
l ^tog íeoríJ; sln lmP-. 226.500, con 
ítot IOO* y xi'iÁ 3 por 1W 19-S' IOS 500; 
W18 or¿ toVL5 P0r 1̂ 0 IOüj), 10.500; 
bT" 5 000- ve ' Madrid 1SQ8. 3.4(»0; 
S2L6Por'im t^^3 Urbanas. 3.000; 
i c a r i o T ; 5 000: P á n g e r í e z . 2.500; 
6 Por innr i00' 17-000: 5 Por 100. 
m í rSn 7-500: Crédito Local. 
a^L?*; Mat"^1 EmPréstito argenti-
c i ^ I O X i S ^ e c o s . 3.000. 
Ür^' l-m- n̂1co de España. 1?.500; 
ordinán lelefonica, preferente. 
Cuí6»: Peírñi 31 10 WO; Guindos, 25 
TSftn!0*,?0001 labraos 3.50u; 
ís^*-' 40 accí^, ,cante' 335 acciones; 
l í^aIa de pPV;^: Azncareras. 60 500; 
petróleos, 203 accion-s; Ex 
5 accCs.61116' 15 000: Ri0 
e ' <t'f̂ rr'E]*ctro Mecánicas, 
^lon o«Sevinana. novena. 
S o 2 ; ^ ; Mi"e3. J.000; 
fl^00: Norte. Pr'me-
6.000: Asturias, terec-
W», 1500; Kadrl'efia de 
iranvias del Este, B. 
oonos, primera, 25.000; 
as, 12.000 pesos; Astu-
"arta 
jiañola. 
Cuente bien con los dedos los 
efectos da la SOLUCIÓN PAU-
T A U B E R Q E i 
I o Aseptlza el Intestino i 
2o Facilita la expectoración | 
3o Suprima la tos¡ 
4: Cicatriza las lesiones} 
5c Aumenta el apet i to y l a s 
fuerzas. 
L. Piutiubirfi. Pirlt y ttdn firmiclii , 
n v n r n o i n — E l eobemador ha d*d«r1*"0 es quc ahí pstab?» muerto de risa, total intervención de las Juntas de Poli- ¡ámos a consignar los que en la actuali-/ j i A*. i« moHT-ii y que ahora va saliendo. No sé lo que'cía rural en las ventas de trigo, ha cuenta de que a las dos de la m a d r u - j ^ , ^ ,„„ J„„ „ , „ f ^ „ Ik.^^i. - A U I * „i jtJ t _ para- cjafj rigen por pesetas y por 10* kilos, eadí^habla^do^có'íocrdl una'^cargr'd'e! ocurrirá en los grandes centros produc-¡lizado súbitamente el mercado. La bfeiv E1 trlKO 8e paga de 50 a 52 pesetas; 
dinamita en un poste de teléfonos de tores ce aceite, pero me imagmo que al-,ta sobre todo se ha contraído cons.do- el centeno a 38: la avena de 30 a 32; la 
situación es de verdadera expectación ta a ^ el del país, a 50-, la pulpa seca 
de remolacha, a 27 y la alfalfa seca em-
oacada, de 21 a 22. 
E l cultivo del a l g o d ó n en Egipto 
E l Instituto Internacional de Agricul-
P l a n d e o b r a s d e e j e c u c i ó n i n m e d i a t a 
E n el segundo semestre de 1931 se Invert irán sesenta millones 
no .o ueiwuu, , , " " E J ^ con el andaluz o el tortoslno, 
gunos hilos por la trepidación Momen- Dreci03 aue rieen „n Z actualidad hasta ver cómo van derivando las cosas tos antes se vió pasar por allí un grupo Los precios que rigen en la actuaimaa ecneruladores no nueden nairar a la de cinco o seis ióvenes sobre los que para los principales productos agrícolas i l̂ os especulaüores no pueaen pagar a ia ue cinco o seis jovenea, suuie uum h"» r .'' An pqt- nrnvincia aue son ^asa. si han de dejar margen de una ga recaen sospechas, pero hasta ahora no v pecuarios en esta provincia, que son . lt < enJ oneraciones v la ha nneticado nineuna detención. objeto de cotización, son como sigue: nancía ulterior en sus operaciones j ia se ha practicado ninguna aeienaon. ^ pesetas quintal métrico; cebada tendencia del negocio es la de encarecer 
Detenidos en libertad 30; avena 27; centeno 33; panizo 46; ha- .el producto. No se puede hablar de otro .tura ha rec'hHo ch-\ Gobierno de h.gip-
;bag 44. garbanzos clase corriente 120; precio que el de tasa. Los mercacos deta- to un telegrama, de fecha 3 de agosto, 
i w n p n n m m gobernador manifes-'habichuelas 120; algarrobas 35; yeros 34; lletas de esta plaza pagan la fanega de ! comunicando la evaluación de la super-
OVIEDO. 10.—El gooernaaor manlies- . t harlna de trieo 61- salva- ^ hbras a precio convencional. j ficie destinada este año al algodón. En 
tó hoy que había mandado poner en h - ' ? ^ Ha causado excelente efecto entre los total. resulta inferior .n 1/5 a la del 
bertad a tres de los detenidos con mo- dos 29. ^ Y i £ ^ t ^ i S t V r S S i \ labradores, y en la opinión general cas- p ^ d o . COn 706.968 hectáreas, con 
tivo de la huelga de Teléfonos. 'ueSo 475S L n l corri^nU 26 patatas Allana, la actitud de E L D E B A T E dan- .tra «^jrs. y también also inferior * I* 
Comienzan a funcionar 3.00; azaifrá'n 4,75 pesetas la onza; co- do la importancia que merece a la In- media del quinquenio 1025-29 (739.564 
comienzan a TUncionar pesetas kilo: huevos 2.40 pe- terpelacion explanada por el diputado ;hectáreas)< 
* Z I Z T T T m setas docena; leche 0,60 pesetas litro. Los agrario don Pedro Martín en las Cortes L a reducción más fuerte se ha regls-
I0S telefonos !Drecios de las carnes en canal y matade- Constituyentes acerca del precio del tn- trado en la variedad Sakellarldis. a ta 
iro son ios siguientes- oveja 2.50 pesetas go. E l señor Martin, ilustre ingeniero je- que se han destinado 201.041 hectáreas 
1 L A S PALMAS, 10.—Desde que se de- kil'0. carneros 2 75* corderos 3,00: cabrl- fe del Cuerpo oe Caminos, Canales y contra 351.751 ol año'pasado: también 
'claró la huelga de Teléfonos, sólo ayer t '325. bueyes 31 pesetas arroba ca- Puertos y profundo conocedor do los en las variedades Ashmouni y Zagora 
comenzaron a funcionar algunos teléfo- nal. yacas 33- novillos y toros 34: ter- problemas de la agricultura castellana, pe ha registrado una disminución (de 
nos en horas determinadas. Los huel- neras 39; 
L a "Gaceta" del día 9 publica un de-
creto en el que «e autoriza al ministro 
de Fomento para presentar a las Cortes 
un proyecto de Ley para la realización 
de obras públicas, de ejecución inmedla-
guistas esperan que so resuelva la cues- vjv0 conejos 8,25 pesetas uno; gallinas 
tión en la conferencia qi*e sostienen en 850.' pojios 4,50; gallos 8,50. 
,Madrid el Gobierno, la Empresa y los, ' ' C. M. A. 
obreros. 
L a r eco l ecc ión es tá para terminar 
ceróo 23 pesetas arroba en que ha visto y ha palpado muchas vece? 393.252 a 318.691 hectáreas); mientras 
ta en Andalucía, Murcia, Extremadura y , __ _ , , . _ , „ _ _ _ „ ,lrtnTr-«isi-nini 
' • ¿ f r ^ n ^ „ . , ^ „ LOS CULTIVOS EN NOMERICÍ 
te expresada» las cantidades en millares| ^ 
de pesetas. 
la realidad viva sobre los campos, ha 
tratado la cuestión del precio del tri-
go, verdaderamente fundamental para 
la economía agraria y para la economía 
general, con el acierto que era de espe-
rar de su competencia. 
S E V I L L A . 8.—La recolección toca a Su discurso, recogico integramente por 
su fin. Omitimos dar cuenta de los con- este diario, tan atento a las cuestiones tt,ra h^rVcibido 11 
fiietos que se han creado a la Agricul-que afectan seriamente a la producción ,^hiornn fle Yugoeslavia. participando 
que han aumentado las superficies des-
tinadas a las demás variedades (.de 
129.780 a 187.236 hectáreas). 
L a p r o d u c c i ó n de cereales en 
Y u g o e s l a v i a 
E l Instituto Internacional de Agricul-
^ A ^ f 1 0 ^ D E BILBAO 
SjfíJ? ón tan dea^112^ la 8emana con 
•̂cíq ' que q^ninî da corno las an-ir 
^ • ^ l a a n h r " ?m nin~una modi-
oongaciones sólo mejora-
Obras nuevas de carreteras 




















E l Instituto Internacional de Agricul- tura este verano, porque ya se han ade-,nacional, en contraste con otros peno- !qije ,a producción de trigo se nfevé e^tí 
tura ha recibido del Gobierno de lo» lanlado en las informaciones telegrali^dicos que se ocupan tan solo de asuntos año en 23.064.000 quintales- canUdad es-
i Estados Unidos un telegrama, de fecha cas. Pero hay que decir que el agricul-i espectaculares y sin entraña aunque ta SUperior en L240 000 quintales anro-
,29 de Julio, comunicando que las lluvias tor ha quedado muy mal. espeeialmen-¡adobados de sectarismo, ha sido leido ximad^mente, a la del año nasadó v on 
Icasi generales en las regiones meridlo-'te el agricultor que pudiéramos decir deicon vérda&era profusión y buscado en casi un millón a la m^dia del miÍTvnnP 
nales y oriental de la zona del maíz, han clase media, ha quedado casi arruina- la edición llegada aquí con singular avi- nif, n^ced^nto, nc: . inferior a " s o 
mejorado el estado de este cultivo, micn- do. L a cosecha de trigo ha sido de re- dez. sechas de 1¿2>Í v lO^n 1,1a ~ue s" - " 
Itras que hay necesidad urgente de agua guiar a buena. E n algunas comarca» ha | L a intervención del ĉftbr Z^tnanSfl va,ron u . ¿ó millonea de uii\n 
jen la parte accidental. E n el Dakota me-isldo buena y de buena calidad. También de Clairac. hombre de segura con-peten- .respectivamente. quinLaies». 
Iridional. se han registrado daños en el la de cebada ha sido buena. L a de maíz cia también en estas cüeátionéi, ha si-''1 E n cuánto a los cereales menores 
trigo de primavera, provocados por los muy mala, por falta de humedad, espe-j do leída con igual satisfacción y ee prevé una cosecha algo superior & la 
124 800 insectos. L a temperatura es favorable al cialmente el sembrado en secano. T«a ; espera con interés la del «efior Royo V i - , del 1930 p3ra el centeno e inferior* oa 




MAUUlü.—Año XXL—Núm. 6.878 ( g j 
Se celebra en Santander la corrida de la Prensa 
R e s u l t ó a b u r r i d a y s e p e r d i ó d i n e r o . C h a r l o t a s i s t e a l a c o r r i d a d e S a n 
S e b a s t i á n . T o d o s l o s t o r e r o s l e b r i n d a r o n u n t o r o y L a l a n d a l e r e g a l ó l a 
o r e j a q u e c o r t ó . C o r r o c h a n o e s s a c a d o e n h o m b r o s e n L a C o r u ñ a . U n a 
o r e j a a P a l m e ñ o e n B a r c e l o n a 
L O S T R E S T O R E R O S , H E R I D O S E N T E T U A N 
N o v i l l a d a s i n i m p o r t a n c i a 
Cuatro bueyes y medio 
Tras la estridencia de las últimas no-
vo que despachar, poniendo corazón a 
la hora suprema, por lo que fué cogido 
en el último de la tarde. Con ganado de 
mejores condiciones, este muchacho se 
confiaría más y su resultado hubiera si-
do otro 
toros de Coqullla, por Marcial Lalanda, Vl-
llalta, Barrera y Manolo Bienvenida-
Loa palcos de la Diputación y del Ayun-
tamiento aparecen ocupados por asilados de 
la beneficiencia, a quienes obsequió la Pren-
sa. Charlot entra en la plaza poco antes 
De Mariano López, "el Regional", na- de empezar la corrida, y al ocupar sus lo-
villadas fenomenales, vino el domingo la ¡da se puede decir 'desu actuación, yalcalidades en la barrera del 8. es objeto de 
calma de una corrida modesta 
Reapareció entre sus paisanos Caye-
tano Leal (Pepe Hil lo) , mozo de facul-
tades y de arrestos más que suficientes 
para llegar arriba, pero dormido lamrn-
tablemonte sobre sus primeros laureles. 
También volvió a la plaza grande, otic 
olvidado, el Perete, dolido y separado de 
la linea ascendente por una grave co-
gida. 
Y completó el tercero debutando el 
flamante novillero Francisco Rabadán, 
precedido por muy buenas referencias. 
El ganado encerrado para la brega, lu-
ció en- el ruedo la divisa extremeña de 
la viuda de Soler, y preciso es decir que 
no salieron los lazos de la moña muy 
bien librados de las hazañas de los cor-
nú petos. 
Sólo uno, el primero, tuvo cosas de to-
ro. E l sexto a medias y eso en la prue-
ba de caballos. Los demás hubieran he-
cho admirable servicio en un par de ca-
rretas. 
Diréis que se trataba de una novilla-
da, que es tanto como decir corrida de 
desecho de tienta. Conformes. Y añadi-
réis que los mansos tienen su lidia pre-
vista y normalizada en la tauromaquia. 
Más conformes aún. 
Pero si ese argumento es bueno osgrl-
mirlo, al examinar el trabajo de un ma-
tador de alternativa o de un novillero 
de altura "fenomenal", nos parece injus-
to apurarlo t ra tándose de modestos to-
reros bastante distanciados de la prime-
ra fila y por lo tanto exentos de práctica 
y entrenamiento. 
Claro es que no ocultaremos los de-
fectos, ni silenciaremos las faltas comb-
tldas por los espadas del programa «m 'a 
jomada del domingo. Diremos como 
siempre la verdad, pero permítasenos 
echar por delante la mansedumbre de 
los bureles, como bálsamo de sus tropie-
zos. 
* • • 
que en su primero fué lesionado, coa 
consecuencias, al lancear de capa. 
José Gómez, con capa y muleta, pare-
ce e?tar más seguro que con el pincho. 
A. su secundo, con la muleta, le vimos 
cosas buenas y hechas con dominio de 
?abpr lo que tenía entre las manos. En 
el sexto, de malas intenciones, y al sal-
tar la barrera, sufrió una conmoción, 
teniendo que encargarse de despachar al 
malintencionado animal Alejandro 1* 
quierdo, que sufrió una cogida, como an-
teriormente decimos. 
El ganado de Lerena, desigual, con 
malas intenciones y poco manejable 
una entusiasta ovación, a la que Charlot 
corresponde saludando emocionado con la 
gorra «n alto. 
En el desfile es aplaudido. 
Primero, negro. Marcial veroniquea dan-
do trea superiores y un recorte. Hace un 
quite oportunísimo en la calda de un pi-
cador al descubierto, y otro adornándose 
de rodillas y tocando el testuz. Bienveni-
da da en sus quites unos lances. Tres va-
ras por un tumbo. Marcial saluda a la 
Presidencia y brinda a Charlot, diciéndole: 
A uno de los mejores artistas del mundo. 
Empieza con un ayudado de cabeza a rabo 
y otro de pecho seguido de un natural y 
Partes facultativos. — Mariano López, después de otros pases deja una estocada 
contusión medular. Gr-ve. Fué hospita- hasta el puño, eacuchando palmas y re-
lizado en el de la Princesa. cibiendo de regalo una pitillera. 
José Gómez, conmoción cerebral y ero-| Segundo, negro zaino. Villalta da dos 
siones múltiples. Leve 
Alejandro Izquierdo, h e r i d a contusa 
con desgarro del labio superior. Leves, 
salvo accidente. Doctores Ramírez y Al 
miñaque. 
L G. H . 
EN PROVINCIAS 
EN BARCELONA 
BARCELONA, 10.—En la Plaza Monu-
mental se lidiaron seis toros de Santiago 
verónicas regulares (Marcial salta la ba-
rrera y estrecha la mano a Charlot), y en 
quites una ceñida y un recorte y un fa-
rol, y Barrera una revolera. Dos va-
ras por una caída. Villalta brinda a 
Charlot e inicia una faena desconfiada, ca-
yendo delante del toro y saliendo Barrera 
al quite; sigue desconfiado, y el toro le t i -
ra un gañazón que le alcanza y le rasga 
la manga derecha de la chaquetilla. Deja 
media desprendida y el toro se acuesta, 
pero lo levanta el puntillero. Villalta inten 
E L D E B A T E 
RADIOTELEFONIA 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7. 424 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—11,35, 
Sintonía, Calendario astronómico. Santoral. 
—12, Campanadas. Noticias. Crónica-resu-
men de la Prensa de la mañana. Bolsa de 
trabajo.—12,15, Señales horarias. Fin.—14,30. 
Campanadas. Señales horarias. Boletín me-
teorológico. Bolsa de contratación. Concier-
to.—15,30, Noticias de última hora Concier-
to.—15,45, Ejecución de discos.—15,55, In-
formación teatral. Indice de conferencias. 
—16, Fin.—19, Campanadas de Gobernación. 
Cotizaciones de Bolsa. Sesión del Congreso 
de los diputados. "La Palabra".—19,30, In-
formación de caza y pesca.—19,45 Noticias 
de Prensa.—20, Música de baile.—20,30, Fin. 
—21,30. Curso de iniciación de lengua fran-
ceaa.—22, Campanadas. Señales horarias.— 
24. Campanadas. Noticias de última hora. 
-0.30, Cierre. 
« * * 
Programas para el día 12: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 424 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—11,45, 
Sintonía. Calendario astronómico. Santo-
ral.—12, Campanadas. Noticias. Cotizacio-
nes de Bolsa. Bolsa de trabajo.—12,15, Se-
ñales horarias. Fin.—14,30, Campanadas. 
Señales horarias. Bolsa de contratación. 
Boletín meteorológico. Concierto. —15,30, 
Noticias de última hora. Concierto.—15,45, 
Ejecución de discos.—15,55, Información 
teatral.—16, Fin.—19, Campanadas. Cotiza-
ciones de Bolsa. Sesión del Congreso de los 
Diputados. "La Palabra".—19.30, Música de 
baile.—19, Noticias de Prensa.—20, Música 
de baile.—20,10, Noticias agrícolas.—20,30, 
Fin.—22, Campanadas. Señales horarias. 
24, Campanadas. Noticias de última hora. 
Música de baile.—0,30, Cierre. 
Radio España (E. A. J. 2, 424 metros).— 
De 5 a 7 de la tarde. Toque de clarines 
para sintonizar. Cante flamenco. Lección 
de Lengua inglesa. Música de baile. Rece-
tas culinarias, por Pepe Medina. Noticias 
de Prensa. Cierre. 
F I M O L 
Sánchez, actuando de matadores Carnice- ta el descabello dos veces con la puntilla y 
rito. Raylto y Palmeño. 
Primero. Bravo. Carnlceríto lo fija con 
unos lancea movidos. Con la muleta hace 
el diestro una faena vulgar y movida para 
cuatro pinchazos y uno caído. (Pitos.) 
Segundo. Bravito. Raylto lancea para f l 
el toro se acuesta. Charlot aplaude y le en-
trega otra pitillera. 
Tercero, negro. Barrera encunado en las 
tablas, da cuatro verónicas ceñidísimas y 
escucha una ovación. El picador Reserva 
pasa a la enfermería y otro picador brtn-
jarlo. En quites, nada. Muletea Raylto sin ida a Charlot y cae al descubierto. Tres va 
arte y embarullado, a pesar de la bondad ¡ras P01" d03 tumbos. Barrera brinda a Char-
del toro, y larga una atravesada volvien- lot- Hace una faena inteligente y valien-
do la cara. (Pitos.) Termina con un des 
cabello. 
Tercero. Manso. Palmeño torea de capa 
ceñido y adornado. (Palmas. > Muletea el 
diestro amenizado por la música con pa-
ses de todas marcas, entre cuernos, cau 
te, y despacha de media delantera, acos-
tándose el toro, pero lo levanta el puntillero 
y Barrera descabella a pulso a la primera. 
Escucha palmas y recibe otra pitillera. 
Cuarto, negro. Bienvenida da dos veró-
nicas buenas y un recorte, y en quites una 
gran cartel, no ha demostrado absolutamen-
te nada. Da la sensación de un novillero 
adelantado, y nada más. 
Bienvenida gustó en su primero, aunque 
no hizo, en realidad, más que bullir, sin 
acercarse al toro. En el sexto, al que to-
maron pánico todos los matadores, anduvo 
de cabeza y lo mató de dos estocadas, en-
trando desde lejos, sin dar la cara. 
En resumen, la corrida ha resultado 
aburrida. Y, a pesar de los esfuerzos de 
la Asociación de la Prensa, se ha perdido 
dinero. 
Novilladas 
Lo primero que hizo Pepe-HIUo enjdo una estocada de la que sale prendido 
cuanto salió a la arena el primer bicho y revolcado sin consecuencias. Repite con 
fué hipotecar el pellejo con la capa. Doslmedlas en la cruz que mata. (Ovación.) 
o tres lances ceñidísimos y media veró-j Cuarto. Bravucón. Unos capotazos de 
nica apretada. Como si esto fuera pcco,|Camlcerlto ponen al bicho en disposición 
el madrileño, entre los aplausos entuslas- de los piqueros. Con la muleta hace una 
sando emoción. Se perfila en corto agarran- larga de rodillas, escuchando una ovación. 
Marcial torea por chicuelinas con temple. 
tas de la reunión, tiró un farol de rodi-
llas verdaderamente temerario. Luego 
pilló los palitroques y cuarteó dos pares 
de facilísima ejecución y eficacísimo cas-
tigo, pues los piqueros habían hecho po-
ca sangre al animal. 
Quedó la res suave para la muerte y 
el espada empezó pasándose bien los pi-
tones por delante, pero pronto adoptó el 
trasteo por la cara sin sacar partido de 
la situación. Menos mal que atacó bien 
Cuatro puyas sin consecuencias. Bienveni-
da pone un magnílico par al cambio, 
aguantando enormemente y escucha una 
ovación. Otro de poder a poder y dos me-
dios al cuarteo. Brinda a Charlot y em-
pieza la faena por alto. Luego da un na-
tural y otro de rodillas. Se desconfía y da 
Quinto. Bravo. No hace nada con la ca- un molinete. A l salir de un pase recibe un 
pa y oye pitos. Muletea con pases por alto, Palotazo en el pecho y deja una estocada 
yéndosele el bicho por no sujetailo. Otros atravesada y caída. (Palmas.) Petición de 
muletaaos no gustan. Clava media pescue-i oreja y otra pitillera de Charlot. 
cera y perpendicular y un descabezo ai ' Quinto, cárdeno. Marcial da cuatro ve-
segundo Intento. Irónicas en dos tiempos. Cuatro varas por 
Sexto. Bravito. Palmeflo le saludó con un tumbo. Marcial da un quite bueno por 
faena apática, sin ejecutar ni aguantar y 
so desprende del toro de medía trasera, 
unas verónicas superiores. (Ovación.) Inicia 
la faena con pases de cabeza a rabo, que 
con la espada, tumbando pronto al cor- se celebran, elgue con otros por bajo y otros 
núpeto. Para "compensación" le tocó en naturales. (Música.) Mata de un estocona-
segundo lugar un boyanco respetable. 
Como que el respeto a las carreras y 
acosones del demandado animal, con-
virtieron la lidia en un herradero com-
pleto. 
Pepe-Hlllo trabajó y consiguió librarle 
zo. (Ovación y oreja.) 
EXITO DE BIENVENIDA 
HUESCA, 10.—Esta tarde »« ha celebra-
do una corrida de toros, con ganado de 
Villagodio. que resultó bronco y..difiail. E l 
del fuego, con la c a p í en la mano, pero ses™d° reí;,rado al1 corr*1 ?-nte la3 
no logró hacerle pasar con la m u l e t £ 11- Prestas del publico, y el cuarto tuvo que 
mitando su trabajo a coadyuvar con la 
cuadrilla a que el cobarde bicho Juntara 
las manos. Y en cuanto esto ocurrió allá 
fué el espada con un estoconazo de 
muerte Instantánea. 
Valentón, aunque movido, lanceó Pere-
te al primer torete de su lote, un negro 
con pitones y escasa codicia. Ya habla 
comenzado su trabajo el torero granadi-
no con unas apretadas gaoneras en su 
turno de quites del primer astado. Pero 
este comienzo tuvo mal remate con la 
muleta, pues Perete manejó la bayeta 
por los hocicos para pinchar en lo duro 
saliendo enfrontilado, y calar por último 
un poco delantero con fulminante efecto. 
Fué su segundo toro un "colorao" ojo 
de perdiz, que tapó con poder su falta 
de sangre, haciendo una pelea violenta, 
aln dejarse castigar con el palo ni con 
la tela. 
Perete tenia que batir al burel, -por 
consiguiente; pero, lejos de hacerlo, le 
trapeó con la muleta sin dar un pase de 
recibo ni hacer otra cosa que espan-
tarle las moscas del. testuz. 
Fué, no obstante, seguro con el ca-
pote, tumbando sin puntilla a1 enemigo 
con media estocada de n.e.lor postura 
que ejecución. No mantiene este mu-
chacho el valor de hace dos o tres años, 
como lo mantiene Pepe-Hlllo en cierto 
modo, haciendo posible la reconquista 
del cartel. Perete está más desentrena-
do y fuera de su sitio. 
Para realizar su primer ejercicio ante 
los madrileños tocóle al debutante Fran-
cisco Rabadán un buey cornalón de di-
ficilísima lidia. Toda la tororia tapando 
las salidas y todos los picadores aco-
sando al burel. hubieron de actuar para 
que el manso tomara las puyas cabales. 
Habla, pues, que torearle hábilmente, 
y asi le toreó Rabadán, cuyos muletazos 
de pitón a pitón estuvieron totalmente 
Justificados. No perdió la cara el mozo 
ante las tarascadas del morlaco, y metió 
el hierro dos veces con ganas de matar. 
Salióle bravucón el sexto novillo, se-
gundo de su pareja, un bonito retinto 
con libras y armamento; pero en el 
primer tercio la res perdió todo su re-
suello. Los rehileteros tardaron un siglo 
en parear, recobrándole a fuerza de 
vueltas y revueltas, por todo lo cual 
Rabadán hubo de emplear un trasteo de 
defensa para librarse de los pitones que 
le buscaban los caireles con insistencia. 
Con el hierro entró tres veces a herir, 
para acertar a la última con el golpe 
de gracia al toro y a la corrida. 
• « » 
También hubo el domingo el corres-
protestas del públ 
ser fogueado. 
Primero. Bajaran o da unas verónicas re-
gulares. El bicho toma bien las tres varas 
reglamentarias, creciéndose al castigo. La 
lidia transcurre deslucida. Unicamente 
Bienvenida se hace aplaudir en quites. Be-
jarano muletea distanciado y movido. En-
tra mal y cobra un pinchazo en las cos-
tillas. Otro igual y una estocada caída. 
Descabella al segundo golpe. (Pitos). 
Segundo. Bienvenida lo retibe con dos 
verónicas buenas. El bicho es manso y tar-
dea en varas. El público protesta y cuando 
ya se le hablan colocado dos varas, el pre-
sidente manda retirar el toro a los corra-
les. 
S e g u n d o bis. Bienvenida veroniquea 
bien (aplausos). Nada sobresaliente en qui-
tes. Bienvenida hace una faena cerca muy 
valiente que gusta. Entra bien y señala 
un pinchazo bueno. Repite con media es-
tocada que basta. (Ovación). 
Tercero. Amorós es aplaudido con el 
capote. También se le ovaciona en quites. 
Coge las banderillas y clava un par sober-
bio. (Ovación). Cierran el tercio los peones. 
Amorós hace una faena vistosa y valiente, 
intercalando algunos rodillazos y otros 
adornos. Deja media estocada entrando 
bien; otra delantera y se eterniza desea 
bellando. (Pitos). 
Cuarto. Bejarano veroniqueo, Wen. El 
toro es fogueado. Bejarano encuentra al 
bicho nervioso y descompuesto y no logra 
hacerse con él. Un pinchazo feo. Otro por 
©1 estilo y suena un aviso. (Bronca). 
Quinto. Bienvenida veroniquea con sua-
vidad (palmas). En quites se lucen Bien-
venida y Bejarano. El sevillano clava vn 
magnífico par y los peones terminan la 
suerte. Con la muleta comienza con un 
pase sentado en ©1 estribo. Continúa va-
liente y vistoso y entrando muy bien deja 
un pinchazo. Termina con media en la cruz, 
que mata sin puntilla. (Ovación y petición 
de oreja). 
Sexto. Con las luoes dadas Amorós es 
aplaudido en unas verónicas. Nada de par-
ticular en quites. Muletea rápido para ali-
ñar y después de varios intentos acaba 
con media estocada. 
El público salió descontento por la mala 
calidad del ganado. 
PRIMERA CORRIDA DE FERIA EN 
MANZANARES 
MANZANARES, 10.—Con media entrada 
se ha celebrado la primera corrida de fe-
ria. Se lidiaron toros de Sotomayor. por 
verónicas y Bienvenida otro adornándose 
Repite Marcial muy bien, y Manolo cierra 
con unas verónicas. Coje las banderillas y 
suena la música. Lalanda coloca un par de 
frente superior y repite con otro igual. 
Cierra el tercio un peón. 
Comienza la faena por un pase por alto 
de rodillas. Se levanta y da uno por alto, 
tres naturales, de ellos el segundo supe-
rior,-un-ayudado por alto, otro natural: Si-
gue por ayudados y de pecho con tocamien-
to de pitones y con las rodillas en tierra. 
Se adorna agarrándose a los pitones y cam-
biándose la muleta. Unos molinetes y sue-
na la música. Entra bien y deja una 
casi entera buena, que mata. (Ovación, ore-
ja y vuelta al ruedo.) Marcial regala )a 
oreja a Charlot. 
Sexto. Cárdeno. Villalta veroniquea em-
barullado y el tercio es soso. Cuatro varas 
por dos caídas. Hace una faena por la 
cara y lo despacha de tres pinchazos sin 
soltar y media estocada, oyendo pitos. 
Séptimo. Negro. Barrera da dos veró-
nicas y una media muy buena y en quites 
un farol y una revolera y Villalta torea 
a medio capote. Cinco varas por dos tum-
bos y un caballo muerto. Barrera da un 
pase de cabeza a rabo, dos afarolados, un 
molinete, dos ayudados, uno de pecho, cam-
biando de mano la muleta y la música ame-
niza la faena, que sigue con pases de ro-
dillas, tocando los pitones. Da un pincha-
zo aguantando, media algo atravesada, un 
pinchazo a toro arrancado, media atrave-
sadilla y descabella a la segunda. (Palmas.) 
Octavo. Negro. Marcial hace un gran 
quite en una caída al descubierto a un 
picador. Cinco puyas por dos tumbos. Des-
pués de banderilleado se retira de la plaza 
Charles Chaplin, que es despedido con gran-
des aplausos. Bienvenida hace una faena 
desdichada y atiza media docena de sar-
tenazos, tres pinchazos más, dos metisa-
cas. Iniciándose una bronca fenomenal y el 
diestro clava media pescuecera y atravesa-
da, doblando el toro, pero el puntillero lo le-
vanta; Manolo descabella a la segunda, en 
medio de una gran bronca y numerosas 
almohadillas que caen al ruedo. 
Charles Chaplin dijo que le agradaba la 
fiesta y admiraba el valor de los toreros, 
pero nos pareció observar que la suerte de 
varas le hacia poca gracia, pues se cubría 
la cara con las manos, mientras aquella du-
raba. Le entusiasmó la faena de Marcial 
en el quinto toro y le agradaron mucho el 
descabello de Barrera en el tercero y el pri-
mer par de banderillas de Bienvenida. 
Villalta al brindar el toro a Charlot, dijo: 
Lamento que haya tanto viento, pero va 
la faena dedicada a un hombre tan grande 
como usted y a un tan gran artista. 
Barrera, dijo: Al extraordinario Charlot 
con toda mi admiración. 
Bienvenida brindó as í : Al gran actor 
Charles Chaplin, por lo que le quieren en 
España y le admiran. 
HOMENAJE A LALANDA 
En el domicilio de la Asociación de la 
UNA OREJA A PALOMINO EN CARTA-
GENA 
CARTAGENA, 10.—Novillos de Alonso, 
difíciles. El rejoneador Reyes estuvo des-
acertado. El segundo le mató la jaca, re-
sultando Reyes levemente lesionado en la 
pierna izquierda. Fué rematado por Alcán 
tara de mala manera. En la parte de l i -
dia ordinaria Palomino estuvo valiente. En 
su segundo hizo una faena premiada con 
oreja y rabo. A la salida de un par tué 
empitonado y arrojado al callejón, «ufrien-
do solamente un rasguño. Varelito estuvo 
temerario e ignorantón, y recibió un aviso. 
Un espectador resultó herido al escupir e) 
toro el estoque. 
EXITO DE CORROCHANO EN LA 
CORUÑA 
CORUÑA, 10.—En la novillada celebra-
da el domingo en esta plaza "Chiquito de 
la Audiencia" quedó bien en su primero y 
regular en su segundo. Luis Morales regu-
lar en ambos, y Corrochano regular en su 
primero y muy bien en su segundo, sien-
do premiado con la oreja y el rabo de éste 
último y paseado en hombros por el redon-
del. 
NOVILLADA BENEFICA - -
E L PLANTIO. 10.—Ayer se celebró un 
festival taurino, a beneficio de las escuelas 
de niños pobres, en el que los hermanos 
Cayetano Ordóñez (Niño de la Palma) y 
Alfonso Ordóñez, estoquearon dos novillos 
de Zaballos. 
Los dos matadores realizaron grandes 
faenas, principalmente el "Niño de la Pal-
ma", a quien le fueron concedidas las ore-
jas y el rabo de su novillo. El público le 
paseó en triunfo por la plaza. 
Cayetano ha cedido para las escuelas el 
importe de los gastos de su cuadrilla. 
E L DESENCAJONAMIENTO DE LOS 
TOROS EN BILBAO 
BILBAO, 10.—Ayer se dabió celebrat 
el desencajonamiento del ganado para 
las corridas de agosto, p«ro tuvo que 
suspenderse a consecuencia de que uno 
de los toros de la corrida de Santa Co-
loma, se negó a entrar on los corrales 
y permaneció en el ruedo hasta bien en-
trada la noche. Hoy por ia mañana se 
han desencajonado las tres corridas que 
faltaban. 
HA FALLECIDO E L E X MATADOR 
D E TOBOS "ANGELETE" 
En Baños de Montemayor, su pueblo 
natal, ha fallecido a los treinta y ocho 
años el ex matador de toros Angel Fer-
nández (Angelete). 
Como matador de novillos se presentó 
ante la afición madrileña en 18 de mayo 
de 1916, y el 12 de septiembre del año 
siguiente, en Salamanca, le dió la alter-
nativa Joselito, confirmándola en Ma-
drid el 23 del mismo mes y año, de ma-
nos de Cocherito de Bilbao. 
para catarros gripales rebeldes. 
F r a s c o g r a n d e 5 . o o p t s . 
I d p e q u e ñ o 3 , 5 o 




Los albaceas de don Salvador Correcher y Pardo, en cumplimiento de la vo-
luntad del testador, sacan a pública subasta las siguientes fincas: 
M A D R I D 
Un solar en la calle de Jorge Juan, número 48 duplicado. Tiene a su favor 
servidumbre de luces y huecos por las fachadas Sur y Oeste, sobre el solar 
de que formaba parte. Su superficie es de 414,27 metros cuadrados, o sean 5.335,79 
pies. Precio: 133.394,75 pesetas. 
Casa número 60 duplicado de la calle de la Princesa. Consta de ocho plantas, 
divididas en dos viviendas cada una. Mide 276.515 metros cuadrados, equivalentes 
a 3.5G1.512 pies. Precio: 521.800 pesetas. 
Casa número 60 triplicado de la calle de la Princesa. Consta de ocho plan-
tas, divididas en dos viviendas cada una. Mide 317.965 metros cuadrados, equiva-
lentes a 4.095.388 pies. Precio: 584.800 pesetas. 
A R A N J U E Z 
Un terreno que linda, al Norte, con la calle de Coroneles; Mediodía, calle de 
Walones; Levante, cacera de riego, y Poniente, terreno de Guardias Walones. 
Mide cuarenta y cinco áreas, sesenta y cinco centiáreas y dentro de él existen 
tres edificios: uno dedicado a la industria de aserrar maderas, de 7.828 pies cua-
drados; otro de 816 pies y otro de 2.451 pies cuadrados. Precio del terreno con los 
edificios: 102.930 pesetas. 
" OlfO •terreno éH-et Raso de la Estrella. Linda: al Norte, con la calle de Ma-
drid; al Sur, con la entrecalle de Guardias Españolas; Este, Plaza de Palacio, y 
Oeste, calle del Sotillo de Gonzalo. Dentro de la finca existe una pequeña casa 
para guarda. Mide dos hectáreas, ochenta y dos áreas, cuarenta y ocho centiáreas. 
Precio: 25.180 pesetas. 
Otro terreno, dedicado a depósito de maderas, en el sitio Raso de la Estrella. 
Linda: al Norte, plazuela y calle de Coroneles; Mediodía, Ferrocarril; Levante, 
terrenos del cuartel de Guardias Walones; Poniente, calle del Sotillo de Don 
Gonzalo. Su cabida es de tres hectáreas, veintidós áreas, cuarenta y tres centi-
áreas. Contiene casa para guarda y cobertizo para almacén de maderas. Precio: 
50.440 pesetas. 
C U E N C A 
Una parcela en el paraje denominado Los Batanes, lindante: al Norte, con he-
rederos de don Nemesio Recuenco; al Este, con el rio Júcar ; al Sur, con don 
Jul ián Miranda, y Oeste, carretera de Cuenca a Tragacetc. Mide 17.515,95 me-
tros cuadrados. Precio: 25.000 pesetas. 
Una tierra sita en Los Moralejos, afueras de la ciudad de Cuenca, Sección 
Moralejos E, número 4. Linda: por Saliente, con casa de Jul ián García; Medio-
día, camino que conduce al Molino de la Noguera; Poniente, tierras de la Unión 
Resinera, y Norte, tendedero de paños del señor Pajarón. Mide 14.540 metros cua-
drados. Precio: 37.425 pesetas. 
Otra tierra en Los Moralejos, Sección denominada Santa Ana, número 5. Lin-
da: al Norte, con finca de la testamentar ía de don Lucas Aguirre, y por los otros 
puntos cardinales, con tierraá de don Santos López. Su superficie es de 1.000 me-
tros cuadrados. Precio: 2.575 pesetas. 
V A L D E C A B R A S 
Un terrazgo denominado Valdccabras. sito en término de este nombre, partido 
y provincia de Cuenca, dedicado a pinar. Mide once mil doscientaa noventa y una 
hectáreas, un área, noventa y tres centiáreas. Existen dentro de esta finca seis 
casas y un molino. Precio: 800.000 pesetas. 
G U A D A L A J A R A 
Once heredades, en término de Checa, situadas: cuatro en el sitio denomi-
nado Cueva del Agua; cinco en el Pozo de la Culebra y dos en el pajar del 
tío Mosquinas. Precio total: 1.680 pesetas. 
La subasta se celebrará el día 10 de septiembre próximo, en la Notaría de don 
Camilo Avila, calle del Duque de Medinaceli, número 12, a las once de la mañana. 
También se venden diferentes aparatos, útiles y carros propios de fábrica de 
aserrar maderas, descritos en relación, por valor de 49.225 pesetas. 
Los títulos y condiciones quedan de manifiesto en dicha Notaría. 
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las cuadrillas de Pablo Lalanda, Fuentes i Prensa y con asistencia de casi todos los 
Bejarano y Posada. 
Lalanda, en au primero, fué aplaudido 
en quites. Con la muleta toreó distancia-
do para media atravesada. 
En su segundo toreó vulgarmente y des-
pendiente espontáneo, que "se hln<-h6"¡pués de una faena de muleta distanciada, 
de torear como quiso y lo que quiso. Porjdló un bajonazo. 
cierto que al ejecutar un escalofriante! Fuentes Bejarano toreó a su primero su-
muletazo de pecho, hizo par+.'do. que lo periormentc. Con la muleta realizó una 
aplaudió a rabiar y que "se met ió" fu-'gran faena y mató de un pinchazo y una 
rioso con el peón Carralafuente, que en-estocada. (Cortó la oreja), 
uso de bu derecho y de su obligación En el segundo, al que también toreó muy 
arrebató al improvisado torero la mu'e-'bien de capa, hizo una faena de muleta 
tilla, retirándolo de un h^zo al callejón.'dominadora, para un pinchazo y media 
CURRO GASTAN ARES baja. 
Posada, bien en su primero, al que pa-
saportó de un pinchazo y media bien co-
locada. Fué ovacionado. 
A su segundo, a quien toreó admirable-
mente, le hizo con la muleta una faena ar-
tística y valiente. Mató de un gran vola-
pié y se le concedió la oreja. 
EN TETUAN 
Novillos de José Lerena para Alejan-
dro Izquierdo, Mariano López y José Gó-
mM'ala en todos conceptos fué la corri-
da: Mala la entrada, mala la tarde, ma-
los los toros y en cuanto a los lidiado-
res también estuvieron desafortunados. 
Alejandro Izquierdo se distinguió mas 
como estoqueador que como torero esti-
lista. Estuvo breve en los cuatro que tu-
asociados y otras personalidades se ve 
rificó anoche el acto de entregar a Mar-
cial Lalanda una magnífica placa de pla-
ta con aplicaciones de oro y marfil, con una 
inscripción que dice: "La Asociación de la 
Prensa de San Sebastián a Marcial Lalan-
da como gratitud, admiración y afecto por 
su desinterés y brillante actuación en to-
das las corridas anuales que ha celebrado 
esta Asociación desde el año 1924. San Se-
bastián, 26 de julio de 1931.—El presidente. 
Manuel de los Santos". 
Después de la entrega ae sirvió a los 
concurrentes un aperitivo. 
CORRIDA DE LA PRENSA EN SAN-
TANDER 
SANTANDER, 10.—Ayer se celebró la 
cuarta corrida de feria, a beneficio de la 
Asociación de la Prensa, con bastante ani-
mación, a pesar de lo desapacible del día. 
En primer término se lidió un toro a la 
L a s p r i m e r a s m o n e d a s d e l 
P A P A P I O X I 
a c u ñ a d a s e n l a 
C i u d a d V a t i c a n a 
S e v e n d e n s e r i e s c o m p l e t a s 
A N T O N I O L . Y L O P E Z R E V I L L A S , N U M I S M A T I C O 
1 5 , P U E R T A D E L S O L , M A D R I D 
H I J O V I L L A S A N T E y 
OPTICOS 
Especialidad en el montaje 
de prescripciones oculist'ras. 
Gemelos prismáticos ZEISS. 
Cristales PTJNKTAL ZiCISS. 
Tintes domésticos marca 
A G U A D E B 0 R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e infecciones gastrolntea-
tlnales (tifoideas). 
antigua usanza, y después seis de Pablo 
CHARLOT EN LA CORRIDA DE SAN ¡Romero, que resultaron buenos. 
SEBASTIAN [ Cagancho se portó regularmente en su! 
SAN SEBASTIAN, 10.—Con tiempo Inse- 'primero, y muy mal en el segundo, notán-1 
guro que a veces nos obsequió con ligeros ¡dosele en toda la tarde una gran apatía. ' 
chubascos, y casi lleno en la plaza, se ce- Fué continuamente abucheado, 
lebró la primera de abono, lidiándose ochoj Solórzano, que venía precedido de unj 
P a r a r r a y o s J U P I T E R 
Unico eficaz para la protección completa de edificios. 
Referencias, estudios y presupuestos gratis. Concesio-
nario exclusivo: L. Ramírez Tomé. Electricidad en 
general. 3, Coloreros, 3. Madrid. < 
Grandes rebajas 
por fln de tem-
porada. Soh«r-SASTRERIA ZARDAIN 
blos trajes a medida de riquísimos géneros: los de 40 
duros a 28 y los de 80 a 21. La Casa más surtida -n 
pañería fina, gusto exquisito. Verdaderas gangas. Solo 
por poros días. HORTALEZA, 138. 
SONORO 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
Sutre üsted del ESTOMAGO? 
T O M E D i G E S T G M A ( C h o r r o , C A J A , 3,50 T I M B R E ¡WCLÜlUO ^ ^ Exigid la l e g í t i m a DIGESV3NA. ( C h o r r o ) . Gran p r e i ^ medal la de oro en la E x o o s i c l ó n de Higiene de -
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c ^ 
T E A T R O S 
ALKAZAR—Compañía iu„ 
bles.-A las 10,45 (popSar h^11* ^ 
pesetas): El fantasma d / ' ^ c a , £ i 
(estreno). ia iIonar(r? 
CALDERON (Teléfono 143,,, ^ 
pama maestro Guerrero—7 T ^ Í W 
azafrán.—10,45: Los ^aviiJ,,' ^ rosaS 
^ ^ ^ N C A R R A L . — Compañía ^ 
tas Lino Rodr íguez . -^ 45 5 a ^ iíHl 
revista (reposición).—1045. . Paia deu 
rillos y aguardiente, y Cam^gUa• 
¡o (butacas, las mejores, ^ e ^ 3 a S 
tas; noche, tres) (8-7-931) ' dos W 
ZARZUELA.—7: Los d.'.on^ 
v i l l a . - 1 1 : Los m o ^ i t ^ f e d* 8. 
peseta (20-10-929). «utaca, ¿¿ 
TEATRO CIRCO PRICE -7 
acontecimiento flamenco. par' y J0* 
el Gayarre del cante andaluz ° MiU»*, 
competencia con el Fleta dpi re¿i<í 
do Manuel Vallejo, acompaVd^n 
f S e ^ ^ ^ - ^ S a ^ 
ESTANQUE DEL RETIRO *u 
por la noche. Barcas, canoas""vtíi6"5 
iluminaciones. ' ^Porej, 
C I N E S 
CINE AVENIDA (Pi y Marf, „ 
Empresa S. A. G. E. 'A léfono ?' • l5-
A las 6,30 y 10,30: Misterios l 1 ' 5 1 » -
Butaca desde 0,50 (SO-l'M&O) ^fica. 
CINE D E L CALLAO (Piáz, „ , 
l l ao . -Tarde y noche, salón; StA*1 ^ ' 
pesetas.—A las 6,45 y 10,30• AmT^ ^ 
y reír, por Lila Lee. Siete ¿ f r , ' ^ 
Paul Muny.-Norhe, terraza inA' ^ 
mismo programa. Butaca, dos MCPU EL 
CINE DUS DE MAYÓ ( E s p S ^ 
to, 34. Empresa S. A. G E S - ^ 
17452). - Sección continua' de" 6 4? a,0 
Manon Lescaüt. Casta Susana D 1 : 
desde 0,25 (11-7-929). na- But^ 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo » 
6 y 10,30: Precio de la felicidad ¿ev ."' 
herencia, por Belle Bennett. Pa^J , 
sacriflcio, por Ivor Novelle; butaca. * 
céntimos. « « 
CINE SAN CARLOS (El único W~ 
de Madrid dotado del moderno si eS 
de refrigeración; 18 grados de t e r n ^ 
t u r a ) . - A las 6,45 y 10,45: Revista ^ 
ra Paramount. Pepito el acordeoníu 
(dibujos sonoros Paramount). Limnil, 
general, por Chestcr Conklin (Pa„ 
mount). Con Byrd en el Polo Sur (,1 
"f i lm" documemal más interesante d. 
cuant -s se han editado). El jueves- u 
fiesta del diablo, por Carmen Larrabeí 
t i . Es un "f i lm" _Paramount, totalment» 
hablado en español (4-2-931) 
CINE SAN MIG UEL.—Tarde y noche 
salón; butaca, 0,75.—A las 6,45 y 103,3 
Cita trágica, por George O'Brien. La'i^ 
rre misteriosa, por Marceline Day.-No. 
che, terraza, 10,45: el mismo programi. 
Butaca, 1,25. 
CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E Telé-
fono 33579).—A las 6;30 y 10,30: Delika. 
tessen. Butaca desde 0,50 (23-12-930) 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
S. A. G. E.).—A las 10,30 (jardín): Los 
amores de Manón. Las castigadoras. Bu-
taca desde 1,75. 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
16209).—A las 6,30 y 10,30. Cantaré para 
ti , por Al Jonson, Davey Lee y Marión 
Nixon. Tantas veo..., por Raquel Torres 
y Mona Maris. Butaca desde una pe-
seta. 
T I V O L I (Alcalá, 84). —A las 6,45 y 
10,45: ;Por qué ser buena! y ¡Arriba el 
telón! (21-7-931). 
# * « 
(El anuncio do los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha -«ntro • paréntesis' aV pie" 'tor tads 
cartelera correspondo a la de publica-
ción de E L DEBATE de la critica de 
la obra.) 
Santoral y cultos 
Día I I de agosto.—Martes-Santos 
Tiburcio, Susana, virgen, Aleiandro, 
márt i res ; Taurino, Gaugcrico, obispos; 
Equicio, abate; Digna, virgen. 
La misa y oficio divino son dal IV di» 
infraoctava, con rito semidoble y color 
encarnado. 
Ave María.—Comida costeada por do-
ña Josefina Rojas, en sufragio de su 
esposo don Ventura Chozas. 
Adoración Nocturna.—áau J'^n Pia" 
tista. . 
Corte de María.—Del milagro, Ig'*511 
de las Descalzas Reales (P.); l " 1 ^ 
iglesia de San Juan de Dios. Ce * 
Fuencisla, Santiago. De Lourdes. ^ 
Martin v San Fermín de '.os *!avay)>. 
Del Amparo, San José, ü e Lourdes. \p 
sia de Padres Benedictinos (San 
nardo. 81). _ ,„ 
Cuarenta Horas.—Descalzas Real" 
Parroquia de San José.—Njvena 
honor de la Virgen de la Pa1onl^ó5 t 
Exposición, rosario, novena, reja, 
c?.rgo de don Antonio González, r 
Santo Dios, reserva y salve. en 
Parroquia de San Mnián .^o^J j t , , : 
honor de Nuestra Señora del ' ' ^ r i n , 
7 t.. Exposición, estación rrayorl _ ^ 
sermón a cargo del R. P- * f,fania í 
teban, novena y Tantum Erg". Ieia 
1 salve. fi on ni-
Parroqula de San I^pf""80 ';;^'Ca-
sa de comunión para la Ar-ociac 
tequista. . 
Parroquia de Santiago.—Visita « he. 
tra Señora de la Fuencisla; 81 da me-
cer, rosario; 7 m. a 12, misas c 
dia hora. • xi - 7 m-. ^ Parroquia de las Angustias.—' d? ¡3 
sa perpetua por los hienh-jenon-
parroquia. 8 ^ 
Parroquia del Buen Consto-
misas cada media hora. . (f3:le 
Iglesia de San Pedro el 
del Nuncio).—Novena de ^ . ^ ¿ , 0 » 
6.30 t . Exposición, rosario, - - po-
cargo de don Rafael Sanz da 
vena, reserva y gozos. trora51" 
Descalzas Reales (Cuar?* „n¡óD # T 
S. Exposición, misa de ^ori1 ,̂jP--tra 
ral para la Asociación de j * ^ ; 61-
ñora del Milagro; 10. ^isa so^ . . ^ ¿e. 
función en honor de Nuest.a *~ 
Milagro y novena. ikfari* "TÍ"'! I 
Santuario del Corazón ' ' la < ; 
misa de comunión generaj p dc yfir m 
gregación de Nuestra Senui 1 
des. I 
n I 
(Este periódico se publica cd ^ 
eclesiástica.) . I 
O p o s i c i o n e s y 
Auxiliares femeninos de Co l3ZaS. 
mer ejercicio.—Número ^ p^tua^ ( 
Número de opositoras, ¿ - y0r oD 
máxima 10; mínima, 5, » ^ \ 
da, 8,25. , . . . núBiP1? 'rea 
Aprobó ayer la senonta » ^ « s . 
María del Carmen Zubiri r ^ 
i5'Ha terminado el P ^ t T . í ^ , ? \\ 
lo han a P r o . b a d o c u a t r o d ^ d í » \ 
menzará mañana, a l»5 cU^g apro0* » 
de, y están convocadas l í 
comprendidas entre la ^ # al 





[ [ | i | | i n | | | | | l , n n l l i , , , n i i t n í n r i r n m i ^ ^ ^ ^ ^ 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S ! 
I ^ ^ m 11111111 m 11 n11111111111 rl 11" in rn ini r r r 
T A R I F A 
n F n n iTri r n n rrin iti n n n n iTirm rnrrn 1111 11 n 
0,60 ptas. 
d a palabra 
^ . 0,10 
Más o.io p**. Por ,n9er-
d60eBcoDC.pt«<Je«mbre. 
A L M O N E D A S „ . « doradM. Bommler 
^ despwho eapañol. 
eio. 1W'h,n0 900; con lu-
W eapaftol ch,-
^ . 1 v pl^ola- Estrella, 
^ / s a n z . diez p a a o - ^ 
»ítrlm^ o 110 camaa. 15 
»S matHrnón.0. 60: al-
f ^aataa: lavaboa. 16; 
18; de no-
^ f i buró americano. 120 
^ ' . t a V aparadores. 60; 
'"hVroVVo; armarioa. 70; 
'J?. alcobw. 865; comedo-
^ ^ h a m a c a a . 10. Cona-
^ . « Hndrlifuez. 36, tercer 
„«p«Jo i - Se trwpssa el S."* «•d«":1<, "'r; 
rÓMÉÚÓB^oorapleto gran 
Lia 450 peseta». Armarte 
barnizado b " » ^ 8 ! » " -
^rande bl-elada. 90. San-
u Engracia. 6S. W 
^ ( J Á T A n n a r l o baya do« 
L u pandea blaeladaa. con 
Zam. 1*0 peeetaa. inmen-
* «urtldo en camaa doradas 
Tniqueladas desde 110. San-
[, Engracia. «8. <8) 
ófÁv-liquidación de mue-
Wm 60% rebaja. Luchajia, 
jj y Trafalgar, 4. (6) 
A L Q U I L E R E S 
jfO molestarse buscando pl-
io. Información amplia, gra-
tuita cuartos desalquilados. 
Ucencia Ayuntamiento. Ca-
mlonei. Intercambio pisos. 
Precladoi. 1. Selp. (V) 
iSTEBIORES, 60, «xterlo-
reg, 70, garage, 125. Ercllla. 
1). Embajadores, 98. (3) 
NAVES desde 75. tiendas, 
td; con vivienda, 150. Emba-
Jalores. 98. (3) 
TIENDA 70 pesetas, con vl-
rlendt, 150; almacenes, ga-
rage. Embajadores, 98. (3) 
EXTERIORES, económicos, 
implloa, comodidades, tran-
vlaj, Metro. Pedro Heredla, 
t, Véanse. (T) 
DESEÓ alquilar locsd para 
veíate mtomóvilM..y-taller,. 
ofertA» escritas. Piara Pro-
r«so, 5. Portería. (T) 
VÜXVOS grandes, oalefivc-
clón central, escalera serví-
cío, 35-46 duros. Benito Gu-
tlérru. 27. (1) 
ÍXTEBIOR mediodía, baño, 
uesnior, baratísimo; inte-
rlor. 40. Diego Le<in, 65. (T) 
HERMOSOS cuartos confort, 
UO. 160 y 185 pesetas. Luisa 
Fernández, 21 (al lado café 
vlena). (3) 
HERMOSOS cuartos, 110, 120 
peeetas. Martin de los He-
^ »• (3) 
ALQUILARIA habitación se-
o señorita formal. A l -
«1*. 173. Fermina Gómez. 
(T) 
¡ ™ O T A Ñ O , grandes Üí"-
propio almacenes, ofl-
H E R M O S O S cuartos, desde 
60 peaetas. María de Guz-
mAn, 39. (Esquina Cuatro 
Caminos). ( i ) 
A L Q U I L O cuartos, 65-60-6V 
8ü pesetas. General Oraá, 30. 
(1) 
A L Q U I L O interiores, exte-
riores muy amplios, precio 
desde 55 pesetas. Ciudad 
Real, 24. (Estación Deli-
cias), ( i ) 
NECESÍTÍTalqui lar habita-
ción amueblada para despa-
cho. Sitio céntrico. Continen-
tal. Alcalá, 2. Rafael. (T) 
A U T O M O V I L E S 
R I S C A L , 6. Jaulas, estan-
cias, baratas. Automóviles, 
lujo, abonos y bodas. (58) 
j l V E U M A T I C O S de ocas ión! 
Cubiertas des<le oO peseras, 
cámaras desde 7. Reparacio-
nes con garant ía absoluta. 
L a casa mejor surtida. Com-
pra, Venta y Carr.Uo. Gon-
zalo Córdoba, 1. Teléfono 
4J194. ( , '» 
N E U M A T I C O S , iubrlflcan-
tes, accesorios, consulten 
precios a "Mormoy". Claudio 
Coello, t L Teléfono 53149. 
Glorieta San Bernardo, 2. 
Teléfono 33390. (1> 
AGENCÍA~Autos A. C . Gran 
turismo. Automóvi les lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
ta. 9. (51) 
C U B I E R T A S y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
r a c 1 onea, vulcanizaciones. 
"Recauchutado Mod e r n o". 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. (51) 
MARIA Mateos. Oonaulta. 
h o s p e d a je embarazadas, 
asistencia esmerada. Car-
men. 41. Teléfono 96871. (3) 
A S U N C I O N García. Unica 
casa, condiciones Sanidad, 
hospedaje. Consulten provin-
cias. Felipe V. 4. (3) 
P A R T O S , consulta diaria. 
Hospedaje embaraaadaa. Jo-
sefina López. Pez. 19. se-
gundo, ( i ) 
N U E S T R A Señora Los Dolo-
res. Pensionado embaraza-
das, m é d i c o especialista. 
Castelar, 14. Hotel. (Madrid 
Moderno). (14) 
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. (Si) 
COMPRO obligaciones Ciu-
dad Lineal. Alcalá, 113. Ca-
rrasco. (T) 
COMPRO muebles, t o d a s 
Glasea y objeto» varios. Te-
léfono 750;-!(). (8) 
COMl'UU alhajas oro, plata, 
platino, brillantes, dentadu-
ras. Plaza Mayor, 23 (esqui-
na Ciudad Rodrigo). (1) 
S E R N A (Ajigel J . ) . Compro 
antigüedades, pañuelos ma-
nila. Fuencarral, 10. (7) 
COMPRO contado máquinas 
Underwood y Remington , 
nuevas, usadas y reconstrui-
das. Apartado 9.099. Madrid. 
(3) 
C O M P A Ñ I A T R A S M E D I T E R R A ' N E A 
MADRID BARCELONA 
Plaza de las Cortes, 6. Vía Layetana, 2. 
S E R V I C I O S R E G U L A R E S D E VAPORES CO-
M E R C I A L E S Y C O R R E O S E N T R E LA PEN-
INSULA, B A L E A R E S , N O R T E D E AFRICA. CA-
NARIAS Y GUINEA ESPAÑOLA 
Línea rápida de gran lujo Barcelona* 
Cádlz-Canarlaa. 
Salidas semanales, los sábados de Barcelona y loa 
lunes de Cádiz, 
l inea rápida de gran lujo Bprcelona-
Palma de Mallorca. 
Salidas todos los días (excepto los domingos) 
de Barcelona y Palma. 
Servicio rápido semanal Mediterráneo-Cantábrico 
Salidas para el Norte, de Bilbao los viernes y para 
Barcelona los martes. 
Servicio fijo para los puertofc del Mediterráneo-
Norte de Africa y Canarias. 
Con salida de Barcelona quincenalmente los Jue-
ves, admitiendo carga y pasaje. 
L I N E A D E FERNANDO POO 
Servido rápido quincenal, con salida los días 15 
de Barcelona y los 20 de Cádiz. 
Servicios diarios entre Málaga y Melilla-Melilia 
y Ceuta^Almeria y Melllhi-Algcciras y Tánger. 
L I N E A CADIZ-LAKACFIE 
Saffdas,"de' Cádiz los días '1, 6, 10, * 15, 50 y 25 
de cada : íes. 
jtow. gimnasio O'Donnell, 
(3) 
JA0MFICO8 cuartos, casa 
P * toJ?- alquileres rebaja-
^jOJ)onnell, 9. (3) 
*¡¡***wrteñ¿, calefac-
Zln' "ce^or. Mesonero Ro-
Í Í J ^ J M G r a n ^ a ) . (T) 
J * ^ . Exteriores, 55 y 60. 
o ea, tres dormitorios 70. 
& V e Mondéjar.' 10. 
ffige^- E ^ r a d a por 
«e 'oii. «-*5 Pesetas. Juan 
JOUU, 28. ("Metro Estre-
(1) 
R E L A C I O N O compradores 
con vendedores autos parti-
culares, siempre negocios. 
Abada, 5. (14) 
E N S £ S ANZA conducción 
automóviles, mecánica, re* 
glamento, cincuenta pesetas. 
Escuela de Automovilistas. 
Alfonso XII , 68. (3) 
E S C U E L A choferes "La 
Hispano". Conducción mecá-
nica, Citroen, Ford, Chevro-
let, Renault, otras marca-s. 
Santa Engracia, 4. (3) 
A U T O M O V I L E S ocasión to-
das marcas, facilidades pa-
go. Vlc. Vallehermoso, 11. 
(61) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. Teléfo-
no 17168. (68) 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onoíre, 
2. Zapatero. (6) 
I S E Ñ O R I T A S ! Los mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos colores moda, alargados 
y ensanchados. "Ebrox". Al-
mirante, 22. (63) 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica, inyecciones. 
Santa Isabel, L (61) 
A L H A J A S , escopetas, apa-
ratos fotográficos, gramófo-
nos, discos, artículos viaje, 
papeletas del Monta. Casa 
Magro, la que más paga. 
Fuencarral, 107. Teléfono 
19633. (51) 
P A G O su valor buenos mué* 
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. E s -
píritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. (51) 
C O N S U L T A S 
C O N S U L T A . Mayor, 42. De 
l a S. Curación enfermos pe-
cho, pocas Inyecciones. (T) 
V I A S urinarias, piel, vene-
re<., s lülis , purgaciones, de-
bilidad nerviosa, sexual, lm-
p o t e ncla, espermatorreas, 
alivio rápido. curaciones 
perfectas. Clínica Duque de 
Alba, 16, once, una; cuatro, 
nueve. Provincias corres-
pondencia. (14) 
A L V A K E Z . Gutiérrez. Con-
sulta vias urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una, siete-
nueve. (11) 
D E N T I S T A S 
D E N T I S T A trabajos econó-
micos. Plaza Santa Cruz, 
nümero 4. Tardes. (T) 
C L I N I C A Dental. José Gar-
da. Atocha, 29. Arreglamos 
dentaduras inseirvibles. Pre-
cios económicos. (53; 
E N S E Ñ A N Z A S 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación. Ra* 
diotelegrafla, T e i é g rafos. 
Estadística. Policía, Adua-
nas. Hacienda, Correos, Ta* 
qulgrafla, M e c a n ografla, 
seis pesetas mensuales. Con* 
testaciones, programas o 
preparación: " 1 n s 111 uto 
Reus". Preciados, 23. Teñe* 
mos Internado. Regalamos 
prospectos. (51) 
AL» LiAN AS exclusivamente 
Academia Cela, Fernanflor, 
4. Libros para pericial y au-
xiliar. (8) 
P E N S I O N y enseñanza pa-
ra niños estudiantes, bachi-
lleratos. Estrella, 8. Colegio. 
(51) 
ABOGADO en ejercicio. Cla-
ses de Derecho. Teléfono 
90002. (V) 
V I T O R I A . Vendo hermoso 
chalet, confort, situación In-
mejorable, garage. Jardín, 
huerta. Escribid D E B A T E 
31.641. (T) 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
compro, vendo y permuto. 
J . M. Brlto. Alcalá. 94. Ma-
drid. Teléfono 56321. Infór-
mese de la honorabilidad, 
solvencia y capacidad pro-
fesional de esta Casa. (3) 
VK.M>KMOS hoteles colonia 
P r o s peridad, construcción 
sólida, agua, luz, urbaniza-
ción, fáciles comunicaciones, 
pagos mensuales, 50 a 112 
pesetas. Folletos: García 
Paredes. 40. (D 
S O L A R pie tranvía Ciudad 
Lineal, precio módico. Telé-
fono 72816. (13) 
H E R M O S A casa rodeada 
jardín, entre Bayona y Mont 
de-Marsan, para convento o 
particulares. Precio venta-
joso. Para informes y foto-
grafías dirigirse a Mme. du 
Moulln. Cháteau de Prous. 
Saint Sever sur l'Adour 
(Laudes). (T) 
G A R A G E C E N T R I C O 
T E L E F O N O 16R15 
P R O F E S O R particular co-
mercio, bachlllorato. ofréce-
se. Señor Barriocanal. An-
drés Mellado, 9. (3) 
ACA DEM IA Miguel Lar a, 
calle Prado, 20. Madrid. Te-
légrafos, Correos, Primera 
enseñanza. Párvulos. Bachl* 




da. Internado. Medio penslo* 
nistas. ( T ) 
E S C U E L A Berlitz. Inglés , 
francés, alemán, clases par-
ticulares y colectivas. Hay 
clase durante todo el vera-
no. Arenal, 24. Teléfono 
1086^ (3) 
APRENDA usted oon toda 
comodidad, desde su oasa, 
teneduría de libros, cálcu-
lo, Ortografía, reforma de 
letra. Taquigrafía, Mecano-
grafía, correspondencia par-
ticular y mercantil, organi-
zación comercial, organiza-
ción industrial, etc., por los 
acreditados métodos por co-
rrespondencia de la Acade-
mia Gots. Rosellón, 152. Bar-
celona. Pídanos folleto expli-
cativo gratuito. (68) 
P A R A aprender moderna 
taquigrafía española, diri-
gios García Bote, taquígra-
fo Congreso. (53) 
D O C T O l T d a lecciones Dere-
cho, análogos. Económico. 
Pacheco. Ancha, 68. (8) 
Á D U A N A S ~ A c a d e m i a í t u -
rriaga-Aguirre. Empieza cur. 
so 1 &cpt-icmbr.c. Dos últimas., 
oposiciones. Cuerpo Pericial, 
obtuvimos números 1 y 2. 
Ultima, Cuerpo Auxiliar nú-
meros 1 y 3. Fuencarral, 91. 
(8) 
E S P E C I F I C O S 
L O M B R I CIÑA Pelletler. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa Lombrices. 15 
céntimos. (») 
R E U M A , para quitar los do-
lores y purificar la sangre, 
use lodasa Bellot. Venta en 
farmacias. (55) 
Ilí A B E T I C O S : 8 u p r e slón 
del azúcar con Glucemlal. 
ü a y o s o y Monreal. Fuenca-
rral, 40. (T) 
P E R M U T O casa Oudrld seis 
120.000 pesetas, por Igual 
cantidad v a l o r e s mobilia-
rios cotizados. Sólo contes-
to ofertas convenientes de-
talladas escritas Pastor. (T) 
F O T O G R A F O S 
D I E Z pesetas un foto-óleo, 
maravillosamente ejecutado. 
Roca. Fotógrafo . Tetuán, 20. 
(T) 
H U E S P E D E S 
H O T E L Cantábrico, reco-
mendable a sacerdotes, fa-
milias y viajaros. Pensión 
desde 7 pesetas. Restau-
rant. Abonos, Cruz, 3. (51) 
P E N S I O N Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño. 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (51) 
C U B I E R T O mejor de Ma-
drid. 2,60. Paella Valencia-
na. Cruz, 6. Restaurante. 
(58) 
PA RA encontrar hospedaje 
toda confianza. Infórmese 
Preciados. 1. Selp. (V) 
H. Sudamericano, rebajas 
establea, sacerdotes, abonos 
comidas. Habitaciones lujo-
sas con baño. Eduardo Da-
to, 23. (Gran Vía) . (60) 
f E N S l O N Mlrentxu. Viaje* 
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes. 
Coulna vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo..Domingo.. 
18. segundo. Hay ascensor. 
(T) 
P A E L L A auténtica. Cubier-
to estupendo 2,50. Pensión 
Valenciana. Cruz. 6, prime-
ro. (58) 
H O T E L Mediodía, 800 babt* 
taclones, desde cinco pese-
tas. Restaurant, Instalación 
moderna. (1) 
M A J E S T I C Hotel. Velás* 
quez, 49. Madrid, 60 baños. 
Restaurant en el Jardín. 
Temperatura deliciosa. Cu* 
blerto seis pesetas. (T) 
P E N S I O N Torio. Viajeros 
establea, familias. Próximo 
Sol, Granvla. Teléfono. Car-
men, 39. (51) 
S a n a t o r i o P r i v a d o d e C i r u g í a 
Vitoria (Alava). Teléfono 1817 
Cirujano director, Dr. AGOTE 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz. L. Madrid. (58) 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n l R 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
solares, compra o venta 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada Al-
calá. 16. (Palacio Banco Bil-
bao). (1) 
SEÑORA cede habitación ex* 
terlor, baño, señora, señori-
ta. Escosura, 20, segundo. 
Por Quevedo. (1) 
C E R C A Princesa, habita-
ción confortable, con asis-
tencia. Informarán: Precla-
dos, 1. Selp. (V) 
T U E S plato!, pan, vino, pos-
tre, 2.50. el mejor restauran-
te Valenciano. Cruz. 5. (58) 
P E N S I O N Iberia. Confort, 
aguas corrientes, comida ex-
celente, desde ocho pesetas. 
Avenida Dato, 6, principal. 
(3) 
PENSION Rodríguez. Espe* 
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 peseta.. C a -
lefacclón. baño. Avenida 
Conde de Peftalver. 16. (T) 
E N familia habitación exte-
rior, con o sin. para caba-
llero. Garda Paredes, 18. du* 
pilcado, segundo. (80) 
J.I.K».ANTES habTtMtolüí; 
exteriores cedo. con. sin; 
aguas corrientes fría, callen-
te, todas habitaciones, ba-
ño, ducha, teléfono, calefac-
ción, excelente trato faml* 
liar, pensión completa des-
de 6,50. Belén, 4, tercero. 
(58) 
M A Q U I N A D 
MAQUINAS para coser Sln-
ger de ocasión. Infinidad de 
modelos desde 70 pesetas. 
Garantizadas 5 años . Taller 
reparaciones. Casa Saga-
rruy. Velarde, ft. (56) 
P A C I L I T A S B rápidamente 
personal todos empleos y 
servicio doméstico. Precia-
dos, i . Selp. (V) 
• M P L E A D O del Estado, ad-
ministrarla casas. Señor Pa-
dilla, Segovia, 31, tercero. 
(T) 
C R U Z , 30, facilita la mejor 
servidumbre y dependencia, 
Madrid, Provincias. Cobra-
mos después. Teléfono 1171(1. 
(8) 
O F R E C E S E cocinera, donce-
lla y chica para todo. Cen-
tro Católico. Hortaleza, 94. 
m 
P A R A todo saldría fuera. 
Escribid: María Gutiérrez. 
Pasaje Redon. 15. (14> 
O F R E C E S E administrador, 
cajero, contable, análogo. 
Preciados, 1. Seip. (V) 
ofRkcese .ajera. mecanO-
grafa, t o d a competencia. 
Preciados. L Selp. (V) 
L A C A S A D E L O S F I L T R O S 
Filtros y c e r á m i c a Talavera y Mantses 
P l a / a del Angel, 9 (esquina a Huertas) . T e l é f o n o I0W:i. 
O C A S I O N : L a s mejores mA-
quinas Singer. garantlsadas. 
Cava Baja. 26. (65) 
MAQUINAS escribir recons-
trucclón esmerada, esmal-
tándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domU 
cilio. Casa Americana, Pé-
rez Galdós. 9. (T) 
M O D I S T A S 
B U E N A modista domicilio, 
confección señoras, niñas. 
Mariana Pineda, 10. Sombre-
rería. (T) 
B U E N A modista a domicilio 
5 pesetas, mantenida. Torrl-
jos, 20, entresuelo, número 4. 
(T) 
M U E B L E S 
N O V I A S : Al lado de " E l Im-
pardaT. Duque de Alba, 6. 
Muebles baratísimos lómen-
se surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
S E arreglan camas, colcho-
nes y somier. Luchana, 11. 
Teléfono 31222. (53) 
O P T I C A 
"LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero. Asociaciones reli-
giosas. Precisión. E c o n o m í a 
Fuencarral, 20. (T) 
O F R E C E S E contable, auxi-
liar, mecanógrafo, cobrador 
tardes. Preciados, 1. Selp. 
n n 
S A C E R D O T E , máximas ga-
rantías, aceptaría t a r d e s 
cargo administrador, secre-
tarlo, preceptor o profesor. 
D E B A T E , número 19.119. (T) 
S S S S O U Jurídico financiero, 
dominando francés. alemAn. 
ingK'3, Italiano, ofrécese. E s -
cribid D E B A T E , número 
19.1:0. (T) 
V A R I O S 
S A B A N A S de goma, antl 
sépticas. Indispensables pa 
ra viaja. L a s vende la acre 
ditad» casa Fernández, dea 
de 6 pesetas. Caballero dt 
u rauta. * y *, esqutnn a 
Montera. Teléfono I6:M8. (5M 
A L T A R E S esculturas reli-
giosas. Vicente T*na Fres-
quet, 8. Valencia. Teléfono 
interurbano 12:<12. (T) 
E S T O S anuncios admltense 
eo Preciados, l . Selp, iV» 
C E K T l F I C A l K l s i penales y 
últimas voluntades en 24 ho-
ras. Redacción Instancias y 
presentación oposiciones y 
demás. Preciados, 1. Selp. 
I V ) 
APARATO Radio Atwater-
Ken corriente continua com-
pleto toda prueba, mitad va-
lor. Eguinoa. Santa Engra-
cia, n a . ( i ) 
E L E C T K O M O T U U E a , um-
pieza. conservación, repara-
ción, compra, venta. Mosto-
iet. Cabestreros. 5. Teléfono 
nut. <ftu 
UUN A M E N TOS para ^ ¡S ¡ 
sla. Imágenes . Orfebrería 
religiosa, eslampas, rosa-
rlos. L a casa mejor surtida 
de España. Valentín Cade-
ruL Recalado, 9, Valladolld. 
(T) 
R E L U J E S de todas clases 
de las mejores marcas y bi-
sutería tina. Ventas al con-
tado y a plazos. Talleres de 
composturas. Ismael Gue-
rrero. León. 35 (Junto a 
Antón Martin). (T) 
E X Q U I S I T O chocolate con 
nueces, una y dos pesetas 
paquete. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. (51) 
CASA arriendo, abundanti* 
sima conejo, perdiz. Monte 
2.000 fam 'as, piso cómodo. 
Arbolado alto. Buenas aguas 
casa, comunicaciones. E s c r i -
bid Apartado 9.099. (3) 
V E N T A S 
PIANOS y armoniums va* 
rías marcas. Nuevo», Oca* 
sión. Plazos, cuntado, cam-
bios. Rodríguez. Ventura 
Vega. s. t ín 
1 K K .N A M 1)1./.. Seiluraa. a n -
tes de salir de viaje lea con-
viene comprar una sábana 
antiséptica lmp».-;neable que 
vende desde A peseta» esta 
acreditada casa. Cuballero 
• ic Gracia. 2 y v «a «ulna a 
Mon«era. Teléfono 16818, (58) 
P E R S I A N A S ¡ baratís imas t 
Hortaleza. U8, esquina Gra-
vlna. Teléfono 14224. ( 1 1 ) 
PIANOS, autopíanos, radio-
fonos, fonó^ratos, baratísi-
mos. Corredera. Valvsrdo. 
¿a, a i 
C A M A s del tabrlcanle ai 
consumidor. Inmenso surti-
do. Fábrica L a Higiénica. 
Bravo Murlllo. 4*. (14) 
L I N O i - E U M . Persianas. T l -
r a : limpiabarros para "au-
tos" y portales. Salinas. C a -
rranza. 5. Teléfono :r¿:<70. (í<) 
S E V E N D E u r r s 
m m m salihet&s oe h o m (alicante) 
a 30 k i lómetros de la capital, a tres e s t a c l é n ferro-
carri l , pasando por él carretera Ocaña. Agradable eá-
tac ión veraniega a 896 metros sobre nivel mar. it-s-
paciosos edificios con 17 casitas para alquilar a vera-
neantes. Esp l énd ido hotel con hermosos salones y 51 
habitaciones. L u t e léctr ica • insta lac ión te lefónica, tres 
grandes aljibes, jardin. arboles adorno, etc. 
A G U A S C L O R U R A D O S O D I C A S S U L F U R O S A S , indi-
c a d í s i m a s para E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L . 
Temporada oficial: 15 IONIO SO S E P T I E M B R E 
P a r a Informes y m á s detalles, dirigirse a 
m . DE ANTONIO ÍILENOA. NOlfELDA (ALICANTE) 
que vende a d e m á s varias fincas rús t i cas de secano 
v reeadto. 
A C A D E M I A M I S O L 
Preparac ión exclusiva para Ingenieros de Caminos. Pe-
did informes al Ingeniero Director 
F E L I X A L O N S O - M I S O L 
Libertad, n ú m e r o 15. — M A D R I D 
A L U M N O S I N T E R N O S Y E X T E R N O S 
SAN SEBASTIAN 
H o t e l M í r a m a r 
frente a la playa. Todo 
•onfort B u e n a comida. 
Pens ión completa desde 15 
peseta* 
C u c a r a c h a s 
Desaparecen con Insectici-
da en polvo " E l Rayo". 
Bote, 2 pesetas. 
M O L I N O S 
de todsi cisnes, psra mano 
y fueris motrlx. Tritura* 





Apartado185. B I L B A O ! 
C A Z A D O R E S 
Escopetas garanti-
zadas desde 15 pe-
setas al mes. Ham-
merles finísimas de 
gran alcance y plo-
meo. A d e m á s , al 
contado, desde 200 
pesetas en adelante, 
r e g a l o utensilios 
por valor de 20 pe-
setas. Modelos eco-
nómicos de gatillos 
a la vista desde 25, 
40, 55, 65, 90 y 125 
pesetas. Descuentos 
especiales a los in-
termediarios. 
JOSE CRUZ MUOICA 








E S T O S A N U N C I O S 
Se admiten en el kiosco de la Glorieta de Bilbao, 
esquina a Carranza . 
G R A T I S , graduación vista, 
procedimientos m o d ernos. 
técnico especializado. Calle 
Prado, 1«. (4) 
P R E S T A M O S 
I X T E R E S A M K socio, peque-
fio capital para explotación 
producto nuevo, de utilidad 
general. Asunto serlo. Oa-
"ffaiítfiwa 300 %. A p a r t a do 
9.098, Madrid. (1) 
T R A S P A S O tienda calle Ma* 
yor. Razón: Luis Vélea de 
Guevara, 4. Tienda Baúles. 
(58) 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
R A P I D I S I M A S a O i O c acio-
nes genérale* pagando das-
p u é s . Consulta mañanas, 
tardes. Montera, 10. (14) 
ENSEÑANZA o O n d u cción 
automóviles , mec&nlca, re-
ylamento. cincuenta pese-
tas. Escuela de Automovilis-
tas. Alfonso X I I , 56. (81 
D O N C K L L A S , c o o I o eras, 
muchachas para todo, bue-
nos Informes, colocación se-
gura. Preciados. L Selp. (V) 
C O L O C A C I O N E S generales. 
Dependientes, amas gobier-
no, cobradores, choferes, se-
ñoras compafila, porterías 
Preciados. 1. Seip, (V) 
L I C K N C I A U O S E j é r c i t o : 
Muchos destinos públicos, 
fácil adquirirlos. Infórmese 
Preciados, 1. Selp. (V) 
D e m a n d a s 
P A R A toda servidumbre con 
buenos Informes, diríjase 
Selp. Preciados. 1. Teléfono 
iKXJOS. (V> 
• lOKUAXA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones 
cordones y bordados de uní 
formes. Principe, », Madrid 
(5S) 
M t A M ' i s c o soio. Súbe la 
ray. 34. Teléfono 9:1X20. Mer-
cancías y encargos a Sevilla 
en domttílllo, 12 horas. <1í 
OM)ULA4; iON pennanenu' 
•nueve» peaeta«^p«r«nUe«dav 
Larra , 13. Teléfono ia2flB, 
<«) 
J t A N Jos* Mayo, agente 
matriculado, admite repre-
sentaciones para Madrid. 
Calle Barco, 9 duplicado. 
(60) 
(Tl lOCOLATRS ds la Tra* 
pa. Fabricados por loa R K . 
PP. Claterclenses en Ven-
ta de Baños. Depositario pa-
ra Madrid y su provincia. 
Segundo Ifllguez. Almacén 
de Coloniales. Zorrilla, 11. 
Teléfono 12465. Servicio a 
domicilio. (T) 
K E U M A . Su tratamiento y 
curación radical por méto-
do original y exclusivo de 
este Centro. Clínica "Las 
Colonias". Chatnartln de L a 
Rosa (Madrid). ¡ ¡Quien no 
se cure no paga honora-
rios 1! (7) 
AHOUADO, señor Durán, 
Cava Baja. 16. Teléfono 
71039. (13) 
ltli .PII.AC10N elCcUlua ga 
rantlaada, única, eficaz. Id-
olensiva, rápida. Indolora. 
Doctor Sublracbs, Montera, 
WU (6> 
TaTkJEtas para totogra-
flas, cartulinas, cartones, 
Hortaleza, 21, principal. Te-
léfono 94101. (601 
C A H A L L K K U S , C S m 1 S as, 
calzoncillos, reformas, tam-
bién Admito géneros. Arro-
yo. Barquillo. 9. (T) 
U KA MOLA ortofónica In-
mejorable, trescientas pese* 
tas. Verdadera ganga. Lope 
Rueda, 12. entresuelo (tarde 
solamente). (2) 
PIANOS ocasión, prrnios re-
ducidísimos. Puebla. 4, viu-
da Muñoz. (5) 
A T T O P I A N O S , siempre oca-
siones verdad. Plaxoa, con-
tado, cambios. Ollver, Vic-
toria. 4. (T) 
E S C O P E T A S extranjeras y 
del país de verdadera oca-
sión. Vegulllas, Leganltos, 1. 
(51) 
B A U L E S , maletas, cajas pa-
ra anodlstaa, bolsillos señora. 
Precios rebajadísimos por 
traslado. Mayor, 73. (58) 
VEVDO salón lujoso dorado. 
L i s t a 11. segundo. (T) 
{•.M KTEÜA expresa "Ome-
ga" seis tazas vendo barata. 
Avenida de Dato, 10, Rlalto. 
Dar. De 10 a 12. (T) 
•LAí»' osrmas^de- acero-Iwiita» 
ción madera, son más ele-
«antes, más fuertes y más 
baratas que ninguna. Val -
verde, 8, rinconada. (5) 
O C A S I O N : Vendo despacho 
caoba, armario, lunas arcón, 
escritorio señora. Juan de 
Austria, 20. Tienda. (T) 
C a p i t a l i s t a s 
Se desean para primeras y 
segundas hipotecas en Ma-
drid. Gerardo Rueda. Fuen-
carral , 22; de 7 a 9. 
¿Es rcalmcnlc la Icáítüna 
marca de los LUiilnes? 
s\, Señora. 
son de ccjtis 
¿ P o r q u é deben exigirse 
l o s de G l S T l N ? 
{Oul^n no (On(*( l m LllMn*» 
4*1 Doctor Guslin? L« Urna 
quf h«n a*lquin0o ho llrgodo 
• >«r mundial Ma> Ist prrtonas 
«tur utan nH producto \r en-
cuentran eapue»lai a inndio^as 
ofertas de ptodnclot tupueMot 
(quivaler.Wi. en realidad tm 
.1»lor g f u i v o !• Iftajituteo., 
Sari necetano recordar que 
en efecto, una (<)rmul« como 
la de toi l l lhinM del Doctor 
Gusta reallta una verdadera 
slnlms de productot qulrm-
camente purm. preparado) y 
dosificados con meticuloso 
esmero en laboratorios quf 
cuentan con incompatabU ^ 
material Por eso nunca acon-
. srj .artipqs. Jo , b a s j » ^ y 
público que se defienda con. 
Ira tan daftino fraude los 
LíthmésdeiD Gustín 
tienen el nombre del Doctor Guslin sobre lodos lo» papeles. 
Aquellos • quienes no les gusta el nno puro para beber, lo 
oseiclan con a|ua. mineralizad» inslanténeamente con este 
m«ravilloso producto. 
OE VENTA EX TODAS PAKTKS 
linstsian, cxüan el nombre de Gustlnl 
A C A D E M I A T O R R E S 
B A C H I L L E R A T O por cursos completos o asignaturas sueltas. Laboratorio 
qu ímico , gabinetes de Fi s l ca , Historia Natural. F i s io log ía y aparato cinema-
tográfico para proyecciones científ icas. 
Alumnos Internos y externos. 
Pidan reglamentos. M A D R I D . T I A M O N T E , 7. T E L E F O N O 84368. 
•si • 11 wrm* 
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I B A L N E A R I O D E L A M U E R A I 
= O R D ü S A = 
5 Aguas clorurado sódicas , sulfatado cá lc icas , ferruginosas, Utinicas, bromu- ~ 
= rado, arsenicales, premiadas con medallas de oro y diplomas de Honor. L a s s: 
3 m á s depurativas reconstituyentes, curan todas las enfermedades que pro- = 
— cedan de Impurezas y debilidad de la sangre, siendo espec ia l í s lmas en las s 
- enfermedades de la mujer. 1.* Julio a 30 septiembre. 
Cl ima delicioso de verano, balneario e s p l é n d i d a m e n t e montado, G R A N H O -
T E L , extensos parques, campo de fútbol, tennis, conciertos, capilla pública, 
te léfono, una hora do Bilbao, once trenes de ida y vuelta en el día. 
ftiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinumiiiiiiiiiiiimiiimimim 
P E R I T O S A G R I C O L A S . A C A D E M I A G A S P A R - V E L A Z Q U E Z . H o r t a l e z a , 1 3 0 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 2 9 ) 
H U G O W A S T 
CoHRESPüNDlENTHl D E L A A C A D E M I A ESPAÑOLA 
L U C I A M I R A N D A 
( N O V E L A > 
W h r í ^ ^ 6 m alzándose en puntas de pies daba a] 
jjwo del fraile. 
U r ^ ] ' 0 118 color, escaso de molletes, podían con-
por 8 108 ^ " o s , menos los de la mano dere-
*• 14 cortó n0 la tenia' pues la 3ustlcla de su Pucbl0 
l« qüe Co ' en cierta ocasión en que llegó a probar-
b5s fabri0 rf1 f0ndo vl1 de unas cacerolas de cobre ha-
No que^0 hermo8os ducados de oro. 
^ftaos añ ^ alcance del misero, después que purgó 
0 (lí sacri tá de Cárce1, más oflcio que el de mendigo 
t̂udea y , Pareclóle acordarse mejor con sus ap-
^do, « 0 de hl3,:orla sagrada que poseía, el se-
^ e d a r i Pronto hal10 acomodo en un convento de I 
os, hasta que fray Ramón se lo llevó a las i 
¡V* íaita d nalPe8. de los cuentos y de la alo-
^lo« lo* a 6 Vlno' y bacia desfilar en sus juramentos 
Primado111*168 de la Biblia-
f u e t e s 0 8 a las pare(:ie3 o colgados de ellas veíanse 
J^**' una8Parte9anas y Plcaa' rodelas, estoques y es-
' ^ tas g'roseras y herrumbradas, otras igualmen-
1,111 Joya.' br'Jftidas, y algunas cinceladas como 
1 f4^ estar 
to*111 de su COn Dl!ls bolera, los soldados se despo-
ervabanS arm.as' en sentándose a la mesa, pero 
Prendida la coraza y encajsquetado el mo-
rrión, pues era orden de Gaboto que la gente de guar-
dia estuviera siempre lista para todo evento. 
Entre los soldados habla hombres de toda condición, 
marineros o menestrales, que acudían a divertirse ju-
gando, bebiendo o charlando. 
Estaba esa noche Pedro Barba, el carpintero mayor 
de la armada, que habla vuelto peleado con Ruy Or-
gaz del astillero donde se construían los barcos. 
Permanecía en la punta de la mesa, con el codo 
apoyado en la tabla, sin monearse, sin jugar, sin be-
ber, sin hablar, y aparentemente lejos de todas las 
conversaciones, como si lo devorase jiJgún pensamien-
to que no revelaba. 
Considerábanle un maestro en el arte de construir 
buques, pero Ruy Orgaz tenía pretensiones de saber 
tanto o más que él, y como Gaboto le había confiado 
el dirigir las obras, no tardaron en malquistarse y la 
cuerda acabó rompiéndose por lo más delgado, y hu-
millándose el que tenia menos autoridad, o sea Pe-
dro Barba. 
Tragó éste como pudo la humillación y volvió al 
fuerte; y desde entonces pasaba las noches en el cuer-
po de guardia, pretextando no venirle el sueño hasta 
muy tarde. 
— ¡Parece que esta noche las tinieblas de afuera ge 
nos han metido en el cuarto!—exclamó Ñuño de Lara, 
que no acertaba a descifrar la figura de una carta, 
tin poco por lo menguado del candil, y otro poco por '.o 
mugriento de la baraja—. ¡Sacristán! ¡traéte aquí una 
de esas velas, que tan rico olor despiden, y tan buena 
claridad tienen! 
Rezongaron los soldadotes, diciendo que iban a que-
dar a obscuras, por favorecer al capitán, que ya se 
habla acaparado los tres candiles, y Espigado no se 
apuró a acatar la orden. 
—¡Apresúrate, morro de culebrina!—gritó impacien-
te el capitán, y entonces corrió Espigado a rebuscar 
en una alacena, de donde sacó otra vela que llevó en-
cendida a Ñuño de Lara. 
—Lo que le falta a vuestra merced, señor capitán, 
no son velas, sino antiparras. Se ve que las guerras de 
Italia le han gastado los ojos. 
—¡Quien dijo!—replicó airado el capitán—. SI duda* 
de mi buena vista, mañana te quitaré el sombrero con 
una ballesta a doscientos pasos de distancia. Juan Or-
dóftez—exclamó dirigiéndose a su asistente—enséña-
me bien la cuerda de tu ballesta; y tú, sacristán, por 
si acaso, ponte bien con Dios esta noche. 
—Goce, mi capitán, de lá buena luz que le traigo, 
y déjeme gozar a mi de la poca vida que me resta, 
para servir a Dios y a vuestra merced. 
Y junto con la vela llevó a Ñuño de Lara un frasco 
extraído también de aquella alacena, cuya llave guar-
daba fray Ramón, pero tenia él en ese momento; y 
llenóle el jarro con un purísimo vino hurtado a las vi-
najeras del altar. 
—¡Pollina de Balaam! ¡NI en las bodas de Caná be-
bieron cosa mejor!—exclamó él mismo al sentir el 
olorcillo de las uvas—. ¡Beba, mí capitán! Y alégrese) 
hoy, sin pensar que mañana los timbúes han de be-
berle la sangre. 
Los compañeros de Ñuño de Lara olieron también 
aquel néctar, y apuraron lo que aún había de aloja 
en sus jarros de estaño, y se los alargaron vacíos al 
ladino sacristán. Este les escanció un trago para 
cada uno. 
Y a advierto que vuestras mercedes tienen más sed 
que los camellos de Eleazar; pero a tantas leguas de 
Castilla y en tierra como ésta que no da uvas, hay 
que guardar el vino para las misas de su paternidad, 
en beneficio de vuestras mercedes, pues no han de 
tardar en aplicarlas por sus almas. 
—Se me ocurre, pájaro de mal agüero, que contigo 
no reza el consejo, pues andas chispo a menudo—le 
observó Alonso Farfán, joven alférez, valiente y lu-
cido como una espada. 
—Os juro, mi alférez, que no cato más que eumo de 
algarrobo. ¡Permita Dios, sí miento, que los timbúes 
nos lo devoren a nuestro capttán! 
—¡Bestia dañina!—gimió Ñuño de Lara, horripilado 
como al ya sintiera en suá molletes el diente de los 
salvajes—. ¡Válgame que el Señor Jesús no oye tus 
votos, porque de oírlos, no me contaba entre los vi-
vos mañana a la noche! 
—Por lo que pueda acontecer, señor don Ñuño—res-
pondió el bribón del sacr i s tán- t enga siempre un cre-
do y un páter d i repuesto, pues no sabemos a qué 
hora nos caerá encima esa chusma... 
—¿Qué afán te ha venido, que hoy estás agorero 
como una lechuza?—preguntó severamente otro de los 
oficiales, que hasta entonces había seguido silenciosa-
mente su Juego. Llamábase el capitán Rodrigo Mos-
quera. 
—No se necesita ser adivino—respondió Espigado— 
para anunciaros la muerte a plazo breve, señores míos... 
—¿De dónde sacas tal majadería?—interrogó Ñuño 
de Lara, fastidiado ya de los horrendos vaticinios que 
el picaro hacia entre broma y veras. 
—Vuestra merced me apoda majadero. ¡Pluguiera 
al Señor que fuera así! Pero es que vuestra merced 
no ha visto los ojos furibundos de Mangoré y de su 
gente, cuando se alejaron del campo. E l bribón del ca-
cique se ha enamorado hasta los tuétanos de esa moza 
que vuestras mercedes conocen... 
Guiñó el ojo con malignidad, pero ninguno agregó 
palabra, quedando los oficiales a la espera de lo que 
Iba a decir. Todos admiraban a Lucía como un decha-
do de hermosura y honestidad, y muchas lanzas hu-
biéranse roto en su defensa. 
Espigado prosiguió, bajando la voz: 
—¡Qué más iba a hacer el pobre indio, sino enamo-
rarse como un africano de aquel dechado de gracias 
que se le ponía por delante y le hacia arrumacos! 
E l alférez Farfán dió un respingo. 
¡Torpe! ¡ten la lengua antes de proferir palabra 
desabrida contra esa dama, si no quieres que te corte 
la única mano que la justicia te dejó! 
E l saciiatán agacbó la cabeza, basta que pasó la 
racha, y añadió con hipocresía: 
C o r t á d m e l a , don Alonso, al de veras creéis que 
pueda ser ofensa a una dama el decirla presumida, 
cuando el serlo es tan natural y tan Inocente en las 
mujeres como es en vos el combatir, como es en mi 
el serviros... 
—¡Tenéis más vueltas que un misal!—dijo sonrien-
do Ñuño de Lara, a la par que aplacaba ai fogoso 
Farfán palmeándole el hombro. 
—¡Y no dejáis de tener alguna razón, sacristán! 
—añadió secamente Melchor de Gálver, un viejo hos-
co y malhumorado, que hacia oficio de tesorero del rey 
en la expedición. E r a hombre de malas pulgas • in-
fundía respeto por su edad y por sus funciones. 
— ¿ E n qué le halláis razón?—preguntó el alférez 
Farfán, que, como todos los mozos de la armada, te-
nía a honra el que la bella andaluza los acompañara 
en sus empresas—. ¿Acaso no habéis visto que gra-
cias a Lucia Miranda los timbúes nos trajeron vitua-
llas sin cuenta y nos ayudaron en las chacras y en el 
monte? ¿qué habríamos podido hacer nosotros solos? 
—¡Fuera Dios servido de no habernos ganado seme-
jantes amigos!—exclamó el tesorero—. A la Miranda 
se lo debemos, en verdad, porque Mangoré quedó tan 
prendado de ella cuando la vió, que desde ese punto 
siendo rey, la sirvió como esclavo... 
—¡Es lo que digo, tesorero! 
—Bien está, alférez; mas no olvidéis que todo eso 
ha terminado malamente, y que ahora Mangoré la 
odia porque lo desdeñó, y los timbúes respiran ven-
ganza contra loa que amparan a los que han ofendido 
a su señor. 
— ¿ Y qué querías?-preguntó el capitán Mosquera, 
saliendo en apoyo de Farfán—. ¿Quedáis que ella! 
para que siguiera lloviendo presentes en nuestro cam-
po, dejara a su marido y se rindiera al salvaje, o 
que nosotros, viendo que no quería deshonrarse, la 
entregáramos atada de manos y píos, como a una 
oveja que hubiéramos vendido? 
—¡Viveras del desierto!—exclamó el sacristán fro-
(Contlnunrá) 
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Fracasa un atentado contra el canci l ler Bruning 
i B M O DE B E M EN ESTADO DE SITIO 
Los comunistas asesinaron a dos capitanes de la Policía berli-
nesa. Hay otras dos personas muertas y quince heridas. El diario 
soviético "Rote Fahne", suspendido durante quince días 
E L P L E B I S C I T O C O N T R A LA D I E T A PRUSIANA NO T U V O E X I T O 
B E R L I N , 10.—Anoche, cuando l&lpor el asesinato de un obrero, cometi-
M I M O S por K - H I T O 
HL PASO DEL WSO 
F f i c m i i f i 
R E S U L T A R O N H E R I D O S D I E Z Y 
N U E V E V I A J E R O S 
El canciller no viajaba en ese tren 
CIEN MIL MARCOS PARA E L QUE 
DESCUBRA A LOS AUTORES 
multitud esperaba ante el edificio "Kar l 
Liebnecht", sede central del partido co-
munista, un grupo de individuos, que se 
supone comunista, hizo una descarga 
contra los policías que vigilaban la pla-
za de Bulow, matando a dos capitanes 
B E R L I N , 10. — La explosión de una y a un á j e n t e e hiriendo gravemente 
bomba colocada entre los carriles hizo a otro- Las fuerzas respondieron al ata-
do recientemente. 
Se pide la suspensión 
del partido 
Varios periódicos de la derecha abo-
gan hoy por la supresión del partido co-
munista en todas sus manifestaciones, 
lo mismo la Prensa que cooperativas o 
Sindicatos, pero en los círculos oficiales 
descarrilar en la madrugada del sába-l^116' y en el tiroteo cayó muerto un co 
do al domingo al expreso Basilea-Franc-Imunista y resultaron heridas gravemen 
fort-Berlin. Nueve coches cayeron porjte 1p personas, varias de ellas de ese se hace notar la dificultad de declarar 
el terraplén de la vía. Resultaron heri-!Par^ido- ííubo también, a causa del pá-jilegales los grupos parlamentarios co-
das gravemente 19 personas; tres de Ilico' bastantes heridos leves. |munistas del Reíchstag y los Parlamen-
A consecuencia de estos sucesos, la tos de los países 
Policía ocupó el cuartel general del 
partido comunista en el edificio llamado 
ellas graves. 
L a investigación abierta por la Di-
rección de los Ferrocarriles y por las 
autoridades judiciales sobre el atentado de Karl Liebnecht, y ha permanecido 
Manifestaciones republicanas 
cometido ayer contra el rápido Franc-
fort-Berlín ha permitido demostrar que 
se trata de un atentado político prepa-
rado contra el canciller Brüning y el 
ministro de Negocios Extranjeros, se-
ñor Curtius, que regresaban de Roma y 
que los culpables creían viajaban en el 
citado tren. 
E n la línea férrea se han encontrado 
varios trozos de cañería de gas rellenos 
de explosivos y unidos entre sí por un 
alambre de 170 metros que iba a ter-
minar en una batería eléctrica escon-
dida en un bosque cercano. 
Los daños materiales se elevan a un 
millón de marcos. 
L a explosión arrancó tres metros y 
medio de rieles y fué oída en Lucken-
wal, que se encuentra a trece kilóme-
tros de distancia de Jueterberg. 
E l jefe del tren descarrilado encontró 
sobre la vía férrea vecina dos traviesas 
colocadas sobre, la vía. Estas traviesas 
fueron retiradas antes de que llegase al-
gún tren, evitándose un nuevo acciden-
te. E l número de personas heridas no es 
más que de quince de las cuales dos se 
encuentran gravísimas. 
L a Compañía ha .aumentado el nú-
mero de agentes que vigilan a lo largo 
de la vía férrea y ha ofrecido una can-
tidad de veinte mil marcos oro a los 
que puedan facilitar la detención de lot 
autores del atentado. 
E l Gobierno alemán ha aumentado es-
te premio hasta 100.000 marcos. 
Los heridos mejoran 
B E R L I N , 10.—Ha quedado nuevamen-
te restablecida la circulación de trenes, 
después del atentado cometido contra 
el rápido Francfort-Berlín, cerca de Jue-
terberg. 
Todos los heridos a consecuencia del 
accidente, incluso los graves, han podi-
do abandonar el hospital y ninguno de 
ellos, según han declarado los médicos, 
está en peligro de muerte, de modo que 
el descarrilamiento no -ha ocasionado 
ningún muerto. 
Regresa Bruning 
B E R L I N , 10. — Los miembros de la 
asociación republicana "Bandera del 
Imperio" de esta capital celebraron ayer 
quince reuniones en la región para con-
memorar el 12 aniversario de la Consti-
tución de Weimar. 
E n un "meeting" celebrado en Luna 
Park, el Prefecto de Policía pronunció 
un discurso en el que atacó duramente 
a los comunistas por los procedimien-
tos de lucha que emplean y declaró que 
sólo los republicanos pueden salvar a 
Alemania. 
* * * 
COBLENZA, 10.—Sesenta mil mlem 
bros de la Asociación republicana "Ban 
dera del Imperio", celebraron ayer una 
reunión para conmemorar el X I I aniver 
sario de la Constitución de Weimar. 
Los diversos oradores, además de afir 
Se Ea declarado el estado de guerra mar la l e s i ó n del partido a la Repú 
en todo el distrito que circunda a la blica alemana, expresaron el deseo .le la 
en él hasta esta noche. Ha efectuando 
un minucioso registro. 
L a Policía ha confiscado la edición de 
la tarde del lunes fiel diario comunista 
"Rote Fahne", cuando se estaba hacien-
do la tirada, y las autoridades han sus-
pendido el periódico hasta el día 24. 
Los barrios obreros han estado muy 
vigilados durante todo el día de hoy, 
porque los ánimos estaban muy excita-
dos. 
Se cree que la agresión fué organi-
zada por los llamados "combatientes del 
frente rojo", Asociación rohibida por 
el Gobierno hace dos años; pero que, 
sin dud, continúa funcionando ilegal-
mente. 
El estado de guerra 
Bulow Platz, donde ayer fueron muer-
tos los oficiales de Policía. 
E l prefecto de Policía, con arreglo a 
la orcienanza del presidente del Reich 
contra los excesos políticos, ha prohibi-
do la formación de grupos, celebración 
de reuniones o manifestaciones ante di-
cha casa o en sus alrededores. 
Los contraventores de esta disposi-
ción serán castigados con un mínimum 
de tres meses de prisión. 
L a casa ha sido cerrada provisional-
mente hasta el día 20 de agosto, y está 
muy vigilada por la Policía. 
De fuente autorizada se declara que 
los desórdenes estaban preparados por 
los comunistas desde hace ya bastante 
tiempo. Los mismos informes dicen que 
la señal del ataque contra la Policía fué 
dada por una descarga hecha desde los 
tejados de la plaza en que está enclava-
do el domicilio social del periódico co-
munista "Bandera Roja". 
Según los periódicos de la mañana, 
hasta las dos de la madrugada la Poli-
cía de la capital había operado ciento 
setenta y cuatro detenciones. 
Después de la una y media, se resta-
bleció la calma en general, aunque más 
tarde se registraron tumultos en el ba-
rio de Schonenberg, al Oeste de Berlín, 
nacionalsocialistas y comunistas libra^ 
organización de ver al Gobierno del 
Reich avanzar con paso firme en el ca-
mino de un acuerdo con Francia. 
» » 
ÑAUEN, 10.—En Kiel se produjeron 
disturbios, entre los partidarios de los 
"Cascos de Acero" y los miembros de 
la Asociación "Bandera del Imperio", re-
sultando cinco de éstos heridos. 
E n Senftenberg, también resultaron 
heridos dos miembros de la citada Aso-
ciación de Imperio, y un comunista y 
cuatro nacionalsocialistas. E n el resto 
del país el día, salvo pequeños inciden-
tes sin importancia, transcurrió en la 
más completa tranquilidad. 
El plebiscito fracasó 
Paliques femeninos 
E P I S T O L A R I O 
NOTAS JttBlOCü 
—Ven, rico, ven. ¿Quién te quiere a t i? 
El "Do. F se detiene en 
el Brasil por averías 
N O S E T I E N E N N O T I C I A S D E L 
A V I A D O R G R A M E R 
ÑAUEN, 10.—Ha fracasado el plebis-
cito prusiano. De los 26.500.000 electo-
res de Prusia solamente han acudido a 
las urnas, según los datos oficiales pu-
b 1 i c a d o s a media noche, 9.793.603 
electores, es decir, el 39,6 por 100 
del censo, y para que el plebisci-
to triunfase era necesario un voto más 
del 50 por 100 (13.200.000 votantes). 
Hasta ahora se tienen datos separa-
dos de 23 provincias. Las cuatro en que 
la votación es más numerosa son Po-
merania, Prusia Oriental, Merseburg y 
Francfort sobre el Oder. E n Berlín ha 
B E R L I N , 10.—El canciller Brüning y,ron un verdadero combate, empleando las votado el 40 por 100 de los electores, y 
el ministro de Negocios Extranjeros, piedras del adoquinado como proyectiles. 
Curtius, acompañados por el embajador 1 Resultaron numerosos heridos. 
de Italia, han regresado a Berlín, pro-
cedentes de Roma. 
Fueron cumplimentados en la estación, 
entre otras personalidades, por el encar-
gado de Negocios de Italia y un repre-
sentante del Nuncio de Su Santidad. 
También hubo un tiroteo en el centro 
de la capital. 
L a Prefectura de Policía comunica que, 
además de las víctimas registradas en-
tre las fuerzas de Policía a consecuen-
en las regiones occidentales, sobre todo 
en los lugares en que predomina el Cen-
tro Católico, la votación ha sido esca-
sísima. 
Resultados definitivos 
B E R L I N , 10.—Resultados definitivos 
cía de los sucesos ocurridos ante el edi-'oficiales del referéndum celebrado ayer 
a propósito de la disolución de la Dieta . , u • j » t ificio del periódico "Bandera Roja", bav 
Nuevo embajador francés un muert0 y quince heridos. E s posible 
que el número de víctimas sea más ele-
vado, pues, como ya se ha dicho, los co-
munistas retiraron casi todas sus bajas. 
en Berlín 
fiERLIN, 10.—El Gobierno del Reich 
ha concedido el "placet" a la petición he-
cha por el Gobierno francés para el nom-
bramientos de Frangois Poncet como em-
bajador en Berlín, en sustitución de De 
Marguerie. 
Frangois Poncet desempeña en la ac-
tualidad la Subsecretaría de la Presiden-
cia del Consejo y de la Economía na-
cional en el Gabinete francés. 
El alcalde de Nueva York 
Un premio a quien descubra 
de Prusia 
Votos en favor de la disolu-
ción 9.793.603 
En contra 391.000 
Nulos 23.600 
a los agresores 
E l Prefecto de Policía ha ofrecido una 
Total de votantes 10.208.203 
Acusación de ¡legalidad 
B R E M A , 10. — E l alcalde de Nueva 
York, Mr. Walker, ha llegado a Brema 
esta mañana. 
Rebaja de tarifas 
ÑAUEN, 10.—La Dirección de Ferro-
carriles del Reich anuncia que dentro 
de pocos días se disminuirán las tarifas 
de mercancías. 
L a Asociación organizadora "Cascos 
recompensa de 20.000 marcos oro a ¡de Acero" anuncia ahora que presenta-
quien comunique informes que permitan rá una demanda de ilegalidad basándo-
establecer la identidad y detener a los se en determinados actos del Gobierno 
individuos que formaban los grupos de prusiano, capaces, según ellos, de coar-
terroristas comunistas, que, reciente-1 tar la libertad de los electores, 
mente, mataron a cuatro policías e hi- E l jefe Seldte recibió anoche a los pe-
rieron de gravedad a otros dos y que'riodistas extranjeros, y les dijo que juz-
intentan combatir los órganos ejecuti-'gaba el plebiscito de ayer solamente co-
vos del Estado por medio del asesinato. | mo una etapa en la marcha de los ele-
Por otra parte, el Prefecto de Policía¡mentos nacionalistas hacia la conquista 
de Berlín ha prohibido por quince días, del Poder, que considera como inevita-
la publicación del periódico comunista|ble. Los "Cascos de Acero" están desli-
"Bandera Roja" por haber publicado un gados de los partidos, pero actúan en 
P A R A (Brasil), 10.—El "hidroavión" 
gigante "Do. X", que se dirige a los 
Estados Unidos, ha aplazado indefini-
damente su salida, pues espera la lle-
gada de un nuevo motor, que ha sido en-
cargado a Natal. 
Sin noticias de Cramer 
Universitario de Castilla (Madrid).— 
Querido amigo, nos ha abrumado us-
ted con sus elogios. Dios se lo pague 
aunque en esos elogios, todo lo puso su 
indulgencia y su bondad. Primera res-
puesta. Se documentará usted perfecta-1 
mente y con todo detalle en las ofic'nasl 
de los grandes expresos europeos. Se-1 
gunda. Esto ya no es tan fácil, pero en] 
conjunto puede usted realizar una labor 
previa de Biblioteca, consultando obras | 
a ese fin. Las llamadas "Guias" no re-1 
! suelven en ese aspecto nada. 
E l último romántico (Madrid).—¡Cá!| 
•Que se cree usted eso! Mientras exis-
ta el mundo habrá románticos, aunque 
haciendo el ridiculo, como ya lo hacen <oj 
lo hacemos); én fin, vamos con su 
consulta. ¿Problema? Relativo. Si ha lle-
gado usted a la conclusión de que esa 
compañera de oficina responde a su ideal.' 
ir poco a poco "enfriando" las relacio-j 
nes con la otra, terminarlas, por fin, y... 
casarse con ésta. Claro que pensándolo 
mucho antes, reflexionando acerca del 
porvenir, incluso desde el punto de vis-
ta económico, y sobre todo, adquiriendo 
la certeza de que esa chica de la ofl-| 
ciña no "hace su papel", bien estudiado! 
y aprendido, para echarle a usted el| 
gancho. ¡Mucha "vista", lector! Mire que 
las hay "águilas" para eso de casarse... 
y los hay que se ponen a tro y caen, co-
mo tórtolas sencillas, a pesar de presu-i 
mir de expertos y avisados. 
Un ignorante (Toledo).—¡ Caramba, ¡ 
gracias por esos encendidos elogios de1 
E L D E B A T E , y especialmente de los ar-1 
tículos de fondo! E n el inmediato Episto-
lario procuraremos complacerle respectoj 
de las preguntas que en esta su estima-
da nos dirige y cuyas respuestas requie-| 
ren un espacio de que no disponemos hoy. j 
Un lector indocumentado (Madrid) — 
L a novela francesa que a ta figura en 
A |el Indice. Para el amor (segunda pre-
gunta), no hay un tipo de mujer exclj-
sivo, ni siquiera predominante. Lo in.> 
• • •' -j ^ ^ ^ « ^ p i r a n de hecho, las rubias y las more-
L a rev is ión de arrendamientos las alta3 y lag -poquita cosa', jas 
Indalecio Prieto repite , 
vez que sigue por sacrificio 
nando una cartera para la S€trP*. 
taba preparado y en la que 110 
Sólo en parte es verdad la a f ^ k 
del señor Prieto: cuando aflrm ^ 
un indocumentado en cuestioné ^ 
cienda. E n lo demás, no. E l 
agitadores, eran de loa 
a los que aludió 
3 ^ íj, 
como ô T 
que creu^* 
certeramente 
primer dramaturgo—que al d ^ 
te de la revolución poseerían' p1 
que antes les faltaba. ^"«o 
E l problema de la moneda «. , 
nómeno político—dijo antes v ^ 
luego de proclamarse la RenLreplti4 
señor Prieto. Sentimos no Poder ^ « 
ducir las declaraciones que hizo 
rís al hijo del director de una ? ^ 
primeras sociedades banc anas 
de iu 
franca. sas. en las que no se vislumbra 
de las preocupaciones mío n 
mentan al minVtro. 
E n el me 
un 
s de febrero, Marcelino iv 
"nse hacendir1-
E l Liberal' 
mingo, sintiéndos  e ista P^u 
ículo en " E l i l", ¿n e! 
afirmaba que con la República J 
Cartas a EL DE 
Sr. Director de E L D E B A T E . delgadas y las metiditas en carnes. Lo; inspiran, en fin, a veces, hasta las feu-i 
Muy señor mió: . Los telegramas uc chag con ia s n ella q lo I 
Prensa nos comunican hoy la pubhca- ^ si de ^ . 
cion de un decreto, por el cual se ta- . . . . 
culta a los colonos para suspender el muy personal, muy subjetivo, y que por 
pago de la renta, con el solo requisito eso escapa a toda ley y toda norma, 
de depositar el importe de la señalada: Indeciso (Valladolid).—Si su novia pa-| 
por el Catastro a ia ñnca, hasta tamo dece de ozena, enfermedad, por cierto,, 
que el Jurado mixto rural, de nueva motivo de separación, aconséjele que sel 
creación, resuelva en definitiva lo que es-:pong.a en tratamiento lo antes posible, 
time oportuno en orden a la revisión del y no se case no la den del 
contrato de arrendamiento. , „ . ^ 
Dicho decreto ha de ocasionar aqui in-alta. E s muy seno eso... 
calculables perjuicios a cientos y miles del Casi literata (Granda).—Dice usted.; 
ÑAUEN, 10. — Faltan noticias deljpequeños propietarios, que no cuentan "¿No esta conforme en que Lamartine 
aviador americano Cramer, que salió del con otros medios de vida que la modes- fué un decepcionado, un misántropo, un 
las islas Shetland para Copenhague y ta renta de tres, cuatro o cinco mil pe- pesimista, como los héroes de Goethe, 
setas; y excusado es decir que el mal-lByron 0 Chateaubriand?" De ninguna 
estar y el pánico aumentan cada dia maIiera) lectora. Lamartine, como hace| 
más con estas disposiciones, que P^re- observar Menéndez Pelayo ("Historia1 
cen encaminadas exclusivamente a des-,de las estéticas.-)( supo dar for. 
Ad%rmt,P^Tequeño propietario se W * * lírica y melodiosa al mundo de con-| 
exige el pago de la contribución y de- fusos anhelos, idealismos vagos, tier-
más impuestos que le agobian; justo ñas melancolías y dolores sutiles y pro-i 
sería que, al menos, se le eximiese de fundos, que llenaban ya las almas de-
tales gravámenes, hasta que se aciedi-jileadas, y su musa cristiana y resig-
tase que había percibido sus rentas. Inada, casta y sencilla, francamente es-
Rogamos a usted, señor director, se¡ pjritualistai expresó de modo insupera-
sirva recoger en su diario estas lamen-|ble arrobamientos inefables y nostal-
d i r t T , ^ 0 ^ ^ sentidísimas ante los temas etér-
ea las modificaciones necesarias en su^os y sublimes: Dios la Naturaleza y 
reciente decreto. iel Amor. Lea usted "El lago". L a pa-
Con esta ocasión, tiene el gusto de lida claridad de la luna, la remembran-
ofrecerse de usted atento servidor y sus- za dulce de la noche estival, perfuma-
ni ha llegado ni se sabe que haya ate 
rrizado en ningún sitio. 
Una explosión 
C I N C I N N A T I (lowe, Estados Uni-
dos), 10.—En el momento en que un 
avión que se dirigía hacia Atienta, Ini-
ciaba el vuelo, el motor hizo explosión, 
resultando seis personas muertas, entre 
las cuales figuran una mujer y los dos 
pilotos del aparato. 
S u p r e s i ó n d e l a l e y s e c a 
c o n t r a e l p a r o 
L a venta de vinos y cervezas daría 
trabajo a muchos obreros 
C a r t a s var ias 
N U E V A Y O R K , 10.—Mientras el pre-
sidente Hoover estudia el proyecto de 
socorro al paro el Comité ejecutivo de Frallcisco prim nog escribe proteg. 
la Federación de Trabajadores ha pu- U tando contra la invasión de la calle 
bhcado un informe en el que dará a co-¡de ]as Naciones por gente de mal vivir, 
nocer su determinación de obtener en¡que tiene atormentado al barrio con los 
lugar del socorro, la modificación de la'continuos escándalos que promueven, 
critor, q. a. m. b., 
ADRIANO C. L O P E Z . 
Granada, 7 de agosto de 1931. 
ley de la prohibición "Volstead" con vis-
tas a permitir la venta de vino y cer-
ceza, lo que procuraría a una gran par-
te de los siete millones de parados, los 
medios de vida necesarios. 
DIAMOND, CONDENADO 
P A R I S , 10.—El "Petit Parisién" re- _ A . . . , . „ v pvon Eduardo López Zaya nos escribe la-produce una información de Nueva York L / ,„ , . ' , „„ . ,.t„: r , ,, - , , i - . ¿ i u mentándose de la casi ninguna Mgi-al "Times", según la cual, el célebre L c i a que se ejerce sobre log jardines 
Jack Diamond, reconocido culpable delde ia Cuesta de la Vega, donde con este 
haber infringido la ley Volstead, ha si-¡motivo son harto frecuentes los timos, 
do condenado a cuatro años de cárcel las estafas y las más escandalosas re-
Son ya muchas las quejas que los veci-
nos han elevado inútilmente al ministerio 
de Gobernación y a la Dirección genera! 'I116 
da por amoroso deliquio; el recuerdo 
de la amada muerta; los consuelos de 
la fe, únicos consuelos para cerrar heri-
das que abrieron en el alma el infortu-
nio o las pasiones. He ahí los "moti-
vos" predilectos de Lamartine en sus 
"Meditaciones" y "Armonías"; da L a -
martine, el gran poeta romántico, que, 
como escribió la condesa de Pardo Ba-
zán, "fué de los consoladores, de los 
que llevan en las manos el bálsamo de 
nardo para ungir a la humanidad, aun-
al verter la fragante esencia la 
de Seguridad. 
Nuestro comunicante pide y espera que 
se atienda a los vecinos y se reprima es-
te espectáculo desmoralizador. 
y al pago de una multa de 1.100 dóla-
res. 
A C U S A C I O N E S A L A P O L I C I A 
WASHINGTON, 10.—El informe de la 
Comisión que ha estudiado la situación 
de la criminalidad, contiene acusaciones 
concretas contra la Policía que emplea 
"barbaridades" para arrancar confesio-
nes a la fuerza. 
E l informe detalla cien casos de vio-
.r.innQU.j lencias en los últimos años por la aplica-
artículo en el que se declara que el ase- unión con todas las fuerzas naciong-us-1^.^ ^ ^ llamada "medida del tercer 
sinato de los dos capitanes de la Poli-lta^ de Alemania para desalojar a los so-j o„_ Entre ^ casog cita el ÍB. 
cía, cometido anoche, es una revancha cialistas del Gobierno prusiano 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
E l embajador de Francia en Madrid 
y la señora de Herbette han dado últi-
mamente, en la residencia de la calle 
de Olózaga, un almuerzo en honor del 
ministro de Estado, señor Lerroux. Fue-
ron, con los dichos, los demás comensa-
turo, y de Dresde a Karlsbad, la duquesa 
de Parcent. 
Santa Clara 
Mañana miércoles, festividad de Santa 
Clara, celebrarán su fiesta onomástica la 
lensd,- du(.uesa viuda de Bivona, señora de Ar-
les: el embajador de Inglaterra, sir Geor- „ ^t^pi-p TWaniil v-Rns. 
ge Grábame; el de Bélgica, barón de 
Borchgrave; el de Cuba, señor García 
Kohly; la condesa y el conde de Casa-
Rojas; los ministros de Economía y Gue-
rra; el subsecretario de Estado y la 
señora de Agramonte, y los señores Ló-
pez Olivan, Lerroux (don Aurelio) y Az-
nar, además del alto personal afecto a 
la Embajada. 
Próximas bodas 
Por el joven argentino don Guillermo 
Giraldl, ha sido pedida la mano de la 
encantadora señorita Carmen Peláez, hi-
ja del síndico de la Bolsa de Madrid. L a 
boda se celebrará en el próximo noviem-
bre. 
Por el jurisconsulto y director de 
"Gaceta Financiera", don Antonio Sán-
chez de Fábregas, y para su hijo el tam-
bién abogado y periodista don Enrique 
Sánchez Prieto, ha sido pedida la mano 
de la encantadora señorita Felisa Rulz-
Salinas y Martínez, hermana del juez de 
instrucción de Almagro (Ciudad Real) 
y conocido escritor jurídico don Pascual. 
L a boda se celebrará en breve. • 
= L a señora de Sáenz de Vicuña, hija 
de los marqueses de Alhucemas, ha dado 
a luz felizmente una niña, a la que se 
pondrá el nombre de María de la Paz. 
Viajeros 
Han marchado: a Puenteviesgo, doña 
Eiivia Vázquez Armero; a Dcva, don Ra-
fael y don Luis Camarón y don Ancrc 
niches y viudas de Topete, Bof arull y Bus-
tos, y señoritas de Chacón, Rayo, Prat 
y Santa Cruz de Bahía» 
Les deseamos felicidades. 
C u a t r o p e r s o n a s m u e r t a s 
p o r e x p l o s i ó n e n P r u s i a 
forme hay el insomnio por la fuerza. 
Comentarios de los periódicos ei uso de látigos de caucho y sacos de 
" arena. También se cita el caso de atar 
ÑAUEN, 10.—La Prensa moderada y al acusado y haCerle tragar gran canti-
socialista de Berlín comenta con satis-' de agua que se ahoga, Hay 
facción el fracaso del plebiscito para la!tainbién el cas0 de enCerrar al acusado 
disolución de la Dieta prusiana, espe-,^ una habitación con el cadáver de su 
cialmente porque la mayoría de ellos re-
conocen que el Gobierno Braun de Pru-
sia (socialistas, centro, demócratas) es 
el apoyo más sólido que tiene el Go-
bierno Brüning. 
L a "Vossische Zeltung" dice: "Braun 
ha vencido", y dice que las recrimina-
ciones que se dirigen los partidos derro-
tados son infundadas, porque las cifras 
más altas de votos se han registrado 
en los regiones en que predominan, s?an 
los derechistas, sean los comunistas o 
las dos fracciones. 
E l "Vorwaerts", socialista, cree que 
"la marea extremista está ya bajando, 
que las fuerzas moderadas de la repú-
víctima. 
L a Comisión pedirá al presidente Hoo-
ver que haga aprobar una legislación es-
pecial que condene severamente a los 
policías que pongan en práctica un sis-
tema que atenta contra la libertad hu-
mana. 
W T T T E N B E R G (Prusia), 10.—Comu-;blica están de nuevo en marcha" 
nican de Reinsdorf que un inmueble, en 
el que había instalada una fábrica de 
explosivos, ha quedado destruido a con-
secuencia de una explosión, cuyas cau-
sas se desconocen hasta ahora. Estas 
noticias añaden que han resultado 
muertas cuatro personas y dos más he-
ridas. 
L a Prensa derechista se consuela ha-
ciendo el cálculo de los votos obtenidos 
y demostrando que los grupos coaliga-
dos hoy tienen mayoría en la Dieta 
prusiana, puesto que en las elecciones 
no suelen votar sino el 75 o el 80 por 
100 de los electores. De todas las ma-
neras, no se puede negar que el pie 
L a c u l p a d e l a g r a n g u e r r a 
Vandervelde dice que Hungría no es 
culpable 
B U D A P E S T , 10.—El "leader" socia-
lista belga, Vandervelde, ha declarado, 
en el curso de una Asamblea celebra-
da por los socialdemócratas húngaros, 
que Hungría no es culpable del desen-
cadenamiento de la guerra, como lo 
prueban los numerosos documentos pu-
blicados al terminar ésta. 
* * * 
C L E V E L A N D , 10.—La Conferencia 
yertas. 
IlliBlllllillli 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídor: en E L DEBATE 
mezclen con sus lágrimas" 
Calcaroni (Valencia).—Indudablemen-
te esa pobre muchacha sin religión: 
más aún, enemiga de ella, según usted 
declara, no le haría feliz, siendo usted 
creyente, como afirma. Los separaría a 
ustedes un abismo, y por otra parte, si 
la impiedad repugna en el hombre, esa 
repugnancia se acentúa, hasta conver-
tirse en invencible repelencia, cuando se 
trata de una mujer. ¡De una mujer y... 
española, por añadidura! Claro que en 
este caso, los antecedentes de esa mu-
chacha explican, aunque no justifiquen, 
sus ideas... 
E l Amigo T E D D Y 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
C U E S T I O N D E N O M B R E S 
E l partido de la ex derecha liberal re- "Partido de la izquierda lenta repu-
publicana ha pasado apuros para qui-¡ blicana". 
tarse el sambenito de "derecha" y adop- » * » 
tar un nombre elegante y significativo. Tienen razón: eso no es "derecha". L a 
E n la votación con que quiso resolverse i izquierda y la derecha son, o deben ser, 
este punto la mayoría votó en blanco, j dos caminos paralelos. Los dos van ha-
¿Quiere esto decir que opinan que eljcia delante, porque en la vida nadie 
partido no debe llamarse de ninguna ma- marcha hacia atrás, ni aún el cangrejo 
ñera? No parece probable. E n todo ca-lque de ello tiene inmerecida fama. To-
so los apuros para buscar una sonora! dos avanzamos, queriendo o sin querer; 
denominación me impresionan. Yo hu-¡ individualmente hacia la muerte, social-
biera querido ayudarles un poco. mente hacia una humanidad que con-
Hay que disculparles porque hayan cebimos mejorada, más civilizada, más en 
venido usando un nombre impropio. Ello: posesión de la naturaleza y más domi-
proviene de que acordaron el nombre an-| nadora de los problemas que la han ve-
tes que el ideario, pues éste lo están pen-' nido agobiando. Pero unos van por uno 
sando ahora. De la carta y notas del de los caminos y los demás por el otro, 
jefe se deduce que aceptan la ideología Y los caminos no conducen al mismo si-
dc la izquierda. ¿Dónde se halla enton-:tio. Las diferencias son substanciales, 
ees la distinción? Unicamente en la ve-pues estriban en el concepto del por qué 
locidad. Se propone lo mismo que lasiy del para qué de la vida. Por eso los 
izquierdas, pero más despacio, frenandol caminos son paralelos y su esencia es 
cuesta abajo y cuidando de consolidar j que no pueden juntarse. Sin embargo, 
los avances. i del uno al otro camino, los que honra-
De modo que tienen razón: no hay' damente van por ellos pueden estimarse 
derecha ni izquierda, sino detrás y de-jy saludarse como caballeros de distinto 
lante. Los que siempre se han llamado!ideal. 
izquierdistas son los que van delante; E n cambio, ¿qué se puede decir del 
los que hasta ahora se han llamado "de-'que se limita a ir detrás tirando de la 
rechistas" son los que van detrás tirán-| chaqueta? Compañero no es, puesto que 
arti
en «1 (jue 
.ea el • 
blema monetario dejaba de ser tai 
blema. para convertirse en un incid^ 
que se resolvería por sí sólo. La p̂ 1* 
blica restaurará la confianza 
que la moneda necesita para rpr.,„ 
su crédito. aperar 
L a República era el bálsamo de pi 
rabrás que calmaba todos los malea V 
mos hacia el quinto mes de régimen ^ 
publicano. Exhumando ahora esos ontt 
mismos, parecen dignos de unos pobr(¡ 
ilusos, si no tuviéramos la persuasio 
de otras intenciones y de otros m-2 
micntos que entonces encubrían. 
* * » 
E l saludo del baturro al ministro di 
Hacienda: 
—¿Qué hay. Indalecio? ¿Se agoniza, 
eh, se agoniza?... 
* * * . 
Copiamos de "La Gaceta del Nortí" 
de Bilbao: 
"Analizábamos el contraste de una po. 
)itica que, mientras una vez toma seve-
rísimas medidas de reducción de obrai 
del Estado—aquella inesperada y co-
mentada "economía" de 180 millones en 
Fomento — acordada, precisamente, en 
momentos de la más aguda crisis de tra-
bajo conocida, toma otra vez la deter-
minación—también inesperada y tam. 
bién muy comentada—de conceder ua 
crédito a favor de determinadas cons-
trucciones en la factoría donde habían 
sido despedidos, por falta de trabajo, 
unas docenas de obreros de la U. G. T, 
Posteriormente, ha habido otra ñus-
va negación de aquella política de "eco-
nomías" a favor de los Astilleros de Cá-
diz, de capital bilbaíno, como es bien 
sabido. 
Hoy se concede un crédito de diez mi-
llones de pesetas para evitar otro con-
flicto en una importantísima factoría de 
nuestra ría. 
Y nótese la circunstancia de que la 
zona donde está enclavada esa factoría 
es la que más importa electoralmenta 
al señor ministro de Hacienda". 
* * * 
De una reseña de Cortes: 
"Numerosos diputados abandonan Is 
Cámara al oír que el presidente anun-
cia que el señor Lamamié va a hacer 
uso de la palabra para explanar in» 
interpelación sobre la tasa del tri?o," 
E l Parlamento, el único Parlamento 
que según se nos ha dicho, es la fisono-
mía auténtica de España y representv 
ción genuina de la nación, desaloja la 
Rala al anuncio de que van a hablar del 
trigo. 
E l trigo, la vida rural, el problema 
agrario, son temas arcaicos que no In-
teresan. 
Lo que apasiona ea el escándalo. 1» 
frase gorda y la oratoria de plazuela-
Acababan de escuchar a uno de los mas-
todontes de la elocuencia de plazuela y 
se marchan. 
—¿De qué dice que va a tratar ew 
hombre? 
—De la tasa del trigo. 
—¡Habráse visto ingenuo! Vámonoa • 
fumar un cigarro. 
De unas declaraciones del 
general de Seguridad: 
—Recibí la confidencia de que ** ? 
paraba un atentado contra una eie ^ 
personalidad, y se buscaron íiclia l0-> 
apellido del que se proponía come ^ 
Se encontraron cuatro fichas aei 
viduo. mi d» 
¿No fué el mismo director 
Seguridad el que dió la ordenJ 
fueran quemados los ficheros P011 
con gran content» de la P1"6"9* ,̂? 
¿Habrán resucitado como el ave ^ 
Entonces dijimos que lo n̂o 
que desaparecieran no los fiche ' i 0 
los fichados. Y como siguen ca f ^ 
a sus anchas los fichados, ha 
cesidad de reconstruir los ñcher 
E l "speaker" de la Cámara caB ^ 
se ha propuesto que los I'onl1 ^ili» 
tribuyan a la retribución de 
real de Inglaterra. . 1 
Según la lista civil ' " ^ ^ - ^ nbn* 
la reina reciben por año J'0, a 5* 
23.500.000 pesetas, estando la ^ otr0s 
Las anualidades concedidas 
miembros de la familia real 
a 106.000 libras. . retrlbuc!o' 
nes están compensadas por coroní. 
tos que gravan los bienes de m& 
los cuales reportan a1 ^ nú119' 
1.200.000 libras por año, o se ^ 
nes de pesetas al cambio an 
* * * 
E l municipio de la ciudad 
ricana de Newhaven. ^ 
25.000 dólares en trabajos a* de ^ 
error dad para descubrir un 
dólares que apareció en 
-»— - * i» uu& - ' 
También Gedeón se ^ que & 
cerillas para encontrar un 
había caído. « 
* * * de W 
L a "Revista ™m[sm^úrner<> * Z 
ha conmemorado con uu ^ actlv:u 
C3j» 
de la »c t0 bíscito de ayer ha sido una d e s ^ s ^ ' M ^ d i a i ^ e jóTenes'"cristianos ha adop-jdoles de la chaqueta para que no co-ino va al lado. Auxiliar tampoco porque;cial, el clncuentfnar!0vrctor 
— desplegada por el rey ej aiv T i t i |para sus organizadores, que creían, si tado una reso¡uci(5n, según la cual no1 rran demasiado. E s la misma misión que 
L O S R e y e s d e l n g l a t e r r a , o o en el triúaifo seguro, sí en una vota- debe culparse úniCamente a una nación|se atribuían algunos antiguos conserva-
r e g r e s a n a L o n d r e s 
L O N D R E S , 10.—Han regresado hoy 
el Rey y la Reina, de Cowes, donde han 
pasado quince días en el yate real y 
ÑAUEN, 10.—Se ha modificado el de-
creto que permitía al Gobierno ordenar 
el "Victoria Alberto". Mañana, despuéslla inserción obligatoria de los documen-
de reunir el Consejo privado, sus majes- tos que le interesaban, en el sentido de 
tades irán desde la estación de Kings-jque los Gobiernos de los países no po-
Cross a Sandringham, y después de unaidrán ordenar ninguna inserción sin an-
dón muy poco inferior a la necesaria por la declaración de una guerra. Pues-¡dores 
para conseguir el triunfo. ta a votación esta resolución, a deman-| Por consiguiente, ya tenemos datos 
El decreto de Prensa|da del delegado francés, fué adoptada 
por 201 votos contra dos. Los delegados 
alemanes se abstuvieron. 
en nada ayuda. E n definitiva, no hacen 
más que molestar, dificultando la mar-
cha. 
Yo temo que así lo sigan consideran-
Pomelo ^ e ^ 'ie Pistany'corta permanencia en esta última, i r a n í e s ponerse 
a TÍitzing, la condesa viu.la de Caltavu-probablemente a Balmoral. central. 
para ofrecerles un nombre mejor que el¡do las verdaderas izquierdas y no les 
adoptado. sirva de nada el nuevo marbete. Tam-
Ideología propia del partido, cero. L a bié:3 temo «I"6 se vea desilusionados 
izquierda, que va delante, es la que guía. cariacontecidos a los tpW se fiaron de 
Progi-ama: Marcha moderada, pruden-|61103 y acudieron ingenuamente al "hi-
ela en las curvas, cuidado en los pasos £uá" de ^ república formalita y con-
a nivel, precaución y tocar la bocinaj servadora. E l "higue", como a su tiem-
en los poblados. previmos, ha resultado una castaña, 
de acuerdo con el Gobierno;tilus" ha salido a las diez y ocho treia-j ¿No se cae de su peso el nombre? Yo Que de Acción sirva. Si sirve. 
'ta para la bahía de Advent (Spitzberg).!creo que ya está; 1 Tirso MEDINA 1 
E l " N a u t ü u ^ a S p i t z b e r g 
TROMSOE, 10.—El submarino "Nau-
este dominio de la ^ " ^ / ^ e d i o 
E n estos días se cumple , 
en que el soberano, entonces^ ^ 
Ñápeles, comenzó a la v iTnVor̂  
de monedas, que es la ^ 
f est i d uiic»1 mundo, > sut-
mática, que le Uev*I0*¿s nU=^' 
obra monumental "Corp ^..^ y»̂  
italicorum". Esta obra ^ nta l3 
su tomo X I I . lo que J ^ . - i ú m ^ 5 ' 
tad de la serie total de ^ 
el rey tiene el proposito 
este trabajo. 
